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 :مقدمة
  ور ابتق  اااادذ اباااابذ  قااااوع باااا  اب حقاااا ابتحق اااا  ابجناااايئ  بااااع   ااااد  قت اااار   اااا  ابااااد
إن ااااي ت اااادت إباااا  اسااااتوداع وساااايئل وي اااا  وتقن ااااي    ي اااار  ت ي اااا ي  اااا  اب ت  اااارا   اااا  
إطااااير دوا ااااد إجرائ اااا   نر اااا   و ااااو اي اااار اباااابذ تبنااااي  ابت اااار   ابج ائاااارذ ب ااااد ابت ااااد ل 
ابدوب اااا   وااتفيد ااااي  اااا  ب ااااا ابقوا ااااد ا جرائ اااا   اااا   جاااايل ابتحق اااا  ابجناااايئ  ت ي اااا ي 
اب تطااااور  واب  قااااد  اب تب ااااا   بأساااايب  ر ااااا  و سااااي ر  ابرا  اااا  إباااا   يي حاااا  ابجر  اااا  اب ن
 اااا  ارتيااااي  ابجر  اااا   و ااااا ث اااا   اااالا وساااايئل ابتحق اااا  ابجناااايئ  بااااع ت ااااد تقت اااار   اااا  
وساااايئل وي اااا  واااا ل  اسااااتوداعابت ااااد ل  اااا  ا جااااراةا  ابتق  د اااا   حساااا  إن ااااي أجااااي   
ج ااااا    راحااااال ابتحق قاااااي  ايوب ااااا  وابتحق ااااا  ابقيااااايئ  تسااااا   ب  حقااااا  ابق ااااايع بااااادور   ااااا 
   دب  بقينوا ا جراةا  ابج ائ  .ايدب  وابي ف  ا ابجر       رل ايحييع اب
 أسااااااااااتحد   و اااااااااا  راااااااااال ابت ااااااااااد    ابجد ااااااااااد  بقااااااااااينوا ا جااااااااااراةا  ابج ائ اااااااااا     
وبباااااا   اب  اااااارب أساااااايب   وي اااااا  بيببحاااااا  وابتحق اااااا  بااااااع تيااااااا   رو اااااا   اااااا  ابت اااااار   
إطااااااير إجرائاااااا  ب رادباااااا  اي ااااااويف وتنقاااااال اي اااااا ية واي ااااااوال بي يااااااي   إباااااا   بوياااااا 
اب اااااور و    اااااي  ابتسااااار  وا  دوااااايل  وابتقااااايطاب راسااااا   وتساااااج ل اي اااااوا   ا تاااااراا
ب اااااا ابت اااااد      ااااا  ابوسااااايئل ايوااااارت ب بحااااا  وابتحااااارذ ي اااااي  اااااو اب ااااا ا بتوسااااا   
  و اااااااا     ااااااااي  ابتفتاااااااا ظ وابودااااااااف تحاااااااا  ابنراااااااارابياااااااابط   ابقياااااااايئ   و  اوت اااااااايف
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ج   هاااااي وساااااايئل إجرائ اااااا  أتيحهااااااي بأجهاااااا  اب ي فاااااا  بيببحاااااا  وابتحاااااارذ وأجهاااااا  ابتحق اااااا  
 ابق يئ .
و  اااا  ا تبااااير أا ابوساااايئل ا جرائ اااا  اب سااااتحدث   اااا  ابتحق اااا  ابجناااايئ  بااااع تيااااا   
  رو اااا   ااااا دباااال  اااا   جاااايل ابتحاااارذ اي اااار اباااابذ  سااااتد   ابتطاااار  إباااا   يا تهااااي  ااااا 
 ااااااااا دباااااااال  د  فهو هااااااااي واب جاااااااايل ابجر اااااااا  اب حااااااااددبتحد اااااااا أب فاااااااايا   واااااااا ل ا طااااااااير 
وابت اااارف   اااا  ايجهاااا  اب ي فاااا  بيسااااتودا هي  نهااااي   اااا   اب  اااارب ب   اااال   اااا  يااااوئهي 
 سااااااتوت ابتحق اااااا  ايوباااااا  واااااا ل اب رح اااااا  ابت ه د اااااا  وأجهاااااا  ابتحق اااااا  ابقياااااايئ   ااااااا 
وااااا ل أجهااااا  ابن يبااااا  اب ي ااااا  ودور اااااي اب حاااااورذ   ودييااااا  ابتحق ااااا  اب ي اااااف بااااايبتحق   
 ق يئ  اابتدائ .اب
ابتاااااا  أج اااااا  اب  اااااال بهااااااي  اااااا   وي اااااا أساااااايب   إجرائ اااااا   اسااااااتحدا  بو ااااااوف   
ابتحق اااااا  ابجناااااايئ   فاااااات   جاااااايا ب تساااااايأا  حااااااول  اااااادت  ي   تهااااااي  اااااا  تحق اااااا  أ اااااادا هي 
اب ت ث اااااا   اااااا  ابي ااااااف  ااااااا ابجر  اااااا   باااااار  راحاااااال ابتحق قااااااي  ابجنيئ اااااا    اااااا   رح اااااا  
 اااااا ث ااااا  تبااااار  دور  اااااب  ايسااااايب    ااااا  ااساااااتدال وأثناااااية  راحااااال ابتحق ااااا  ابقيااااايئ  و 
  ويوب ا ثبي  ابجنيئ .
و اااا   اااابا ابو ااااوف  اااالا اب ويااااوب بااااع  قااااف  نااااد اببحاااا   ااااا دور ايساااايب     
ا جرائ ااااا  اب ساااااتحدث  ب تحق ااااا  ابجنااااايئ   إن اااااي  ساااااتد   ابواااااوا  ااااا  اب سااااايئل ابدد قااااا  
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ايواااااارت ابتاااااا  دااااااد تث اااااار ابجاااااادل واب  ااااااوا  اااااا  ب ااااااا ايح اااااايا حااااااول  اااااادت ساااااا    
  اااا  حج تهااااي  اااا   جاااايل ا ثبااااي   باااايبنرر إباااا  حااااداثتهي وا ثااااير  واا ت اااايد  اااال بهااااي اب
و اااا  رااال  ااااي   ااايد هي  ااااا  قبااااي   ايدبااا اب ترتبااا   ااااا اساااتودا هي يوساااا     ااا  ج اااا  
 ااااا  ابتحق ااااا  ابجنااااايئ  و اااااا ث ااااا  اببحااااا   اااااا  ااااادت حج ااااا   اساااااتودا هيوااااا ل  راحااااال 
 وابق يئ      ا ثبي . ااستداب  اب حيير 
 أهمية اƃموضوع  -
 ااااااا   اساااااااتحدث تي اااااااا ايا  ااااااا   ااااااا    ر ااااااا  أ اااااااع ا جاااااااراةا  ابوي ااااااا  ابتااااااا    
 جااااايل ابتحق ااااا  ابجنااااايئ  وااااا ل     ااااا  ج ااااا  ابااااادب ل  اااااا دبااااال ايجهااااا  اب ي فااااا  بااااابب  
باااايبنرر ب ااااي  ااساااات  يلوب ااااي أنهااااي وساااايئل جد ااااد  تواااارج  ااااا ابنطااااي  ابتق  اااادذ وحد ثاااا  
جهااااا  أوااااارت طب  ااااا  ابجر  ااااا  وايسااااايب    ت تااااا  بااااا  ابفااااارد  اااااا حقاااااو  دساااااتور   و اااااا 
اب ساااااات      اااااا  تنف ااااااباي   و ااااااا ث اااااا   لنهااااااي وساااااايئل إجرائ اااااا  تسااااااتد   ابدراساااااا  ب اااااايل 
ابساااااب ل اب اااااأدت إبااااا  ج ااااااا  ايدبااااااا  وويااااا هي أ ااااايع سااااا ط  ابقياااااية    بي تبير ااااايواسااااا  
و اااا   اااابا ا طااااير  اااالا  ساااا ب  حج اااا  اباااادب ل دااااد تطاااار  ابتساااايأا  حااااول  اااادت  اااار    
بوسااااايئل اب ساااااتحدث  ويااااا يا  ااااادع اب سااااايد بااااايبحقو  ابفرد ااااا    و اااااو  ااااادف ا اساااااتوداع
  ااااا   تحق قااااا   ااااا  ب اااااا ايح ااااايا اي ااااار ابااااابذ   ااااا    اااااا   ااااال ابقييااااا   ااااا  
 ج ااااااال  اااااا  ثااااال  اااااب  اب سيئاااااال ابتااااا   تنيوبهاااااي اب ويااااااوب  تقاااااد ر ابااااادب ل بهااااابا ابساااااب 
 با  أا  ا      جيل اببح  اب    .
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 أسباب اختيار اƃموضوع  -
نااااااا   اااااااا طب  ااااااا  ابقوا اااااااد ا جرائ ااااااا  ي  ر اااااااي  اااااااا ابقوا اااااااد اب وياااااااو     ااااااادع إ 
ابوداااااوف جي اااااد  أ ااااايع ابت  ااااارا  ابتااااا  تفااااارا نفساااااهي ب ساااااي ر      ااااا   يي حااااا  ابجر  ااااا  
 هاااابا أ اااار  ارتييبهااااي اااا   جاااايل ابتحق اااا  ابجناااايئ  باااايبنرر إباااا  تطااااور ابجر  اااا  وأساااايب   
أسااااااابي  بات ااااااا  و أوااااااارت  أ  تااااااا ب  وياااااااوب  اوت يرنااااااايطب  ااااااا  و نطقااااااا  إا أا أسااااااابي  
  ويو   . 
وياااااابب   يبنسااااااب  بأساااااابي  اببات اااااا      تاااااا    وبنااااااي اب و اااااا   ب جواناااااا  ا جرائ اااااا  
وحداثاااااااا  ابوساااااااايئل ا جرائ اااااااا  ب ااااااااد ابت ااااااااد ل  ااااااااا ب ااااااااا ابوساااااااايئل ابتق  د اااااااا   يا  تاااااااا 
 واستحدا  وسيئل جد د  وي      ابتحق   ابجنيئ  بع تيا   اارو  .
وو و ااااا   ابوسااااايئل ابجد اااااد   ب تحااااارذ يااااايا  اااااا أ اااااي اب وياااااو     ااااالا حداثااااا  
دوا اااا  اوت ااااير اب ويااااوب وبباااا  ب بحاااا  حااااول  اااادت  ي   تهااااي  اااا  ا ثبااااي  ودور ااااي  اااا  
تحق اااااا  اي ااااااداف ابتاااااا  وياااااا    ااااااا أج هااااااي بي تبير ااااااي  ااااااا ابوساااااايئل ا جرائ اااااا  ابتاااااا  
تهااااادف إبااااا  ج ااااا  ايدبااااا  وابي اااااف  اااااا ابجر  ااااا   ااااالا  ثااااال  اااااب  ابوسااااايئل داااااد تطااااار  
  حاااااول ي ف ااااا  اسااااات  يبهي و ااااادت حج تهاااااي  ااااا  ا ثباااااي  ابج ائااااا  و اااااو ب اااااا ا  اااااييا




 أهداف اƃدراسة   -
تهدف ابدراس  إب  ابت ر ج     أاع ايسيب   ا جرائ   اب ستحدث     ابت ر     
ادب  اي ويف إطير إجرائ  ب ر  استحدا ابج ائرذ     جيل ابتحق قي  ابجنيئ    نهي 
اب ور وتسج ل  وابتقيطاب راس    وا ترااواي  ية وتنقل اي وال و    ي  ابتسر  
اي وا  و نهي ا طير ا جرائ  اب تي ا ابت د       ابوسيئل اب  رو      
ا جراةا  ابج ائ      ابا ابتحق   ابجنيئ  و   ابا ا طير إبرا  دور و ي     اب  
اببذ  ن        ل اببح   ا ايدب  وأثراي     ا ثبي  ابج ائ .ا جراةا      جي
اب ترت   نهي    اببح   ا ابدب ل وج    أ ي  بييثر ن ر ا أسيس  ا ايول  ت    
 ا ثبي ابثين  حول حج   ابدب ل اب ست د  ا اب  ابوسيئل وتقد ر     رل  بدأ حر   
 .ابجنيئ  بجهي  ابتحق   ابق يئ 
 اƃدراسات اƃسابقة  -
إا اببح      ويوب ايسيب   اب ستحدث     ابتحق   ابجنيئ    تبر  ا 
اب       وبقد وجدني دراس  سيبق   ااات ي ي  بدا       اب   اب واي   ابحد   ابت  ا
 اƃدوادي مجرابب بيح  أ د     إطير ابتحي ر بن ل  هيد  ابديتورا     ابقينوا اب يع 
 ابحقو   جي      ي   اƃمƈظمة اƃجريمة واƃتحري في ƃلبحث اƃخاصة اأساƃيبحول 
 .6102/5102ود   سن   با  وسف با 1 ابج ائر
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 اب رادب     اببي  ايول دور نيدظ بيب ا   و ل  ا اب ويوب اببيح  تنيول
اب وس  و و ف  ااوت يف با ب  رادب  ابجرائع  ح   أ رد ابف ل ايول  بي ف
تنيول    اببي   بب  ب د وابوي     وابتحرذ اببح  ب سيب   ابثين  ب جرائعابف ل 
تنيول    ابف ل ايول  ن   ح   اب جر  ا  و ابجرائع بي ف ابحد ث  ابثين  ايسيب  
ابج ائ   و ت را    ابف ل ابثين   ا جراةا  دينوا    ابوارد  ابتقن   ايسيب  
 اب قيرن . ر    ابت  اب نرو      ابتسر  و ابتن  
  ي ا    ي     :   ابدراست ا   ا وج  ابت يب  وااوت فو 
 ا ب ي     بحثني ابا وارد     ا تبير  ويوب دراستني  تنيول بدور   ابت يب وج   -
    ابت ر   ا جرائ      جيل ابتحرذ وابتحق   ابق يئ .ابجد د  ا جرائ   
 ب ي  ابجد د     ابتحرذ ب يي ح  اابدراس  ابسيبق  تنيوب   ويوب  لا  ااوت فأ ي  -
 ف   ابربط ب ا  ويو  ا أسيس ا ايول دراس  و   تنيوب دراستني ابجر    اب نر    أ ي  
تح      بأسيب   ا جرائ   اب ستحدث      جيل ابتحرذ وابتحق   ابجنيئ  أ ي ابثين  
 ثبي  ابجنيئ .  جيل ا   ت حور حول ايثر اب ترت   نهي   
 اƃدراسةإشƂاƃية   -
 ا و ل  ي تع ب ين  أ     لا إ ييب   اب ويوب تتي      جيل ايسيب   ا جرائ    -
ت تبر  اب  اب س ب  ايو ر اب ستحدث     ابتحق   ابجنيئ  وأثراي     ا ثبي   يا 
 مقدمΔ
   
ابقي د  ابرئ س   ب   ل ابق يئ  و ا دب هي  ح  ابجين  ا جرائ  اببذ  نتج  ن  دب ل 
 ح  ا جراةا  اب ستحدث  ا ثبي  و     تبر  ا  ييب   أيثر حول اب وا ن  ب ا 
استنبيط ابدب ل    ابتحق قي  ابجنيئ   وابت  تيوا بهي   يب      ابي ف  ا ابجر    
بنيتج   نهي حج   أ يع ابق ية  ا ابا اب نط     يا أا نطر  وتيتس  أدب  ا ثبي  ا
    ابسأال ابتيب  : 
ايسيب   ا جرائ   اب ستحدث     ابتحق   ابجنيئ     حج   ا ثبي   ال سيا  
 ؟وابي ف  ا ابجر    بيبنرر بطب  تهي 
 و تفرب  ا اب  ا  ييب   ج     ا ابتسيأا  تبير  نهي :
بي جراةا  اب ستحدث     ابتحق   ابجنيئ   ا ح   تنر  هي وي ف    ي اب ق ود  -
 ؟. اب  ل بهي
 ؟ال بهب  ا جراةا   ي        تحق   أادا هي    ابي ف  ا ابجر    و رتيب هي -
 ادتنيبو دت  ي ا  ا ثير اب ترتب      استودا هي واب  ل بهي    ا ثبي   -
 ابقيي  بحج   ابدب ل اب ست د  ا اب  ابوسيئل ؟ 
 اƃمƈهج اƃمتبع  -
بإجيب   ا ا  ييب   وابتسيأا  اب طروح   ا ت دني    دراستني ب  ويوب      
اب  ط ي  ابقينون   ابوي   بيبقوا د و ف وبب   ا و ل   اب نهج ا ابو ف  ابتح    
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 ط 
ب رتبط  ب ويوب اببح  وتح   هي ب يل  ف ل اابج ائ  ا جرائ   اب ستحدث     ابت ر   
وتب يا دوراي    ابتحق   ابجنيئ  ثع ابتطر  إب  ا جيب   ا ابتسيأا  اب طروح  
بيبتح  ل واب نيد   حول دوراي وحج تهي    ا ثبي  ابج ائ  وبب   ا و ل ابوطوط 
 اب ر ي  ب  روب ابتقس ع ابويف بيبدراس .
 اƃدراسة تقسيم موضوع   -
ب ا ايسيب   اب ستحدث     ابتحق   ابجنيئ  ي ويوب  اا تقيدإن   ا ابوط  
 رتبط بي جراةا  ابج ائ   اد   ابوح د  يي ح  ابجر    اب ستحدث   بل تبر  أا  ت  أيثر 
 ا دراس  أاع   ند دراست  ي حور  رتبط ب ويوب ا ثبي  ابجنيئ   وبهبا انط دي
 يب   اب طروح   قد تع ا ت يد ابتقس ع ابتيب  :  اب حيور ابت  تنيوبتهي ا  ي
بح   و ف بتحد د  يا   ايسيب   اب ستحدث  و ا و ب  ابتطر  إب  اƃباب اأول : 
ا طير اب فيا    بهب  ابوسيئل ابت  أ ي هي اب  رب     جيل ابتحق قي  ابجنيئ   وبب  
ب   ل بهي   ثع تب يا أنوا هي بيبت ر ف بهي وتحد د اب جيل ابجر   اببذ أجي  اب  رب 
 بي  ي   إب  ايجه  اب ي ف  بيستودا هي أثنية ابتحق قي  ابجنيئ  .
وبي تبير أا ايسيب   ا جرائ   ابت  استحدث      جيل ابتحق   اƃباب اƃثاƈي : أ ي 
ابجنيئ   ه  ج ة ا  تج أ  ا اب ويو ي  اب رتبط  ب سيئل ا ثبي  ابجنيئ  وببا  قد 
بدراس   دت أثراي     ا ثبي   وبب   ا و ل  ن ر ا ايول ابا اببي   و ف
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 ت    بييثر اب ترت   نهي          ج   ابدب ل بتب يا دور ابوسيئل ابجد د     ابتحرذ 
و دت  ي   تهي بج   ابدب ل وا ثير اب ترتب   ا استودا هي  أ ي اب ن ر ابثين     
ابدب ل حج   ابدب ل  ا و ل دراس  حج    نهي      ايثر اب ترت ابدراس   تنيول 
وابتحق   ابق يئ   ايوب  اب ستحدث  بيبتحر ي   ا جرائ  اب ست د  ا استوداع ابوسيئل 
اب نج  حوبهي وأثراي    ا ثبي  ابج ائ    و ي  و    دني   ابقيي   حيير وتق  ع اب




























 اأساƃيب اإجرائية اƃمستحدثة في اƃتحقيق اƃجƈائي
 اااااا أدااااادع  اااااي  ر تااااا  اب جت  اااااي  ابب ااااار   دوا اساااااتثنية    اااااد ابن ااااايط ا جرا ااااا 
 اااااا  بباااااا  اب ج و ااااااي  اب تحياااااار  أو اببدائ اااااا   اااااا  أذ  نطقاااااا   ااااااا اب اااااايبع و باااااار ياااااال 
 )1( راحل ابتير خ
 يبسااااا و  ا جرا ااااا  اب نطاااااوذ   ااااا   سااااايد وط ااااار بقااااا ع ابج ي ااااا    تبااااار ورداااااي 
اب جت  اااااااااي  دو اااااااااي   وبهااااااااابا سااااااااا   ت ي  ااااااااا  وايو د ااااااااا  وابد ن ااااااااا    هااااااااايب قوا اااااااااد ااج
 .)2(ب واجه  ابريار  ا جرا    يريار  إنسين   واجت ي    وطب    
ب ااااااا  بت يدااااااا  وتطاااااااور إ يبسااااااا و  ا جرا ااااااا  وي ف ااااااا   واجهتااااااا  اوت فااااااا  ابنرااااااار  
    نااااااد ي ياااااايا دااااااد  ي حاااااا  اب قااااااي    اااااايرد  ااااااا دباااااال اب جناااااا     اااااا   اااااا  اب جت  ااااااي 
اااااااب  ايو ااااااار  ت  ااااااا  سااااااا ط   انااااااا  ب اااااااد د ااااااايع ابدوبااااااا  أ ااااااابح  إا واجهااااااا  ابجاااااااين    
اب قااااي  وتتوااااب  اااا   واجهاااا  ابجااااين  ج  اااا   ااااا ا جااااراةا  ادتيااااية  اااابا ابحاااا  اباااابذ 
 أ ب    وب  وا في  ابح  اب يع.
                                                           
 .31 .ف  3102  ابج ائر  دار او    ابجهي  اب يب   ب يي ح  ابجر    اب نر     ب    وتير )1(
 ,ecnarF , sirap ,atled ,zollad de lareneg lanep tiord/coluob dranreb ,ruessaval segroeg ,einafets notsag )2(
 .9.P ,7991
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إا حاااااا  ابدوباااااا   اااااا  اب قااااااي   ن ااااااي ب ااااااد ودااااااوب ابجر  اااااا    إا أا  اااااابا ابحاااااا  ا 
اب ي اااا     ناااا  أا توداااا  اب قوباااا   بي اااار  وب ااااف  ت قيئ اااا    باااال ا بااااد  ااااا د اااايع ابساااا طي 
 .)1(بيبط  رتي  ابجر    وج   ايدب  ب  نهي وتقد ع ابجين  إب  اب حي  
سااااا  ي احتاااااواة ابرااااايار  ا جرا  ااااا     ااااا  ابدوبااااا  ابحد ثااااا    ااااا  ويااااا  دوا اااااد 
ابس يسااااااا  ابجنيئ ااااااا    ابتااااااا   ااااااا   باااااااير   اااااااا إساااااااترات ج     اااااااد  طبقاااااااي اساااااااترات ج ي  
   )2(ودي اااااا   ااااااا ابجر  اااااا  ود  هااااااي إ د وبوج اااااا  ب واجهاااااا  اب ساااااايئل ابتاااااا  بهااااااي   داااااا  بيب
و اااا  ت يدااااا  اي  ناااا  رهااااار  أ اااانيف جد اااااد   ااااا ابجااااارائع سااااياع ابتطاااااور  اااا  برو  اااااي 
 و اااا 3سااا ب      قااا    ااا   ساااتوت  يبب ااا  ابااادولإبااا  درجااا  اتويب اااي إب ااايد تريااا  أثاااير 
باااااا ا  ااااااور ابجاااااارائع اب تف اااااا    اااااا    اااااارني ابحااااااد   ابجر  اااااا  اب نر اااااا  و  ر ااااااي  ااااااا 
أبر  ااااي ابتطااااور اباااابذ  ااااهد  اب اااايبع  اااا  يي اااا   ناااايح  ابح ااااي     ااااي ج اااال ابجاااارائع ابتاااا  
توسااااااا  نطاااااااي  أن اااااااط  اب نر اااااااي  ا جرا  ااااااا  و ااااااادع ا ترا هاااااااي بيبحااااااادود ابتق  د ااااااا  بااااااا ا 
اباااااادول  إب بااااااع تقت اااااار     يتهااااااي  نااااااد حاااااادود ااتجااااااير بيب واااااادرا  وبيي ااااااويف باااااال 
وجاااارائع ابحيسااااو   ت اااادتهي إباااا  أن اااايط و ااااور جد ااااد  بإجااااراع يجاااارائع تب اااا ا اي ااااوال
 واب ظ وابفسيد  وابجرائع ا رايب   اب يس  ب  ا ابدوب  وس  تهي.
                                                           
 .01 .ف  4891  دار اب طبو ي  ابجي     ا سيندر    دوا طب    ا جراةا  ابجنيئ     ح د  ي  أبو  ي ر)1(
 .51 .P ,2002 ,ecnarF ,eirap ,sespille .de ,lareneG laneP tiorD / onidroS enitsirC ,eiram )2(
 .51 .ف   رج  سيب    ب    وتير )3(
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إا ابوطااااااار ابااااااابذ بيتااااااا  ت اااااااي   اين اااااااط  ا جرا  ااااااا  ابحد ثااااااا    ااااااا  اب جت ااااااا  
اساااااتد   يااااارور  تياااااي ر جهاااااود اب جت ااااا  ابااااادوب    جااااايد ساااااب ل  يي حتااااا   اااااا وااااا ل 
ئل اب تب ااااا   ااااا  ابجر  ااااا  وو ااااا  ابتاااااداب ر وا ب اااااي  اب نيساااااب  ابتااااا  تت ي ااااا   ااااا  ابوساااااي
وساااايئل دينون اااا  جد ااااد  ب تيب اااا  ابجر  اااا  وابي ااااف  نهااااي   اااا   اااارار ايساااايب   ابتق  د اااا  
 ثب  ابواد   دع تي فهي    وطور  ا جراع ابحد   وت قد  .أابت  
وب ااااااي أا ابت اااااار   ابج ائاااااارذ ي  اااااار   ااااااا ابت اااااار  ي  اب قيرناااااا  أ ااااااتع باااااادور  ب ااااااي 
وب ااااا   ااااا   جااااايل  يي حااااا  ا جاااااراع اب ااااانرع  اااااا وااااا ل إدراج أبحااااا  إب ااااا  ااتفيد اااااي  ابد
ابوسااااايئل ا جرائ ااااا  اب نيساااااب  بهااااابا اب ااااارا يااااا ا ابتحق قاااااي  ابجنيئ ااااا  بهااااادف تطاااااو ر 
 ااااا  اااا نهي ابت اااادذ بساااار   وابي ااااف  ااااا اباااادب ل اباااابذ   ااااد اب اااا ل   ااااا ا ب ااااي  ابتاااا 
 اب ي ل     سيئل ا ثبي  ابجنيئ . 
ب حااد    اا اب ق ااود بييسايب   ا جرائ اا  اب ساتحدث   ا  ابتحق اا  ابجنايئ   جاادر 
بناي ابتطار  إبا   يا تهاي  اا وا ل ابف ال ايول اب قساع إبا   بحثا ا ايول  تنايول  فهاوع 
 ااااا و باااا  أنااااواب ايساااايب   تنيوبنااااي ايساااايب   ا جرائ اااا  اب سااااتحدث  أ ااااي اب بحاااا  ابثااااين  
يبتحق   ابجنايئ  وبادور  و ف ب ت ر ف باييجه  اب ي فا  بان    أ ي ابف ل ابثياب ستحدث 
 أ ااااي ت ه اااادذدساااا ني  إباااا   بحثاااايا ايول تنيوبنااااي  ااااا و باااا  ايجهاااا  اب ي فاااا  باااايبتحق   اب







  اƃـفــصــل اأول








 مـاهية اأساƃيب اإجرائية اƃمستحدثة في اƃتحقيق اƃجƈائي 
 اااااا  إطااااااير  يي حاااااا  أنااااااواب    ناااااا   ااااااا ابجاااااارائع اب و ااااااو   باااااايبوط ر   ااااااا أناااااا  
ح اااااا  طب  اااااا  ابوساااااايئل ابتاااااا  ت ت ااااااد  اااااا  ارتييبهااااااي  و ااااااي بهااااااي  ااااااا  ثااااااير ساااااا ب     اااااا  
 وت اااااف ابنااااااواح   نهااااااي ااجت ي  ااااا  واادت اااااايد    اااااالا اب  ااااارب ابج ائاااااارذ   اااااا   اااااارار 
تب ااااااا   ااااااا  ابت ااااااار  ي  ايوااااااارت و ساااااااي ر  ب تطاااااااور ابحي ااااااال  ااااااا   جااااااايل ابوسااااااايئل اب 
ارتيااااي  ابجر  اااا   وت  اااا ا ب ب ااااي  اب تب اااا   اااا  ابتحق قااااي  ابجنيئ اااا  باااايدر إباااا  إحاااادا  
وساااايئل إجرائ اااا  بد  اااا  ب   اااال   اااا  يااااوئهي أثنااااية  راحاااال ابتحر ااااي  وابتحق اااا  ابقياااايئ  
 نهااااي ابت ااااد ل  ااااا ب ااااا ابوساااايئل ابتق  د اااا  و نهااااي  ااااا وساااايئل جد ااااد  بااااع تيااااا   رو اااا  
 . ا دبل    ابت ر  
 اااااااااد  يا ااااااااا  ايسااااااااايب   ا جرائ ااااااااا  اب ساااااااااتحدث   ااااااااا  ابتحق قاااااااااي  ابجنيئ ااااااااا  وبتحد
  باااااااايبت ر ف بييسااااااااايب   أب فاااااااايا   ساااااااانتنيول بيبدراساااااااا   اااااااا  اب بحااااااااا  ايول ا طااااااااير 
ا جرائ ااااا  ابتااااا  اسااااااتحدثهي اب  ااااارب  اااااا  اب نرو ااااا  ابقينون ااااا  ب نيسااااااب   تيب ااااا  ابجر  اااااا  
تطاااار  ب ااااا ابجاااادل حااااول  ساااايئلو و رتيب هااااي  وابي ااااف  ااااا اباااادب ل إا أا  ثاااال  ااااب  اب
 اااااادت   اااااارو  تهي تسااااااتد   تناااااايول  اااااابا ابجيناااااا  ي ااااااي  ت اااااا ا ابتطاااااار  إباااااا   جاااااايا  
اب  اااال بهااااي  ثااااع تب اااايا أ ااااع  ااااور ايساااايب   ابجد ااااد    اااا  يااااوة ابت ااااد    اب دو اااا  
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  ااااااا  داااااااينوا ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا  ابوي ااااااا  بااااااايبتحرذ وابتحق ااااااا  ابجنااااااايئ  وببااااااا   اااااااا 
 و ل اب بح  ابثين .
  اأول اƃمبحــــث
 مفهوم اأساƃيب اإجرائية اƃمستحدثة في اƃتحقيق اƃجƈائي
  قااااي  ابجنيئ اااا   ااااو ابطاااايب  ا جرائاااا إا  ااااي    اااا  ايساااايب   اب تب اااا   اااا  ابتحق 
وابتاااااا  تاااااادول ياااااا ا ابقوا ااااااد اب ويااااااو   بساااااا ر ابااااااد وت ابج ائ اااااا  انط دااااااي  ااااااا باااااادأ 
ابتحر اااااي  ت اااااد  وداااااوب ابجر  ااااا  ب ي ااااا  ابف ااااال  ااااا    اااااف  اااااب  اباااااد وت  إا أا  رح ااااا 
 رح اااا   ه اااا  ابتاااا   ااااتع  ااااا و بهااااي ابي ااااف  ااااا أثااااير ابجر  اااا  و رتيب هااااي   وج اااا   ااااي 
  باااااابا  قاااااااد أوباااااا  ابفقاااااا  ابجنااااااايئ  اسااااااتداا  تحيااااااا را ب   اااااال ابقياااااايئ   يااااااا  ااااااا ا
اات ي ااااااااي وي ااااااااي ب فهااااااااوع ابتحر ااااااااي  وياااااااابا ايساااااااايب   اب تب اااااااا  واااااااا ل  ااااااااب  اب رح اااااااا  
   ابت ر  .واس  ي ب د استحدا   ب ي  جد د   
و  نااااااااا  ا جاااااااااراةا  ابجد اااااااااد  ابوي ااااااااا  بااااااااايبتحق   ابجنااااااااايئ   ت ااااااااا  ابتااااااااا  تاااااااااع 
اسااااااتحداثهي  ااااااا دباااااال اب  اااااارب ابج ائاااااارذ  اااااا  دااااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا   اااااا   جاااااايل 
 )1( يي ح  ب ا ابجرائع أورداي     سب ل ابح ر نررا ب ي تحتو    ا وطور 
                                                           
طب اااااااا    دار ب قاااااااا د ب ن ااااااار  ا جااااااااراةا  ابج ائ ااااااا   اااااااا  ابت ااااااار   ابج ائاااااااارذ واب قااااااايرا   باااااااد ابرح اااااااايا و فااااااا  )1(
 .59ف   5102
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  أذ ابتحااااااارذ ابوي اااا  وبهاااابا  لننااااي ساااانتنيول  اااا   اااابا اب بحاااا  ت ر ااااف أساااايب  
 اااااااي جاااااااية  ااااااا  ت ر اااااااف ابتحر اااااااي    و اااااااي ثاااااااع ابت ر اااااااف أسااااااايب   ا جرائ ااااااا  ابوي ااااااا  
 جياتهااااااااي  ااااااااا ح اااااااا  ابن اااااااايط أا  تهااااااااي و و اااااااااااادت   اااااااارو  تهي ثااااااااع تب ااااااااااااايا باااااااايبتحرذ 
 ا جرا  .
  اƃمطلب اأول
 تعريف أساƃيب اƃتحري اƃخاصة ومدى مشروعيتها
ا جرائ ااااااا  اب رتبطاااااااا  ب وياااااااوب ابتحق اااااااا  ت اااااااد أسااااااايب   ابتحاااااااارذ  اااااااا ا ب ااااااااي  
ابجناااااايئ   اااااا  ابجر  اااااا  إب ا تواااااارج  ااااااا نطااااااي  ابتحر ااااااي  اب  رو اااااا   اااااا  ا جااااااراةا  
ابج ائ اااا  ابتااااا  تبي ااااار  اااااا طر ااااا  أجهااااا  ابيااااابط   ابقيااااايئ    إا أا أسااااايب   ابتحااااارذ 
ابوي ااااا   ااااا  ت ااااا  ابوسااااايئل ابجد اااااد  اب ساااااتحدث   ااااا  ابتحق ااااا  ابجنااااايئ  أثناااااية  رح تااااا  
ابت ه ااااااااادذ وابتحق ااااااااا  ابقيااااااااايئ  اابتااااااااادائ  ب اااااااااد ابت اااااااااد    ابتااااااااا  أحااااااااادثهي ابتحق ااااااااا  
اب ااااااااااااأر   اااااااااااا   22/60اب  اااااااااااارب  اااااااااااا  ابقااااااااااااينوا ا جرائاااااااااااا  اساااااااااااا  ي ابقااااااااااااينوا ردااااااااااااع 
وابوي اااااااااااا  ب ساااااااااااا و  ا تااااااااااااراا اب راساااااااااااا   وتسااااااااااااج ل اي ااااااااااااوا   6002/21/02
 وابتقيط اب ور و    ي  ابتسر .
جد ااااد   هاااا  ا تواااارج  ااااا وب ااااي أا أساااايب   ابتحاااارذ ابوي اااا  ر ااااع أنهااااي وساااايئل 
واببحاااااااا  يباااااااايد  ابوساااااااايئل ايواااااااارت  إا أا  نطااااااااي  ايساااااااايب   اب تب اااااااا   اااااااا  ابتحاااااااارذ
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 )1(طب  اااا   ااااب  ابوسااااايئل وارتبيطهااااي بحقاااااو  وحر ااااي  اي ااااويف اب ح  ااااا   اااا  ابدساااااتور
دااااد تث اااار ب ااااا ابجاااادل  اااا  ايوساااايط ابفقه اااا  حااااول  اااادت   اااارو  تهي وابسااااب  واياااا  
 ااااااا  ببااااااا  إب أا يااااااال  اااااااي  ااااااارتبط بااااااا اع اب بااااااايد  ايسيسااااااا   ابتااااااا  تيرساااااااهي ابدسااااااايت ر 
وتجساااااداي ابقاااااوان ا ابتاااااا  تجااااارع اب سااااايد بهااااااي   اااااا ابطب  ااااا  أا ت اااااا    اااااا  ساااااا ب  
 تقد ر   رو  تهي 
ابجد ااااااد   هاااااا  ت ااااااد حد ثاااااا   اااااا  و اااااا   اااااابا ا طااااااير وب ااااااي أا وساااااايئل ابتحاااااارذ 
 .ابت ر   ا جرائ  وتبي ر     جيل ابتحر ي  
و ااااا   ااااابا ا طاااااير  لنناااااي سااااانتنيول أ اااااع ابت ر فاااااي  ابتااااا  تاااااداوب  حاااااول أسااااايب   
  دت تقد ر   رو  تهي.و   بوي  ابتحرذ ا
  اƃفرع اأول
 تعريف أساƃيب اƃتحري اƃخاصة
ابسااااابل ابتااااا   اااااا و بهاااااي  قااااادع بقاااااد جاااااية  ااااا  ابت ر اااااف ابفقهااااا  ب تحر اااااي  ب نهاااااي 
بساااااا ط  ابتحق اااااا  يي اااااا  ا  ياااااايحي  واب   و ااااااي  ابدد قاااااا   ااااااا ابواد اااااا  ا جرا  اااااا   ااااااا  
 .)2(ح   ررو هي و  بسيتهي واب تهع بيرتييبهي
                                                           
 .6991   ا ابدستور ابج ائرذ بسن  04  93أنرر اب واد  )1(
  دراساااا   قيرناااا    اب رياااا  ابقااااينون  ب ياااابط   ابقياااايئ    اااا  ابد و يبجنيئ اااا    در ااااد  بااااد ابجااااواد  بااااد اب هبر اااا  )2(
 .88 .ف  8002  ااسيندر     دار ابجي    ابجد د   بدوا طب   
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وي ي ر اااااااا   رح اااااااا  ابتحااااااااارذ وااسااااااااتدال    اااااااا  إجاااااااااراةا  ت ه د اااااااا   جاااااااااراة 
 ثااااااااااير وايدباااااااااا  ابو ااااااااااو   ابجنيئ اااااااااا  و ساااااااااات ر  ب ااااااااااداي وياااااااااارور  ا  اااااااااا  بتج  اااااااااا  ا
واب   و ااااااااااي  بهاااااااااادف إ اباااااااااا  اب  ااااااااااوا واب  بسااااااااااي  اب ح طاااااااااا  بيبجر  اااااااااا  و  حقاااااااااا  
 .)1( ي   هي
وجااااااااية  اااااااا  ابت ر ااااااااف أ يااااااااي ب تحر ااااااااي  ايوب اااااااا    اااااااا   ج و اااااااا  ا جااااااااراةا  
ايوب اااااا  ابتاااااا   بي ااااااراي أ يااااااية ابياااااابط ابقياااااايئ  ب جاااااارد    هااااااع بيرتيااااااي  ابجر  اااااا  
ئا ابتاااااا  تثباااااا  ارتيااااااي  ت اااااا  ابجر  اااااا  وابتاااااا  تت ثاااااال  اااااا  اببحاااااا   ااااااا ا ثااااااير وابقاااااارا
واببحاااا   ااااا ابفي اااال وابقاااابا    اااا  وا  ثبااااي  بباااا   اااا   حيياااار ت ه اااادا ب ت اااارف  اااا  
 .)2(ابد وت اب  و     ا طرف ابن يب 
واب  حاااااار  ااااااا  اااااابا ابت ر ااااااف ايو اااااار أناااااا  ا  ت اااااايرا  حتااااااوا  ب ااااااي جااااااية باااااا  
داااااااينوا  اااااااا  21اب  ااااااارب ابج ائااااااارذ ب ت ب ااااااار  اااااااا   اااااااط   ابتحر اااااااي  يااااااا ا اب ااااااايد  
ا جااااراةا  ابج ائ اااا  إب نااااف   اااا   ااااي   اااا  :  و ناااايط بيبياااابط ابقياااايئ   ه اااا  اببحاااا  
 ااااا ابجر  اااا  اب قاااارر   اااا  دااااينوا اب قوبااااي  وج اااا  ايدباااا    هااااي واببحاااا   ااااا  رتيب هااااي 
  .ي داع بع  بدذ   هي بتحق   د يئ  
                                                           
 ااااااااا  ابتحر اااااااااي   بااااااااادوا طب ااااااااا  دار اب  ااااااااايرف واب يتباااااااااي   باااااااااد ابواحاااااااااد إ ااااااااايع  رسااااااااا   اب وساااااااااو   اببان ااااااااا   )1(
 .66ابيبرت   ر ف 
 .51  دار او   ابج ائر   ف  5002أح د  يذ ي يني  اب  تب  أثنية ابتحر ي  ايوب      )2(
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أ اااااي ايسااااايب   اب ساااااتحدث   ااااا  ابتحق قاااااي  ابجنيئ ااااا   هااااا  وسااااايئل إجرائ ااااا  أدرجاااااي 
  ااااااارب ابج ائااااااارذ يااااااا ا     اااااااي  ابتحااااااارذ وابتحق ااااااا  يااااااالجراة ا تاااااااراا اب راسااااااا   اب
دااااااينوا ا جااااااراةا  اب  اااااارب  اااااا  وتسااااااج ل اي ااااااوا  وابتقاااااايط اب ااااااور إب  باااااار  نهااااااي 
ب    ااااا  ا تاااااراا اب راسااااا   ابتااااا  تناااااتج  اااااا طر ااااا  وسااااايئل ب اااااد ابت اااااد ل   ابج ائ ااااا  
 وا قااااااا  اب  ن ااااااا ا  اااااااا  اات ااااااايل ابسااااااا ي   واب سااااااا ي   وويااااااا  ابترت باااااااي  ابتقن ااااااا  دوا
أجااااال إبتقااااايط وتثب ااااا  وبااااا  وتساااااج ل ابيااااا ع اب تفاااااو  بااااا  ب اااااف  وي ااااا  أو سااااار    اااااا 
طاااااارف  ااااااوف أو  ااااااد  أ ااااااويف  اااااا  أ ااااااييا وي اااااا  أو   و  اااااا  أو ابتقاااااايط  ااااااور 
 .)1( وف أو  د  أ ويف  تواجدوا     ييا ويف
 اااااا داااااينوا  21 يااااارر  56ب ن اااااي إجاااااراة ابتسااااار  جاااااية بااااا  اب  ااااارب  ااااا  اب ااااايد  
راةا  ابج ائ اااا  و باااار  ناااا  ب ناااا      اااا   رادباااا  بأ ااااويف اب  ااااتب   اااا  ارتياااايبهع ا جاااا
 جني   أو جنح  بل هي هع أن   ي ل   هع أو  ر   بهع أو ويف.
 11 يااااااااارر  56و  50 يااااااااارر  56 ااااااااايب  حر أا اب  ااااااااارب بيساااااااااتحداث  ب  اااااااااواد 
أجااااااي  اب جااااااوة إباااااا   ثاااااال  ااااااب  ابوساااااايئل ب تحاااااارذ وح اااااار بباااااا  ب قتياااااا ي  ياااااارورا  
ذ  اااااااا  ب ااااااااا ابجاااااااارائع دوا   ر ااااااااي وباااااااالبا  ااااااااا وي اااااااال ابج هور اااااااا  وديياااااااا  ابتحاااااااار 
ابتحق ااااا     بااااايبر ع  اااااا  اااااب  ابياااااوابط  بقااااا  ابجااااادل وااوااااات ف  طااااارو  حاااااول  ااااادت 
                                                           
اب اااااااأر   ااااااا   22/60 اااااااا داااااااينوا ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا  اب  ااااااادل واب ااااااات ع بيبقاااااااينوا رداااااااع 5 يااااااارر  56اب ااااااايد   )1(
 .6002/21/02
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  اااااااارو  تهي باااااااايبنرر إباااااااا  طب  اااااااا   ااااااااب  ا جااااااااراةا  واا تباااااااايرا  اب رتبطاااااااا  بحقااااااااو  
 )1(.وحر ي  اي راد اب يفوب     ابدستور
 ثاƈياƃفرع اƃ
 مشروعيتهاتقدير مدى  
 قاااااااد ثاااااااير ابجااااااادل ابفقهااااااا  حاااااااول   ااااااارو    أسااااااايب   ابتحااااااارذ ابوي ااااااا  إنط داااااااي  اااااااا 
 ابت ر في  ابسيبف  اببير    هني  ابرأذ اب أ د است  يبهي وايور اب  يرا بهي. 
 اƃرأي اƃمعارض  - أ
 انتقد ب د  أسيب   ابتحرذ ابوي   بسبب ا: 
دائ ااااي ابحق قاااا    ااااا ح اااا  حج تهااااي  هاااا  وساااايئل   اااار  ياااا ون  ينهااااي ا ت يااااد -
نراااارا   يين اااا  ت   ااااار أو حاااابف أذ  قاااايط  أو  اااااور  ااااا ب يااااهي اباااااب ا أو 
و نطباااا   اااابا اي اااار باااا  تري بهااااي ب اااايل    اااار  ااااا ابحق قاااا    اااا  اب يااااد  ااااا ب
     اب و  واب ور .
 اااااا ح ااااا    ااااارو  تهي    هااااا  تبي اااااار  اااااا طااااارف ابيااااابط   ابقيااااايئ   وف اااااا   -
هاااااا  حر اااااا  ابح ااااااي  ابوي اااااا  ودوا   ااااااع وريااااااي اب  ااااااتب    اااااا     هاااااا  باااااابب  تنت
                                                           
اب ت  قاااااا   04-93اب ق اااااود باااااايبحقو  وابحر ااااااي  اب يفوباااااا   ااااا  ابدسااااااتور ت اااااا  اب ن ااااااوف    هاااااي  اااااا  اب ااااااواد : )1(
ابوي اااااا  بياااااال أ ااااااييبهي  وحر اااااا   واات اااااايا بحر اااااا  ابح ااااااي  ابوي اااااا  وحر اااااا   اااااار    ااااااا ساااااار   اب راساااااا   
 اب سيا 
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اااااااع يااااااا يني  حقاااااااو  ا نسااااااايا وي ااااااا   اااااااي  ت  ااااااا   نهاااااااي بااااااال تراا أ تهااااااادعو 
 .)1(اب راس   وتسج ل اي وا  وا  بتقيط اب ور
ابوي ااااا   ااااا   رح ااااا  اببحااااا  ابت ه ااااادذ  ابتحااااارذواناااااي   اااااا  ااااارت أا أسااااايب    
 ااااااااا ابجر  اااااااا  بقااااااااد أثااااااااير  ابجاااااااادل ابيب اااااااار حااااااااول  اااااااادت   اااااااارو  تهي باااااااايبنرر إباااااااا  
 .)2(ابقينون   ابتقن   وايو د   و  اا تبيرا
 هاااا   ااااا ابنيح اااا  ابتقن اااا   اااالا ابوساااايئل اب ساااات      اااا  اببحاااا  وابتحاااارذ ب ساااا   -
 ي ون  ي      يونهي ا تنقل ابودايئ  ي اي حادث   ا  ابحق قا  بايبنرر إبا  إ يين ا  
ابت ااد ل  اا حابف ونقال   ا   ار ط ابتساج ل  اا طر ا  ابتري ا  وي ا   ا   ااي 
 ثاال تقن اا  ابفتااو  ااو   ع  باا   اا   اابا اب جاايل  ااا تقاادع  تينوبوج ااي ا  اات ااهد  
 ا    يبجا  اب اور ابفوتو را  ا   اا جها  و ا  وجاود ت ايب     POHS OTOHP"
    اي وا   ا جه  أورت.
 اااايا اسااااتوداع  ثاااال  ااااب  ابوساااايئل  ت اااايرا  اااا   باااايد   أ ااااي  ااااا ابنيح اااا  ايو د اااا   
اب واث اااا  ابدوب اااا  وابدسااااتور اباااابذ  ياااا ا حاااا  ابفاااارد ابحر اااا  ايسيساااا   ابتاااا  يف تهااااي 
    و و ي  ح يت .
                                                           
ابطب ااااااااا  ايوبااااااااا  دار  يسااااااااار اي  ااااااااار  ااااااااايرو     رادبااااااااا  ايحيد ااااااااا  ابوي ااااااااا   ااااااااا  ا جاااااااااراةا  ابجنيئ ااااااااا      )1(
 .491  ف 9002اب طبو ي  ابجي      ا سيندر    
سااااان   –72 ااااادد  – قااااايل  ن اااااور ب ج ااااا  اب حي ااااا  اب   اااااي   اااااطفيذ  باااااد ابقااااايدر  أسااااايب   ابتحااااارذ ابوي ااااا   )2(
 .55ف  – 9002
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أ ااااي  ااااا ابنيح اااا  ابقينون اااا   طيب ااااي أا وساااايئل ابتحاااارذ ابوي اااا  تساااات  ل وف اااا  دوا  
  اااع  اااا تبي ااار    ااا  إا انااا  باااو يااايا   ااا    اااع  بااابب  ب اااي أ  ااا    اااي  ااا  تفي ااار  
 ااااتع اسااااتودا هي و ااااا جهاااا  أواااارت  هاااا  وساااايئل  أو اااا   ينااااوا نفساااا  أو  اااا  ياااا  ر  
أو ح  اااااا   تنطااااااوذ   اااااا  اب ااااااظ وابتاااااادب د إباااااا  أا  وداااااا  اب  ااااااتب    اااااا   اااااا   و ساااااا 
    ااااا  إرادتااااا  طيب اااااي يينااااا  ا راد     بااااا  ودااااا  إجاااااراة  اااااب  ابوسااااايئل  ااااالا  اب  اااااط 
  ي بن      بيطل  هو بيطل   واو اب بدأ ابقينون  ابسيئد.
 اƃرأي اƃمؤيد  -ب
تحااااااااارذ ابوي ااااااااا  با  أا  ااااااااا   اااااااااا ابنيح ااااااااا   ااااااااارت اب أ ااااااااادوا أا بوسااااااااايئل اب         
اب    ااااا  واب    ااااا    اااااي ج ااااال ابيث ااااار  اااااا ابت ااااار  ي  ت ت اااااد    هاااااي  ااااا  ساااااب ل ابي اااااف 
حتااااا  ابااااادول ابتااااا  ت نااااا  بح ي ااااا   ا ت ااااادتهي اااااا ابجر  ااااا  واببحااااا   اااااا اب جر  ا بااااال 
ابدوب ااااا    ااااا  رااااال ابتطاااااورا   اتفيد اااااي  اساااااتودا هيونااااايد  بيااااارور   حقاااااو  ا نسااااايا 
ابوط ااااار   ابتااااا   اااااهداي ا جاااااراع اب ااااانرع وجااااارائع اب وااااادرا  وتب ااااا ا اي اااااوال وابفسااااايد 
 .)1(و  راي
 اااااااا اب جت ااااااا  ابااااااادوب   هااااااا    ن ااااااا  بااااااادوراي   تجااااااا أوب اااااااي أا ابج ائااااااار جااااااا ة ا 
  ااااا  اب وب ااااا  اادت ااااايد    انفتيحهااااايبااااادةا  اااااا  بااااايبوطور  ابتااااا  ت اااااي هي  اااااب  ابجااااارائع 
                                                           
 .991ف  - رج  سيب   – يسر اي  ر  يرو   )1(
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ابرا  اااا  إباااا   يي حاااا   ااتفيد اااا اي   اااا  اساااا  ي  ااتفيد ااااي يدد  بااااتحفر   اااا  إباااا  اب  اااا
ابرا  ااااااا  إبااااااا   ااتفيد ااااااا ويااااااابا اب  ااااااايدد    ااااااا     )1( 0002ابجر  ااااااا  اب نر ااااااا  بسااااااان  
  اب  ت ااااادت ا  اااااا دبااااال ابج   ااااا  اب ي ااااا  بأ اااااع اب تحاااااد  واو اي ااااار )2( يي حااااا  ابفسااااايد
 ااااااي   اااااا ع  ااااااا أساااااايب    واسااااااتحدا اباااااابذ أدت إباااااا  ياااااارور  تي  ااااااف ابقااااااوان ا ابداو  اااااا  
 ااااا      ااااا  ج ااااا    )3(جد اااااد   ااااا   جااااايل ابتحر اااااي  ابوي ااااا  بااااايبجرائع ابوط ااااار  إجرائ ااااا 
دباااا  اب تو اااال إب هااااي وتبقاااا  حج اااا  اي ايدباااا  وابي ااااف  نهااااي وبباااا  و قااااي ب ااااروط  حاااادد 
ر   اب   ااااول باااا   اااا   جاااايل ا ثبااااي    وابتاااا   قاااارر ب اااا نهي ابقيياااا  بقوا ااااد ابت اااا  نااااوط
 اب  و   .اب وتف ب ف ل    ابد وت 
 اƃمطلب اƃثاƈي
 أهمية اأساƃيب اƃمستحدثة في اƃتحري ومجااتها 
اب سااااااااتحدث   اااااااا  ابتحق اااااااا  ابجناااااااايئ   هاااااااا  ث اااااااار   ااااااااي ناااااااايد  باااااااا   ايساااااااايب  إا 
اب جت  ااااااي  ابدوب اااااا   ااااااا واااااا ل ااتفيد ااااااي  اي   اااااا  اب ن قااااااد  حااااااول  يي حاااااا  ا جااااااراع 
ب ااااي بهااااي  اااااا أا  اااا  ب تيفااااال ابوط اااار اباااابذ باااااي    اااا  ياااارور  إحااااادا   ب ااااي  جد اااااد   
   .    ج    اب ستو ي  ابدوب   وابداو  ا جراعوابت دذ     واجه  ابا 
                                                           
اب تيااااااا ا اب  ااااااايدد  بااااااتحفر   ااااااا  إتفيد ااااااا  اي اااااااع  2002/20/50 ااااااأر   ااااااا   55-20 رسااااااوع رئيسااااااا  رداااااااع  )1(
بجر  ااااا  اب نر ااااا    ااااار ابوطن ااااا  اب  ت اااااد   اااااا  بااااال ابج   ااااا  اب ي ااااا  بأ اااااع اب تحاااااد  بتاااااير خ ااب تحاااااد  ب يي حااااا  
 .0002/11/51
فر   اااااا  إتفيد اااااا  اي ااااااع اب تياااااا ا اب  اااااايدد  بااااااتح 4002/40/91 ااااااأر   اااااا   821-40 رسااااااوع رئيساااااا  ردااااااع  )2(
 .3002/01/13 يي ح  ابفسيد اب نر   اب  ت د   ا دبل ابج     اب ي   بأ ع اب تحد  بتير خ باب تحد  
  رج  سيب . – ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   اب  دل واب ت ع  1/5 يرر  56اب يد   )3(
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 14-59ابج ائااااااااار باااااااااتحفر ب وجااااااااا  اب رساااااااااوع ابرئيسااااااااا  رداااااااااع   وداااااااااد  ااااااااايدد  
  ااااااا  اتفيد ااااااا  اي اااااااع اب تحاااااااد  ب يي حااااااا  ااتجاااااااير اب  ااااااار  5991/10/82اب اااااااأر   ااااااا  
ي اااااااي  ااااااايدد  باااااااتحفر ب وجااااااا  اب رساااااااوع  )1(  اااااااروب ب  وااااااادرا  واب اااااااأثرا  اب ق  ااااااا .
  ااااا  ااتفيد اااااا  اب ت  قاااااا  ب يي حاااااا   2002/20/50اب ااااااأر   اااااا   55/20ابرئيسااااا  ردااااااع 
  واب  ااااااااايدد  ب وجااااااااا  اب رساااااااااوع رداااااااااع )2(ابجر  ااااااااا  اب نر ااااااااا   بااااااااار ابحااااااااادود ابوطن ااااااااا 
  )3(  اااااا  ااتفيد اااااا  ابوي اااااا  ب يي حاااااا  ابفسااااااايد 4002/40/91اب ااااااأر   اااااا   821/40
بااااا ا  يي حااااا  ا جاااااراع ابوط ااااار نااااايل اات ااااايع ابت ااااار   ابقاااااول   اااااا  ااااابا   ياااااا وانط داااااي
اباااااااداو    اااااااا وااااااا ل تبنااااااا  اب  اااااااي  ر ابدوب ااااااا  وويااااااا  ايسااااااايب   ا جرائ ااااااا  ابجد اااااااد  
 واب نيسب  نررا ب ي تيتس    ا أا        جيل ابتحق   ابجنيئ . 
إا أا  ااااا  ايسااااايب   ابتااااا  اساااااتحدث   ااااا   جااااايل ابتحق ااااا  ابجنااااايئ  تي اااااا  ااااا    
حق قااااااا  بي تبير اااااااي ابساااااااب ل أو ابطر ااااااا  اب و ااااااال إبااااااا  ابااااااادب ل   بياااااااا اي ااااااار إرهاااااااير اب
بااااا د بهاااااب  ابساااااهوب  بااااايبنرر إبااااا  طب  ااااا  ابن ااااايطي  ا جرا  ااااا  ابتااااا  تساااااتد   اب جاااااوة 
إبااااا   اااااب  ايسااااايب    ناااااد ابيااااارور  و اااااا ث ااااا   ااااالا أا  تهاااااي ا تقت ااااار   ااااا  ا ثباااااي  
                                                           
ب  وااااادرا  واب اااااأثرا  اب ق  ااااا  اب ن قااااادت بف  ناااااي بتاااااير خ اتفيد ااااا  اي اااااع اب تحاااااد  ب يي حااااا  ااتجاااااير   ااااار اب  اااااروب  )1)
 اب  ت د   ا دبل ابج     اب ي   بأ ع اب تحد . 8891/21/91
. 0002/20/51اتفيد اااااا  اي ااااااع اب تحااااااد  ب يي حاااااا  ابجر  اااااا  اب نر اااااا   باااااار ابحاااااادود ابوطن اااااا  اب ن قااااااد  بتااااااير خ  )2(
 اب  ت د   ا دبل ابج     اب ي   بأ ع اب تحد .
 اب  ت ااااااد   ااااااا دباااااال ابج   اااااا  اب ي اااااا  3002/01/13يد اااااا  اي ااااااع اب تحااااااد  ب يي حاااااا  ابفساااااايد اب ن قااااااد  بتااااااير خ اتف)3(
 بأ ع اب تحد .
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ا تبر ااااي اب  اااارب وط اااار   بذ حساااا  إن ااااي  ب ااااي   ويااااو   ب يي حاااا  ب ااااا ابجاااارائع اباااا
 ياي بيستوداع أسيب   جد د  ي ا ا جراةا  ابج ائ  .نبحيع طب  تهي وابت   
وبهااااابا سااااانتطر  أوا إبااااا  أا  تهاااااي  وثين اااااي تحد اااااد  جياتهاااااي  اااااا ح ااااا  ابن ااااايط   
 . ابجر  
 اƃفرع اأول
 أهمية اأساƃيب اƃمستحدثة في اƃتحري 
و  يااااااااا تحد ااااااااد أا  تهااااااااي  اااااااا  ابتحر ااااااااي    و ااااااااي و ااااااااا نيح اااااااا  اب جااااااااوة إب هااااااااي 
 .يوس    ب ح ول     ابدب ل 
 أوا : أهميتها في اƃتحريات
إا ابتحر ااااااي  ب ااااااف   ي اااااا     اااااا  إجااااااراة جااااااوارذ  ترتاااااا     اااااا  أثااااااير ت ااااااد   
ح ااااي  اي ااااراد وحر ااااايتهع   ي ااااي  ترتااااا     هااااي حقااااو  وابت ا اااااي    اااا د اناااااي  أيثاااار  اااااا 
يا أو إوااااااا ة سااااااايحت  بااااااايببراة  وتااااااا ث ر بااااااابب  يينااااااا  ابتحر اااااااي  جد ااااااا  وأا حااااااابد إنسااااااا
ي   اااااد  ااااا  ااااا د بإا ااااايل أو ابر ونااااا   ييناااااي    تويب ااااايإ ااااا    ياااااوا ابقااااايئع    هاااااي جااااايد
 )1(ت  ح ي  ا نسيا وحقود  وحر 
   
                                                           
 133 بد ابواحد ا يع  رس    اب رج  ابسيب   ف 1
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وبهااااااابا  ااااااالا أا  ااااااا  ابتحر اااااااي  ايوب ااااااا  تي اااااااا  ااااااا  يونهاااااااي تر ااااااا  إبااااااا  تحق ااااااا  
ونجي ااااا  ب رااااايار  ا جرا  ااااا  ابتااااا  ت اااااد بيبنرااااايع اب ااااايع اااااد  ا وا اااااي ابت ااااادذ بسااااار   
نيح ااااا  أوااااارت يااااا يا حر ااااا  وحقاااااو  اي اااااراد و ااااانهع  اااااا  ااااا  و تواي ااااا  اااااا داوااااال اب ج
 :ا تحد د اب  ايا       ي     ئ  اب  تب    هع   و    اب  وع  لن    ي
 اببح  وابي ف  ا اب  بسي  وابرروف ابت  ارتيب    هي ابجر    . -
اب بااااااااايدر  ابفور ااااااااا  بج ااااااااا  ايدبااااااااا  واي ااااااااا ية وايورا  وابااااااااادائل وا ثاااااااااير ابتااااااااا   -
 .)1(تسي د     ابتثب    ا ارتيي  ابجر    ونسبتهي إب   وف    ا 
 ااااا يااااوا تتجساااا د حيااااور ابدوباااا   اااا  اب  ااااداا بحيااااور دااااو   ساااا ح  و درباااا  ت -
ر   ااااا  أ اااااا اب اااااواطا وح ي تااااا   اااااا أذ ا تاااااداة   ااااا  ساااااهأ اااااويف  ه اااااتهع اب
 أو  يب  أو  ري .    نفس 
تاااادو ا وج اااا  اي  ااااايل وا جااااراةا  ابتااااا   نفااااباي رجاااايل ابيااااابط ابقياااايئ   ااااا   -
 حييااااااار بتحيااااااا ر   اااااااف ابقيااااااا   وتتيااااااا ا يي ااااااا  اب ني ااااااار ايوب ااااااا  ابتااااااا  
   ت د تح   هي وي ل ابج هور   بتحر   ابد وت اب  و   .
                                                           
 .72  ف  5002أح د  يذ  ي يني  اب  تب      أثنية ابتحر ي  ايوب     دار او     ابج ائر   1
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ي ااااااي أا ابتحر ااااااي  ايوب اااااا  و ااااااي تساااااافر  ناااااا   ااااااا إجااااااراةا  ياااااارور     هااااااد   -
ب سااااااااااا ر  ااااااااااا  اباااااااااااد وت ابجنيئ ااااااااااا  ت تبااااااااااار   ااااااااااادر اي اااااااااااي بتياااااااااااو ا ا دنااااااااااايب 
 .)1(اب و  .
 ثاƈيا : أهمية اƃلجوء إƃى اأساƃيب اƃمستحدثة في جمع اƃدƃيل
إا ابهااااااادف  اااااااا إرهاااااااير ابحق قااااااا   اااااااو ابفيئاااااااد   ااااااا  اساااااااتحدا  وسااااااايئل حد ثااااااا    
 يي حااااا  ي  ااااا   اااااب يي حااااا  ابجر  ااااا  ب  ااااادا  اااااا ابوسااااايئل ابي سااااا ي   ابتااااا  أرهااااار   ق
ب ااااا ابجاااارائع ابتاااا  تسااااتودع وساااايئل حد ثاااا  وتنراااا ع  حيااااع   ي ااااي  ااااو ابحاااايل بيبنسااااب  
ب جر  اااااااا  اب نر اااااااا  اب اااااااايبر  ب حاااااااادود ابتاااااااا  تطااااااااور  واااااااا ل ابساااااااانوا  ايو اااااااار  تطااااااااورا 
  حوراااااي    تحوبااااا   ااااا  يث ااااار  اااااا  اااااوراي إبااااا  رااااايار   يب  ااااا    وت ا اااااد  اب وااااايطر 
 )2(ابوطن  واييرار ابت  تحدثهي بيب جت       اب ستوت
وابحق قاااااا   اااااا   جاااااايل ا ثبااااااي  ابجناااااايئ  ا   يااااااا أا تتحقاااااا  إا بج اااااا  اباااااادائل   
حااااااول إرهااااااير ابجر  اااااا  وا  ساااااانيداي ب رتيب هااااااي   وانااااااي تي ااااااا أا  اااااا  ابوساااااايئل ا جرائ اااااا  
اب سااااتحدث  ابتاااا  تسااااتودع  ااااا دباااال رجاااايل ابياااابط   ابقياااايئ    اااا      اااا  ج اااا  اباااادب ل 
                                                           
ائ اااااا    و باااااار   ناااااا  بيبسااااااأال  ااااااا دااااااينوا ا جر  703اادتناااااايب اب و اااااا  جااااااية  اااااا  ساااااا ي  اب اااااايد  إا  باااااادأ   )1(
  وبهاااابا اباااانف  اااالا ابقيياااا  ابجناااايئ      اااار  طيباااا  باااا ذ تبر اااار   ااااي      اااال بااااد يع ادتناااايب  و اااا :ابتاااايب 
 بتبقااااا   ساااا ب  بان ااااا  وا  جرائ ااااا      ااااار   ااااا ع ب ت ب اااار  نهاااااي   بااااال تويااااا  إبااااا  تو اااال إب ااااا  ادتني ااااا  اب و ااااا 
 إراد  ابي  ر    تقد ر  دت يفي   ابدب ل.
 90 .ف 1002ابقيار  سن   اب رب   دار ابنهي   اب قيرا ابجر    اب نر      ابقينوا  يي ل  ر ف س د  )2(
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ووساااايئل ارتييبهااااي و ااااي بهااااي  ااااا  ثااااير ساااا ب     اااا  اي ااااا  1باااايبنرر إباااا  طب  اااا  ابجاااارائع
 واادت يد ابوطن . 
 اƃفرع اƃثاƈي
 اƃمجال اƃجرمي استخدام اأساƃيب اƃمستحدثة 
اب ق ااااااود بيب جاااااايل ابجر اااااا   ابن اااااايطي  ا جرا  اااااا  ابتاااااا  أج اااااا    هااااااي اب جااااااوة   
إب هاااااااي إبااااااا  اساااااااتوداع ايسااااااايب   ا جرائ ااااااا  ابحد ثااااااا  و ااااااا  ت ااااااا  ابجااااااارائع ابااااااابذ أ اااااااير 
اب  ااااارب يااااا ا ابن اااااوف اب  دبااااا   ااااا  داااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا    ب اااااي تحدثااااا   اااااا 
  ثير س ب       اب جت   واادت يد ابوطن .
و اااااااا أ ث ااااااا  ابجااااااارائع ابتااااااا  تنيوبهاااااااي اب  ااااااارب بيبتو ااااااا ف وابح ااااااار   جااااااارائع   
اب يسااااااا  ب نر ااااااا  اب  يبجااااااا  اب وااااااادرا  وابجر  ااااااا  اب نر ااااااا  اب ااااااايبر  ب حااااااادود   ابجااااااارائع 
ابوااااايف بيب ااااارف   جااااارائع تب ااااا ا اي اااااوال  جااااارائع  ويبفااااا  ابت ااااار   ا ب ااااا  ب   ط اااااي 
ابتاااااا  أياااااا ف  ب ااااااد ابت ااااااد ل  اااااا     بي يااااااي   إباااااا  جاااااارائع ابفساااااايد  ابجاااااارائع ا ر اااااايب 




                                                           
 ااااااا دااااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا     50 ياااااارر  56اب ق ااااااود بطب  اااااا  ابجاااااارائع ت اااااا  اب  ااااااير إب هااااااي  اااااا  اب اااااايد   )1(
 ابفسيد ب د ابقينوا ابويف بيبودي    ا ابفسيد.بي  ي   إب  جرائع 
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 أوا : جرائم اƃمخدرات 
  ااااااروب ب ااااااواد تياااااار ي ثاااااايل وابتاااااا  ت تباااااار انجااااااي    اااااار  )1( جاااااارائع اب واااااادرا   
بيب اااااح  اب ي ااااا  وبينهاااااي تااااادر   ااااا  اب تااااايجر ا بهاااااي أرباااااي  طيئ ااااا  وا  ثاااااراة بطر ااااا    ااااار 
  ااااااروب وبهااااااي  ثااااااير ساااااا ب     اااااا  اب ااااااح  اب ي اااااا  واادت اااااايد ابااااااوطن    إب أ اااااابح  
 اب  ابجرائع  ا أبر  أنواب ا جراع اب نرع.
ا د رو ي اااااي أ اااااب  تجاااااير اب وااااادرا    ت ياااااوا و سااااا طروا   ااااا  يااااال  ااااا ة و ااااا  
 ب وتر و سااااات  نوا بوباااااراة  ااااا   ااااات  اب جااااايا   و  ااااااي أ  ااااايبهع بوسااااايئل حد ثااااا  يااااايبي
 اد  اااا  وطااااور  تجااااير  اب واااادرا  أا  وائااااداي تسااااتودع أ يااااي  اااا  ت و اااال جاااارائع أواااارت 
 )2(و نهي ابجرائع ا رايب  
أ ااااااااااي ابج ائاااااااااار  ياااااااااايا اات ي هااااااااااي وايااااااااااحي ب يي حاااااااااا  جاااااااااارائع اب واااااااااادرا   نااااااااااب 
واببروتويااااااااول اب  اااااااادل بهااااااااب  ااتفيد اااااااا   )3(1691بساااااااان   انياااااااا ي هي ب تفيد اااااااا  ابدوب اااااااا 
 8891  واب  اااااااايدد  بااااااااتحفر   اااااااا  اتفيد اااااااا  اي ااااااااع اب تحااااااااد  بساااااااان   )4(2791بساااااااان  
 ب يي ح  ااتجير   ر اب  روب ب  ودرا  واب أثرا  اب ق   .
                                                           
 .  اب رج  ابسيب 81/40و ي    هي  ا ابقينوا ردع  71جرائع اب ودرا  تنيوبهي اب  رب ابج ائرذ    اب واد  )1(
 35 ر ف س د يي ل   اب رج  ابسيب    ف  )2(
. اب تياااااا ا اب  اااااايدد    اااااا  ااتفيد اااااا  ابدوب اااااا  3691/90/11اب ااااااأر   اااااا   343-36اب رسااااااوع ابرئيساااااا  ردااااااع  )3(
  1691ب  ودرا  بسن  
اب تياااااا ا اب  اااااايدد  اببروتويااااااول اباااااادوب  بساااااان   2791/20/90اب ااااااأر   اااااا   16-27اب رسااااااوع ابرئيساااااا  ردااااااع  )4(
 .1691اب  دل ب تفيد   ابدوب   ب  ودرا  بسن   2791
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وانط دااااااي  ااااااا بباااااا   اااااارف  اااااادور أول دااااااينوا واااااايف بتناااااايول  ااااااب  ابجر  اااااا  
 81-40اب ااااااح  وترد تهااااااي ثااااااع  اااااادور ابقااااااينوا ردااااااع و ااااااو ابقااااااينوا اب ت  اااااا  بح ي اااااا  
ابوااااايف بيبودي ااااا   اااااا اب وااااادرا  واب اااااأثرا  اب ق  ااااا  ود ااااا  ااسااااات  يل وااتجاااااير   ااااار 
اب  اااارو  ا بهااااي    ااااا واااا ل اب  اااارب ابج ائاااارذ ت ر ااااف اب اااايد  اب واااادر  و  اااا  أناااا  ياااال 
 اااااااايد  طب   اااااااا  ييناااااااا  أو ا ااااااااطني    وا تباااااااار   ق  ااااااااي أو ساااااااا ئف أو  ستحياااااااار أو 
أو نبااااااي  ابقناااااا  أو ح اااااايئظ اي  ااااااوا و ااااااجر  ابيوياااااا  و  ر ااااااي ي ااااااي باااااا ا  ااااااور دناااااا  
    اي  يل ابجر    واب قوبي  اب قرر  بهي ي ا أحييع ابا ابقينوا .
 اƃوطƈية ثاƈيا : اƃجرائم اƃمƈظمة عبر ƃلحدود
 هاااااا  ياااااال  ابحااااااد    يبجر  اااااا  اب نر اااااا  أ اااااابح  أيثاااااار انت اااااايرا  اااااا    اااااارني   
 أسساااااااا  أو  ج و اااااااا   ااااااااا اي ااااااااراد ت اااااااايرد دائ ااااااااي ن اااااااايط   اااااااار  اااااااار   ا ت تاااااااارف 
 ابفيئد .بيبحدود ابوطن   وابهدف ايول ايسيس  او تحق   ابرب  و 
و اااااا أ ث ااااا   اااااور ابجر  ااااا  اب نر ااااا  واب ااااايبر  ب حااااادود    ااااابيي  ابهجااااار  اب  ااااار   
ب اااااااابيي  ابدوب اااااااا   اااااااار     اب اااااااابيي  ابدوب اااااااا   اااااااا  اب تاااااااايجر  بيي يااااااااية ابب اااااااار     ا
  وبهاااااااابا دااااااااد أوباااااااا  ب ااااااااد ير     اااااااابيي  تهر اااااااا  ايثااااااااير وابتحااااااااف ابتير و اااااااا  ... إبااااااااخ
اب جت  ااااي  اات ي ااااي بيب ااااي ب يي حاااا   ااااب  ابجر  اااا  أبر  ااااي اتفيد اااا  اي ااااع اب تحااااد  بساااان  
واب  ااااااايدد   ابرا  ااااااا  إبااااااا   يي حااااااا  ابجر  ااااااا  اب نر ااااااا   بااااااار ابحااااااادود ابوطن ااااااا  0002
 .ر  وتبنتهي   رع ابت ر  ي  اب  ي ر  ا طرف ابج ائ   هي بتحفر 
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 اƃماسة بأƈظمة اƃمعاƃجة اآƃية ƃلمعطياتثاƃثا : اƃجرائم  
و ااااا  يااااال ن ااااايط   ااااار   اااااروب  وجااااا  بنساااااخ أو ت   ااااار أو حااااابف أو ابو ااااااول   
إبااااااا  اب   و اااااااي  اب و نااااااا    داوااااااال ابحيساااااااو  أو تحاااااااول  اااااااا طر قااااااا   أ اااااااي اب  ااااااارب 
  وا تبااااار اب سااااايد بهاااااي جااااارائع   اااااي اب   و يت ااااا دور  بح ي ااااا  اينر ااااا  ابج ائااااارذ ا اااااتع بااااا
 32/60ابساااايب   ياااارر  ااااا دااااينوا اب قوبااااي  اب  اااادل بيبقااااينوا ردااااع  أدرجهااااي  اااا  ابقسااااع
بتساااااا    أنر اااااا  اب  يبجاااااا  ا ب اااااا  ب   ط ااااااي   اااااا  اب ااااااواد  6002/21/02اب ااااااأر   اااااا  
و اااااااا  أحياااااااايع تيااااااااا ن   ااااااااور  ااااااااب  ابجر  ااااااااا   7 يااااااااارر  493 ياااااااارر ب ي اااااااا   493
 .حس  طب    ابف ل وابيرر ابنيتج  ن   بهي واب قوبي  اب قرر 
 رابعا : جرائم تبييض اأموال
و ااااااااا  اب    اااااااااي  ابتااااااااا  تساااااااااتهدف  سااااااااا  اي اااااااااوال   ااااااااار ابنر فااااااااا  يااااااااايي وال   
اب تح ااااا    اااااا تجاااااير  اب واااااادرا  أو  اااااا جااااارائع أواااااارت   ون حااااار أا جر  ااااا  تباااااا ا 
اي اااااوال باااااع تياااااا  جر ااااا   اااااا دبااااال   إبا   ياااااا ا تبير اااااي  اااااا ابجااااارائع اب ساااااتحدث   ااااا  
  اب ااااااااااااأر   اااااااااااا 51/40 رداااااااااااعداااااااااااينوا اب قوبااااااااااااي  ب ااااااااااااد ابت اااااااااااد ل ب وجاااااااااااا  ابقااااااااااااينوا 
 يااااااارر  983وتنااااااايول اب  ااااااارب ابج ائااااااارذ  اااااااب  ابجر  ااااااا   ااااااا  اب ااااااايد    4002/01/01
اب ت  ااااااا   5002/20/60اب اااااااأر   ااااااا   10/50 اااااااا داااااااينوا اب قوباااااااي  وابقاااااااينوا رداااااااع 
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إب جااااااية  اااااا  اباااااانف  )1(بيبودي اااااا   ااااااا تب اااااا ا اي ااااااوال وت و اااااال ا ر ااااااي  و يي حته ااااااي.
 اي وال اين ط  أو اي  يل ابتيب   :  ااب بيور اب ق ود  ا تب 
نهااااااي  يئاااااادا  إجرا  اااااا   ب اااااارا أو نق هااااااي  اااااا    ااااااع ابجااااااين  اي ااااااوال أتحو اااااال ت اااااا   -
ابت و ااااااااا  ب  ااااااااادراي   ااااااااار اب  اااااااااروب  أو  ساااااااااي د   رتيبااااااااا  ابجر  ااااااااا  أو ا وفاااااااااية 
 قينون   بف  ت .اباي    بإ     ا ا ثير 
 ياااااااي  أو   ااااااادراي أو  يينهاااااااي أو ي ف ااااااا  وفاااااااية أو ت و ااااااا  ابطب   ااااااا  ابحق ق ااااااا  ب   تإ -
حريتهااااااي أو ابحقااااااو  اب ت  قاااااا  بهااااااي  اااااا    ااااااع ابفي اااااال أنهااااااي  ااااااا أو ابت اااااارف   هااااااي 
  يئدا  إجرا   .
اب  ت ياااااااي  أو ح ي تهاااااااي أو اساااااااتودا هي  ااااااا    اااااااع اب اااااااوف ابقااااااايئع بااااااابب   ايتساااااااي  -
  يل  يئدا  إجرا   .تود  ت ق هي أنهي 
ور  أو ابتواطااااااااأ أو ابتاااااااا  ر   اااااااا  ارتييبهااااااااي اب  اااااااايري   اااااااا  ارتيااااااااي  ابجاااااااارائع اب اااااااابي -
 و حيوب  ارتييبهي واب سي د  وابتحر ا     بب  وتسه    وا  بداة اب  ور .
ااااااابا وداااااااد ويااااااا  اب  ااااااارب ابج ائااااااارذ بهااااااابا اي  ااااااايل  قوباااااااي  جنح ااااااا  بحسااااااا    
ااااب  اب قوبااااي   ا يبااااطب  تهااااي إا أناااا   اااادد  نهااااي حساااا  طب  اااا  اي  اااايل ووطورتهااااي وتت
                                                           
 يااااارر  اااااا داااااينوا اب قوباااااي   اااااا ح ااااا   783جاااااية   طيبقااااا  ب  ااااايد   10/50اب ااااايد  ابثين ااااا   اااااا ابقاااااينوا رداااااع  )1)
تنيوبهاااااي ب اااااور جر  ااااا  تب ااااا ا اي اااااوال   قاااااد جاااااية  أ ااااا ل    اااااي  ت  ااااا  بت ر اااااف اي اااااوال ب  ااااا ل أذ ناااااوب  اااااا 
  ابقينون ااااا  أذ يااااايا اي اااااوال اب يد ااااا  واب  ااااار اب يد ااااا  ابتااااا   ح ااااال    هاااااي بااااا ذ وسااااا    يينااااا  وابوثااااايئ  واب ااااايو 
 ااااي هي ب ااااي  اااا  بباااا  اب اااايل ا بيتروناااا  أو ابرد اااا  وابتاااا  تاااادل   اااا  ت اااا  اي ااااوال أو   اااا ح    هااااي ب ااااي  اااا  بباااا  
ا ئت يناااااااي  اب  ااااااار    و ااااااا يي  ابسااااااافر  واب ااااااا يي  اب  ااااااار    وابحاااااااواا  وايساااااااهع وايورا  اب يب ااااااا  وابساااااااندا  
 .وابي ب يا  ووطيبي  اا ت يد
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ا اببساااااا ط وابجر  اااااا  اا ت يد اااااا  و ااااااي  اببساااااا ط  و ااااااي  ساااااا   باااااايبتب  ااااااي باااااا ا ابجر  اااااا  
 ا اب  دد.  ط        بيبتب 
 خامسا : جرائم مخاƃفة اƃتشريع اƃخاص باƃصرف
و اااااااا  ابجاااااااارائع اباااااااابذ تنيوبهااااااااي اب  اااااااارب ابج ائاااااااارذ ياااااااا ا أحياااااااايع اي اااااااار ردااااااااع   
اب ت  ااااااا   10/30اب  اااااادل واب ااااااات ع باااااايي ر رداااااااع  6991/70/90اب ااااااأر   ااااااا   22/69
ريااااااااا  رأود اي اااااااااوال  اااااااااا وا  بااااااااا  بق اااااااا  و ويبفااااااااا  ابت ااااااااار   ابوي ااااااااا ا بيب ااااااااارف وح
اااااب  ابجااااارائع وابتااااا  داااااد ت واااااب سااااا ويي إ جيب اااااي  اااااا طر ااااا     ابااااابذ حااااادد  اااااورابوااااايرج
بت اااااار   ابياااااايب  أو ساااااا ويي ساااااا ب ي بلحجاااااايع  إت اااااايا ابجااااااين  بف اااااال  ن اااااا  ابقااااااينوا  ااااااث 
بواجااااا  ابح اااااول .ثااااايلابجااااين   اااااا ابق ااااايع بواجااااا  نااااف    ااااا  ابقاااااينوا  ثااااال  اااادع اا ت
 )1(    ابتراو ف اب  ترط  
ودااااااد تناااااايول اب  اااااارب ابج ائاااااارذ  اااااا  أحيي اااااا  بهااااااب  ابجاااااارائع و ر هااااااي   اااااا  أنهااااااي   
ت تبااااااار  ويبفااااااا  أو  حيوبااااااا   ويبفااااااا  ب ت ااااااار   وابتنرااااااا ع ابوي ااااااا ا بيب ااااااارف وحريااااااا  
 اااادع    ّ ابت اااار   ابياااايب رأأد اي ااااوال  ااااا وا  باااا  ابواااايرج ب  اااا  وساااا    ييناااا   ااااي  اااا ت
 را اااااي  ابت ا اااااي  ابت ااااار      ااااادع اساااااترداد أ اااااوال ب اااااوطا    ااااادع  را اااااي  ا جاااااراةا  
أو اب ااااااااااي  ي  اب ط وباااااااااا     اااااااااادع ابح ااااااااااول   اااااااااا  ابتااااااااااراو ف اب ن ااااااااااوف    هااااااااااي 
اب  ااااترط  أو  اااادع  را ااااي  اب ااااروط اب قترناااا  بهااااي يب اااا  و ااااراة واساااات راد أو ت ااااد ر أو 
                                                           
 36وبيباااا   باااااد ا     داو ااااا  حاااااول اي اااااييل ابجد اااااد    ااااا  ياااااوة ااتفيد اااااي  ابدوب ااااا    ن ااااار  ابقياااااي    اب ااااادد  )1(
 .931اب يدر   ا  د ر ي  ابدراسي  ابقينون   وابوثيئ    و ار  اب دل   ف 
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حجاااااير أو   ااااايدا نف سااااا  دوا  را اااااي  ح اااااي  سااااابيئ  باب ااااا    دطااااا  باب ااااا  أو نقد ااااا    أ
    )1(ابت ر   وابتنر ع اب   ول به ي... إبخ ّ.
 سادسا : اƃجرائم اإرهابية
و ااااا  ابجااااارائع ابتااااا  تساااااتهدف أ اااااا ابدوبااااا  وابوحاااااد  ابوطن ااااا  وابسااااا    ابتراب ااااا    
واسااااااتقرار اب أسسااااااي  وساااااا راي اب اااااايدذ   وابتاااااا  تنيوبهااااااي اب  اااااارب ابج ائاااااارذ  اااااا  دااااااينوا 
  إبا 5991/20/52اب اااااااااأر   ااااااااا   11/59رداااااااااع  اب  ااااااااادل واب ااااااااات ع باااااااايي راب قوبااااااااي  
حااااادد اب  ااااارب ايحيااااايع ابوي ااااا  بتجااااار ع اي  ااااايل ابتااااا   اااااا  اااااينهي تو اااااف بيي  ااااايل 
  واباااااابذ تنيوبهااااااي  اااااا  ابقسااااااع ابراباااااا   ياااااارر  ااااااا دااااااينوا اب قوبااااااي وابتور ب اااااا   ا رايب اااااا 
 نهااااي أثاااايرا ساااا ب   ينهااااي و اااا    اااا  حق قاااا  اي اااار ت ااااد  ااااا أيثاااار ابجاااارائع ابتاااا  تترتاااا  
ت ااااااد  اااااا  ايساااااايد اي ااااااا و ااسااااااتقرار ابااااااداو   ب دوباااااا   وبهاااااابا و ااااااف بهااااااي  ااااااا 
 .    )2( قوبي    دد  تتنيس  ووطور  اب  ابجرائع وا ثير ابوو    ابنيتج   نهي
 سابعا : جرائم اƃفساد
 10/60و ااااااا  ابجااااااارائع ابتااااااا  أورد اااااااي اب  ااااااارب ابج ائااااااارذ يااااااا ا ابقاااااااينوا رداااااااع   
ابوااااااايف بيبودي ااااااا   اااااااا ابفسااااااايد و يي حتااااااا  ابااااااابذ تنااااااايول  6002/20/02 ااااااا  اب اااااااأر  
 وت ااااااف  ااااااور  ااااااب  ابجاااااارائع ير ااااااو  اب ااااااورف ا اب  ااااااو   ا واا ت ااااااي ا  اب  اااااار  باااااارر  
                                                           
 22-69اب ااااااات ع بأ ااااااار  3002/20/91اب اااااااأر   ااااااا   10-3 اااااااا اا ااااااار رداااااااع  2 يااااااارر  1-1أنرااااااار اب اااااااواد  )1(
اب ت  ااااااا  بق ااااااا   ويبفااااااا  ابت ااااااار   واب تنرااااااا ع ابوي ااااااا ا بيب ااااااارف وحريااااااا  رأود  6991/70/90   ااااااا  اب اااااااأر 
 .21اب دد  3002/20/32اا وال  ا وا  ب  ابويرج   ابجر د  ابرس       
   يرر  ا دينوا اب قوبي  78أنرر اب يد  )2(
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 اااااااا   جاااااااايل اب اااااااافقي  اب  و  اااااااا  ور ااااااااو  اب ااااااااورف ا ايجيناااااااا  و ورااااااااف اب نر ااااااااي  
  اسااااااات  ل   إسااااااايةي اااااااوال اب  و  ااااااا  واسااااااات  ل ابنفاااااااوبابدوب ااااااا  اب  و  ااااااا  واوااااااات د ا
ابور فااااااا  ... إباااااااخ إب و اااااااف اب  ااااااارب بهاااااااب  ابجااااااارائع ن و اااااااي وي ااااااا   اااااااا وااااااا ل 
 )1(ابت  أدرجهي    ابقينوا اب بيور أ   . اب واد
ودااااد تناااايول دااااينوا ابواااايف بيبودي اااا   ااااا ابفساااايد  اااا  أحيي اااا   حااااور ا أسيساااا  ا   
 نهااااااي  ااااااي  ت  اااااا  ب حياااااايع ابتجاااااار ع واب قااااااي  و نهااااااي  ت  اااااا  بتااااااداب ر ابودي اااااا  واب يي حاااااا  
بجاااااااارائع ابفساااااااايد   اااااااا  اب سااااااااتوت ابااااااااداو   و  اااااااا   اااااااا  د ابت اااااااايوا اباااااااادوب  واسااااااااترداد 
   ب   ت يي . اب وجودا  بتسه ل     ي  ابتج  د وابحج  واب  يدر 
وابو  اااااااا    ااااااااي سااااااااب  أا اب  اااااااارب ابج ائاااااااارذ  ااااااااا واااااااا ل تحد ااااااااد  جاااااااايل اسااااااااتوداع  
     اااااير طب  ااااا  ابجااااارع وابوسااااايئل تبناااااا جاااااراةا  ابجد اااااد   ااااا  ابتحق ااااا  ابجنااااايئ   لنااااا  
 اب ست        ارتييب       رار ابجرائع ايورت اب  يد     هي    ابقينوا.
 هااااا  تساااااتد      ه  ترتااااا   ثاااااير سااااا ب   نو هااااايور اااااع أا ابجر  ااااا   ه اااااي يينااااا    
أا   اااااي   ج ااااا  ااساااااتدال بااااايبنرر و وسااااايئل إجرائ ااااا   ااااا   جااااايل اببحااااا   اااااا ابااااادب ل 
و ابااااادا   ايسيسااااا  بيااااارور  اساااااتوداع وسااااايئل أنجااااا  اااااإبااااا  وطورتهاااااي وت ق اااااداي يااااايا 
و قاااااااي بياااااااوابط  اااااااي     وياااااااو     حتااااااا  ا  وتحد اااااااد إطير اااااااي ا جرائااااااا  اساااااااتودا هي
                                                           
 ابويف بيابودي    ا ابفسيد و يي حت   10/60 ا  ابقينوا ردع   74إب   ي    52أنرر اب واد  ا )1(
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جاااااي  اي اااااويف اساااااا  ي  اااااي ت  ااااا  بحقااااااودهع وحر ااااايتهع اب يفوباااااا   سااااا ة اب  ااااال بهااااااي ات
 .     ابدستور
 اƃمبحث اƃثاƈي
 أƈواع اأساƃيب اإجرائية اƃمستحدثة في مجال اƃتحقيق اƃجƈائي 
إا ابت ااااد    ابتاااا  أدو هااااي اب  اااارب ابج ائاااارذ  اااا  ب ااااا ا جااااراةا   اااا   جاااايل       
ابتحق اااااا  ابجناااااايئ  واساااااا  ي واااااا ل  راحاااااال ج اااااا  ايدباااااا  بااااااع  قت اااااار   اااااا  اسااااااتحداث  
يسااااااايب   ابتحااااااارذ ابوي ااااااا  ابجد اااااااد  واب ت ث ااااااا   ااااااا  ا تاااااااراا اب راسااااااا   وتساااااااج ل 
ة واي وال ويااااااابا     ااااااا  اي اااااااوا  وابتقااااااايط اب اااااااور  رادب  اي اااااااويف وتنقااااااال اي ااااااا ي
 ابتسر .
باااااال  اااااا    أ يااااااي ابت ااااااد ل  اااااا  ب ااااااا ايساااااايب   ا جرائ اااااا  ابتق  د اااااا  اب  رو اااااا        
 .ابودف تح  ابنرر نهي ااوت يف ا د      ابتفت ظ و   ا دبل    ابت ر   
 :يسيب   اب بيور   نفي إب   ئت ابهبا  لنني ارت  ني  تقس ع اب  اب ور وا        
 ايسيب   ا جرائ   ابجد د  ابوي   بيبتحرذ. اأوƃى : اƃفئة
 ايسيب   ا جرائ   ابتق  د   اب  دب  ابوي   بيبتحرذ. اƃفئة اƃثاƈية :
بقاااااااد أدوااااااال اب  ااااااارب ت اااااااد    جد اااااااد   ااااااا  داااااااينوا ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا  وببااااااا        
 بيسااااتحدا  أساااايب   تحاااارذ بهااااي  ااااا ابو و اااا    ااااي  تنيساااا  و تط بااااي  ياااابط ابوجاااا 
ابجد اااااااد بإجاااااااراع حتااااااا   سااااااا   ب قياااااااية واب ااااااارط  ابقيااااااايئ   أا تتي اااااااف بااااااادوراي  ااااااا  
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وسااايئل    هاااي  ااا   اااب  ابجااارائع  و ااا  أسااايب   تحااارذ وي ااا  وجد اااد  باااع تياااا  وجاااود  
 ااااااا  اب نرو ااااااا  ابت ااااااار       ي اااااااي ح ااااااار  جااااااايل اسااااااات  يبهي ب تحااااااارذ وابتحق ااااااا   ااااااا  
 ي وبيراي.  ابت  سب  ا  ير  إب ه)1(ل ابح ر ب ا ابجرائع     سب
إب نااااااااف   اااااااا  إ يين اااااااا  اب جااااااااوة إب هااااااااي واب ت ث اااااااا   اااااااا  ا تااااااااراا اب راساااااااا     
ااااااابا بي يااااااااي   إباااااااا  )2(وتساااااااج ل اي ااااااااوا  وابتقااااااايط اب ااااااااور وياااااااابا إجاااااااراة ابتساااااااار 
ابوساااايئل ايواااارت اب  رو اااا  اباااابذ تااااع إجااااراة ابت ااااد ل ب اااا نهي واب  ااااير إب هااااي ساااايبقي و اااا  
 ابتف ل . اب ور ابت  سنتنيوبهي بيب ر  و
 اƃمطلب اأول
 اأساƃيب اإجرائية اƃجديدة اƃخاصة باƃتحري 
و اااااا  ايساااااايب   ابتاااااا  اسااااااتحدث   اااااا  ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا  ب ااااااد ابت ااااااد ل اباااااابذ   
أجاااااارا  اب  اااااارب  اااااا   جاااااايل ابتحاااااارذ وابتحق اااااا  ابقياااااايئ  وبباااااا  باااااايبنف   اااااا  جااااااوا  
اب جاااااااااوة إبااااااااا  إجاااااااااراة ا تاااااااااراا اب راسااااااااا   وتساااااااااج ل اي اااااااااوا  وابتقااااااااايط اب اااااااااور 
ي  ابتساااااااار    وأا  ثاااااااال  ااااااااب  ايساااااااايب   بااااااااع تيااااااااا   رو اااااااا   ااااااااا دباااااااال  اااااااا  و    اااااااا
 6002/21/02اب اااااااأر   ااااااا   22/60ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا  إا ب ااااااادور ابقاااااااينوا رداااااااع 
إب أا اب  ااااااارب ابج ائااااااارذ  ااااااا  إطاااااااير اب تيااااااا ا ت اااااااد ل داااااااينوا ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا    
                                                           
  رج  سيب . – ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   اب  دل واب ت ع  1/5 يرر  56اب يد  )1(
  ف 9002 ح اااااد حااااا ط   ااااابيرا   ااااا  داااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا  ابج ائااااارذ   دار او ااااا    ابج ائااااار   طب ااااا  )2(
 . 76
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ا جرائ اااااا  وياااااا  ب ااااااا ا ب ااااااي   يي حاااااا  ب ااااااا ابجاااااارائع اب رتبطاااااا  بااااااي جراع اب اااااانرع 
 اااا  ابوساااايئل اب تب اااا   يباااادوراابجد ااااد   اااا   جاااايل اببحاااا  وج اااال وساااايئل  نيسااااب  تتي ااااف 
اب جااااااوة إباااااا  اسااااااتوداع ب ااااااا  إ يين اااااا  اااااا  ارتيااااااي   اااااابا ا جااااااراع  وبباااااا   ااااااا واااااا ل 
 ابت  تع استحداثهي    ابقينوا .ايسيب   ا جرائ   
ودااااد تناااايول اب  اااارب ابج ائاااارذ  اااا  ايحياااايع اب  دباااا  بقااااينوا ا جااااراةا  ابج ائ اااا    
ج  ااااا   اااااا ابياااااوابط ابتااااا  تحااااادد ي ف ااااا  اب جاااااوة إبااااا   اااااب  ا جاااااراةا  وي ف ااااا  اب  ااااال 
 اااااا    اااااا  يااااااوئهي  ااااااا دباااااال ابجهااااااي  اب ي فاااااا  باااااايبتحق   ابجناااااايئ  و ااااااو  ااااااي ساااااانتنيوب  
 سيب   ابجد د  و روطهي.بأابت ر ف 
 اƃفرع اأول
 اعتراض اƃمراسات وتسجيل اأصوات واƃتقاط اƃصور
إا ابتطااااااور اابيتروناااااا  اساااااا  ي  اااااا   جاااااايل اات اااااايا  و  ر ااااااي  ااااااا اب ساااااايئل        
ناااااتج  نهاااااي رهاااااور أ اااااييل  تنو ااااا   اااااا ابجااااارائع باااااع  اب رتبطااااا  بتينوبوج اااااي اب   و يت ااااا  
 نر ااااااااا  اب وادااااااااا  وابجااااااااارائع اب يسااااااااا  ب واوتااااااااارا يااااااااايبجرائع اب   و يت ااااااااا   تياااااااااا   رو ااااااااا 
  ااااااا وابااااااابذ اسااااااتحد  اب  اااااارب ن اااااااوف تجاااااار ع ب اااااا نهي  اب  يبجاااااا  ا ب اااااا  ب   ط ااااااي 
دااااااينوا اب قوبااااااي  وياااااابا أ ااااااييل ا جااااااراع اب اااااارتبط بيبوساااااايئل ابتقن اااااا  ابحد ثاااااا  و ا ث اااااا  
 اااايا اب  اااارب باااايدر بيسااااتحدا  ايساااايب   ابتقن اااا  ابيف  اااا  واب نيسااااب   اااا   جاااايل ابي ااااف 
 ا تااااراار  إباااا  ايساااايب   اب اااابيور  و نهااااي  ااااا اباااادب ل   ي أجااااي  اب جااااوة  نااااد ابياااارو 
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وبباااا  و ااااا  اب ااااروط اب حااااادد   ااااا    )1(اب اااااور وابتقااااايطاب راساااا   وتساااااج ل اي ااااوا  
 ابقينوا.
 إعتراض اƃمراسات -أوا
و اااو  بقاااد سااا   اب  ااارب اب جاااوة إبااا  أسااا و  جد اااد باااع  ياااا   اااروف  ااا  ابت ااار        
ابساااااا ي   واب ساااااا ي    اات اااااايا اب راساااااا   ابتاااااا  تااااااتع  ااااااا طر اااااا  وساااااايئل  ا تااااااراا
وتثب اااااااا  وباااااااا   ابتقاااااااايطووياااااااا  ابترت بااااااااي  ابتقن اااااااا  دوا  وا قاااااااا  اب  ن اااااااا ا  ااااااااا أجاااااااال 
و أوتسااااااج ل اي ااااااوا  وابياااااا ع اب تفااااااو   ااااااا طاااااارف اي ااااااويف  اااااا  أذ  ياااااايا  اااااايع 
ويف و ااااابا ايسااااا و  اب ساااااتحد   ااااا  ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا  أ اااااب    ااااايرد  اااااا دبااااال 
 وجاااا  اب  اااارب ابج ائاااارذ   حاااادد   اااا  ابقااااينوا  ياااابيط اب اااارط  ابقياااايئ   و اااا   ااااروط
و ااااا ث اااا  سااااوف نتناااايول احترا هااااي وابتق ااااد بهااااي  نااااد اب جااااوة إباااا   اااابا ا جااااراة ياااارور  
 و روط .ابجد د    ابتحرذ ابت ر ف بهبا ايس و  
 تعريف اعتراض اƃمراسات  -أ
  ر هااااي ابااااب ا ب نهااااي     اااا   رادباااا  اب راساااا   ابساااا ي   واب ساااا ي    اااا  إطاااااير        
اببحااااا  وابتحااااارذ  اااااا ابجر  ااااا  وج ااااا  ايدبااااا  واب   و اااااي  حاااااول اي اااااويف اب  اااااتب  
 .)2(ابجر    ارتيي أو   يريتهع     ارتيي   هع    
                                                           
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   اب  دل واب ت ع . 5   4ابفقر   5 يرر  56أنرر اب يد  )1(
 .101-001 بد ابرح يا و ف    رج  سيب    ف )2(
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اب راساااااا    ااااااو ت قاااااا   راساااااا    ه ااااااي ياااااايا نو هااااااي  بااااااي ترااو ق ااااااد أ يااااااي         
 اسااااا ي    يتوبااااا  أو  قاااااروة  أو  سااااا و   ب اااااا ابنرااااار  اااااا وسااااا    ت ق هاااااي سااااا ي   أو 
 .)1(ي ع أو إ ير   ا طرف  راس هي أو  وجه  إب   وتثب تهي بيبتسج ل
و اااااا    أو ابتسااااااج ل أو ن ااااااخ اب راساااااا  اا تاااااارااوتااااااتع اب رادباااااا   ااااااا طر اااااا  
 .)2(أو اب را ااستقبيلديب   بإنتيج وابتو   أو ابتو ا أو  بير   ا ب يني  
ي ااااااي  اااااارف ابفقاااااا  اب راساااااا   أنهااااااي ج  اااااا  ابوطيبااااااي  اب يتوباااااا  سااااااواة أرساااااا         
بطر اااااا  اببر ااااااد أو بواسااااااط  رسااااااول ويف وياااااابب  اب طبو ااااااي  و ابطاااااارود ابتاااااا  توجااااااد 
باااادت  ييتاااا  اببر ااااد أو ابباااار  وسااااوت أا تيااااوا داواااال راااارف    اااا  أو  فتو  ي ااااي ت ااااد 
    تاااا  ياااايا وايااااحي  ااااا دباااال اب راساااا   ابوطيبااااي  ابتاااا  تيااااوا  اااا  بطيدااااي   ي ااااو 
 .)3(أا اب راسل د د  دع إط ب  اب  ر    هي دوا ت    
و فااااااار  ابفقاااااااا  باااااااا ا   ااااااااط   ا تاااااااراا اب ييب ااااااااي  ابهيتف اااااااا  وباااااااا ا   ااااااااط    
 فاااااا  ابحيباااااا  ايوباااااا   يااااااوا اا تااااااراا دوا  )4(وياااااا  ابوااااااط ابهاااااايتف  تحاااااا  اب رادباااااا 
                                                           
  ن اااااااااي  اب  يرف ا سيندر     اااااااااار 20اب ر اااااااااي   حساااااااااا  يد  اب ر اااااااااي    ااااااااا  اب حقااااااااا  ابجنيئ  طب ااااااااا  )1(
 .81 ف 0991
 . 152  رج  سيب    ف يسر اي  ر  يرو  )2(
 .90  ف 6991طب   ابقيار   اح د  تح  سرور  ابوس ط    دينوا ا جراةا  ابجنيئ    دار ابنهي  اب رب   )3(
  اااااا  اح ااااااد  بااااااد اب  باااااا    حاااااا  ابو و اااااا    اااااا  ابقااااااينوا ابجناااااايئ    ابطب اااااا  ايوباااااا    اب أسساااااا  ابحد ثاااااا   )4(
 .081  ف 6002ب يتي   طراب د ببنيا  
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د ر ابه ئااااا  ريااااي اب  ناااا  أ ااااي ابثين ااااا   ااااتع بط اااا  وبريااااي  ااااايح  اب اااا ا و وياااا  بتقاااا
 )1(ابق يئ   ب د تسو ر   يب  اببر د واب وا    ببب .
 ااااااااااا دااااااااااينوا  50 ياااااااااارر 56أ ااااااااااي اب  اااااااااارب ابج ائاااااااااارذ و  اااااااااا  يااااااااااوة اب اااااااااايد         
أو تسااااااج ل أو نسااااااخ اب راساااااا   ابتاااااا  تااااااتع  نااااااف   اااااا  ا تاااااارااا جااااااراةا  ابج ائ اااااا  
 راسااااا   أذ ج  ااااا  اب  اااااا طر ااااا  دناااااوا  أو وسااااايئل اات ااااايل ابسااااا ي   أو اب سااااا ي   
واب راسااااا    ت ياااااد  راد اااااو  ييب اااااي  ايتف ااااا   اباااااوارد  أو اب ااااايدر   ه اااااي يااااايا نو هاااااي 
اب راسااااااااااااا   ب يناااااااااااااي  ديب ااااااااااااا   اابيترون ااااااااااااا   بااااااااااااار ابهااااااااااااايتف ابنقااااااااااااايل  ت ثااااااااااااال  اااااااااااااب 
واب اااااارا أذ بي  ياااااايا تقااااااد  هي دب اااااال  اااااايدذ أ اااااايع  ااساااااات  يل ابتو ا ابتو   بإنتيج
جاااااية باااااا  اب  ااااارب ابج ائاااااارذ أنااااا  ايتفاااااا  اباااااانف ابااااابذ   و سااااااتفيد  اااااا جهاااااي  ابتحق ااااا 
باااابير ابوساااايئل ابتاااا  تااااتع  ااااا طر قهااااي     اااا  اا تااااراا  ااااا طر اااا  وساااايئل اات اااايل 
ابساااااا ي   واب ساااااا ي   دوا تحد ااااااد نو هااااااي   ااااااو اي اااااار اباااااابذ  فاااااات   جاااااايل أوساااااا   اااااا  
  د  فهوع ابوس   .     دتح
 شروط إجراء إعتراض اƃمراسات -ب
اب  اااااااارب بيسااااااااتحداث   اااااااابا ايساااااااا و  ابواااااااايف أورد  ااااااااد   ااااااااروط  ااااااااا واااااااا ل        
 5 ياااااارر  56ا طااااااير ابقااااااينون  ابواااااايف بق ااااااود   يرساااااا   اااااابا ا جااااااراة ن اااااا  اب اااااايد  
                                                           
  اااا   بااااد    ابتفتاااا ظ  اااا  يااااوة أ ااااول اب حيي ااااي  ابج ائ اااا  ابجد ااااد    ابطب اااا  ايوباااا    ن ااااورا   ااااا ساااا  ع )1(
 .39  ف  6002ابحقود   ب رو    ببنيا   
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 ااااا دااااينوا ا جااااراةا  ابج ائ اااا    اااا   ااااب  اب ااااروط و اااا  تت حااااور حااااول  جاااايل إجااااراة 
 تااااااااااراا اااااااااابا ايساااااااااا و  وياااااااااارور  ا با بهااااااااااي باااااااااابا ساااااااااانتنيول  ااااااااااروط إجااااااااااراةا  ا
 اب راس       ابنحو ابتيب  :
 بمن حيث ƈطاق إجراء هذا اأسلو  -1
أا  ااااااتع  اااااابا ا جااااااراة ب نيسااااااب  ابتحاااااارذ  اااااا  ب ااااااا ابجاااااارائع  قااااااط دوا سااااااوااي  -
ابجاااااارائع ود ابوطن اااااا  و اااااا  جاااااارائع اب واااااادرا   ابجر  اااااا  اب نر اااااا  اب اااااايبر  ب حااااااد
 ابجرائع جرائع تب اااااااا ا اي ااااااااوالاب يساااااااا  ب نر اااااااا  اب  يبجاااااااا  ا ب اااااااا  ب   ط ااااااااي  
ا رايب ااااااا  جرائع اب ااااااارف ويبا جااااااارائع ابفسااااااايد اب ياااااااي   إبااااااا   اااااااب  ابفئااااااا   اااااااا 
 .)1(ابفسيد و يي حت   اابجرائع ب وج  ابقينوا ابويف بيبودي   
أا  اااااتع  ااااابا ايسااااا و  ا جرائااااا  ب نيساااااب  جر  ااااا   ااااا  حيبااااا  ت ااااابد أو ب نيساااااب   -
 اببذ  جر   ديي  ابتحق  . اابتدائ ابتحق   
 ذن اƃقضائيمن حيث اإ -2
أا  ااااتع  اااابا ا جااااراة بناااايةا   اااا  إبا  يتااااو   ااااا وي اااال ابج هور اااا  أو ديياااا   -
 ابتحق   وتح   رادبت  اب بي ر .
                                                           
اب ت  ااااا   10/60ب قاااااينوا اب ااااات ع رداااااع  0102/80/62اب اااااأر   ااااا   50/01 يااااارر  اااااا اي ااااار رداااااع  42اب ااااايد  )1(
  05 دد  0102/90/10 د  ابرس       بيبودي    ا ابفسيد و يي حت    ن ور بيبجر 
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أا  تيااااا ا ا با ب بي اااااار  اب    ااااا  يل اب ني اااااار ابتاااااا  تسااااا   باااااايبت رف   اااااا   -
اب ط ااااااااو  ابتقيطهااااااااي واي ااااااااييا اب ق ااااااااود  وابجر    ابتاااااااا  تباااااااارر  اات اااااااايا 
 اب جوة إب  اب  ا جراةا  و دتهي.
أرب اااااا  أ ااااااهر ديب اااااا  ب تجد ااااااد حساااااا   4أا  يااااااوا ا با  حاااااادد ب ااااااد  أد ااااااياي  -
اااابا ا طااااير  اااايا اب  اااارب بااااع  حاااادد  اااادد  اااا  أو ابتحق اااا  و  ابتحاااارذ   قتياااا ي 
 . )1(اب را    ي  ج ل اب جيل  فتو 
ياااايبط اب اااارط  ابقياااايئ   أا  حاااارر  حياااار   اااا  ياااال إجااااراة  ااااا   جاااا    اااا  -
ا جااااااااراةا  اب اااااااابيور    و حاااااااادد   اااااااا  تااااااااير خ بدا اااااااا  وانتهااااااااية  اااااااابا ا جااااااااراة أو 
 ا جراةا 
 تسجيل اأصوات واƃتقاط اƃصور -ياثاƈ
 اااااااا يااااااا ا ايسااااااايب   ا جرائ ااااااا  ابجد اااااااد  ابااااااابذ    ااااااا     هاااااااي ابطااااااايب   و ااااااا 
 ناااااد ابيااااارور  و تط باااااي  ابتحااااارذ أو ابتحق ااااا  أجاااااي  اب  ااااارب اب  ااااال بهاااااي  ابتقنااااا   قاااااد
  ااااا  أا  اااااتع ابح ااااار  ابااااابذ ناااااف    هاااااي   ااااا  ساااااب لابجااااارائع ب اااااا اابتااااادائ   ااااا  
اساااااااتودا هي  اااااااروط ا طاااااااير ابقاااااااينون  اب حااااااادد بو ااااااا  اب جاااااااوة إبااااااا   اااااااب  ا جاااااااراةا  
   اااااا    اااااا  يااااااوة ابن ااااااوف اب سااااااتحدث وباااااابب  ساااااانتنيول ابت ر ااااااف بهااااااب  ا جااااااراةا .
                                                           
 .19س  ع      بد     رج  سيب    ف )1(
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ابواجاااااا  احترا هااااااي  ااااااروط   وياااااابب  ايحياااااايع اب حاااااادد   بابج ائ اااااا ابقااااااينوا ا جااااااراةا  
 وابتق د بهي .
 ريف تسجيل اأصوات واƃتقاط اƃصورتع -أ
و ق ااااااد بهااااااي تسااااااج ل اب حيدثااااااي   اااااافو   ابتاااااا   تحااااااد  بهااااااي اي ااااااويف ب ااااااف        
 اااااور   اااااوف أو  اااااد   ابتقااااايطسااااار   أو وي ااااا  و ااااا   يااااايا  ااااايع أو وااااايف ويااااابب  
 )1(أ ويف  تواجدوا     ييا ويف.
 يااااارر ابفقااااار  ابثيبثااااا   اااااا داااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا   هااااا   56ب فهاااااوع اب ااااايد         
وتثب اااااااا  وباااااااا   ابتقاااااااايطوياااااااا  ابترت بااااااااي  ابتقن اااااااا  دوا  وا قاااااااا  اب  ن اااااااا ا  ااااااااا أجاااااااال 
وتسااااااج ل ابياااااا ع اب تفااااااو  باااااا  ب ااااااف  وي اااااا  أو ساااااار    ااااااا طاااااارف  ااااااوف أو  ااااااد  
أ اااااويف  تواجااااادوا  ااااا   يااااايا وااااايف وببااااا  ب وجااااا  ا با ابقيااااايئ  اب ااااايدر  اااااا 
وي اااااال ابج هور اااااا  أو ديياااااا  ابتحق اااااا  أثنااااااية ابتحق اااااا  اابتدائ  واباااااابذ  ساااااا   بوياااااا  
وبااااااااو واااااااايرج اب وا  ااااااااد  ااااااااب  ابترت بااااااااي  بيباااااااادوول إباااااااا  اب حاااااااا   ابسااااااااين   أو   ر ااااااااي
اب حاااااادد   اااااا  ابقااااااينوا   وب  اااااار   ااااااع وريااااااي اي ااااااويف ابااااااب ا بهااااااع حاااااا    اااااا  ت اااااا  
 .)2(اي ييا
                                                           
  101 بد ابرح يا و ف     رح  سيب    ف   )1(
   ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   3  ابفقر   5 يرر  56أنرر اب يد   )2(
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 سااااتفيد  ااااا اباااانف اباااابذ جااااية باااا  اب  اااارب   أا اسااااتوداع  ااااب  ابتقن ااااي  ت اااا ل 
اي ااااييا اب ي اااا  وابوي اااا  أ ااااي اب حاااا   ابسااااين    ق ااااد  نهااااي اب نااااي ل اب ساااايون  و ااااي 
دااااينوا اب قوبااااي    اااا  اناااا     ااااد  ناااا ا  ساااايوني ياااال  بناااا   تب هااااي ي ااااي  ااااو   ااااروف  اااا 
أو  تنقاااااال  تاااااا  ياااااايا   اااااادا بساااااايا واا بااااااع  يااااااا  أو دار أو  ر اااااا  أو و  اااااا  أو ي اااااا 
 ثااااال ايحاااااواظ وحرااااايئر ابااااادواجا و واااااي ا اب ااااا ل   سااااايوني ودااااا  ببااااا  ويي ااااا  تواب ااااا 
 وا ساااااطب   واي اااااييا ابتااااا  توجاااااد باااااداو هي  ه اااااي يااااايا اسااااات  يبهي حتااااا  وباااااو يينااااا 
 .)1( حيط  بس يج ويف داول ابس يج أو ابسور اب  و  
أ ااااااي اي ااااااييا اب ي اااااا   ق ااااااد بهااااااي ياااااال  ياااااايا   ااااااد اسااااااتقبيل ابيي اااااا  أو  ئاااااا   
   ناااا   ااااا ابناااايد يذ  اااارا  ااااا اي راا ب ن ااااي اب ياااايا ابواااايف  هااااو  ياااايا   اااار 
 .)2(  د ب سيا  ست  ل ب  اوب  ن يط ييب ح   ابتجير  
 و  تسج ل اي وا  وابتقيط اب ور  روط   يرس  أس  -ب
 ااااااا أ ااااااع اب باااااايد  ابدسااااااتور   وابقااااااوان ا اب قيرن   اااااادع اب ساااااايد بحر اااااا  ابح ااااااي         
ابوي اااااا  ب فرد و  اااااااد  سيسااااااي بيبح اااااااي  ابوي ااااااا  و قااااااي اتجاااااااي  اي ر ياااااا  يااااااال تجساااااااد 
  اااا  ابح ااااي  ابوي اااا   وبباااا   ااااا طر اااا  دوااااول  ناااا ل اب جناااا     اااا  وابت اااان     اااا  
  حااااا  اب اااااوف  ااااا  اب  بااااا  و ساااااتوذ أا  ياااااوا ابتااااادول  ااااايدذ  ثااااال   ااااا ا تاااااداةو ااااابا 
                                                           
  ا دينوا اب قوبي  ابج ائرذ  553أنرر اب يد   )1(
  201 بد ابرح يا و ف     رج  سيب    ف )2(
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ادتحااااااايع  نااااااا ل أو   ااااااار  ااااااايدذ  اااااااا طر ااااااا  ابحاااااااواد يااااااايوت د ابنرااااااار و ابت اااااااو ر 
وابسااااا    اااااا طر ااااا  ايجهااااا  ا وبيااااا   تحقااااا  اا تاااااداة   اااااترط أا  ياااااوا  ااااا   يااااايا 
 .)1(  ط   ابح     أا  و و بنفس 
ل ابتن ااااا  وتساااااج ل ايحيد ااااا  بااااا ا أ اااااي اب  ااااارب ابج ائااااارذ ر اااااع تجر  ااااا  ي  اااااي      
اي ااااويف إا أناااا  أجااااي  اساااات  يبهي ي ساااا و  ب تحاااارذ  اااا  ب ااااا ابجاااارائع   اااا  سااااب ل 
 ابح ر وأوي هي ب روط واج  احترا هي وابت  سنبيراي    ي     : 
 من حيث ƈطاق استعماƃها : -1
 اااااااوا  وابتقااااااايط اب اااااااور إا بقاااااااد أوجااااااا  اب  ااااااارب أا تاااااااتع     ااااااا  تساااااااج ل اي
ادتياااااااية ابيااااااارور  ب تحااااااارذ  ااااااا  ابجر  ااااااا  اب ت ااااااابد بهاااااااي أو ابتحق ااااااا    نيساااااااب ب
جاااااارائع اب واااااادرا  أو ابجاااااارائع ا رايب اااااا  أو ابقياااااايئ   اااااا  جاااااارائع اب واااااادرا  أو 
ب نر اااا  اب  يبجاااا  ابجر  اااا  اب نر اااا  اب اااايبر  ب حاااادود ابوطن اااا  أو ابجاااارائع اب يساااا  




                                                           
حساااايع ابااااد ا يي اااال اي ااااوان   ابحاااا   اااا  احتااااراع ابح ااااي  ابوي اااا     دراساااا   قيرناااا    دوا طب اااا    دار ابنهياااا  )1(
 .60اب رب   ابقيار      ر   ف 
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 اƃقضائي:من حيث اإذن  -2
أا تااااااتع اب    اااااا  باااااالبا  يتااااااو  دياااااايئ  بوي اااااال ابج هور اااااا  أو ديياااااا  ابتحق اااااا   -
 .)1( ند وتح  إ را ه ي     ابتحق   اابتدائ 
 جااااااااااا  أا  تياااااااااااا ا ا با يااااااااااال اب ني اااااااااااار ابتاااااااااااا  تسااااااااااا   باااااااااااايبت رف   اااااااااااا   -
واي ااااااييا اب ق ااااااود  سااااااين    و   ر ااااااي وابجر  اااااا   ابتقيطهااااااياب ط ااااااو   اات اااااايا 
و اااادتهي اب قاااادر  ب رب اااا  أ ااااهر ديب اااا  ب تجد ااااد  ابتاااا  تباااارر اب جااااوة إباااا   ااااب  ابتااااداب ر 
 .)2(حس   قتي ي  ابتحرذ وابتحق   ي ا نفد اب روط اب ي    واب  ن  
 جااااا  تحر ااااار  حياااااار  اااااا دباااااال اب ااااارط  اب اااااا بوا بااااا  أو اب نااااااي   اااااا طاااااارف  -
يااااال     ااااا   ااااا     اااااي  ويااااا  ابترت بااااي  ابتقن ااااا  و    اااااي   ابقيياااا  اب واااااتف  ااااا
وابتثب اااااااا  وابتسااااااااج ل اب ااااااااوت  وابساااااااا    ابب اااااااارذ    وجااااااااو  بياااااااار  اااااااا   اابتقااااااايط
اب حياااار تااااير خ وسااااي   ابباااادا واانتهااااية  ااااا  ااااب  اب    ااااي    اااا  إ ااااداب  حياااار  اااا  
 .)3(  ف ابتحق  
   ا   ا  حق قا  اااي  وابتااب    ب  اااأورداي اب  رب أا  ثل ا بذو ستفيد  ا و ل ابق ود اب
اي ار  اا ا ااد ا جاراةا   سيسااي بحر ا  ابح اي  ابوي ا  وبيبتيب  إوياي هي إبا  ياوابط 
وبهابا  الا     ن   ند ا با ب ق يع بهي سواة  ا طر   وي ل ابج هور   أو ديي  ابتحق ا 
                                                           
  ا دينوا ا جراةا   ابج ائ   اب  دل واب ت ع . 5 يرر  56اب يد  )1(
 فد ابقينوا. ا ن 7 يرر  56اب يد  )2(
  ا نفد ابقينوا. 01 يرر  56 – 9 يرر  56اب يد  )3(
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 اا ي    ا با اباابذ  قارر بهابا اب ا ا  جاا  أا  ياوا  قن ااي و ساببي ي ااي   ال اب  ارب  ا 
 eérud ruel)1( اي  جا  أا  تيا ن  ا با ي اي أا اب اد  تياوا  حادد  7 يرر  56اب يد  
 يب  رب ابج ائرذ أيد     تحد اد  اد  إجاراة  ابا ايسا و  با رب    eétimil sruojuot tios
أ اهر ديب اا  ب تجد ااد حساا   قتياا ي  ابتحق ا  وابتحاارذ باانفد اب ااروط واو نفااد اب ودااف 
 اا داينوا ا جاراةا  ابج ائ ا   001ابت ر   ابفرنس   ا   ابا اب جايل اب ايد  اببذ جية ب  
 ابفرنس .
أ ااااااي بو ااااااوف اب حياااااار ابواجاااااا  تحر اااااار   ااااااا دباااااال اب اااااارط  ابقياااااايئ      ااااااد  
ب ثيبااااااا  ابوث قااااااا  اب ااااااادوا    هاااااااي يي ااااااا  ا جاااااااراةا  اب تواااااااب    حتااااااا   تسااااااان  ب جهاااااااي  
   ااااا  ابقاااااينوا ابوااااايف بااااالجراة ابقيااااايئ    رادبااااا   ااااادت ابتق اااااد واحتاااااراع اب اااااروط اب حااااادد
 ابتحرذ.
 اƃفرع اƃثاƈي
 عمــليــة اƃتســـــرب 
إا  ااااااابا ايسااااااا و    اااااااد  اااااااا ا جاااااااراةا  ابتقن ااااااا  ابوي ااااااا  اب ساااااااتحدث  ابااااااابذ         
وبيبتااااااايب  ساااااااوف نحااااااايول ابت ر اااااااف بهااااااابا  أدو ااااااا  اب  ااااااارب   ااااااا  ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا  
 ابتسر .ايس و  وب يا  ور  و روط اب جوة إب        
                                                           
 segoR .168 p– euqinohpelet setuoce sel sac – 5991/20/01 ud – esiacnarf iol al ed enigiro sel-areme segor )1(
 .168 p– euqinohpélét setuoce sel sac – 5991/20/01 ud – esiaçnarf iol al ed enigiro sel-areme
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 تعريف اƃتسرب  -أوا
 ااااارف ب نااااا  تقن ااااا   اااااا تقن اااااي  ابتحااااارذ وابتحق ااااا  ابوي ااااا  ابتااااا  تسااااا   بيااااايبط       
أو  اااااااوا  ااااااارط  ديااااااايئ    بيبتو ااااااال داوااااااال ج ي ااااااا  إجرا  ااااااا  وببااااااا  تحااااااا   ساااااااأوب   
ياااايبط  ااااارط  ديااااايئ   أواااار  ي اااااف بتنسااااا       ااااا  ابتساااار  بهااااادف  رادبااااا  أ اااااويف 
  ااااااا   وببااااااا  بلوفاااااااية ابهو ااااااا  ابحق ق ااااااا  وتقاااااااد ع   اااااااتب   ااااااا هع وي اااااااف أن اااااااطتهع ا جرا
 .)1(اب تسر  بنفس      ان   ي ل أو  ر  
أ ااااااي  اااااا  ابت اااااار   تنيوباااااا  إتفيد اااااا  اي ااااااع اب تحااااااد  ب يي حاااااا  ابجر  اااااا  اب نر ااااااا        
 .)2(  ط   اب    ي  اب ستتر  استوداع
 اةوبيسااااااتقر  1991/21/91ي اااااي أا اب  ااااارب ابفرنسااااا   اااااا  ابقاااااينوا اب ااااايدر  ااااا        
 اساااااااااااااتودع 496و  496/7واب ااااااااااااايدت ا  607/78إبااااااااااااا   607/18ن اااااااااااااوف اب اااااااااااااواد 
 باااايرا   ساااا   بناااايةا   اااا  إبا  ااااا ابقيياااا  برجاااال ابج ااااير  ورجاااايل اب اااارط  بيبتساااا ل 
بااااااا ا أ ياااااااية  ااااااابيي  ااتجاااااااير بيب وااااااادرا  ب  ااااااا  ا  قااااااايب  snoitartlifniأو ابتااااااادول 
 .)3(بهع
                                                           
 . 901 بد ابرح يا و ف     رج  سيب    ف )1(
  ا اتفيد   اي ع اب تحد  ب يي ح  ابجر    اب نر    رج  سيب  02أنرر اب يد  )2(
اح ااااد  ااااوا باااا ل  دي ااااد  إسااااتب يد ايدباااا  اب تح اااا   بطاااار    اااار   اااارو    اااا  ا جااااراةا  ابجنيئ اااا    دراساااا  )3(
 . 983ب رب    ابقيار    ف   دار ابنهي  ا 2 قيرن    طب       
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اب    ااااا  تحااااا  ابت ط ااااا   اساااااعي اااااي  ط ااااا    ااااا  ابتسااااار   ااااا  ابقاااااينوا اي ر يااااا        
و ق ااااد باااابب  ياااال تحق اااا   ااااتع  اااا  ابق اااايع ب   اااايل أو ن اااايطي  تسااااتد   اسااااع  ساااات ير 
 .)1(أو او   و يب    ا طرف  وا  ا اب يت  ابف دراب  ب تحق قي 
  اااا   21 ياااارر  56أ ااااي ابت ر ااااف اباااابذ جااااية باااا  اب  اااارب ابج ائاااارذ  اااا  اب اااايد         
أا ابتساااااااار   ااااااااو د اااااااايع ياااااااايبط أو  ااااااااوا  اااااااارط  دياااااااايئ   تحاااااااا   سااااااااأوب   ياااااااايبط 
اب ااااااارط  ابقيااااااايئ   اب ي اااااااف بتنسااااااا   اب      ب رادبااااااا  اي اااااااويف اب  اااااااتب   ااااااا هع  ااااااا  
 .)2(بل هي هع أن   ي ل   هع أو  ر   بهع أو ويف ارتيي  جني   أو جنح 
ابقااااااينوا  أحياااااايع اااااا   )3(وتاااااارا ااو  حاااااار أا اب  اااااارب اساااااات  ل أ يااااااي  بااااااير          
 .يوس    ب تحرذ ااوترا   و ق د ببب  ويف بيبودي    ا ابفسيد و يي حت اب
و ساااااتنتج  اااااا ابت ر اااااف ابقاااااينون  ب    ااااا  ابتسااااار  أو ااوتااااارا  أا اب  ااااارب  ااااان        
ابجني اااااي  أو  ارتياااايبهعب  ااااوا اب تسااااار  إ يين اااا  ابق ااااايع بل هاااايع اي اااااويف اب  ااااتب   ااااا  
ب نااااا   ي ااااال   هاااااع أو  ااااار   بهاااااع  50 يااااارر  56ابجااااان  اب ااااابيور   ح ااااارا  ااااا  اب ااااايد  
                                                           
 – noitpecxe'l ed  noitasilamron  etilanimirc al ertnoc ettul  ed  sedohtem sellevuon – inosec aziul airam )1(
  .531 p – 7002 -tnalurb – erapmoc edute
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   اب  دل واب ت ع    رج  سيب . 21 يرر 56اب يد  )2(
 اب ت    بيبودي    ا ابفسيد و يي حت . 10/60 ا ابقينوا  65ورد   ط   ااوترا     اب يد  )3(
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 وتبقااااا  ي ف ااااا    يرسااااا  )1(أو وااااايف وا   اااااور  ابجر  ااااا  اب  يدااااا     هاااااي  ااااا  ابقاااااينوا
 ابا ا جراة و قي ب  روط اب حدد     ابقينوا وايت  ب ينهي .
 شروط  إجراء عملية اƃتسرب  -ثاƈيا
  واااااب  ااااااور ابجر  ااااا  اب  يداااااا   ا تباااااير نرااااارا بو و ااااا    اااااابا ا جاااااراة و  اااااا        
إا أا اب  اااااارب  نااااااد ي أجااااااي  اب  اااااال باااااا  إبا  ااااااي تباااااا ا بوي اااااال ابج هور اااااا  أو  )2(   هااااااي
ياااااااارور  ابتحق اااااااا  و اااااااادع جاااااااادوت ابطاااااااار  اب يد اااااااا   اسااااااااتد  ديياااااااا  ابتحق اااااااا   تاااااااا  
إطاااير جااارائع ابت ااابد أو   لنااا  بل يااايا اب جاااوة إبااا      ااا  ابتسااار  وببااا   ااا  ب تحااارذ 
 ااااا دااااينوا ا جااااراةا   50 ياااارر  56ابجاااارائع ابااااوارد    اااا  سااااب ل ابح اااار  اااا  اب اااايد  
 ابج ائ  .
إا انااااا  و ااااا  إطاااااير إجاااااراة ابتسااااار   ااااايا  اااااب  اب    ااااا  أحيطهاااااي اب  ااااارب ب اااااروط      
و تباااااا ا بباااااا   ااااااا واااااا ل ا طااااااير ابقااااااينون  اب ت ثاااااال  اااااا  ن ااااااوف   احترا هاااااايواجاااااا  
 يااااارر  56ب ي ااااا  اب ااااايد   11 يااااارر 56ابج ائ ااااا  اباااااوارد   ااااا  اب اااااواد داااااينوا ا جاااااراةا  
 :و  يا ح ر اب  اب روط    ي     81
                                                           
  ا دينوا اب قوبي  ابج ائرذ . 783-24-14أنرر اب واد )1(
  ن . 65اب ت    بيبودي    ا ابفسيد و يي حت     اب يد   10/60ورد   ط   ااوترا     ابقينوا ردع )2(
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 جااااااا  أا تاااااااتع     ااااااا  ابتسااااااار  ب نيساااااااب  ابتحااااااارذ أو ابتحق ااااااا  اابتااااااادائ   ااااااا   -
جر  اااا   ت اااابد بهااااي أو ابجاااارائع اب حاااادد    اااا  سااااب ل ابح اااار وا  ابجاااارائع ابااااوارد  
 .)1(جراةا  ابج ائ   ا دينوا ا  5 يرر  56   اب يد  
 جااااا  أا  ااااا با ب ق ااااايع ب    ااااا  ابتسااااار   اااااا طااااارف وي ااااال ابج هور ااااا  اب واااااتف  -
 إد    ي أو ديي  ابتحق   ب د إوطير وي ل ابج هور   .
 جااااا  أا  ياااااوا ا با بااااالجراة اب    ااااا   يتاااااو  و ساااااب  تحااااا  طيئ ااااا  ابااااابط ا  -
تاااااتع   ااااا  بيااااار ابجر  ااااا   وياااااوب ابتسااااار  واو ااااا  يااااايبط اب ااااارط  ابقيااااايئ   ابااااابذ
 اب      تح   سأوب ت .
 جااااا  أا  تيااااا ا ا با اب اااااد  ابتااااا  تسااااات ر      ااااا  ابتسااااار  ابتااااا  ا   ياااااا  -
و  ياااااا تجد ااااااداي حسااااا   قتيااااا ي  ابتحاااااارذ  أا تتجااااايو   ااااادتهي أرب اااااا  أ اااااهر 
 .)2(اب  ن   أو ابتحق   بنفد اب روط اب ي    و
 اااااااادد  اااااااا  اب  حاااااااار أا اب  اااااااارب    ااااااااي  ت  اااااااا  بتجد ااااااااد اب ااااااااد  بااااااااع  اااااااابير        
اب را   هاااااال  ق ااااااد باااااابب   اااااار  واحااااااد  ب ااااااد  أرب اااااا  أ ااااااهر أواااااارت أع أا ابتجد ااااااد 
  ط   وي   حيب   ي إبا ادتي  يرور  ابتحق   ت وب ود  أطول.
                                                           
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   . 21 يرر  56أنرر اب يد  )1(
  ا نفد ابقينوا . 51 يرر  56أنرراب يد   )2(
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اب ااااااد   انتهاااااايةي ااااااي   يااااااا بقيياااااا  ابتحق اااااا   إ قاااااايف     اااااا  ابتساااااار  دباااااال        
بن اااايطي  اب قاااارر  بهااااي و اااا   ااااب  ابحيباااا  أجااااي  ابقااااينوا ب  ااااوا اب تساااار   وا اااا   ا
و اااااا  اي  اااااايل اب رتبطاااااا  بيب    اااااا  اب سااااااور  41 ياااااارر  56اب اااااابيور   اااااا  اب اااااايد  
 )1( ا أج هي.
 اƃمطلب اƃثاƈي
 اأساƃيب اإجرائية اƃمعدƃة 
راةا  ابج ائ اااااااا   اااااااا   جاااااااايل ابتحاااااااارذ إا ابت ااااااااد    ابتاااااااا  أحاااااااادث   اااااااا  ا جاااااااا       
أساااايب   جد ااااد   اسااااتحدا ابتحق اااا  ابجناااايئ   اااا  ابجاااارائع اب ح ااااور  بااااع تقت اااار   اااا  و 
ب تحااااارذ ابتااااا  ساااااب  تنيوبهي إن اااااي تاااااع ابتوسااااا    اااااا نطاااااي  ايسااااايب   ابتق  د ااااا  ب تحااااارذ 
وابتحق ااااا  اب  هاااااود   ااااا  ابت ااااار   بوروجهي  اااااا دائااااار  ابوسااااايئل ابتق  د ااااا  وابهااااادف  اااااا 
وج ااا   ببااا  ج ااال  اااب  ابوسااايئل تت ي ااا  و تط باااي  ابي اااف  اااا ابجر  ااا  و رتيب هاااي 
 وتقد  هي      ف ابتحق   ابجنيئ .  ي    ع  ا ايدب  ابيي   
و اااا   اااابا ا طااااير  اااالا اب  اااارب باااايدر  اااا  ابت ااااد ل  ااااا ب ااااا ابوساااايئل ابوي اااا        
ا د   ااااااا   ااوت ااااااايفبااااااايبتحرذ وابتحق ااااااا   ااااااا   اااااااد   جااااااايا   نهاااااااي توسااااااا   نطاااااااي  
                                                           
تاااانف   اااا  ابن اااايطي  اب ت ث اااا   اااا  ادتنااااية أو ح ااااي  أو نقاااال أو تساااا  ع أو إ طااااية  ااااواد  41 ياااارر  56اب اااايد   )1(
 سااااات     ارتييبهاااااي أو أو أ اااااوال أو  نتوجاااااي  أو وثااااايئ  أو    و اااااي   تح ااااال    هاااااي  اااااا ارتياااااي  ابجااااارائع أو 
اسااااات  يل أو ويااااا  تحتت ااااارف  رتيبااااا   اااااب  ابجااااارائع ابوسااااايئل با  ابطااااايب  ابقاااااينون  أو اب ااااايب  ويااااابا وسااااايئل 
 ابنقل أو ابتو ا أو ا  واة أو ابحفر أو ا ت يل .
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يجهاااااا  اببحاااااا  وابتحق اااااا  ابقياااااايئ  وابتفتاااااا ظ وابودااااااف تحاااااا  ابنراااااار و اااااا  ايساااااايب   
 وابت د    ابت     تهي : نيول يل  نهي ا جرائ   ابت  سنت
 اƃفرع اأول
 اإقليمي ااختصاصمجال  
أول  ااااااااااي باااااااااايدر باااااااااا  اب  اااااااااارب  اااااااااا  ابت ااااااااااد    اب سااااااااااتحدث   اااااااااا  ا جااااااااااراةا         
ا د   اااااااااااا  بجهااااااااااااي   ااوت اااااااااااايفابج ائ اااااااااااا  ابوروج  ااااااااااااا ابقي ااااااااااااد  وي اااااااااااال  اااااااااااا  
اي ااااااااااال  ااااااااااا   ياابتحق   وي اااااااااال ابج هور ااااااااااا  وديياااااااااا  ابتحق ااااااااااا  ودياااااااااااي  ابحيااااااااااع 
 تحااااااادد ب يااااااايا وداااااااوب ابجر  ااااااا  وب حل إدي ااااااا  أحاااااااد اي اااااااويف اب  اااااااتب   ااوت ااااااايف
أو ب ياااااااايا دائاااااااار  ودااااااااوب ابقاااااااابا   اااااااا  أحااااااااد  ااااااااأاة  ارتييبهااااااااي اااااااا   ساااااااايا تهع  اااااااا  
 اي ويف.
إبااااااا  دائااااااار   ااوت ااااااايفبهاااااااب  ابقي اااااااد  ت د اااااااد  اساااااااتثنيةاإا أا اب  ااااااارب ج ااااااال        
ط   ابقياااااايئ   وابتاااااا  سااااااوف  اااااا ت  ابيااااااب اوت اااااايف حااااااييع أورت ي ااااااي وساااااا  نطااااااي  
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 ااختصاص اƃمحلي ƃوƂيل اƃجمهورية:أوا: توسيع 
اب  اااااادل واب اااااات ع بقااااااينوا  51-40أا اب  اااااارب ابج ائاااااارذ ب وجاااااا  ابقااااااينوا ردااااااع        
 نااااااا  وسااااااا   73 اااااااا وااااااا ل ابفقااااااار  ابثين ااااااا   اااااااا ناااااااف اب ااااااايد   )1(ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا 
  اااااا  )2( حااااااييع أواااااارت اوت اااااايفا د   اااااا  بوي اااااال ابج هور اااااا  ب  اااااا ل  ااوت اااااايف
اب وسااااا  يااااال  اااااي ت  ااااا   ااوت ااااايفأا  ياااااوا ببااااا   اااااا طر ااااا  ابتنر ع و ياااااوا  ااااابا 
اي ااااااار بااااااايبتحرذ وابتحق ااااااا   ااااااا  ابجااااااارائع اب ااااااابيور    ااااااا  ساااااااب ل ابح ااااااار  ااااااا  داااااااينوا 
ابفسااااايد  ثاااااع  ااااا ل جااااارائع ابفسااااايد ب اااااد ت اااااد ل داااااينوا ابودي ااااا   اااااا )3(ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا 
 .)4(0102-80-62اب يدر بتير خ  50-01يي ر ردع بو يي حت  
                                                           
اب تيااااااا ا داااااااينوا  551/66  ااااااادل و ااااااات ع بأ ااااااار رداااااااع  4102-11-01اب اااااااأر   ااااااا   51/40ابقاااااااينوا رداااااااع  )1(
 ابج ائ    ا جراةا 
ابفقااااار  ابثين ااااا    ااااا  انااااا   جاااااو  ت د اااااد ااوت ااااايف ااد   ااااا  بوي ااااال ابج هور ااااا  ابااااا  دائااااار   73تااااانف اب ااااايد   )2(
اوت اااايف  حااااييع اواااارت  ااااا طر اااا  ابتنراااا ع  اااا  جاااارائع اب واااادرا  وابجر  اااا  اب نر اااا  اب اااايبر  ب حاااادود ابوطن اااا  
تب ااااااا ا اا اااااااوال واار اااااااي  وابجرائ يب ت  قااااااا  وابجااااااارائع اب يسااااااا  ب نر ااااااا  اب  يبجااااااا  ااب ااااااا  ب   ط اااااااي  وجااااااارائع 
 بيبت ر   ابويف بيب رف.
باااااا يث ااااار   سااااا   داو   حاااااول ااجاااااراةا  ابوي ااااا  اب طبقااااا   ااااا  ااجاااااراع ابوط ر ن ااااار  ابقياااااي  اب دد  د ر ااااا   )3(
 .08ابدراسي  ابقينون   وابوثيئ  و ار  اب دل   ف
   رج  سيب . 50/01 يرر  ا اي ر ردع  42انرر اب يد   )4(
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ا د     ب اااااد ابي اااااف  بياوت ااااايفتحد اااااد وي ااااال ابج هور ااااا  اب  نااااا  جاااااية ثاااااع        
ا د   ااااا  اب وسااااا  ب اااااد ابت اااااد ل  ااااا  ابتقسااااا ع  ااوت ااااايف اااااا اب حاااااييع ايرب ااااا  با  
 ورد  . دسنط ن   ت    اي ر ب حي   ابج ائر واراا   إب  )1(ابق يئ 
و ااااااا   ااااااابا ا طاااااااير أوجااااااا  ابقاااااااينوا إبا  اااااااي ت  ااااااا  اي ااااااار بااااااالجراةا  ابتحق ااااااا         
 بياوت ااااااايفواب حااااااادد  بااااااايبتنر ع ابوااااااايف  ااااااا  ابجااااااارائع ابوط ااااااار  اب  ن ااااااا   اابتااااااادائ 
اب وس   رساااال  ااااورا نسااااو  ثين اااا  إباااا  ابنيئاااا  اب اااايع باااادت اب ج ااااد ابقياااايئ  ابتيب اااا  باااا  
وساااااا  ي ي  طيباااااا  ابنيئاااااا  اب اااااايع بااااااي جراةا   ااااااورا إبا اب  ااوت اااااايفاب حي اااااا  با  
 . )2(اب حي   اب بيور   اوت يفأا ابجر    تدول ي ا  ا تبر
 قاضي اƃتحقيق اƃمحلي  ختصاصااثاƈيا : توسيع 
إب أا  ا د   ااااااا  بقييااااااا  ابتحق ااااااا   ااوت ااااااايفدائااااااار  توسااااااا   بااااااابب  و ق اااااااد        
 تحااااادد  ح  اااااي ب يااااايا  اابتااااادائ بهااااابا ايو ااااار  ناااااد ابتحق ااااا   ااوت ااااايفاي ااااال  ااااا  
 ادترا هااااايوداااااوب ابجر  ااااا  أو  حااااال إدي ااااا  أحاااااد اي اااااويف اب  اااااتب   ااااا   سااااايا تهع  ااااا  
اي اااااا   اباااااابذ ن اااااا     اااااا   ااوت اااااايفأو ب حاااااال ابقاااااابا   اااااا  أحااااااد اأاة و ااااااو 
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   . 04اب يد  
                                                           
  ابواااااايف بيبتقساااااا ع ابقياااااايئ    ن ااااااور بيبجر ااااااد  6002-01-50 ااااااأر   اااااا   843/60 رسااااااوع تنف اااااابذ ردااااااع  )1(
 . 36   دد  6002-01-80ابرس       
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ      رج  سيب  . 2 يرر  04أنرر اب يد   )2(
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 ااوت ااااااايفل ابااااااابذ أحدثااااااا   ااااااا   جااااااايل توسااااااا   إا أا اب  ااااااارب ب اااااااد ابت اااااااد        
ا د   ااااا  بجهاااااي  ابتحق   ب نيساااااب  ابجااااارائع اب ااااابيور    ااااا  ساااااب ل ابح ااااار  ااااا  اب ااااايد  
ابفقااااااار  ابثين ااااااا   اااااااا ابقاااااااينوا ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا  أ اااااااب  دييااااااا  ابتحق ااااااا  بااااااادت  04
 ح ااااااا   وسااااااا    ااااااا ل دائااااااار   بيوت ااااااايفاب وسااااااا   ت تااااااا   ااوت ااااااايف حي ااااااا  با  
 اب يدذ. اوت ي  ت و تجيو  اوت يف  حييع أور 
وبهاااابا ابت ااااد ل  جااااو  ب نيئاااا  اب اااايع باااادت اب ج ااااد ابقياااايئ  ابتيب اااا  باااا  اب حي اااا        
 ي ااااااي  ااااااو )1(ابقياااااايئ   اب وت اااااا  أا  طيباااااا  بااااااي جراةا   اااااا  ج  اااااا   راحاااااال ابااااااد وت
اي اااااار  اااااا  حيباااااا  تحق اااااا  دياااااايئ     اااااا  ديياااااا  ابتحق اااااا    اااااار اب وااااااتف إد    ااااااي أا 
بفيئاااااااد  دييااااااا  ابتحق ااااااا  اب واااااااتف بااااااادت  )2(ا جاااااااراةا    ااااااادر أ ااااااارا بااااااايبتو    اااااااا
 اب وس . ااوت يفاب حي   با  
أ اااااااي بو اااااااوف ايوا ااااااار بااااااايبقبا وابحااااااابد اب أدااااااا  اب ااااااايدر  دبااااااال ابتو ااااااا          
اااااب   احتفااااير باااايبنف   اااا  )3(4 ياااارر 04ب  باااانف اب ااااايد    يبقااااينوا  اااايبج  ااااب  اب ساااا
حبوسااااي  أدتااااي حتاااا  ب ااااد ابتو اااا   ااااا ايوا اااار بقوتهااااي ابتنف ب اااا  و ا ث اااا   بقاااا  اب ااااتهع  
ا جاااااراةا  ور ع أا اي ااااار بااااابب  تاااااع  اااااا جهااااا    ااااار  وت ااااا   ح  ي وب ااااال  ااااا   ااااابا 
                                                           
  ا دينوا ااجراةا  ابج ائ   اب  دل . 3رر  ي 04اب يد   )1(
  ا نفد ابقينوا 4 يرر  04اب يد   )2(
  اااا  اناااا     حااااتفر اي اااار باااايبقبا أو اي اااار باااايبحبد اب أداااا  اباااابذ   اااادر يااااد   4 ياااار  04ن اااا  اب اااايد   )3(
  يرر   04اب تهع بقوت  ابتنف ب   إب  أا تف ل     اب حي   اب وت   اب بيور     اب يد  
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أراد اب  اااارب ابحفااااير   اااا  حسااااا ساااا ر ابتحق اااا  وايدباااا  ابتاااا  تااااع ج  هااااي أثنااااية  رح اااا  
 إب  ح ا ابف ل  ا دبل اب حي   اب وت  . ااستداا 
 ثاƃثا : توسيع ااختصاص اƃمحلي ƃلضبطية اƃقضائية 
إا دوا اااااااد ااوت ااااااايف اب ح ااااااا  بيبنساااااااب  يجهااااااا  ابرااااااابط ابقيااااااايئ  اب ي اااااااف 
بيبتحر اااااي  ايوب ااااا   هااااا   حااااادد   ااااا  داااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا   نهاااااي ابقوا اااااد اب ي ااااا  
 وايحييع اب تي ن  بإجراةا  ااستثنيئ   ابوارد     ابت د    ابجد د .  
 ق ااااااااد بياوت اااااااايف اب ح اااااااا  ب ياااااااابط   ابقياااااااايئ   اب جاااااااايل ا د   اااااااا  اباااااااابذ        
 بي اااااار   اااااا  ياااااايبط اب ااااااارط  ابقياااااايئ    هي اااااا   اااااا  اببحااااااا  وابتحاااااارذ  ااااااا ابجر  ااااااا  
 .)1(و تحدد  يد  بحدود ابدائر  ابت   بي ر   هي وريئف  اب  تيد 
ابتااااااايب   وب اااااااد إوباااااااير  ساااااااب  بوي ااااااال ابج هور ااااااا  ااسااااااات جيلأ اااااااي  ااااااا  حااااااايا         
اب ج ااااااااد  اوت اااااااايف جااااااااو   بي اااااااار   هي اااااااا   اااااااا  يي اااااااا  دوائاااااااار  اوت ي اااااااا باااااااادائر  
ابقياااايئ  ودد   تااااد  هي اااا   اااا  يي اااا  ا د اااا ع ابااااوطن  إبا  ااااي ط اااا   ناااا  أداة بباااا   ااااا 
ديياااااا  ابتحق اااااا   اااااا  وجااااااو   سااااااي دتهع  ااااااا دباااااال ياااااايبط اب اااااارط  ابقياااااايئ   اباااااابذ 
 ااااارط  ابوا تطبااااا  ابحااااايا  اب ااااابيور    ااااا    )2(  ااااايرد وريئفااااا   ااااا   ج و ااااا  ساااااين  
                                                           
 ح ااااااد حاااااار ط   اااااابيرا   اااااا  دااااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا  دار او اااااا  ب طبي اااااا  ابن اااااار وابتو اااااا   ابج ائر طب اااااا   )1(
 .45  ف 8002
  ا ابقينوا ا جراةا  ابج ائ   اب  دل واب ت ع. 6إب   1ابفقر   ا  61أنرر اب يد   )2(
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  ااااااا  يي ااااااا   اوت ااااااايفابقيااااااايئ   ابتااااااايب   ا ب  ااااااايب  اي اااااااا اب سااااااايرذ ابااااااابذ بهاااااااع 
 ا د  ع ابوطن .
 اااااا داااااينوا ا جاااااراةا   61وداااااد أيااااايف اب  ااااارب  ااااا  ت د  تااااا  بااااانف اب ااااايد           
ر ااااااا  ابج ائ اااااا  إبا  اااااااي ت  ااااااا  اي اااااار ببحااااااا  و  ي نااااااا  جاااااارائع اب وااااااادرا  وابجر  ااااااا  اب ن
 باااااار ابحاااااادود ابوطن اااااا  وابجاااااارائع اب يساااااا  ب نر اااااا  اب  يبجاااااا  ا ب اااااا  ب   ط ااااااي  وجاااااارائع 
 ااوت اااااايفج اااااال ي  وجاااااارائع ابت اااااار   ابواااااايف بيب اااااارف بتب اااااا ا اي ااااااوال وا ر اااااا
 .)1(ا د     ب يبط اب رط  ابق يئ     تد إب  يي ل ابترا  ابوطن 
ب يااااااابط   ابقيااااااايئ    ااوت ااااااايفو ساااااااتفيد  اااااااا ن اااااااوف ابت اااااااد ل أا ت د اااااااد        
بيي ااااال ا د ااااا ع اباااااوطن  باااااع   اااااد  قت ااااار   ااااا   جااااارد ا نيبااااا  اب ط وبااااا   اااااا ابقييااااا  
بااااال أ اااااب  ااوت ااااايف اباااااوطن   اااااا  ااااا ح ي   ااسااااات جيلاب واااااتف  ااااا  حااااايا  
ابيااااااابط   ابقيااااااايئ    ناااااااد ابتحااااااارذ  ااااااا  ابجااااااارائع اب ااااااابيور   نفي واب  ااااااال  ياااااااوا تحااااااا  
اب وااااااتف إد    ااااااي  اااااا  إ اااااا ع وي اااااال إ ااااااراف ابنيئاااااا  اب اااااايع باااااادت اب ج ااااااد ابقياااااايئ  
 ابج هور   اب وتف إد    ي    ج    ابحيا .
                                                           
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   . 70ابفقر   61اب يد  أنرر  )1(




 في مجال اƃتفتيش 
  ااااااد ابتفتاااااا ظ إجااااااراة  ااااااا إجااااااراةا  ابتحاااااارذ اب  رو اااااا   اااااا  دااااااينوا ا جااااااراةا        
إب  سااااااا   بأجهااااااا  اب ي فااااااا  بهااااااابا   اابتااااااادائ ابج ائ ااااااا  ب نيساااااااب  ابتحااااااارذ أو ابتحق ااااااا  
و ااااااا  اااااابا  اب سااااااييا وتفت  ااااااهي و قااااااي ب  ااااااروط اب حاااااادد   اااااا  ابقااااااينوا  اب اااااارا دوااااااول
اب نط ااااااا  سااااااانحيول إبقاااااااية ابياااااااوة   ااااااا  اب ق اااااااود بااااااالجراة تفتااااااا ظ اب ساااااااييا وابق اااااااود 
ا وببااااا   اااااا وااااا ل اب فااااايا ع اباااااوارد   ااااا  ابت ااااار   ابج ائااااا  اباااااوارد    ااااا   ااااابا ا جراةااااا
جااااا  اب  ااااارب ابتق اااااد بيبنساااااب  ب تفتااااا ظ واي اااااييا اب  ن ااااا  بااااا    و اااااا اب اااااروط ابتااااا  أو 
 بهي دبل وب د إجراة اب  اب     .  
 تعريف تفتيش اƃمساƂن : أوا
 اااااارف ابتفتاااااا ظ انااااااا  اببحاااااا   اااااا   يناااااااوا ساااااار اي ااااااراد   ااااااا  دب اااااال ب جر  ااااااا          
 اابتااااااادائ اب رتيبااااااا  أو  اااااااو اببحااااااا   اااااااا ابااااااادب ل واو إجاااااااراة  اااااااا إجاااااااراةا  ابتحق ااااااا  
ابااااابذ  ووبااااا  ابقاااااينوا بقييااااا  ابتحق ااااا  أ ااااا  إا أا ابقاااااينوا حر اااااي  نااااا    ااااا   ااااادع 
 يااااا يب ابحق قااااا   سااااا   بااااا  إساااااتثنيةا بيااااايبط اب ااااارط  ابقيااااايئ    ااااا  ابجااااارائع اب ت ااااابد
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بهاااااااي و ااااااا  نفاااااااد ابودااااااا   قااااااارر   ااااااا   بي ااااااارت  د اااااااودا  جااااااا    ااااااا  يااااااايبط اب ااااااارط  
 .)1(ابق يئ    ند د ي   بيبتفت ظ ا بت اع بهي
ي اااااي جاااااية  ااااا  ت ر اااااف اب سااااايا أنااااا   ساااااتودب سااااار اي اااااراد و اااااو اب يااااايا ابااااابذ         
 ط اااااائا   اااااا  ا نسااااااايا   اااااا   و اااااا  و يب   يب سااااااايا  ااااااو ياااااال  يااااااايا  توااااااب  اب ااااااارة 
و أ سااااايني بنفسااااا    و ااااا  ساااااواة يااااايا ببااااا    ااااا  ابااااادواع  و ابتود ااااا  ييب ساااااييا اب ااااا ف   
 .)2(ابر ف  
اباااااب ا  يونااااوا دااااد سااااايا وا  ي ااااي  ق ااااد أ يااااي بيب ساااااييا  اااا   سااااييا اي ااااويف      
 ااااااااا  ابجني ااااااااا  أو ابجنحااااااااا  أو  حاااااااااو وا   ااااااااا  أورا  أو أ ااااااااا ية بهاااااااااي  ااااااااا   بيي  ااااااااايل 
اب جر اااا   أ ااااي     اااا  ابتفتاااا ظ  ااااا دباااال ياااابيط اب اااارط  ابقياااايئ   بهااااب  اب سااااييا  هاااا  
و ااااو نفااااد اب ودااااف  توياااا  إباااا  إبا  ااااا دباااال وي اااال ابج هور اااا   و ديياااا  ابتحق اااا  
 ااااااااا دااااااااينوا ا جااااااااراةا    44 اااااااا  نااااااااف  اب اااااااايد    اباااااااابذ تبنااااااااي  اب  اااااااارب ابج ائاااااااارذ
 .)3(ابج ائ  
                                                           
 662ا  أوايب      رج  سيب    ف  بد )1(
 . 29  19 بد ابرح يا و ف     رج  سيب    ف )2(
ابفقاااااار  ايوباااااا  ن اااااا    اااااا  اناااااا    ا  جااااااو  بياااااابيط اب اااااارط  ابقياااااايئ   اانتقاااااايل إباااااا    سااااااييا  44اب اااااايد   )3(
بيي  ااااايل اي اااااويف اباااااب ا  رهااااار أنهاااااع سااااايا وا  ااااا  ابجني ااااا   أو أنهاااااع  حاااااو وا أورا  أو أ ااااا ية بهاااااي   دااااا  
ابجنيئ ااااا  اب رتيبااااا   جاااااراة تفتااااا ظ  إا بااااالبا  يتاااااو   ااااايدر  اااااا وي ااااال ابج هور ااااا    و دييااااا  ابتحق ااااا   ااااا  
 وجو  ااسترهير بهبا ا با  دبل ابدوول إب  اب ن ل واب روب    ابتفت ظ.
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أ ااااااااي بو ااااااااوف ت ر ااااااااف اب ساااااااايا  اااااااا  ا جااااااااراةا  ابج ائ اااااااا     يب  اااااااارب بااااااااع        
 نااااا   ااااا  ابقساااااع ابرابااااا  إبااااا     22  طااااا  ت ر فاااااي دد قاااااي بااااا   ر اااااع ا  اااااير   ااااا  اب ااااايد  
   ... .اب ني ل   اب  ي ل أو اب بين   واي ن   أو اي ييا اب سور  اب تجيور 
إا أا ابت ر اااااااف ابااااااابذ أورد   ااااااا  داااااااينوا اب قوباااااااي  جاااااااية ا ااااااا ل وأد   بح ااااااا         
  ااااد  ناااا ا ياااال  بناااا  أو دار أو  ر اااا  أو و  اااا  أو ي اااا  وبااااو  تنقاااال  تاااا  ياااايا   اااادا 
ب سااااااايا واا باااااااع  ياااااااا  سااااااايوني ودااااااا  ببااااااا  ويي ااااااا  تواب ااااااا   ثااااااال ايحاااااااواظ وحرااااااايئر 
ابتااااااا  توجاااااااد باااااااداو هي  ه اااااااي يااااااايا ابااااااادواجا و واااااااي ا اب ااااااا ل وا ساااااااطب   واب باااااااين  
اسااااااااات  يبهي حتااااااااا  وباااااااااو يينااااااااا   حيطااااااااا  بسااااااااا يج وااااااااايف داوااااااااال ابسااااااااا يج أو ابساااااااااور 
 .)1(اب  و  
و ق اااااااد باااااااييول دوااااااااول  وتجااااااارذ     ااااااا  ابتفتااااااا ظ بااااااادوول اب ساااااااييا وتفت  اااااااهي      
 أ اااااي ابتفتااااا ظ  هاااااو   تاااااد إبااااا      ااااا  )2(اب ساااااييا و  ي نااااا   اااااي  وجاااااد بداو ااااا  و ح ااااا 
  ور اااااع أا ابااااادوول وابتفتااااا ظ  وت فااااايا  اااااا ح ااااا  ب ااااال ابجر  ااااا اببحااااا  وابتنق ااااا   اااااا د
اب فهااااااااوع إا أا اب  اااااااارب أوياااااااا هي باااااااانفد ابقوا ااااااااد وايحياااااااايع اب ت  قاااااااا  بتنراااااااا ع  ااااااااب  
اب    ااااا  و ااااا  ايوداااااي  اب حااااادد   اااااا ابساااااي   ابوي سااااا   ااااابيحي إبااااا  ابساااااي   ابثي نااااا  
ثن   اااااا  اااااا داااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا   و سااااات 74 سااااايةا ي اااااي ن ااااا     ااااا  اب ااااايد  
                                                           
  ا دينوا اب قوبي  ابج ائرذ . 553اب يد  )1(
 .085  ف  526يئ     ف  ح ود نج   حسن     ر  دينوا ا جراةا  ابجن)2(
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ببااااا  حيبااااا  ابط ااااا   اااااا  ااااايح  اب سااااايا أو إبا وجهااااا  ناااااداةا   اااااا اباااااداول أو  ااااا  
 .)1(اب قرر  دينوني ااستثنيئ  ايحوال 
بياااااا وو  اااااي ب قوا اااااد  اب ي ااااا  اب  هاااااود   ااااا      ااااا  ابتفتااااا ظ ي سااااا و  إجرائااااا  
ب تحااااااارذ وابتحق ااااااا     ااااااايا اب  اااااااارب وروجاااااااي  اااااااا اي اااااااال   وب وجااااااا  ابقاااااااينوا ردااااااااع 
   إبااااااا  ابفقااااااار  ابثيبثااااااا  واب ااااااات ع بقاااااااينوا ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا    بلياااااااياب  ااااااادل  60/22
  إبا ت  اااااااا  اي اااااااار بااااااااب ا ابجاااااااارائع   اااااااا  سااااااااب ل ابح اااااااار أجااااااااي  إجااااااااراة 74ب  اااااااايد  
ابتفتاااا ظ واب  ي ناااا  وابحجاااا   اااا  ياااال  حاااال سااااين  أو   اااار سااااين   اااا  ياااال سااااي    ااااا 
 ااااااا  ساااااااي ي  ابنهاااااااير  و اب  ااااااال   وببااااااا  بنااااااايةا   ااااااا  إبا  ساااااااب   اااااااا وي ااااااال ابج هور 
اب واااااتف  ي اااااي أجاااااي  ابق ااااايع بهااااابا ا جاااااراة  اااااا دبااااال دييااااا  ابتحق ااااا   ااااا  أذ  يااااايا 
 .)2(    ا تداد ابترا  ابوطن   و    ر  يبط اب رط  ابق يئ   اب وتف ببب 
و سااااتفيد  اااااا  ااااابا ابت اااااد ل  ااااا  إجااااراة     ااااا  ابتفتااااا ظ أا اب  ااااارب وسااااا  نطاااااي  
ا بهااااااااااااب  اب    اااااا  ياااااال  ااااااي اب اااااا ح ي  اب ووباااااا  بياااااابيط اب اااااارط  ابق يئ ااااااااا  ابقاااااايئ  
ت  ااااااا  بيببحااااااا  وابتحااااااارذ  ااااااا  جااااااارائع اب وااااااادرا   و ابجر  ااااااا  اب نر ااااااا   بااااااار ابحااااااادود 
ابوطن ااااااااا  وابجااااااااارائع اب يسااااااااا  ب نر ااااااااا  اب  يبجااااااااا  ا ب ااااااااا  ب   ط اااااااااي   وجااااااااارائع تب ااااااااا ا 
اي اااااوال وا ر اااااي  وابجااااارائع اب ت  قااااا  بيبت ااااار   ابوااااايف بيب ااااارف دبااااال إياااااي   جااااارائع 
                                                           
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  . 74اب يد   )1(
 ابج ائ  . ا جراةا ابفقر  ابراب    ا دينوا  74اب يد   )2(
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ابجااااارائع   و ااااا   ااااا  حق قااااا  اي ااااار تسااااات  ل  ااااا  ارتييبهاااااي أحاااااد  ابفسااااايد بقيئ ااااا   اااااب  
وب  ااااا  ابهااااادف اباااااابذ  اببحااااا   وابتحق اااااا    جهاااااي ابوسااااايئل ابتااااا  ت ااااا    ااااااا  هااااايع 
أراد  اب  اااارب ت  اااا   ب ااااي  ابتحاااارذ وابتوساااا    ااااا نطيدهااااي وتحر ر ااااي  ااااا ب ااااا ابق ااااود 
 اااااااا    ااااااااف ابتااااااا  تحاااااااااااااول دوا ابتو اااااااال إباااااااا  ج اااااااا  ااساااااااتداا  ابيي  اااااااا  بتقااااااااد  هي 
 ابتحق   ابجنيئ .
وانط داااااي  اااااا ابهااااادف ابااااابذ  سااااا   إب اااااا  اب  ااااارب   أنااااا    ياااااا ابقاااااول أا  اااااابا  
ابتوسااااااا   ابااااااابذ  ااااااا ل  ااااااا ح ي  ابقااااااايئ  ا بااااااايبتحق   ابجنااااااايئ   ااااااا   جااااااايل ابتفتااااااا ظ 
 رجاااا  إباااا  أا  اااا   اااابا ا جااااراة  اااا   جاااايل ا ثبااااي  يناااا   يببااااي  ااااي  ترتاااا    اااا      اااا  
 اااا  تسااااياع ب اااايل  بي اااار  اااا  ابي ااااف  ااااا ابجر  اااا  ابتفتاااا ظ ابح ااااول   اااا  أدباااا   يد
 وا  سنيداي ب رتيب هي.
 : شروط صحة اƃتفتيش ثاƈيا 
إا اب ساااااااييا أوا اااااااي اب  ااااااارب بيبح ي ااااااا  ابدستاااااااااور   ي اااااااي جااااااااااااااية  ااااااا  ابدساااااااتور 
ابج ائااااااارذ   يااااااا يا ابدوبااااااا   ااااااادع انتهااااااااي  حر ااااااا  اب ساااااااييا وا تفتااااااا ظ إا ب قتياااااااا  
وا تفتااااااا ظ إا بااااااا  ر  يتاااااااو   ااااااايدر  اااااااا ابسااااااا ط  ابقاااااااينوا و ااااااا  إطاااااااير احترا ااااااا     
وبي تباااااااير أا ابتفتااااااا ظ  ااااااادول يااااااا ا ا جاااااااراةا  ابوي ااااااا   )1(ابقيااااااايئ   اب وت ااااااا   
                                                           
 .6991 ا ابدستور  ابج ائرذ  بسن    04اب يد   )1(
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يااااارد  6691بااااايبتحرذ وابتحق ااااا     ااااالا داااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا   ناااااب  ااااادور   ااااايع 
وابتاااا  تاااانرع ساااا ر     اااا   84ب ي اااا   44ااااب  اب باااايد   ااااا واااا ل ن ااااوف  ااااواد   ااااا 
 ب روط ابواج  احترا هي وابتق د بهي . ابتفت ظ وا
حتاااا  وأا واااارج اب  اااارب  ااااا اب  هااااود   ووساااا   ااااا نطااااي  ابتفتاااا ظ  اااا  إطااااير 
ابتحاااارذ وابتحق اااا   اااا  ب ااااا ابجاااارائع اب ن ااااوف    هااااي  اااا  ابفقاااار  ابثيبثاااا   ااااا اب اااايد  
 ااااااا دااااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا    وناااااا ب ب ااااااا ابق ااااااود ابوي اااااا  ب ياااااايا و  اااااايا  74
إجاااااااراة ابتفتااااااا ظ يبااااااايد  ا جاااااااراةا  ايوااااااارت  بقااااااا  وييااااااا ي بااااااانفد ابتفتااااااا ظ   إا أا 
 اب روط اب حدد     ابقينوا .
 إب  ج   أا تتع       ابتفت ظ و قي ب  روط ابتيب   :
 وجوب قيام جريمة  -1
و أ  ناااااا  باااااابب  انااااااي  جر  اااااا  دااااااد ود اااااا    اااااا  وتيااااااوا  ت بسااااااي بهااااااي   جني اااااا  
إب ا  ت اااااااور إجاااااااراة   اااااااهر ا جنحااااااا    يدااااااا     هاااااااي ب قوبااااااا  ابحااااااابد  اااااااد  تتجااااااايو  
تحاااارذ  و تحق اااا   اااا  أ  اااايل   اااار  جر اااا   اااا  ابقااااينوا   ي ااااي ب اااا  إب اااا  اب  اااارب  اااا  
 .)1(نف اب يد  ايوب   ا دينوا اب قوبي 
                                                           
 ب  ر دينوا  ن   اب يد  ايوب   ا دينوا اب قوبي      أن    ا جر    وا  قوب  أو تداب ر أ ا  )1(
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 اااااا   )1(وبهاااااابا  قااااااد ا ااااااترط اب  اااااارب وجااااااود جر  اااااا    تو ااااااف بجني اااااا  أو جنحاااااا 
حااااايا  ابت ااااابد ي اااااي أ تبااااار اب  ااااارب حااااايا  ابت ااااابد ب جر  ااااا  اب  ن ااااا  بااااايبتفت ظ ت ااااا  
  أو إبا ياااااايا اب ااااااوف اب  ااااااتب   اااااا  ارتييباااااا   رتيباااااا   اااااا  ابحاااااايل أو  قاااااا  ارتييبهااااااياب
بهااااااي  اااااا  وداااااا  در اااااا  جاااااادا  ااااااا وداااااا  ودااااااوب ابجر  اااااا  دااااااد تب اااااا  اب ي اااااا  بيب اااااا ي  أو 
 ت   ااااااا  إبااااااا  ا تاااااااراا  ساااااااياوجاااااااد   ااااااا  ح ي تااااااا  أ ااااااا ية أو أثاااااااير أو دائااااااال تاااااااد و 
  أو يينااااا  داااااد ارتيبااااا   ااااا   نااااا ل وي اااااف  ااااايح  اب نااااا ل  نهاااااي ابجني ااااا  أو ابجنحااااا 
 قاااا  ودو هااااي وباااايدر بيب اااا ي   اااا  ابحاااايل   بيسااااتد ية أحااااد ياااابيط اب اااارط  ابقياااايئ   
 .)2( ثبيتهي
ون حاااااار  ااااااا واااااا ل  اااااارط ودااااااوب ابجر  اااااا  أا اب  اااااارب اسااااااتب د ابق اااااايع ب    اااااا  
ئ  ابتااااااا  ا ت ااااااايل جر  ااااااا    ي اااااااي  اااااااو اب ااااااا ا ب ودااااااايئ  ابتااااااا  ابتفتااااااا ظ بيبنساااااااب  ب وداااااااي
و اااااابا  تو ااااااف بيب ويبفااااااي  إب اسااااااتثن   اااااابا ابو ااااااف ابجر اااااا   ااااااا     اااااا  ابتفتاااااا ظ  
اي ااااار  نطقااااا  بي تباااااااير أا اب ويبفاااااي  إا يينااااا  تو اااااف بيبجر  ااااا  إا أنهاااااي ا تردااااا  
 وطورتهي إب   ثل بيد  ابجرائع.
                                                           
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   . 30-20-10 قر    14اب يد  )1(
 ن ااااور  ااااا  اب ج اااا  ابقيااااايئ    ااااادد  7991-70-03بتاااااير خ  906561داااارار اب حي ااااا  اب   ااااي  ااااا  اب  ااااف رداااااع  )2(
جاااااية   ااااا  :   وب اااااي ثبااااا   ااااا  ديااااا   ابحااااايل أا ابجنحااااا  اب تااااايب  بهاااااي  ااااا  جنحااااا   ت ااااابد بهاااااي  7991سااااان   2
بذ أدت ب ااااا  ورذ ابيااااابط   ابقيااااايئ   إبااااا  تفتااااا ظ اب نااااا ل  يااااايا وداااااوب ابجر  ااااا  بااااا   ووااااايرج ابودااااا  اي ااااار ابااااا
ابقااااينون  دوا اباااات يا  ااااا ابح ااااول   اااا  إبا  سااااب  بيااااا بريااااي ووااااط  يتااااو   ااااا اب اااايي   اااايح  اب ناااا ل 
و ااااااا ث اااااا   اااااايا داااااارار  ر اااااا  ااتهاااااايع ابقيياااااا  ب ااااااح  إجااااااراةا  ابتفتاااااا ظ  اااااا   ح اااااا    ااااااي  سااااااتوج  ر ااااااا 
 ابط ا .
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 ة اƃقضائيةوجوب إجراء اƃتفتيش من ضابط اƃشرط -2
ابياااااابط    إباااااا واب ق اااااود بياااااايبط اب اااااارط  ابقياااااايئ     اب ياااااو اباااااابذ  نت اااااا  
ابقيااااايئ   وداااااد حااااادد  ااااا  داااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا   وداااااد أوجااااا  ابقاااااينوا  ااااا      ااااا  
أو بحيااااور  ياااايبط اب اااارط  ابقياااايئ   ابتفتاااا ظ د ي هااااي  ااااا دباااال  يااااو  ت تاااا  ب ااااف  
وتحااااا  إ ااااارا    و ااااا   ااااابا ا طاااااير  يب  ااااارب حااااادد اي اااااويف اباااااب ا  ت ت اااااوا ب اااااف  
  وبيبتاااااايب   اااااا    يااااااا إجااااااراة  )1(دااااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا   اااااا ابياااااابط   ابقياااااايئ   
ابتفتاااااا ظ إا  ااااااا طر اااااا  ياااااايبط اب اااااارط  ابقياااااايئ    وا  جااااااو  ابق اااااايع بهااااااب  اب    اااااا  
ا ب هاااااايع ابياااااابط ابقياااااايئ  إا بحيااااااور  ب ااااااف   سااااااتق    ااااااا طاااااارف اي ااااااواا اب ي فاااااا 
 .)2(وا  را  
ن حاااااااار أا اب  اااااااارب  اااااااا  تحد ااااااااد اب ااااااااوف اب ي ااااااااف ب    اااااااا  ابتفتاااااااا ظ    قااااااااد 
ح ااااار إجاااااراة     ااااا  ابتفتااااا ظ بيااااايبط اب ااااارط  ابقيااااايئ   أو بحياااااور  وا  ااااارا     ااااا  
اب    ااااااا    ر اااااااع أا ب اااااااا اي اااااااويف ايوااااااارت  ت ت اااااااوا ب ااااااا ح   ابق ااااااايع باااااااب ا 
 اااااا داااااينوا ا جاااااراةا   22ثااااال ابفئااااا  اب ااااابيور   ااااا  اب ااااايد   هااااايع ابيااااابط ابقيااااايئ   
                                                           
  ا  دينوا ا جراةا  ابج ائ  .  51اب يد  أنرر  )1(
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ    22اب يد   )2(
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اب وت اااااوا  ااااا  اب يباااااي  وح ي ااااا  ايرايااااا  واست ااااا حهي وابفئااااا  اب ااااابيور   )1(ابج ائ ااااا 
  ا دينوا ابج ير . 74   اب يد  
ر اااااااع أا  ااااااااأاة ابفئااااااااي   ااااااانحهع ابقااااااااينوا  اااااااا  إطاااااااير  هااااااااي هع تتباااااااا  اي اااااااا ية 
يب  اااااارب بي يااااااي   إباااااا   ااااااروط وياااااابطهي  اااااا  أ ااااااييا وجود ااااااي حتاااااا   اااااا   نااااااي ل    
ابتفتاااااا ظ وياااااا  د ااااااد واااااايف بهااااااأاة ابفئااااااي  اب اااااابيور  بياااااارور  حيااااااور احااااااد ياااااابيط 
 اب رط  ابق يئ   و  هد     بب  بتود         حير اب     .
 وجوب اإذن اƃقضائي -3
إبا  ااااااياد ابياااااايبط ابجر  اااااا  اب ت اااااابد بهااااااي بنفساااااا  أو أب اااااا   نهااااااي   ينتقاااااال إباااااا  
  اااااياد أثير ااااااي بنفساااااا    واساااااتد   ابتحر ااااااي  تفتاااااا ظ  ساااااايا   يااااايا ارتييبهااااااي ب   ي ناااااا 
اب  ااااااتب    اااااا  أو  ساااااايا  ااااااا   تقااااااد اناااااا   حااااااو  أ اااااا ية أو أورا  بهااااااي   داااااا  بيي  اااااايل 
   اااااا   جااااااو  اب باااااايدر  باااااادوول اب ساااااايا وا بتفت  اااااا  دوا ابح ااااااول )2( ويااااااوب اببحاااااا 
     ا با ابق يئ   ا وي ل ابج هور   أو ديي  ابتحق   حس  ابحيب .
                                                           
 قاااااااااوع اي اااااااااواا وابتقن اااااااااوا اب وت اااااااااوا  ااااااااا  اب يباااااااااي  وح ي ااااااااا  ايرايااااااااا  «   ااااااااا  أنااااااااا   22ن ااااااااا  اب ااااااااايد   )1(
تحاااااا  ابحراساااااا  واست اااااا حهي بتتباااااا  اي اااااا ية اب ن و اااااا  وياااااابطهي  اااااا  اي ااااااييا ابتاااااا  تنقاااااال إب هااااااي ووياااااا هي 
 .وجااااية  اااا  ابفقاااار  ابثين اااا   ااااا اباااانف اب اااابيور   اااا  أناااا    ا  سااااون بهااااع دوااااول اب نااااي ل واب  ي اااال أو اب بااااااااين  
أو اي ن ااااا  واي اااااييا اب ساااااور  اب تجااااايور  إا بحياااااور أحاااااد يااااابيط اب ااااارط  ابقيااااايئ   وا  جاااااو  بهااااابا ايو اااااار 
  حرر  ا اب      ابت   ياداي...ابخ  . أا   تن   ا   يحبتهع و     أا  ود      اب حير اببذ
 .962 بد ا  اواي ب      رج  سيب    ف )2(
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و نطباااااا   اااااابا ابق ااااااد أ يااااااي بيبنسباااااااا  ب تحق اااااا  ابت ه اااااادذ اباااااابذ  جااااااااار   بجر  اااااا  
 74 ت اااااابد بهاااااااي أو ابتحق ااااااا  اب ت  ااااااا  بلحااااااادت ابجااااااارائع اب ااااااابيور  ح ااااااارا  ااااااا  اب ااااااايد  
اب  اااااادل واب ااااات ع بقاااااينوا ا جااااااراةا   22/60 يااااارر ابجد اااااد  اب تياااااا ن  بيبقاااااينوا رداااااع 
 .)1(ابج ائ  
ابقياااااايئ   ابقاااااايئع ب    اااااا  ابتفتاااااا ظ أا  ح اااااال إب  جاااااا    اااااا  ياااااايبط اب اااااارط  
  ااااا  إبا  يتاااااو  و ااااار    ااااايدر  اااااا وي ااااال ابج هور ااااا  أو دييااااا  ابتحق ااااا  بح ااااا  
 سااااااتفيد  ااااااا أناااااا  ا   يااااااا إجااااااراة تفتاااااا ظ ب جاااااارد أ اااااار  اااااافوذ وبهاااااابا ا ااااااترط اب  اااااارب 
ابيتيبااااااا  ووجاااااااو  ااساااااااترهير بااااااايي ر  اااااااا دبااااااال يااااااايبط اب ااااااارط  دبااااااال ابااااااادوول إبااااااا  
 .)2(تفت ظاب سيا واب روب    اب
ي اااااي أوجااااا  اب  ااااارب أ ياااااي أا  ياااااوا ا با  ااااار   بااااا ا  تيااااا ا ب ااااايا و اااااف 
ابجر  ااااا   وياااااوب اببحااااا   اااااا ابااااادب ل و ناااااواا اي اااااييا ابتااااا  ساااااتتع  يرتهاااااي وتفت  اااااهي 
 .)3(وا  جراة ابحج    هي  وبب  تح   طيئ   اببط ا
نساااااتنتج  اااااا وااااا ل  ااااابا اب ااااارط   بااااا ا اب  ااااارب ويااااا  د اااااد ا ايول  ت  ااااا  بت  ااااا  
 ااااادر ا با بيااااارور  يتيبااااا  ا با ب اااااور  دد قااااا  و ااااار ح  ا تت ااااادت  جااااايل ابجااااارع ب 
                                                           
 .96 ح د ح ط    رج  سيب    ف )1(
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  . 44أنرر اب يد  )2(
 . دينوا ا جراةا  ابج ائ   ابفقر  ابثين    ا  44اب يد  )3(
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 وياااااوب ابتحااااارذ أو ابتحق ااااا  وبيااااار اي اااااييا اب ق اااااود  بددااااا  واب اااااراد تفت  اااااهي وا  جاااااراة 
ابحجاااا    هااااي   أ ااااي ابق ااااد ابثااااين  و ااااو ياااارور  ابتاااا اع ياااايبط اب اااارط  ابقياااايئ   ب ااااي ورد 
هاااااابا جااااااية اب  اااااارب بن اااااا   اااااا  ابفقاااااار   اااااا  اابا اب يتااااااو    و اااااادع تجاااااايو  نطيداااااا  وب
 ااااا دااااينوا ا جااااراةا  ابج ائ اااا  أيااااد   اااا  ياااارور  انجااااي   ااااب   44ايو اااار   ااااا اب اااايد  
اب    ااااااااي  تحاااااااا  ا  ااااااااراف اب بي اااااااار ب قيياااااااا  اباااااااابذ  با بهااااااااي واباااااااابذ   يناااااااا   نااااااااد 
 .)1(اادت ية أا  نتقل إب    ا اب ييا ب سهر     احتراع أحييع ابقينوا
  حضور صاحب اƃمسƂن -4
اي ااااال  ااااا  إجاااااراة     ااااا  ابتفتااااا ظ حياااااور  اااااوف اب  اااااتب   ااااا  انااااا  ساااااياع 
 اااا  ارتيااااي  ابجني اااا   و اب ااااوف اباااابذ   ااااتب  ب ناااا   حااااو  أورا   و أ اااا ية بهااااي   داااا   
بيي  ااااااااايل  ا جرا  ااااااااا   إب ا   ياااااااااا ابااااااااادوول ب  سااااااااايا  اااااااااا دبااااااااال يااااااااايبط اب ااااااااارط  
و اااار ابحيااااور ابقياااايئ   إا بحيااااور  اااابا اب ااااوف   إا اناااا  دااااد  ت اااابر   اااا   اااابا اي
 قااااد أوجاااا  ابقااااينوا   اااا  ياااايبط اب اااارط  ابقياااايئ   باااا ا  ي ااااف اب  ناااا  بت  اااا ا   ثاااال 
بااااا    وا  با ا تنااااا   اااااا ببااااا  أو يااااايا ايرباااااي تاااااتع     ااااا  ابتفتااااا ظ بحياااااور  اااااياد ا  اااااا 
 .)2(  ر اب ورف ا ابويي  ا بس طت 
                                                           
 نفد ابقينوا . ا  ابراب   ابفقر  44اب يد  أنرر  )1(
  ا نفد ابقينوا. 54اب يد  أنرر 2
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    اب  ااااااارب بيبنسااااااب  بااااااادوول اب سااااااايياو  حاااااار  اااااااا واااااا ل ابق اااااااد ابااااااابذ وياااااا
  بباااا  حيااااور  اااايح  اب ساااايا   بيااااا  ااااب  ابقي ااااد  ب ساااا   ط قاااا  ج اااال اي اااال  اااا
بح اااا  وياااا  اساااااتثنية بهااااب  ايو ااااار  وابوااااروج  نهاااااي   ي ااااي جاااااية باااا   ااااا  نااااف اب ااااايد  
 ابفقر  ابثيبث  وا  حيبت ا : 74 يرر و 74
إبا ت ااااابر ابحياااااور بساااااب  أا اب اااااوف اب اااااراد تفتااااا ظ  ساااااين   ودو اااااي تحااااا   :اأوƃ ـــــى
وأا نق اااااا  إباااااا   ياااااايا ابتفتاااااا ظ  سااااااب   واااااايطر  و  حبوسااااااي  اااااا   ياااااايا  واااااارأابنراااااار 
جسااااااا    داااااااد ت اااااااد بيبنرااااااايع اب ااااااايع  و احت ااااااايل  ااااااارار  أو اوتفاااااااية ايدبااااااا  وااااااا ل اب اااااااد  
 اب     بنق  .
إبا ياااايا إجااااراة ابتفتاااا ظ  ااااتع ب نيسااااب  ب ااااا ابجاااارائع ييب واااادرا  أو ابجر  اااا   اƃثاƈيــــة:
جااااا  ا ب ااااا  ب   ط اااااي  اب نر ااااا   بااااار ابحااااادود ابوطن ااااا  وابجااااارائع اب يسااااا  ب نر ااااا  اب  يب
وابجااااااارائع اب يسااااااا  بيبت ااااااار   ابوااااااايف بيب ااااااارف   وجااااااارائع تب ااااااا ا اي اااااااوال وا ر اااااااي  
 بي  ي   إب  جرائع ابفسيد.
و ااااااا  ي تاااااااي ابحااااااايبت ا وجااااااا    ااااااا  يااااااايبط اب ااااااارط  ابقيااااااايئ   أا  جااااااارذ     ااااااا  
ابتفتاااا ظ سااااواة بحيااااور نيئاااا   ي فاااا   اااايح  اب ساااايا أو بحيااااور  ااااياد ا  ااااا   اااار 
   ا بس طت .اب ورف ا ابتيب
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 احترام اƃمواقيت اƃقاƈوƈية -5
  ااااد ابساااايا ب ثيباااا  اب  جاااا  ابح اااا ا بأ ااااراد واب  ااااوا باااا     باااابا أيااااف     اااا   
 ااااااا ابدسااااااتور  04ابقااااااينوا ح ي اااااا  وي اااااا   ااااااا اانتهااااااي  وا   اااااايج    ن اااااا  اب اااااايد  
  ااااا  انااااا    تيااااا ا ابدوبااااا   ااااادع  انتهاااااي  حر ااااا  اب سااااايا    ااااا  تفتااااا ظ إا ب قتيااااا  
و ااااااا  إطاااااااير احترا ااااااا    انط داااااااي  اااااااا  ااااااابا اب بااااااادأ  يب  ااااااارب ويااااااا  ا طاااااااير ابقاااااااينوا 
ابقااااااااينون  اب  ناااااااا  ب وا  ااااااااد ابتفتاااااااا ظ ب اااااااادع جااااااااوا  ابباااااااادة  اااااااا  ابتفتاااااااا ظ ب  سااااااااييا أو 
  إب ا  )1(  ي نتهااااااي دباااااال ابسااااااي   ابوي ساااااا   اااااابيحي   وا ب ااااااد ابسااااااي   ابثي ناااااا   ساااااايةا
 د     ابقينوا. جو  يقي د   ي   إجراة تفت ظ      ر اب واد   اب حد
إا أا  ااااب  ابقي ااااد  ا تنطباااا    اااا  ب ااااا ابحاااايا  ابتاااا  أ ااااير إب هااااي اب  اااارب 
أو حيبااااا  ابيااااارور   )2( ااااا  داااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا  يحيبااااا  ط ااااا   ااااايح  اب سااااايا 
أو ياااااايا ابتفتاااااا ظ  ن اااااا    اااااا  ابفناااااايد  أو اب سااااااييا اب فرو اااااا  واب حاااااا   واي ااااااييا 
ابحجااااااا   ااااااا  ج  ااااااا  ابجااااااارائع اب  يدااااااا     هاااااااي اب فتوحااااااا  ب  ي ااااااا   ب نيساااااااب  ابتفتااااااا ظ و 
  إب  جااااااااو   اااااااا  ابحاااااااايا   )3( ااااااااا دااااااااينوا اب قوبااااااااي   843إباااااااا   243باااااااايب واد  ااااااااا 
 اب بيور  إجراة ابتفت ظ واب  ي ن  وابحج     سي ي  ابنهير أو اب  ل .
                                                           
 ابفقر  ايوب   ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   . 74اب يد  أنرر )1(
    رج  سيب .7991  سن   2اب ج   ابق يئ    اب يدر   ا اب حي   اب   ي   دد )2(
 ابفقر  ابثين    ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  . 74اب يد  أنرر  )3(
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ودااااد أياااايف اب  اااارب  اااا  ابفقاااار  ابثيبثاااا   ااااا نفااااد ابقااااينوا ب ااااد ابت ااااد ل ب وجاااا  
اساااااتثنيةا  وااااار  ااااا  دوا اااااد ابتفتااااا ظ   6002-21-02ر   ااااا  اب اااااأ  -60ابقاااااينوا رداااااع 
ي هاااااااي إب ت  ااااااا  اي ااااااار بجااااااارائع اب وااااااادرا  وابجر  ااااااا  اب نر ااااااا   بااااااار ابحااااااادود ابوطن ااااااا  
وابجااااااااارائع اب يسااااااااا  ب نر ااااااااا  اب  يبجااااااااا  ا ب ااااااااا  ب   ط اااااااااي  وجااااااااارائع تب ااااااااا ا اي اااااااااوال 
فساااايد  وا ر ااااي    وابجاااارائع اب يساااا  بيبت اااار   ابواااايف بيب اااارف  دباااال إيااااي   جاااارائع اب
إب أناااا   جااااو  إجااااراة ابتفتاااا ظ واب  ي ناااا  وابحجاااا   اااا  ياااال  حاااال سااااين  أو   اااار سااااين  
اب  اااااااال   وبباااااااا  بناااااااايةا   اااااااا  إبا  سااااااااب   ااااااااا وي اااااااال  أو اااااااا  ياااااااال سااااااااي ي  ابنهااااااااير 
 .)1(ابج هور   اب وتف
 اƃفرع اƃثاƃث
 اƃوقف تحت اƃƈظر 
اب بااااادأ ايسيساااااا   ااااااو أا بيااااال  ااااااوف ابحاااااا   ااااا  ابحر اااااا  اب و اااااا     ح اااااا  
ايو ااااااار   اااااااا أ اااااااع ابحقاااااااو  ابتااااااا   ت تااااااا  بهاااااااي ا نسااااااايا بي تبير اااااااي اب ااااااارط ت اااااااد  اااااااب  
ايسيساااا  ب  يرساااا  ن اااايط  وت ب اااار   ااااا باتاااا     يبحر اااا  حيباااا  أ اااا     اااا  ياااال إنساااايا 
  وأا  ااااابا ابحااااا    تااااارف بااااا  و   اااااا  نااااا  ب ااااايل أسيسااااا   )2(وا  جاااااو  اب سااااايد بهاااااي
                                                           
 ابفقر  ابثيبث   ا دينوا ا جراةا  ابج ائ    74اب يد أنرر  )1(
 يسااااار حساااااا ينااااا ذ   حقاااااو  ا نسااااايا  ااااا   واجهااااا  ابيااااابط ابجنااااايئ    دراسااااا   قيرنااااا   ابطب ااااا  ااوبااااا  جي  ااااا   )2(
 .921  ف 7002ني ف ب   وع اا ن     
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نااااا  ب اااااي   هاااااي ابدساااااتور   و ااااا  ابدسااااايت ر اب قير )1(و بي ااااار  ااااا  ج  ااااا  اب واث ااااا  ابدوب ااااا  
 ابج ائرذ. 
إا  ااااابا ابحااااا  طيب اااااي   اااااطدع ب   ااااايل إجرائ ااااا   نر ااااا  ب وجااااا  إطاااااير داااااينون  
 ج ااااا  اب  ااااال بهاااااي  اااااا دبااااال ايجهااااا  اب ي فااااا  بيببحااااا   ااااا   واجهااااا  اب اااااوف اب  اااااتب  
  ااااا  تحسااااابي ب قتيااااا ي  ابتحااااارذ وج ااااا  ااساااااتدال ابتااااا  تقتيااااا  اب جاااااوة إبااااا  أسااااا و  
أيثاااار  و ااااو إجااااراة   ااااروف و نااااوط بياااايبط اب اااارط  ابودااااف تحاااا  ابنراااار  ااااوف أو 
 ابق يئ   واب  ل ب  و قي ب  روط اب حدد     ابقينوا.
و ااااااا ث اااااا  ساااااانتنيول ابت ر ااااااف بهاااااابا ا جااااااراة ي ساااااا و     ااااااا أساااااايب   ابتحاااااارذ 
 و روط .
 تعريف اƃوقف تحت اƃƈظر  أوا :
  ااااارف ابتود اااااف تحاااااا  ابنرااااار ب ناااااا  إجاااااراة بوب ساااااا   قاااااوع باااااا  يااااايبط اب اااااارط  
قيااااايئ   بويااااا   اااااوف  ر اااااد اباااااتحفر    ااااا     ودفااااا   ااااا   ريااااا  اب ااااارط  أو ابااااادر  اب
 .)2(سي    ي  ي د ت   قتي ي  ابتحق   ببب  84ب د  
                                                           
اب يب  ااااااا    دار اب ااااااارو   اب ج اااااااد ايول ابوثااااااايئ   ح اااااااود  ااااااار ف  ابوثااااااايئ  ابدوب ااااااا  اب  ن ااااااا  بحقاااااااو  ا نسااااااايا  )1(
 . 82ف   3002ابقيار   
 .052 بد ا  اواي ب      رج  سيب    ف )2(
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ب ناااا  إجااااراة  قااااوع باااا  ياااايبط اب اااارط  ابقياااايئ    ي ااااي  اااارف  اااا  نفااااد ابساااا ي   
بوياااااا   ااااااوف  اااااا   رياااااا  اب اااااارط  أو اباااااادر  ب ااااااد   حاااااادداي اب  ااااااااارب ي  ااااااي د تاااااا  
 ابتحق   ببب . قتي ي  
 ااااااا دااااااينوا ا جااااااراةا  دباااااال  15أ ااااااي   اااااا  يااااااوة  ااااااي جااااااية  اااااا  نااااااف اب اااااايد  
ابت اااااد ل    ااااا  انااااا  إبا رأت يااااايبط اب ااااارط  ابقيااااايئ   ب قتيااااا ي  ابتحق ااااا  أا  وداااااف 
      ااااا  أا  ط ااااا   اااااورا )1( 05ب نرااااار  و اااااي أو أيثااااار   اااااا أ ااااا ر إبااااا هع  ااااا  اب ااااايد  
    ابتود ف ب نرر.وي ل ابج هور   ببب  و قدع ب  تقر را  ا دوا
ن حااااااار أا اب  ااااااارب بهااااااابا ابااااااانف باااااااع   طااااااا  ت ر فاااااااي  جاااااااراة ابتود اااااااف تحااااااا  
ابنرااااااار  إن اااااااي ايتفااااااا  بااااااابير  يااااااالجراة  ناااااااوط بيااااااايبط اب ااااااارط  ابقيااااااايئ   ب قتيااااااا ي  
ابتحق ااااا   و  ااااا ل  ااااابا ا جاااااراة ب فهاااااوع ابااااانف أذ  اااااوف أو أيثااااار دوا أذ تويااااا   
بنرااااار  ينااااا  وبااااايبرجوب ب  ااااايد   اااااا  اااااأاة اي اااااويف اب  ن ااااا ا بااااالجراة ابوداااااف تحااااا  ا
اب حااااااايل إب هاااااااي بااااااايبنف    هااااااا  تت  ااااااا  ب نااااااا   بيرحااااااا   يااااااايا ابجر  ااااااا  (ااسااااااات قيف) 
ب ااااارا ابت ااااارف   ااااا  ابهو ااااا  أو ابتحقااااا   اااااا اب و ااااا   يذ  اااااوف  بااااادو بيااااايبط 
 اب رط  ابق يئ   يرور ي     جرت استداات  ابق يئ  .
                                                           
 بع ت ر إب  اي ويف اب  ن  ا وا  ن ي ورد  بير  (أذ  وف). 05  حر ب ا اب يد   )1(
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اساااااااااتدر   )1(ابج ائ ااااااااا   إا أا اب  ااااااااارب بيبت اااااااااد ل ايو ااااااااار بقاااااااااينوا ا جاااااااااراةا 
 وبيبتحد ااااااد ابفقاااااار  ايوباااااا  )2(15ابفااااااران ابقااااااينون  بلدواااااايل ت ااااااد ل   اااااا  نااااااف اب اااااايد  
 نهااااي بيبنسااااب  بأ ااااويف اب  ن اااا ا بهاااابا ا جااااراة   ابااااب ا  توجااااد يااااداع دائاااال تح اااال 
     اا تبي     ارتييبهع جني   أو جنح   قرر بهي ابقينوا  قوب  سيبب  ب حر   .
  ا جرائاااااا   ويااااااا  اب  ااااااتب   ااااااا  ارتييباااااا  جني ااااااا  أو جنحااااااا  أو وبهاااااابا ايسااااااا و 
ا اااااتراي    هاااااي  ااااا  ابوداااااف تحااااا  ابنرااااار واباااااتحفر    ااااا   ااااا   يااااايا اب و اااااف وو قاااااي 
 ب  روط اب حدد     ابقينوا.
 شروط اƃوقف تحت اƃƈظر  :ثاƈيا
بقااااد أوجاااا  اب  اااارب ابج ائاااارذ   اااا  ياااايبط اب اااارط  ابقياااايئ    اااا  حيباااا  ت اااابد 
 وطااااار وي ااااال ابج هور ااااا  اب واااااتف   ااااا  ابفاااااور   ثاااااع  نتقااااال دوا بجني ااااا  أو جنحااااا  أا 
ت هاااااال إباااااا   حاااااال ابواد اااااا  و  ااااااي ا ا ثااااااير اب يد اااااا  ب جر  اااااا  و حااااااي ر    هااااااي وياااااال  ااااااي 
وا ثاااااير اب ترتبااااا    ااااا  تاااااوا ر ابت ااااابد  نهاااااي  اااااي  اااااو  ت  ااااا   )3( ف اااااد   ي اااااف ابحق قااااا 
 طت   ااااا  بسااااا ط  يااااايبط اب ااااارط  ابقيااااايئ    ااااا  ااساااااتدال و نهاااااي  اااااي  اااااو  ت  ااااا  بسااااا
                                                           
اب  اااااااادل واب اااااااات ع بقااااااااينوا ا جااااااااراةا  ابج ائ  . ن ااااااااور   5102-70-32اب ااااااااأر   اااااااا   20-51اي اااااااار ردااااااااع  )1(
 .04بيبجر د  ابرس      دد 
 نفد اي ر. 90ب يد  ا )2(
 .38 بد ابرح ا و ف     رج  سيب   ف  )3(
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  ساااااا ط  ياااااايبط اب اااااارط  ابقياااااايئ    جااااااراة ابتحر ااااااي  وا  با )1(إجااااااراة ب ااااااا ابتحق اااااا  
 ااااااي رأت  اااااابا ا واااااار ب قتياااااا ي  ابتحق اااااا  أا  ودااااااف  و ااااااي أو أيثاااااار أو أذ  ااااااوف 
توجااااد يااااد دائاااال تح اااال   اااا  اا ااااتبي   اااا  ارتياااايبهع جني اااا  أو جنحاااا    يداااا     هااااي 
هور اااااااا  باااااااابب   ااااااااورا   و را اااااااااي     اااااااا  إوطااااااااير وي اااااااال ابج )2(ب قوباااااااا  ساااااااايبب  ب حر اااااااا  
 اب روط اب حدد     ابقينوا.
 ااااالا اب  ااااارب  بأ اااااويف وبهااااابا ونرااااارا ب سااااايد  ااااابا ا جاااااراة بيبحر ااااا  ابفرد ااااا  
 :رر إب   د   روط نبيراي    ي    أوي  إجراة ابودف تح  ابن
 وجوب قيام اƃجريمة -1
دااااااااينوا  ابفقاااااااار  ايوباااااااا  اب  دباااااااا   ااااااااا 1واب ق ااااااااود بيبجر  اااااااا  ب فهااااااااوع اب اااااااايد  
اااااااا  جني ااااااا  أو جنحاااااااا   20-51ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا  اب  اااااااادل واب ااااااات ع باااااااايي ر رداااااااع 
 قااااااارر بهاااااااي ابقاااااااينوا  قوبااااااا  سااااااايبب  ب حر ااااااا  واب  حر دبااااااال  ااااااابا ابت اااااااد ل ايو ااااااار أا 
 اب  رب ييا  نف     ابجر    دوا و فهي.
اب ااااااايدر  22-60ي اااااااي أا ابت اااااااد    ابسااااااايبق  اب تيااااااا ن   ااااااا  ابقاااااااينوا رداااااااع 
ر ااااع ابت ااااد ل اباااابذ  اااا ل  15بااااع ت ااااد ابفقاااار  ايوباااا  ب  اااايد   6002-21-02بتااااير خ 
                                                           
ساااااااااي    باااااااااد ا   دي اااااااااد    ااااااااار  داااااااااينوا ا جاااااااااراةا  ابجنيئ ااااااااا    دوا طب ااااااااا    دار ابنهيااااااااا  اب رب ااااااااا  ابقيار  أ )1(
 .761  ف 7002
 .  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   15أنرر اب يد   )2(
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اااابا اباااانف و ااااا ث اااا   لناااا  ا  جااااو  ابااااتحفر   اااا  أذ  ااااوف ووياااا   تحاااا  ابنراااار 
إا إبا يينااااااا  اناااااااي  جر  ااااااا  جني ااااااا  أو جنحااااااا    يدااااااا     هاااااااي ب قوبااااااا  سااااااايبب  ب حر ااااااا  
 وتوجد يداع دائل تح ل     اا تبي     ارتيي  اب  ابجر   .
 جوب احترام اƃمدة اƃمقررة قاƈوƈاو  -2
ابتود ااااااف ب نراااااار   ااااااد إجااااااراة تحفراااااا  ا   اااااار   و  جااااااي إب اااااا  ياااااايبط اب اااااارط  
 ااااا  84ابقياااايئ   بياااارور   قتياااا ي  ابتحق اااا  واي اااال ي ااااي جااااية  اااا  أحياااايع اب اااايد  
 اااااادع   )2( ااااااا دااااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا  15وابفقاااااار  ابثين اااااا   ااااااا اب اااااايد   )1(ابدسااااااتور
 ) سي  .84تجيو   د  ث ين   وأرب  ا (
إا أا  ااااب  ابقي ااااد   اااا  تحد ااااد  ااااد  ابتود ااااف ب نراااار بااااع ت ااااد  ط قاااا   ور ااااع اا 
  ياااااااا ابواااااااروج  اااااااا  ييساااااااتثنيةابدساااااااتور  ااااااانف   ااااااا   ااااااادع إ يين ااااااا  ت د اااااااد اب اااااااد    
 .)3(ابقي د  وت د د اب د  و قي ب  روط اب حدد     ابقينوا
ب يي حاااااا  ب ااااااا ابجاااااارائع  ااااااا ح اااااا  وطورتهااااااي و اااااا  إطااااااير ااات اااااايع ابواااااايف 
   ااااا واااايب تااااداب ر وا  جااااراةا  أيثاااار   يب اااا وأثير ااااي ووطااااور   رتيب هااااي   وابتاااا  تقتياااا  ات
                                                           
  وياااا  ابتود ااااف ب نراااار  اااا   جاااايل ابتحر ااااي  ابج ائ اااا   6991 ااااا ابدسااااتور ابج ائاااارذ بساااان   84اب اااايد  ن اااا   )1(
 ) .84ب رديب  ابق يئ   وا   يا أا  تجيو   د  ث يا وأرب  ا سي   (
 ااااا دااااينوا ا جااااراةا  ابج ائ اااا      اناااا    جااااو  اا تتجاااايو   ااااد  ابتود ااااف  15ي ااااي ن اااا  ابفقاااار  ابثين اااا  ب  اااايد   )2(
 ب نرر ث يا وأرب  ا سي   .
  ا ابدستور ابسيب . 3/ 84انرر اب يد  )3(
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ا جااااااراةا  اب  هااااااود   اااااايا اب  اااااارب وياااااا  إجااااااراةا  أواااااارت اسااااااتثنيئ   ب ااااااي  اااااا  بباااااا  
ابسااااااا ي  بت د ااااااااد  ااااااااد  ابتود ااااااااف تحاااااااا  ابنراااااااار بنااااااااية   اااااااا  إبا  يتااااااااو   ااااااااا وي اااااااال 
 .)1(تفابج هور   اب و
سااااااااي    84وداااااااد جااااااااية  ااااااابا ابت د ااااااااد ب ااااااااد  ابوداااااااف تحاااااااا  ابنرااااااار اب قاااااااارر   
 ييبتيب :
 84 اااااار  واحااااااد  بيبنسااااااب  ب جاااااارائع اب يساااااا  ب نر اااااا  اب  يبجاااااا  ا ب اااااا  ب   ط ااااااي  اذ  
 أ يع . 40سي   ب  دل  69ب ج وب  2 ×سي   
ب ج اااااااوب  3 ×ساااااااي    84 ااااااارت ا بيبنساااااااب  ب جااااااارائع اب يسااااااا  بااااااا  ا ابدوبااااااا  و  نااااااا   
 أ يع. 60سي   وب  دل  441
ثااااااااا    ااااااااارا  بيبنساااااااااب  بجااااااااارائع اب وااااااااادرا  وتب ااااااااا ا اي اااااااااوال وجااااااااارائع اب ااااااااارف  
 291ب ج اااااوب  4 ×ساااااي    84وابجااااارائع اب نر ااااا  اب ااااايبر  ب حااااادود ابوطن ااااا  و  نااااا  
 ا يع. 80سي   وب  دل 
و اااااااد  ااااااارا  بيبنساااااااب  ب جااااااارائع اب و اااااااو   ب   ااااااايل إرايب ااااااا  أو تور ب ااااااا    و  نااااااا   
 ااااااوع   و اااااا  أد اااااا   ااااااد  باااااايبنرر  21أذ ب  اااااادل  882ب ج ااااااوب  5 ×سااااااي    84
 إب  بيد  ابجرائع.
                                                           
 .22-60ابفقر  ابوي س    ا دينوا ا جراةا  ابج ائ    اب  دل واب ت ع بيي ر ردع  15اب يد   )1(
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واب  حااااار  اااااا وااااا ل  ااااابا ااساااااتثنية  قاااااد و ااااا  اب  ااااارب أثناااااية ابتحر اااااي   اااااا 
ب اااااا ابجااااارائع دوا ساااااوااي   أورد اااااي   ااااا  ح ااااارا وب ااااال ببااااا   رجااااا  ا تبااااايرا   اااااد  
ج اااا   ااااي   يااااا  ااااا ااسااااتدال أا هااااي إ طااااية  ر اااا  أيثاااار يجهاااا  اب اااارط  ابقياااايئ   ب
ابجهااااا   إبااااا وابحفاااااير   ااااا  ايدبااااا  واساااااتي يل ابتو ااااال إبااااا  يااااال   اااااتب    ااااا  بتقد  ااااا  
 ابق يئ   اب وت  .
 اƃسامة اƃجسدية ƃلموقوف تحت اƃƈظر احتراموجوب  -3
ي تباااااير  إا ابسااااا    ابجساااااد    اااااا ابحقاااااو  ايسيسااااا   ب  وداااااوف تحااااا  ابنرااااار ب
 نااااااااد تود فاااااااا  يذ  و ااااااااو اي اااااااار اباااااااابذ   واجهاااااااا  يااااااايبط اب اااااااارط  ابقياااااااايئ   إنسااااااايني 
ييساااات  يل  وبيبتاااايب   اااادع إ يين اااا  تجاااايو  ساااا طي  ابتود ااااف ب نراااار ااااوف   ااااتب    اااا  
 .ا ورائهي ابح ول     ا ترا ي   يوسيئل   ر   رو    هدف  
بااااابا  يب  ااااارب ويااااا  د اااااود    نااااا  و حااااادد  تااااانرع ي ف ااااا  ابت ي ااااال  ااااا  اب وداااااوف 
نراااار وابيااااوابط وا جااااراةا  ابتاااا   جاااا  ابتق ااااد بهااااي ب ي اااا  اانتهااااية  ااااا     اااا  تحاااا  اب
 .      إب  وي ل ابج هور   اب وتفابتحرذ وتقد ع اب  تب
و اااااااا بااااااا ا ابيااااااا يني  اب  ااااااار اب  هاااااااود   ااااااا  إجاااااااراةا  ابوداااااااف تحااااااا  ابنرااااااار 
   قاااااااد  22-60ب وجااااااا  داااااااينوا  ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا  اب  ااااااادل واب ااااااات ع بااااااايي ر رداااااااع 
  ااااا  وجاااااو  ويااااا  تحااااا  ابت ااااارف اب اااااوف اب وداااااوف  1 يااااارر  15 ااااايد  ن ااااا  اب
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ب نرااار يااال وسااا    ت ينااا   اااا اات ااايل  اااورا ب يئ تااا  و اااا  يرتهاااي بااا  وببااا   ااا   را اااي  
 .)1(سر   ابتحر ي 
ي ااااي اوجاااا  اب  اااارب ياااارور  أا  ااااتع  ابتود ااااف ب نراااار  اااا  أ ااااييا ائقاااا  بيرا اااا  
 ا نسيا و و    بهبا اب را.
جااااااية  1 ياااااارر  15حاااااار أا اب  اااااارب  اااااا  اب اااااايد   ياااااارر و اااااا   اااااابا ا طااااااير ن 
 ااااير   ااااا ح اااا  باااابير  يئ اااا  اب ودااااوف تحاااا  ابنراااار دوا تحد ااااد  ااااا  ااااع اب  ن اااا ا بيب
  وداااااد   ااااات ل ب يئ ااااا  داااااد   طااااا   فهاااااوع  ااااايع و ت ااااا    يا   اااااط   ا ااااا   ابقرابااااا 
 أذ  وف  ا ايدير .
اب ااااااأر   20-51و اااااار  ابتاااااا  أحاااااادث  ب وجاااااا  اي اااااار ردااااااعإا أا ابت ااااااد    اي
ا اب  اااااااارب اسااااااااتدر  بباااااااا  اب  ااااااااوا بن اااااااا  إ يين اااااااا  أ    باااااااادو 5102-70-32 اااااااا  
اات ااااايل إب ناااااف   ااااا  اي اااااول وابفاااااروب وا واااااو  واب وجااااا     و ااااا  ج  ااااا  ايحاااااوال 
 .)2(ترا   سر   ابتحر ي  وحسا س راي
                                                           
 . 22-60 ا  دينوا ا جراةا  ابج ائ   اب  دل واب ت ع بيبقينوا ردع  1 يرر  15اب يد   )1(
  ت اااااد ل داااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا  اب تيااااا ا 20-51 يااااارر ب اااااد ابت اااااد ل ايو ااااار   بااااايي ر رداااااع  15اب ااااايد   )2(
 . 6102-10-32اببذ بدة سر يا تطب ق  بتير خ 
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و  حااااار بااااا ا ابت اااااد    ايو ااااار   يب  ااااارب و ااااا  إطاااااير احتاااااراع حقاااااو  ا نسااااايا 
ج إ يين اااااا  ت قاااااا  اب  ااااااتب    اااااا  اب ودااااااوف تحاااااا  ابنراااااار ب ااااااد ت د ااااااد اب ااااااد  وابااااااد يب أدر 
 ب ير   ا دبل  حي     واو إجراة بع  سب  ابنف         ا جراةا  ابج ائ  .
وا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا  ابفقااااار  ابثيبثااااا   اااااا داااااين 1 يااااارر  15   قاااااد ن ااااا  اب ااااايد
ف اا  ت قااااا   اااااير    ااااا  انااااا    إبا تاااااع ت د اااااد ابتود اااااف ب نرااااار   ياااااا ب  اااااوف اب وداااااو 
تااااتع   هااااي  ااااير   أا حي  اااا   بيااااا  اااابا ا جااااراة د ااااد  اب  اااارب بتحد ااااد ابفتاااار  ابتاااا    يااااا 
و ساااااااا   بهااااااااب   )1(اب حااااااااي   بيبنسااااااااب  بااااااااب ا ابجاااااااارائع أورد ااااااااي   اااااااا  سااااااااب ل ابح اااااااار
 ااااااا دااااااينوا  15ا  يين اااااا  ب ااااااد انقيااااااية ن ااااااف اب ااااااد  ابق ااااااوت اب قاااااارر   اااااا  اب اااااايد  
 .)2(ا جراةا  ابج ائ  
أا اي ر  وت ف بيبنسب   بأحدا    إب أا اب  رب ابج ائرذ  اا وا ل ابقاينوا إا 
  أب ع  يبط اب ارط  )3( 5102-70-51اب أر      21-51اب ت    بح ي   ابطفل ردع 
ابقيااايئ   بلوطاااير اب  ثااال اب ااار   ب طفااال بيااال ابوسااايئل    ااا   را اااي  يي ااال ابيااا يني  
ائ ا    إب   ا  يايبط اب ارط  ابقيايئ   أا  ط  ا  اب  اير إب هاي  ا  داينوا ا جاراةا  ابج  
                                                           
اب ق ااااااود باااااايبجرائع   اااااا  سااااااب ل ابح اااااار  اااااا  جاااااارائع اب تاااااايجر  بيب واااااادرا  وابجر  اااااا  اب نر اااااا  اب اااااايبر  ب حاااااادود  )1(
اب  يبجاااااا  ا ب اااااا  ب   ط ااااااي   جاااااارائع تب اااااا ا اي ااااااوال وا ر ااااااي  وابجاااااارائع ابوطن اااااا    ابجاااااارائع اب يساااااا  ب نر اااااا  
 اب ت  ق  بيبت ر   ابويف بيب رف وجرائع ابفسيد.
  دينوا ا جراةا  ابج ائ   اب  دل واب ت ع. 1 يرر  15ابفقر  ابراب    ا اب يد   )2(
   ن اااااااااور  ااااااااا  ابجر اااااااااد    ابت  ااااااااا  بح ي ااااااااا  ابطفااااااااال  5102-70-51اب ااااااااايدر  ااااااااا   21-51ابقاااااااااينوا رداااااااااع  )3(
 .93ابرس     اب دد 
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    يي   حقود  اس  ي حق     اات يل ب سرت  و حي    وأا  ت ق   يرته ي   وحق   ا  
 ابت ث ل ابوجوب   ا طر    حي   .
 يبت ث ااااال ابوجاااااوب   اااااا طر ااااا   حاااااي   بيبنساااااب  بأحااااادا      اااااد إجاااااراة جد اااااد 
  أثناااااية  رح ااااا  ابتحق ااااا  ابت ه ااااادذ   ساااااتحدث  باااااع  ساااااب  تنيوبااااا   ااااا  ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا
اب  اااارب ب وجاااا  ابقااااينوا اب ت  اااا  بح ي اااا  ابطفااااال ابساااايبف اباااابير    قااااد ن اااا  اب ااااايد  
 ناااااا    اااااا  أناااااا    يااااااا ابحااااااد  اب جاااااارع  ااااااا ابت ث اااااال واااااا ل ساااااا ي    ااااااا طاااااارف  45
ياااايبط اب ااااارط  ابقياااايئ     و ااااا   اااااب  ابحيباااا    ياااااا ب  حاااااي    را قاااا  ابحاااااد  وتقاااااد ع 
   ااااا  داااااد  ت ااااابر   ااااا  ابحاااااد  توي ااااال  حاااااي   بااااا  وااااا ل ابسااااا يب   بيااااااااست ااااايرا  
ااااب  ابحيباااا    اااا  ياااايبط اب اااارط  ابقياااايئ   أا  وطاااار  ااااورا وي اااال ابج هور اااا   بت  اااا ا 
 حااااي   ت قيئ ااااي اباااابذ    ااااا  اا  حياااار واااا ل سااااي ت ا  اااااا اات اااايل وا  ا تااااع سااااا ي   
 ب د إبا وي ل ابجهور  .
 حاااااي   ب حاااااد    ابااااابذ  ب ااااا  سااااان  وداااااد اساااااتثن  اب  ااااارب  اااااا دي اااااد  ابت ث ااااال ب
سااااان  ب نيساااااب  اب تيب ااااا  اب ت  قااااا  بااااايبجرائع ا رايب ااااا  أو ابتور ب ااااا  أو  81 إبااااا  61 اااااا 
 اااااااي  ت  ااااااا   نهاااااااي بيب تااااااايجر  بيب وااااااادرا    أو ابجر  ااااااا  اب رتيبااااااا   ااااااا  إطاااااااير ج ي ااااااا  
إجرا  اااا   نر اااا    و تاااا  ياااايا  ااااا ابياااارورذ ساااا ي   ب اااارا ج اااا  ايدباااا  أو ابحفااااير 
دي اااااا   ااااااا ودااااااوب ا تااااااداة و اااااا   و اااااا   ااااااب  ابحاااااايا    يااااااا ساااااا ي   دوا    هااااااي أو ب و 
 ت ث    ب حي      يرور  حيور   ث   اب ر  .
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نساااااااتنتج   اااااااي ساااااااب  أا ابسااااااا    ابجساااااااد   ب  اااااااوف اب وداااااااوف تحااااااا  ابنرااااااار 
 يااااا وا و ح ااااا  دينوناااااي  حتااااا  بينقياااااية  وا  اااااد ابتود اااااف ب نرااااار   اااااتع وجوباااااي إجاااااراة 
  أو دااااادع ابط ااااا  )1(ر إبا  اااااي ط ااااا  ببااااا  حاااااف طبااااا  ب  اااااوف اب وداااااوف تحااااا  ابنرااااا
 حي  اااااا  أو  يئ تاااااا    ودااااااد اوجاااااا  ابقااااااينوا   اااااا  ياااااايبط اب اااااارط  ابقياااااايئ   إوطااااااير 
   ااااااالا  ثااااااال  اااااااب  اب وداااااااوف بهااااااابا ابحااااااا  ب اااااااد انتهاااااااية  اااااااد  ابتود اااااااف تحااااااا  ابنرااااااار
ا جاااااراةا  ت اااااد ب ثيبااااا  ابيااااا يني  اب رتبطااااا  بحقاااااو  اب  اااااتب    ااااا  دبااااال  ااااارا   اااااف 
جهاااااا  ابقياااااايئ   اب وت اااااا  ابتاااااا   قاااااا    اااااا   يتقهااااااي  رادباااااا  ابااااااد وت اب  و  اااااا  باااااادت اب
ج  ااااااا  ا جااااااراةا  اب ت  قااااااا  بيب ااااااوف اب  ااااااتب    ااااااا    اااااا  ا تباااااااير أا  اااااادت احتااااااراع 
 ابس    ابجسد   ت د  ا أاع ابحقو  اب يفوب     اب واث   وابدسيت ر.  
 وجوب محضر اƃتوقيف ƃلƈظر -4
ابج ائ ااااا    ااااا  يااااابيط اب ااااارط   اااااا داااااينوا ا جاااااراةا   25 قااااااد أوجبااااا  اب ااااايد   
ابقيااااااايئ   أا  يااااااا ا  حيااااااار سااااااا يب يااااااال  اااااااوف  وداااااااوف ب نرااااااار  اااااااد  اساااااااتجواب  
و تااااارا  ابراحااااا  ابتااااا  تو  ااااا  ببااااا  اب اااااوع وابساااااي   اب اااااب ا أط ااااا  ساااااراح    هاااااي أو دااااادع 
 إب  ابقيي  اب وتف.
                                                           
 .272 p – 6002 – sirap – ruetide onilag -lanep erudecorp -yksniharb -tluaner enwiroc )1(
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 ا   ااااا   ااااي ظ اب حيااااار إ اااااي تود ااااا   ااااايح  اب ااااا ا و ي ااااي أوجااااا  ابقاااااينوا تاااااد 
ني ااااا  بي ياااااي   إبااااا  بيااااار  ااااا  ابب ااااايا ايسااااابي  ابتااااا  اساااااتد   أو   اااااير   ااااا  إبااااا  ا ت
 .)1(.تود ف اب وف تح  ابنرر
ت  ي اااااي  جااااا  أا  اااااتع بيااااار  ااااابا ابب ااااايا  ااااا  ساااااجل وااااايف تاااااردع وتواااااتع  ااااافحي 
  و وياااا  باااادت ياااال  راياااا  اب اااارط  أو اباااادر  ابتاااا  و وداااا     اااا   ااااا وي اااال ابج هور اااا 
 .)2( حت ل أا  ستقبل  و ي  ودو ي ب نرر
 ااااا  اااارط ابتحر اااار ب ب ينااااي  اب   اااا  ياااا ا اب حيياااار أا باااا  دورا اي ااااي  اااا  و سااااتفيد 
 جااااايل تحيااااا ر   اااااف اباااااد وت اب  و  ااااا  ابااااابذ  قااااادع ب جهااااا  ابقيااااايئ   اب وت ااااا  يا 
    اااااي  تااااادو ا ابب يناااااي  اب ااااابيور  تسااااا   ب جهااااا  ابقيااااايئ   ااطااااا ب   ااااا  يااااال يب ااااار  
 و   ر  حول ا جراةا  اب نج  و ل  تر  ابتود ف ب نرر
 
                                                           
 ابفقر  ابثين    ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  . 25أنرر اب يد  )1(















 اأجهزة اƃمƂلفة باƃتحقيق اƃجƈائي 
إا اب حقااااا  ابجنااااايئ   اااااو يااااال  اااااوف   ااااات ل  ااااا  ابحقااااال ابجنااااايئ  أساااااند  بااااا   ه ااااا  
اب هاااايع اب نااااوط باااا  ياااا ا ابتحق اااا  ابجناااايئ   اااا  اب ااااتهع بناااايةا   اااا  سااااند دااااينون   حاااادد 
و اااااااا  ااااااابا اب نط ااااااا   ااااااايا إجاااااااراة ابتحق ااااااا   ناااااااوط ب اااااااد   )1(إطاااااااير  يي حااااااا  ابجر  ااااااا 
أ اااااويف حسااااا  اب ساااااير ابااااابذ ت ر ااااا  ابااااااد وت اب  و  ااااا   واااااول بااااا  ابقاااااينوا  بي اااااار  
  هي      ا طير اببذ  حدد ابقينوا. 
بدوبااااااا   ااااااا  إا اباااااااد وت اب  و  ااااااا  بي تبير اااااااي ابوسااااااا    ابقينون ااااااا  اساااااااتفية حااااااا  ا      
اب قااااااااي  تباااااااادأ إجراةاتهااااااااي ب رح اااااااا  اببحاااااااا  وابتحاااااااارذ أذ  رح اااااااا  ااسااااااااتداا   ابتاااااااا  
  و اااااا  إجااااااراةا  ذ  ااااااا ابجاااااارائع وابي ااااااف  ااااااا  رتيب هاااااايتهاااااادف إباااااا  اببحاااااا  وابتحاااااار 
  وأا ابقااااااايئ  ا ج ااااااا  ااساااااااتداا   سااااااا وا بيااااااابيط  )2(سااااااايبق  بإجاااااااراةا  ابقيااااااايئ  
 ثااااااااع تاااااااا ت   رح اااااااا   اااااااارا   ااااااااف ا جااااااااراةا    اااااااا  ابقيااااااااية  )3(اب اااااااارط  ابقياااااااايئ  
بتاااااااااوب   اااااااااأاة  اب واااااااااتف اب ياااااااااوا  اااااااااا دياااااااااي  ابن يبااااااااا  ودياااااااااي  ابتحق ااااااااا  وابحياااااااااع
  وداااااد حااااادد داااااينوا ا جاااااراةا   ااااا  أحيي ااااا  ابقوا اااااد ابتااااا  تااااانرع ا جاااااراةا  ابقيااااايئ  
                                                           
  .41  ف. 512ااسد ابنفس   ب تحق   ابجنيئ   دار ابهدت    ا        طب   دب    ج ول   )1)
 .74 ح د ح ط    رج  سيب    ف  )2(
ساااااا   يا باااااايرظ    اااااار  دااااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا  ابج ائاااااارذ ( ابجاااااا ة ايول اب تيب اااااا  ابج ائ اااااا  )  دار ابهاااااادت  )3(
 . 7002  ا        دوا طب     ابج ائر   
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اوت اااااايف و هاااااايع ايجهاااااا  اب ي فاااااا  بيببحاااااا  وابتحق اااااا  أثنااااااية  راحاااااال ساااااا ر ابااااااد وت 
و اوت ي ااااااي  ابياااااابط   ابقياااااايئ   وأجهاااااا  ابتحق اااااا  ابقياااااايئ  اابتاااااادائ    اب  و  اااااا 
 وابنهيئ .
نحااااايول  اااااا وااااا ل  ااااابا ابف ااااال ابوااااايف بااااا جه  ابتحق ااااا  ابجنااااايئ    لننااااايبااااابب  
  ابتطااااار  إبااااا  ايجهااااا  اب ي فااااا  رح تااااا  ابتحق ااااا  ابت ه ااااادذ وابقيااااايئ   ااااا   ساااااتوت  
وتحد اااااد اوت ي ااااايتهي  جهااااا ايبيببحااااا  وابتحااااارذ  ااااا  اب بحااااا  ايول  بااااايبت ر ف بهاااااب  
ثااااع نتناااايول  اااا  اب بحاااا  ابثااااين  ابت ر ااااف باااا جه  ابتحق اااا  ابقياااايئ   تنر  هااااي وساااا راي 
     يوة ايسيب   ا جرائ   اب ستحدث     ابتحق   ابجنيئ .
 اƃمبحث اأول
 اƃمƂلفة باƃتحقيق اƃتمهيدي اأجهزة 
وداااااوب ابجر  ااااا  و ااااابا إا ابحااااا  اب ااااايع ابااااابذ   نااااا  حااااا  ابدوبااااا  ا  ن اااااي إا ب اااااد 
ابحااا    ااايرد  اااا طر ااا  اباااد وت اب  و  ااا  إا انااا   جااا  ابقاااول انااا  دبااال  ااارا  اااب  
ابااااد وت   اااا  ابقيااااية ابااااد  ااااا ابحااااد    ااااا  رح اااا  تساااابقهي   و اااا   رح اااا  ت ه د اااا  
 ااااااتع   هااااااي ياااااابط اب جاااااارع وابتحاااااارذ  ااااااا ابجر  اااااا  وج اااااا  ايدباااااا  و ساااااا طر   اااااا   ااااااب  
 .)1(ا  ابج ائ   بيبيبط   ابق يئ  اب رح   جهي    رف    دينوا ا جراة
                                                           
 .16ابرح يا و ف     رج  سيب    ف  بد )1(
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واب ق اااااااود بيب رح ااااااا  ابت ه د ااااااا   ااااااا  ابتحق ااااااا  ابجنااااااايئ    ااااااا      ااااااا  اببحااااااا  
وابتحاااااااارذ أو  ااااااااي  ساااااااا   ب رح اااااااا  ج اااااااا  ااسااااااااتداا    واببحاااااااا  ابت ه اااااااادذ  ر تاااااااا  
بجنيئ اااااا  اينر اااااا  ابقينون اااااا  ب ااااااف    اااااار رساااااا    ثااااااع تطااااااور اب  اااااال  اااااا  ابت اااااار  ي  ا
  )1(واااااروت اااااف نطيدهاااااي و يااااا ونهي  اااااا ت ااااار    ب  ب  اااااب   ااااانرع بن اااااوف  حااااادد  
و ااااا   رح ااااا   اااااتع  اااااا و بهاااااي اببحااااا   اااااا ابجر  ااااا  و رتيب هاااااي وج ااااا   اااااي   ياااااا  اااااا 
اب   و ااااااي  اب   اااااا  بته ئاااااا  وتحياااااا ر ابقيااااااي ي بتقااااااد  هي ب ن يباااااا  اب ي اااااا  ابتاااااا  ت اااااايرد 
سااااااا ط  اب  ئ ااااااا   ااااااا   ااااااادت تحر ااااااا  اباااااااد وت اب  و  ااااااا    وبهااااااابا تو اااااااف إجاااااااراةا  
ت ه اااادذ ب نهااااي إجااااراةا   ااااب  دياااايئ   تسااااي د   اااا  ابو ااااول ب حق قاااا  إب  اااا  اببحاااا  اب
اب رح اااااا  ابتاااااا  تي اااااااف  ااااااا وداااااااوب ابجر  اااااا  وتج ااااااا    هااااااي ااساااااااتداا   نهااااااي و اااااااا 
 .)2(اب سيا  ا  ي   ا أع  ريية   هي
ونرااااااارا يا  ااااااا   اااااااب  اب رح ااااااا   ااااااا   جااااااايل ابتحق قاااااااي  ابجنيئ ااااااا     ااااااايا داااااااينوا 
اي اااااويف اب أا اااااوا بتاااااوب      اااااي  اببحااااا  وابتحااااارذ ي اااااي ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا  حااااادد 
حااااادد نطاااااي  اوت ي اااااهع واو  اااااي سااااانتطر  إب ااااا   اااااا وااااا ل تحد اااااد  فهاااااوع ابيااااابط   
 ابق يئ   واوت ي يتهي.
                                                           
 .391 بدا  اواي ب      رج  سيب    ف )1(
)2(
 .912 p ,903 °n2 mot ,elanep erudecorp ,lanep tiord, letcarb naej 




 مفهوم اƃضبطية اƃقضائية 
إا جهاااااي  ابيااااابط ابقيااااايئ    ااااا  ياااااوة داااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ    ق اااااد بااااا  
وأ اااااااوانهع واب اااااااورف ا واي اااااااواا اب ي فااااااا ا باااااااب ا  هااااااايع يااااااابيط اب ااااااارط  ابقيااااااايئ   
 )1(ابيبط   ابق يئ  
إب ا  ق اااااااااد بيبيااااااااابط   ابقيااااااااايئ    قاااااااااط  اااااااااا  نت ااااااااا  إبااااااااا  سااااااااا   اب ااااااااارط  
  ي ااااااااي أا دااااااااينوا  )2(اي ااااااااا اب ساااااااايرذ  ح  ااااااااوا  ااااااااب  اب ااااااااف  ابقياااااااايئ   يا أ ااااااااواا
قياااايئ   ا جااااراةا  ابج ائ اااا  ا ااااتع بتب اااايا  ااااا تثباااا  بهااااع  ااااف  ياااايبط  اااا  اب اااارط  اب
و اااااف   اااااوا  ااااا  اب ااااارط  ابقيااااايئ    اااااا رجااااايل ابااااادر  اباااااوطن  واب اااااورف ا ابقااااايئ  ا 
 .)3(    
و اااااا ث ااااا    ياااااا ابقاااااول بااااايا داااااينوا ا جاااااراةا  تيفااااال بتحد اااااد ابفئاااااي  ابحي  ااااا  
 ب ف  ابيبط ابق يئ    واب حدد     ابفئي  ابتيب   : 
 يبط اب رط  ابق يئ  . -
 أ واا ابيبط ابق يئ . -
                                                           
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ       رج  سيب  .41اب يد   أنرر)1(
 .94 p , yvsniharb,tluaner enniroC )2(
 اواي ب      رج  سيب  . بدا  )3(
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 اب ورفوا واي واا اب نوط بهع ب ا  هيع ابيبط ابق يئ . -
 ببا سنتنيول يل  ئ      حدا.
 اƃفرع اأول
 ط اƃشرطة اƃقضائيةابض 
 ااااااااا دااااااااينوا ا جااااااااراةا  ابج ائ اااااااا  اي ااااااااويف   ااااااااا  51بقااااااااد حاااااااادد  اب اااااااايد  
 ت اااااافوا ب ااااااف  ياااااايبط  اااااارط  دياااااايئ    اااااانهع  ااااااا  ت ت ااااااوا بيوت اااااايف  اااااايع  اااااا  
هع  ااااا بهاااااع اوت اااايف  حاااادد بااااب ا ابجاااارائع و اااا  رااااال  جاااايل اببحاااا  وابتحاااارذ و اااان
 ب ا ابقوان ا ابوي  .
اي ااااااااويف ابااااااااب ا  ت ت ااااااااوا ب ااااااااف  ياااااااايبط  فهااااااااوع ودااااااااد جااااااااية  اااااااا  تحد ااااااااد 
 واع : )1(اب رط  ابق يئ  
 رأسية اب جيبد اب  ب   ابب د  .  -1
 يبيط ابدر  ابوطن . -2
  حي رو اب رط . -3
 يبيط اب رط . -4
                                                           
 . ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   51 أنرر اب يد  )1(
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 اااااا  ساااااا   اباااااادر  ثاااااا   ساااااانوا   او يااااااابااااااوطن  ابااااااب ا ا بوذ ابرتاااااا   اااااا  اباااااادر   -5
  ااااا  ايدااااال واباااااب ا تاااااع ت   ااااانهع ب وجااااا  دااااارار   اااااتر   ااااايدر  اااااا و ااااار اب ااااادل 
 وو ر ابد يب ابوطن   ب د  وا ق  بجن  وي  .
 ااا  واااد تهع بهاااب  اب اااف  ثااا   سااانوا    اااا   دياااوا فت اااو اي اااا اباااوطن  اباااب ا  -6
 اااااار اب اااااادل وو اااااار ابداو  اااااا   ايداااااال و  نااااااوا ب وجاااااا  داااااارار   ااااااتر   اااااايدر  ااااااا
 وابج ي ي  اب ح    ب د  وا ق  بجن  وي  .
ياااااابيط وياااااابيط اب ااااااف ابتاااااايب  ا ب  اااااايب  اي ااااااا اب ساااااايرذ ابااااااب ا تااااااع ت   اااااانهع  -7
 و  ي ب وج  درار   تر   يدر  ا و ر ابد يب ابوطن  وو ر اب دل.
 اااااااا  51  حااااااار  اااااااا وااااااا ل اب ج و اااااااي  اب ااااااابيور  واب حااااااادد  بااااااانف اب ااااااايد  
 ئااااااااي   ااااااااا ح اااااااا  ايتساااااااايبهي  ااااااااف   30نوا ا جااااااااراةا  ابج ائ اااااااا   هاااااااا  تتياااااااا ا داااااااي
 يبط اب رط  ابق يئ   وا  ييبتيب  :
 ايتسي   ف   يبط اب رط  ابق يئ   بقو  ابقينوا اأوƃى:اƃفئة 
 اااااا  86وت ااااا ل رأساااااية اب جااااايبد اب ااااا ب   ابب د ااااا   ي اااااي ن ااااا     ااااا  اب ااااايد  
 وياااااابيط اباااااادر  ابااااااوطن  )1(0991/40/70اب ااااااأر   اااااا   80/09دااااااينوا ابب د اااااا  ردااااااع 
                                                           
 اااااا داااااينوا ابب د ااااا    ااااا  اا  رئااااا د اب ج اااااد اب ااااا ب  ابب ااااادذ ..... اااااف  يااااايبط اب ااااارط   86ن ااااا  اب ااااايد   )1(
 ابق يئ  .
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ابوطن   هااااااأاة ب جاااااارد ح  هااااااع  بأ اااااااو حااااااي رو اب اااااارط  وياااااابيط اب اااااارط  ابتاااااايب  ا 
تاااااوا ر  إبااااا بهاااااب  اب اااااف  تتاااااو ر باااااد هع  اااااف  يااااايبط اب ااااارط  ابقيااااايئ   دوا ابحيجااااا  
 ب تر   ايتسي  اب  اب ف . أورت روط 
ايتساااااي   اااااف  يااااايبط اب ااااارط  ابقيااااايئ   بنااااايةا   ااااا  دااااارار و وا قااااا   اƃثاƈيـــــة:اƃفئـــــة 
 بجن  وي  
وت ااااا ل  اااااب  اب ج و ااااا    يااااال بوذ ابرتااااا   ااااا  ابااااادر  اباااااوطن  ورجااااايل ابااااادر  
و اااار  ثاااا   ساااانوا    اااا  ايداااال واب   ناااا ا بقاااارار   ااااتر   اااايدر  ااااا  ا يااااواابااااب ا 
   فت ااااو اي ااااا  ب ااااد  وا قاااا  بجناااا  وي اااا   بي يااااي   إباااااب اااادل وو اااار ابااااد يب ابوطن 
ابااااوطن  ابااااب ا ا يااااوا نفااااد اب ااااد  وتااااع ت   اااانهع بقاااارار   ااااتر   اااايدر  ااااا  اااار اب اااادل 
 وو ر ابداو    وابج ي ي  اب ح    ب د  وا ق  بجن  وي  .
 اااااا دااااينوا ا جااااراةا  ابج ائ ااااا  أا ت تاااا   اااااأاة  51إب  تباااا ا  ااااا ناااااف اب اااايد  
ار و ارذ بنااااااايةا   ااااااا  ب اااااااف  ابيااااااابط ابقيااااااايئ   راونااااااا  ب ااااااارط اب اااااااد  وابت  ااااااا ا بقااااااار 
 وب د بقو  ابقينوا.  )1( وا ق  بجن  وي  
 
                                                           
 ااااااا دااااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا    اااااا  ج  اااااا   ااااااا اب ااااااروط وا جااااااراةا  ايتسااااااي  اب ااااااف   51ن اااااا  اب اااااايد   )1(
بيبنسااااب  بااااابوذ ابرتااااا   ااااا  ابااااادر  اباااااوطن  ورجااااايل ابااااادر    و فت اااااو اي اااااا   يا  اااااأاة   اااااع  نحهاااااي بهاااااع  ااااا  
ابااااااوطن   ابقااااااينوا   ي ااااااي  ااااااو اب اااااا ا ب فئااااااي  ايواااااارت بياااااابيط اب اااااارط  ورأسااااااية ابب ااااااد ي    وياااااابيط اباااااادر 
 و حي رو اب رط . 
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  ستود و   يب  اي ا اب سيرذ اƃثاƃثة:اƃفئة 
إا أا ابقااااااينوا وااااااول   )1(إا  ااااااب  ابفئاااااا  تنت اااااا  إباااااا  ابجاااااا ظ ابااااااوطن  اب اااااا ب 
 ااااف  ابياااابط ابقياااايئ  إباااا   اااانف  سااااتود     اااايب  اي ااااا اب ساااايرذ  ااااا ياااابيط 
ت   ااااانهع بقااااارار   اااااتر   اااااا و ااااار اب ااااادل وو ااااار اباااااد يب أو يااااابيط  اااااف اباااااب ا تاااااع 
 ابوطن .
و  حاااار  اااا   ااااب  ابفئاااا  أا ابقااااينوا بااااع  اااانف   اااا   ااااروط أواااارت    ااااي  ت  اااا  
بيب ااااد  و وا قاااا  بجناااا  وي اااا  ي ااااي سااااب  اباااانف    اااا   اااا  ابفئاااا  ابثين اااا  وايتفاااا  ب اااارط 
اااااو ابقااااارار اب  اااااتر  بااااايبت   ا و  اااااي بااااابب  بياااااا  ااااا  ج  ااااا  ايحاااااوال  ااااايا  اااااف  
 ابيبط ابق يئ    ر  ووب  بهع بقو  ابقينوا.
وب بااااااااااير  أد  أا اب ااااااااااف  ا ت اااااااااان  بهااااااااااواة اي ااااااااااويف  سااااااااااتود     اااااااااايب  
ر اااااع بيااااار اي اااااا اب سااااايرذ دوا اا  ياااااوا اناااااي  دااااارار  تيااااا ا ت  ااااانهع بهاااااب  اب اااااف  
 ااااا دااااينوا ا جااااراةا  ابج ائ اااا  اب ت  قاااا  بياااابيط  51ااااب  ابفئاااا  ياااا ا أحياااايع اب اااايد  
  . اب رط  ابق يئ  
                                                           
 .56ف  سيب  و ف   بد ابرح يا   رج   )1(




 أعوان اƃضبط اƃقضائي
بقاااااد جاااااية ت ر اااااف أ اااااواا ابيااااابط ابقيااااايئ   ااااا  داااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا  إب 
  اااااد  اااااا أ اااااواا ابيااااابط ابقيااااايئ   ورفاااااو   ااااايب  اب ااااارط  وبو ابرتااااا   ااااا  ابااااادر  
اباااااوطن  ورجااااايل ابااااادر  و ساااااتود و   ااااايب  اي اااااا اب سااااايرذ اباااااب ا بااااا د بهاااااع  اااااف  
 .)1(يبط اب رط  ابق يئ  
 6991/80/30اب اااااااااايدر  اااااااااا   562/69وب ااااااااادور اب رسااااااااااوع ابتنف اااااااااابذ رداااااااااع 
اب تيااااااا ا إن اااااااية سااااااا   ابحااااااارد ابب ااااااادذ   أيااااااايف إبااااااا  ابفئااااااا  اب ااااااابيور   أ ياااااااية 
ابحاااااارد ابب اااااادذ اب ااااااأا  ا دينونااااااي ب  يرساااااا  اب اااااارط  ابقياااااايئ   تحاااااا  ساااااا ط  ياااااايبط 
اب اااااارط  ابقياااااايئ   اب وااااااتف إد    ااااااي  و قو ااااااوا  اااااا  حيباااااا  حاااااادو  جني اااااا  أو جنحاااااا  
بيب حي راااااا    اااااا  ا ثااااااير واباااااادائل و ط  ااااااوا دوا ت ط اااااال ياااااايبط  اب اااااارط  ابقياااااايئ   
 )2(اب وتف إد    ي.
واب  حااااار  اااااا وااااا ل اا تاااااراف ب اااااف  ابيااااابط   ابقيااااايئ   ي ياااااية ابحااااارد 
ابب ااااادذ اب أا ااااا  دينوناااااي أ ااااار باااااع  تجساااااد ب وجااااا  ن اااااوف ت ااااار     ي اااااي  اااااو اب ااااا ا 
ةا  ابج ائ اااااااا  ور ااااااااع أا اب رسااااااااوع بباااااااايد  ابفئااااااااي  ابتاااااااا  نااااااااف    هااااااااي دااااااااينوا ا جاااااااارا
                                                           
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  . 91أنرر اب يد   )1(
اب تياااااا ا إن ااااااية  6991/80/30اب ااااااأر   اااااا   562/69)  ااااااا اب رسااااااوع ابتنف اااااابذ ردااااااع 60اب اااااايد  ابسيدساااااا  ( )2(
 س   ابحرف ابب دذ.
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ابتنف ااااابذ اب اااااابيور سااااايب   ااااااا ابت اااااد    ابحي اااااا    ااااا  ا جااااااراةا   ور اااااع بباااااا  بااااااع 
 ت يف إب  ابنف ابقينون .
 اااااا داااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا  ابااااابذ  72ي اااااي أنااااا  وبااااايبرجوب إبااااا  ناااااف اب ااااايد 
جااااااااااية  اااااااااار حي بيبنسااااااااااب  ب  ااااااااااورف ا وأ ااااااااااواا ا دارا  واب  اااااااااايب  اب  و  اااااااااا  ابااااااااااب ا 
 بي اااااروا ب اااااا ن ااااايطي  ابيااااابط ابقيااااايئ    إب ن ااااا    ااااا  ابسااااا طي  ابتااااا  تنااااايط 
 .)1(بهع ب وج  دوان ا وي   وو   ايو يب    ابحدود اب ب ن  بت   ابقوان ا
بيساااااااااتثنية ابااااااااانف اب ااااااااابيور  ااااااااايا   يرسااااااااا  سااااااااا طي  ابيااااااااابط ابقيااااااااايئ  تاااااااااتع 
و اااااا ث ااااا    إب باااااع  ااااابير اب  ااااارب  باااااير  تنرااااا ع  وجااااا  داااااوان ا واب  ااااال و ااااا  ابقاااااوان اب
 اااااا   اااااا  ت اااااايرا  562-60  يااااااا ابقااااااول باااااايا اب اااااايد  ابسيدساااااا   ااااااا اب رسااااااوع ردااااااع 
وبيبتاااايب    اااا  اب  اااارب أا   وااااب ب اااا ا اا تبااااير  اااابا  ابقااااينوا اباااابذ  قاااارر  اااان  اب ااااف  
 ابت يرا واا  ستدر  بب  حفيري      بدأ دستور   ابقوان ا.
 اƃفرع اƃثاƃث
 اƃضبط اƃقضائياƃموظفون واأعوان اƃمƂلفين ببعض مهام  
 ااااان  اب  ااااارب ابج ائااااارذ ياااااف  ابيااااابط   ابقيااااايئ   باااااب ا اب اااااورف ا واي اااااواا 
وبيااااا  أو ب وجاااا  ابن ااااوف ابوي اااا    سااااواة  اااا  دااااينوا ا جااااراةا  ابج ائ اااا   و اااابا 
                                                           
ف  بااااااب ا ساااااا طي  ابياااااابط ابقياااااايئ  تاااااابا  إباااااا  ياااااارور   نحهااااااي   حاااااار أا ن اااااا  اب  اااااارب  اااااا  تقر اااااار اب اااااا )1(
 اااا دااااينوا ا جااااراةا  ابج ائ اااا  وبااااع   اااار  91ب وجااا  دااااينوا ت اااار    واباااادب ل   اااا  ببااا   ااااي أ ااااير إب اااا  اب اااايد  
 إب   بير  تنر ع.
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دوا أا  يااااااااااوا بهاااااااااااع اوت اااااااااايف  ااااااااااايع بياااااااااال ابجااااااااااارائع باااااااااال اوت ي اااااااااااهع وااااااااااايف 
 . )1(بور فتهع
 ح ااااار  اااااف  ابيااااابط ابقيااااايئ  و اااااا ث ااااا    حااااار بااااايا ابقاااااينوا ابج ائااااارذ باااااع 
 ااااا دااااينوا ا جااااراةا  ابج ائ اااا    باااال وساااا   91 اااا   ئاااا  اي ااااواا اب حاااادد   اااا  اب اااايد  
 ااااا  جاااايل إياااافيئهي بفئااااي  أواااارت  ااااا اب ااااورف ا واي ااااواا  وتت ثاااال  اااا   ئاااا  اب ااااي   ا 
واب ااااااورف ا  اااااا  ابدوباااااا    واااااابوا  ااااااف   ااااااوا ب ياااااابط   واب اااااارط  ابقياااااايئ    بي اااااار  
ان ا وي اااا    ياااايا إياااافية  ااااف  اب ي ااااف بااااب ا  هاااايع و اااانف ثااااين   ح اااال إباااا  دااااو 
 .)2(ابيبط ابق يئ     هي
واي اااااواا اب ي فاااااوا باااااب ا  هااااايع ابيااااابط  اب اااااورف اوبهااااابا   ياااااا تقسااااا ع  ئااااا  
ايول  ااااااي  ااااااو  حاااااادد  اااااا  دااااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا  أ ااااااي   ابقياااااايئ  إباااااا   اااااانف ا




                                                           
 .902 بد ابرح يا و ف     رج  سيب   ف )1(
 .902 رج  سيب   ف   بد ا  اواي ب   )2(
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 في قاƈون اإجراءات اƃجزائية أوا : اƃصƈف اƃمحدد
 اƃموظفون واأعوان اƃمختصون في اƃغابات -أ
 اااااااا داااااااينوا ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا   ئااااااا     نااااااا  تياااااااف   12بقاااااااد أورد  اب ااااااايد  
   هااااااي  ااااااف  أ ااااااواا اب اااااارط  ابقياااااايئ   اب ت ث اااااا   اااااا  رأسااااااية ايدساااااايع واب هندساااااااوا 
ايرايااااااااااااا  واي اااااااااااااواا ابفن اااااااااااااوا وابتقن اااااااااااااوا اب وت اااااااااااااوا  ااااااااااااا  اب يباااااااااااااي  وح ي ااااااااااااا  
واست اااااا حهي  هااااااأاة  ناااااايط إباااااا هع     اااااا  اببحاااااا  وابتحاااااارذ و  ي ناااااا  جاااااان  و ويبفااااااي  
داااااينوا اب يباااااي  وت ااااار   اب ااااا د ونرااااايع ابسااااا ر  ااااا  ج  ااااا  اينر ااااا  ابتااااا    ناااااوا   هاااااي 
ب اااااااف  وي اااااااا  وا  ثبيتهاااااااي  اااااااا   حييااااااار وياااااااا ا اب اااااااروط اب حاااااااادد   ااااااا  ابن ااااااااوف 
 ن و ااااا  ويااااابطهي  ااااا  اي اااااييا ابوي ااااا  ي اااااي بهاااااأاة اي اااااواا ابق ااااايع بتتبااااا  اي ااااا ية اب
  وادت ااااااااايد ياااااااال  ااااااااوف إباااااااا  وي اااااااال )1(ابتاااااااا  تنقاااااااال إب هااااااااي ووياااااااا هي تحاااااااا  ابحراساااااااا 
ابج هور اااا  أو يداااار  ياااايبط  اااارط  دياااايئ    تاااا  ياااايا  اااابا اب ااااوف دااااد ياااابط  اااا  
 جنح   ت بد بهي وبهااااع أا  ط بوا ب ف   بي ر   سي د  ابقو  اب  و   .
وابتحاااااارذ واب  ي نااااااي  تثباااااا   ااااااا  و اااااا  ج  اااااا  ايحااااااوال  اااااايا     ااااااي  اببحاااااا  
 وترسل إب  ابن يب  اب ي  . 2اب حيير ابت  تس ع إب  رأسيئهع ابتدرج  ا
 اƃواة -ب
                                                           
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  . 10/22أنرر اب يد   )1(
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  . 52أنرر اب يد   )2(
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و  ااااااد ابااااااوا   ااااااا  ئاااااا  ابتاااااا   يااااااف    اااااا هع دااااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا   ااااااف  
ابيااااابط ابقيااااايئ   ااااا   جااااايل ابسااااا طي  اب ووبااااا  بهاااااع  ااااا   جااااايا   حااااادد  بااااايبجرائع 
تياااا  يااااد أ ااااا ابدوباااا  و نااااد ااساااات جيل  حساااا   إب بااااع  يااااا جني ااااي  أو جاااان  ابتاااا  تر 
دااااد و اااال إباااا     اااا  باااا ا ابسااااا طي  ابقياااايئ   دااااد أوطاااار  بيبحاااايد  أا  قااااوع بنفسااااا  
بيتواااااااايب ج  ااااااااا  ا جااااااااراةا  ابيااااااااارور    ثبااااااااي  ابجر  ااااااااا   أو  ي ااااااااف بااااااااابب  يااااااااابيط 
 .)1(اب رط  ابق يئ   اب وت ا
بقيااااايئ  ب اااااواب  و  حااااار بااااايا اب  ااااارب  ناااااد ي واااااول ب اااااا سااااا طي  ابيااااابط ا
  هااااااو أ اااااار اسااااااتثنيئ  باااااايبنرر إباااااا  أا  ثاااااال  ااااااب  ابساااااا طي  ت ااااااود إباااااا  ااوت اااااايف 
وبهاااااابا نااااااف دااااااينوا ا جااااااراةا    اااااا  ساااااا ط  ابيااااااابط  اي اااااا ل ب ساااااا ط  ابقياااااايئ    
 اااا  جاااان  ابقياااايئ  اباااابذ   يرسااااهي ابااااواب   قترناااا  بجاااارائع   اااا  سااااب ل ابح اااار   ث اااا  
ااسااااات جيل ويااااابب   ااااادع    ااااا  بو اااااول   اااااع  وحيبااااا  )2(وجني اااااي   يسااااا  بااااا  ا ابدوبااااا 
 ابس طي  ابق يئ   بيبحيد .
ااااابا وداااااد أوجااااا  ابقااااااينوا  ااااا  حيبااااا  اسااااات  يل ابااااااواب   اااااب  ابسااااا طي  أا  ب اااااا  
) ساااااي   ابتيب ااااا  ببااااادا  اااااب  84وي ااااال ابج هور ااااا  اب واااااتف وااااا ل ابث اااااين  وايرب ااااا ا (
                                                           
  ا نفد ابقينوا. 82أنرر اب يد   )1(
و ااااي    هااااي ييبتجسااااد و  16 ق ااااد بجاااارائع أ ااااا ابدوباااا  ت اااا  اب ن ااااوف    هااااي  اااا  دااااينوا اب قوبااااي   اااا  اب اااايد   )2(
وابتاااااا  ر يااااااد ساااااا ط  ابدوباااااا  وساااااا    أرا ابااااااوطا وابت رد ابو يناااااا  وابت اااااادذ   اااااا    اااااايب  ابااااااد يب ابااااااوطن  
 وابتج هر وابجني ي  وابجن  يد ابدستور واا تداة     ابحر ي .
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وي اااااال ابج هور اااااا  ا جااااااراةا   واا  تو اااااا   نهااااااي ب ساااااا ط  ابقياااااايئ    وا  رساااااايل ايورا  ب
 وتقد ع يل  ا يبط  ا   تب     .
 ثاƈيا:اأصƈاف اƃمحددة في قواƈين خاصة
 ااااااااااورف  وأ ااااااااااواا اب  اااااااااايب  ا دار اااااااااا  واب  اااااااااايب   اب ق ااااااااااود بهااااااااااب  ابفئاااااااااا   
اب  و  ااااااا  اب ي  ااااااا  بااااااا جه  ابدوبااااااا    تواااااااول بهاااااااع  اااااااف  ابيااااااابط ابقيااااااايئ  ب وجااااااا  
تحااااااادداي ت ااااااا  و ت ت اااااااوا بيوت ااااااايف  توت اااااااف  اااااااا دطااااااايب يواااااار 1ن ااااااوف وي ااااااا 
 ااااااا دااااااينوا ا جااااااراةا   72ابقااااااوان ا  اااااا  حاااااادود وراااااايئفهع  ي ااااااي ن اااااا     اااااا  اب اااااايد  
ابج ائ اااااا    اااااا  اناااااا    بي اااااار اب ورفااااااوا وأ ااااااواا ا دارا  واب  اااااايب  اب  و  اااااا  ب ااااااا 
سااااا طي  ابياااااابط ابقيااااايئ  ابتاااااا  تنااااايط بهااااااع ب وجااااا  دااااااوان ا وي ااااا  و اااااا  ايوياااااايب 
ب ااااورف ا واي ااااواا ابتاااا  أيااااف    اااا هع و اااا  ابحاااادود اب ب ناااا  بت اااا  ابقااااوان ا...  و ااااا ا
 ابقوان ا ابوي    ف  ابيبط ابق يئ  ا  ييبتيب :
 أعوان اƃجمارك -1 
 يب ني  اااااي  ابج ري ااااا  تنط ااااا  ب  ي نااااا  ابجر  ااااا  ابج ري ااااا  ابتااااا  ت ااااا ل اببحااااا  
و اااااااابا اي اااااااار  بقاااااااا   نااااااااوط ب هاااااااايع ابياااااااابط  )2( ااااااااا اب ااااااااظ وابي ااااااااف  ااااااااا ابجر  اااااااا 
 72  دااااااينوا ابج ااااااير  وتطب قااااااي يحياااااايع اب اااااايد  ابقيااااايئ  وابساااااا طي  اب ووباااااا  بهااااااع  اااااا
                                                           
 .102 بد ا  اواي ب     رج  سيب   ف 1
 .731 ف  8002احسا بوسق     اب ني  ي  ابج ري    دار او   ب طبي    ابج ائر  طب    )2(
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 ااااااااا دااااااااينوا ا جااااااااراةا  ابج ائ اااااااا  واا  ت تاااااااا   ااااااااأاة ب ااااااااف   ااااااااوا  اااااااا  ابياااااااابط   
 9791-70-12اب ااااااااااأر   اااااااااا   70-97إب اناااااااااا  ب وجاااااااااا  اي اااااااااار ردااااااااااع  ابقياااااااااايئ    
 نااااااااا  تج ااااااااا  ي اااااااااواا  05-24-14اب تيااااااااا ا داااااااااينوا ابج اااااااااير    اسااااااااا  ي اب اااااااااواد 
ي ااااااي  قو ااااااوا  ل ابنقاااااال واببحاااااا   ااااااا  ااااااواد اب ااااااظ ابج ااااااير  تفتاااااا ظ اببياااااايئ  ووساااااايئ
بتفتاااااا ظ اي ااااااويف  اااااا  حيباااااا   ااااااي تباااااا ا أا اب ااااااوف  وفاااااا  بن اااااا  اب ااااااظ بياااااايئ  أو 
وساااااايئل ب ب اااااا   نااااااد اجت ااااااي  ابحاااااادود  بي يااااااي   إباااااا   رادباااااا  او اااااا  اي ااااااويف ابااااااب ا 
  دو وا ا د  ع ابج ري  أو  ورجوا  ن .
بيبجر  ااااااا  ابج ري ااااااا  ي اااااااواا ي اااااااي أجاااااااي  داااااااينوا ابج اااااااير   ااااااا  حيبااااااا  ابت ااااااابد 
 )1( ااااااااا هور ابج اااااااااير  تود اااااااااف اب ت ااااااااابد بيبجر  ااااااااا  وا  حياااااااااير   اااااااااورا أ ااااااااايع وي ااااااااال ابج 
و سااااااتو ف  ااااااا بباااااا  أا ب ااااااا  هاااااايع ابياااااابط ابقياااااايئ  اباااااابذ  ااااااو  نااااااوط باااااا  واا 
ابج ااااااير   ساااااات د    اااااادراي  ااااااا دااااااينوا ابج ااااااير  وباااااا د ب وجاااااا  دااااااينوا ا جااااااراةا  
 ابج ائ  .
  مفتشو اƃعمل -2
  أداااااار بهااااااي ابقااااااينوا ب ااااااا اوت ي ااااااي  ابياااااابط ابقياااااايئ   اااااا  إا  ااااااب  ابفئاااااا
 جاااايل   اااا ا و حاااادد بلثبااااي  ابجاااارائع ابوي اااا  بت اااار   اب  اااال    قااااد جااااية  اااا  ابت اااار   
                                                           
 اب تي ا دينوا ابج ير  9791/70/12اب أر      70/97اي ر ردع  ا  142أنرر اب يد   )1(
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اب ت  اااااا  بيوت ي ااااااي   فت اااااا   اب  اااااال   اااااا  أناااااا     حاااااار  ابواااااايف بيب  اااااال واساااااا  ي
ي  فت اااااو اب  ااااال و ساااااج وا  ويبفاااااي  ابت ااااار   اباااااب ا  توباااااوا ابساااااهر   ااااا  تطب قااااا  و قااااا
واب تياااااااا ا  6691جااااااااواا  80اب ااااااااأر   اااااااا   551-66 ااااااااا اي اااااااار ردااااااااع  72ب  اااااااايد  
داااااااينوا ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا    و اااااااا ث ااااااا  نساااااااتو ف بااااااايا  فت اااااااو اب  ااااااال   يرساااااااوا 
ب اااااا  هااااايع ابيااااابط ابقيااااايئ  ب وجااااا  ابت ااااار   ابوااااايف بيب  ااااال و اااااع   تباااااروا  اااااا 
 .)1( ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   72ابفئ  ابت  بير     اب يد  
 اƃمهƈدسون ومهƈدسو اأشغال ورؤساء اƃمقاطعات-3
بقاااااااد واااااااول ابقاااااااينوا ابوااااااايف اب ت  ااااااا  بتنرااااااا ع حريااااااا  اب ااااااارور  بااااااار ابطرداااااااي  
وساااااا  تهي وب نهي  ااااااف   ااااااوا  اااااا  ابياااااابط   ابقياااااايئ     اااااا  اب هندساااااا ا و هندساااااا  
اي ااااااااااا يل ورأساااااااااااية اب نااااااااااايط  واي ااااااااااااواا ابتقن ااااااااااا ا ب  يباااااااااااي   وح ي ااااااااااا  ايراياااااااااااا  
   اااااابا ابقااااااينوا  قااااااوع  ااااااأاة اي ااااااواا بااااااب ا  هاااااايع ابياااااابط  وب وجاااااا)2(واست اااااا حهي
ابقيااااااايئ   اااااااا ب نهاااااااي يااااااابط و  ي نااااااا  اب ويبفاااااااي  اب ت  قااااااا  بااااااايب رور اب رتيبااااااا    ااااااا  
                                                           
اب ت  اااااااا  بيوت ي ااااااااي   فت اااااااا    0991/20/60اب ااااااااأر   ااااااا   30/09 ااااااااا ابقاااااااينوا ردااااااااع  41أنرااااااار اب اااااااايد   )1(
 اب  ل.
اب ت  اااااااا  بتنراااااااا ع حرياااااااا  اب اااااااارور  باااااااار ابطردااااااااي   1002او   91اب اااااااايدر بتااااااااير خ  41_10ابقااااااااينوا ردااااااااع  )2(
 وس  تهي وأ نهي.
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اب سااااايب  اب يب ااااا  اب فتوحااااا  ب سااااا ر اب  اااااو   او تحر ااااار  حييااااار ب ااااا نهي وتيسااااا   اااااب  
 .)1(اب حيير ابقينون  
 مراقبةاƃمستخدمون اƃمƈتمون إƃى اأساك اƃخاصة باƃ -4
و ق ااااااااد بهااااااااع اب سااااااااتود وا ابتاااااااايب وا بااااااااإدار  اب ي فاااااااا  بيبتجااااااااير  اب ن ااااااااوف 
 اااااااا  ابقااااااااينوا اب حاااااااادد ب قوا ااااااااد اب طبقاااااااا    اااااااا  اب  يرسااااااااي   94  اااااااا هع  اااااااا  اب اااااااايد  
ابتجير اااااا  بيبنسااااااب  ب ويبفااااااا  ابت اااااار   ابوااااااايف بيب  يرسااااااي  ابتجير ااااااا    وياااااابا  اااااااورف  
 اااااا ابقينااااااااوا رداااااع  03اب ي فااااا  بيبتجاااااير  وابيااااارائ  اب ن اااااوف    هاااااي بيب ااااايد   ا دار 
اب ت  ااااااا  ب  يرساااااا  ابن ااااااايط ابتجااااااايرذ بيبنساااااااب   4002-80-41اب ااااااااأر   ااااااا   80-40
 .)2(ب  ويبفي  اب ت  ق  بيبت ر   ابويف بيبسجل ابتجيرذ
 أعوان إدارة اƃضرائب -5
ئ     ااااااي  ت  اااااا  بيببحاااااا  و اااااع اي ااااااواا اب ي فاااااا ا بااااااب ا  هاااااايع ابياااااابط ابقيااااااي
  و اااا  اب هاااايع اب حاااادد   اااا  اي اااار 3 ااااا اب ويبفااااي  ابوي اااا  بيبنراااايع ابجباااايئ  وا  ثبيتهااااي
اب تيااااااااا ا داااااااااينوا ابيااااااااارائ  اب  ااااااااار  6791-21-91اب اااااااااأر   ااااااااا   401-67رداااااااااع 
 اب بي ر .
                                                           
  ا نفد ابقينوا. 631اب يد  )1(
 . 35 ح د ح ط    رج  سيب    ف )2(
اب تيااااااا ا داااااااينوا ابيااااااارائ   6791-21-90اب اااااااأر   ااااااا   401-67 اااااااا اي ااااااار رداااااااع  405اب ااااااايد   أنرااااااار )3(
  بي ر . اب  ر
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 مفتشو اأسعار واƃتجارة -6
 و اااا  ابفئاااا  ابتاااا   ناااايط بهااااي ب ااااا  هاااايع ابياااابط ابقياااايئ  ب وجاااا  ابقااااينوا ردااااع
اب ت  اااااااااا  بيب ني ساااااااااا    إب  قو ااااااااااوا بيببحاااااااااا   5991-10-52اب ااااااااااأر   اااااااااا   60-59
 ااااااا  اب ويبفاااااااي  ابتااااااا  تقااااااا  ورداااااااي بقوا اااااااد اب ني سااااااا     اااااااا   ي نااااااا  ويااااااابط وتحر ااااااار 
 )1( حيير  ا بب 
 أعوان اƃبريد واƃمواصات -7
اب حااااااادد  0002 -80 -50اب اااااااأر   ااااااا   30-0002 قاااااااد ناااااااف ابقاااااااينوا رداااااااع 
بيببر اااااد واب و ااااا   ابسااااا ي   واب سااااا ي       إيااااافية  اااااف  ب قوا اااااد اب ي ااااا  اب ت  قااااا  
ابياااااااابط   ابقياااااااايئ   ي ااااااااواا اببر ااااااااد ابااااااااب ا بهااااااااع رتباااااااا  اب فااااااااتظ واب ت ت اااااااا ا ب ااااااااف  
وتحر ااااار   ورف وببااااا  أا  يوناااااوا  اااااأا  ا ب بحااااا   اااااا  ويبفاااااي  أحيااااايع  ااااابا ابقاااااينوا 
ب  ااااع  اااا  ا  حياااار باااابب   وداااا  ب   اااا   رتياااا  اب ويبفاااا  و رساااال إباااا  وي اااال ابج هور اااا  
 .)2(أا ابا اب حير  يوا  وثودي ب  إب  أا  ثب  اب يد وا  وي  ب ت ي د
 
 
                                                           
 اب ت    بيب ني س  وايس ير. 60-59 ا ابقينوا ردع  87اب يد   )1(
 اب ت    بيببر د واب وا    ابس ي   واب س ي   30-0002 ا ابقينوا ردع  121اب يد  )2(
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 مفتشو اƃصيد وحرس اƃشواطئ -8
-10و ق اااااد بهاااااب  ابفئااااا    ااااا  بقاااااينوا اب ااااا د اببحااااارذ وترب ااااا  اب يئ اااااي  رداااااع 
 و اااااااااع  فت اااااااااو اب ااااااااا د ودااااااااايد   ابسااااااااافا وابقاااااااااوا  1002-60-30اب اااااااااأر   ااااااااا    11
ابوطن اااااا  ب  ااااااواطم إب  ناااااايط بهااااااع ياااااابط اب ويبفااااااي  ابتاااااا  اببحر اااااا  وأ ااااااواا اب  اااااا ح  
تقااااااا  وردااااااااي بهااااااابا ابقااااااااينوا و حرروا  حييااااااار ب اااااااا نهي تيتسااااااا  حجاااااااا  بحااااااا ا إثبااااااااي  
 .)1(اب يد  ا اب ويبف وا   حيير ا توي  ب   يدد 
 شرطة اƃمياƉ -9
ابااااااب ا وااااااول بهااااااع   )2(و ااااااع ابسااااااياروا   اااااا  تطب اااااا  ابقااااااينوا اب ت  اااااا  بيب  ااااااي 
ابقيااااايئ    اااااا ح ااااا  ابيااااابط وابتحااااارذ  اااااا اب ويبفاااااي  ابوي ااااا   ااااا ح ي  اب ااااارط  
بوااااااااار   ااااااااابا ابقينوا ي اااااااااي إا  اااااااااأاة اي اااااااااواا   يرساااااااااوا سااااااااا طيتهع و قاااااااااي بقاااااااااينونهع 
 41ايسيسااااا  ويبا أحيااااايع داااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا  اب  ااااادل واب ااااات ع اسااااا  ي اب ااااايد  
 .)3( ا دينوا اب  ي  72 ن  واب يد  
بج ائااااااارذ  ااااااا  تحد اااااااد  باااااااب ا اي اااااااواا و ساااااااتو ف   اااااااي ساااااااب  أا اب  ااااااارب ا
واب ورفااااااوا اب ي فااااااوا بااااااب ا  هاااااايع ابياااااابط ابقياااااايئ  بااااااع  يتفاااااا  بن ااااااوف دااااااينوا 
                                                           
 اب ت    بيب د اببحرذ وترب   اب يئ ي . 11-10 ا ابقينوا ردع  56اب يد  )1(
 اب ت    بيب  ي  . 5002-80-40اب أر      21-ٍ50ابقينوا ردع)2(
  ا نفد ابقينوا. 061اب يد   )3(
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 ا طااااااايرا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا  ي سااااااايد بتنرااااااا ع ابيااااااابط ابقيااااااايئ  إن اااااااي تااااااار   جاااااااير 
ابقااااااينون  ب    ااااااي  اببحاااااا  واب  ي ناااااا  وياااااابط اب ويبفااااااي  حساااااا  اب تط بااااااي  ابوي اااااا  
ي    ااااا   ساااااتوت  وت اااااف اب جااااايا    ابتااااا  تساااااتد   ابتااااا  تفرياااااهي طب  ااااا  اب ويبفااااا
تي  ااااااااف ب ااااااااا ابفئااااااااي   ااااااااا أ ااااااااواا و ورفااااااااو ايساااااااا   ا دار اااااااا  ابت تاااااااا  بساااااااا طي  
وطيب اااااي   اااااااااد و اااااو يااااابط ابجر  ااااا  و رتيبو ااااايابيااااابط ابقيااااايئ  طيب اااااي إا ابهااااادف واح
أا  اااااااااب  ابسااااااااا طي   حااااااااادد  وا تتجااااااااايو  حااااااااادود ابقوا اااااااااد اب قااااااااارر   ااااااااا  ا جاااااااااراةا  
 ابج ائ  .
و اااااا جهااااا  أوااااارت  ااااالا ابن ااااايط ا جرا ااااا  ا  قاااااف  ناااااد حااااادود أ  ااااايل طب  ااااا  
ابساااااا و  ابجر اااااا  وأساااااايب   ارتيااااااي  ابجر  اااااا    اي اااااار اباااااابذ  سااااااتد   توساااااا    جاااااايل 
    اااااي  اببحااااا  واب تيب ااااا    ااااا   ساااااتوت ابقااااايئ  ا    هاااااي   ساااااواة  اااااا طااااارف يااااابيط 
 يئ  . اب رط  ابق يئ   أو ابفئي  ايورت اب ي ف  بب ا  هيع ابيبط ابق
 اƃمطلب اƃثاƈي
 اختصاصات اƃضبط اƃقضائي 
إا دور اب اااااارط  ابقياااااايئ    اااااا   ه اااااا  اببحاااااا  وابتحاااااارذ  ااااااا ابجاااااارائع اب قاااااارر  
 ااااااااا  داااااااااينوا اب قوباااااااااي  وابقاااااااااوان ا اب ي  ااااااااا  بااااااااا  وج   ايدبااااااااا   نهاااااااااي واببحااااااااا   اااااااااا 
 رتيب هي ت اااااااايرد  ااااااااب  اب هاااااااايع و قااااااااي ب قااااااااوان ا اب   ااااااااول بهااااااااي  اااااااا   جاااااااايل ابتحق اااااااا  
فيد  ااااااااا دااااااااينوا ا جاااااااااراةا  ابج ائ اااااااا  إا ياااااااابيط  اب اااااااارط  ابقيااااااااايئ   ابجنيئ  و ساااااااات
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 ناااااا    ااااااع اب ي فااااااوا دينونااااااي ب ه اااااا  اببحاااااا  وابتحاااااارذ وتقاااااا   51اب حاااااادد ا  اااااا  اب اااااايد  
 .)1(     يتقهع  سأوب   بب 
ي اااااااي  قااااااا    ااااااا   ااااااايت  أ اااااااواا اب ااااااارط  ابقيااااااايئ    ساااااااأوب     يونااااااا  يااااااابيط 
ابجاااارائع اب قاااارر   اااا  دااااينوا اب قوبااااي  اب اااارط  ابقياااايئ    اااا   بي اااار  وراااايئفهع و ثبتااااوا 
  ب هناااا  اباااابذ  نت ااااوا اب اااا   تث اااا ا  اااا  بباااا  يوا اااار رأساااايئهع  اااا  ابويااااوب ب نراااايع ا
 .)2(و قو وا بج   يي   اب   و ي  ابيي ف   ا  رتيب  ت   ابجرائع
ي ااااااي أا ب طوائااااااف ايواااااارت  ااااااا اي ااااااواا واب ااااااورف ا اب وااااااوب ا بااااااب ا  هاااااايع 
هي هاااااي واب ااااا ح ي  اب نوطااااا  بهاااااي واب حااااادد  بنطاااااي  ابيااااابط  ابقيااااايئ   ه  ت ااااايرد  
ابور فااااا  ابتااااا   بي اااااروا   هاااااي    هاااااع اب ااااايدذ أو ا دارذ و تحاااااروا  اااااا ابجااااارائع ابتااااا  
تقااااااا  بينتهاااااااي  ابنرااااااايع ابقاااااااينون  اب ااااااانرع باااااااور فتهع اي ااااااا    أذ بجر  ااااااا     نااااااا  دوا 
ع و اااااااااد   راي يااااااااا  واا ابج اااااااااير  اباااااااااب ا   اااااااااي نوا ابجر  ااااااااا  ابج ري ااااااااا  دوا ساااااااااوااي 
ي ااااااي  ااااااو اب اااااا ا    يرسااااااتهع بااااااب ا ا جااااااراةا  إا بحيااااااور ياااااايبط  اااااارط  دياااااايئ  
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  . 22بيبنسب  بدوول اي ييا اب حدد  بيب يد  
إا دور ابياااااابط   ابقياااااايئ   واب اااااا ح ي  اب ووباااااا  ي ياااااايئهي واااااا ل  رح اااااا  
بقااااااينوا  ااااااا اببحاااااا  وابتحاااااارذ وج اااااا  ااسااااااتدال تي ااااااا  اااااا  ابيااااااوابط ابتاااااا  حاااااادداي ا
                                                           
 . 812 بد ا  اواي ب     رج  سيب    ف )1(
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   . 02اب يد   )2(
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ح ااااا  ااوت ااااايف اب ح ااااا  وابناااااو   و اااااو  اااااي سااااانتنيوب  بي ياااااي   إبااااا  اب ااااا ح ي  
 ااستثنيئ       يوة ايسيب   ابوي   اب ستحدث     ا جراةا .
 اأول اƃفرع
 اƃمحلي ااختصاص
اب ق ااااااااود بياوت اااااااايف اب ح اااااااا  بباااااااا  اب جاااااااايل ا د   اااااااا  واباااااااادائر  ابحدود اااااااا  
ابقيااااايئ   اوت ي اااااهي  ااااا   جااااايل اببحااااا  وابتحااااارذ  اااااا ابتااااا  تبي ااااار   ااااا  ابيااااابط   
وداااااااد جااااااااااااية  ااااااا  داااااااينوا ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا    ااااااا  أا   ااااااايرد يااااااابيط   )1(ابجااااااااااار   
اب اااارط  ابقياااايئ   اوت ي ااااهع اب ح اااا   اااا  ابحاااادود ابتاااا   بي ااااروا ياااا نهي وراااايئفهع 
 وب اااارف ابنراااار  ااااا  ياااايا ودااااوب ابجر  اااا   هااااو  وااااتف بيببحاااا  وابتحاااارذ )2(اب  تاااايد 
 .)3( ا ابجر    أو اب جرع إبا ود   ابجر       دائر  اوت ي  
إا انااااا  داااااد  ت ااااادت اوت ااااايف يااااايبط اب ااااارط  ابقيااااايئ   اب ج ااااااااااو   ابساااااين   
 وحت  ا د  ع ابوطن  واو  ي سن ري     ي     : ابتيب اا  إب  دوائر أورت  
                                                           
 ااااااا  وا  ح اااااااد سااااااا     ا جاااااااراةا  ابجنيئ ااااااا   ااااااا  ابت ااااااار   اب  ااااااارذ  ابجااااااا ة ايول دوا طب ااااااا  دار ابنهيااااااا  )1(
 . 7 ف  5002-4002اب رب   ابقيار  
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  . 61اب يد  )2(
 .212 p- tic po , yksniharb,tluaner enniroC )3(
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 اƃعادي ااختصاص: أوا
ااوت ااااااااايف اب ج اااااااااد بيااااااااابيط  تنااااااااايول داااااااااينوا ا جاااااااااراةا  ابج ائ ااااااااا  دوا اااااااااد
ن اااااا  ابفقاااااار  ايوباااااا   نهااااااي    اااااايرد ياااااابيط  61اب اااااارط  ابقياااااايئ   اساااااا  ي اب اااااايد  
اب اااااارط  ابقياااااايئ   اوت ي ااااااهع اب ح اااااا   اااااا  ابحاااااادود ابتاااااا   بي ااااااروا   هااااااي وراااااايئفهع 
اب يد اااا  ي ي   يااااا بهااااع  اااا  حيباااا   ااساااات جيل أجااااي  بهااااع ابقااااينوا  بي اااار   هااااي هع  اااا  
 ج ااااااد ابقياااااايئ   وحتاااااا  إباااااا  يي اااااا  ا د اااااا ع ابااااااوطن   تاااااا  حاااااادود اباااااادوائر ابتيب اااااا  ب 
ط اااااا   اااااانهع بباااااا  ابقيياااااا  اب وااااااتف   اااااا  أا  سااااااي داع ياااااايبط اب اااااارط  ابقياااااايئ   
 .)1(اببذ   يرد وريئف     اب ج و   ابسين   اب  ن  
ي اااااي أا داااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ ااااا    ااااان  ااوت اااااايف اب ااااايدذ يي ااااال ابتاااااارا  
 بيااااابيط اب ااااارط  ابقيااااايئ   ابتااااايب  ا 61 ااااايد  اباااااوطن  يااااا ا ابفقااااار  ابسيدسااااا   اااااا اب
إا أا  ااااابا ااوت ااااايف اباااااوطن   حااااادد بااااايبجرائع اب يسااااا   ب  ااااايب  إا  اااااا اب سااااايرذ 
 ابدوب   قط . ب  ا
  اااااااا  واااااااا ف ياااااااابيط وأ ااااااااواا اب اااااااارط  ابقياااااااايئ   ابتاااااااايب  ا ب اااااااادر  واي ااااااااا 
ااحتفاااااير  اباااااوطن   ااااا  حيبااااا  ااسااااات جيل  يب  ااااارب باااااع  حااااادد ناااااوب   ااااا ا  اااااا ابجااااارائع 
 بهع بياوت يف اب يع اب نوط بهع ب   ل يي   ابجرائع.
                                                           
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  . 61ن       حيب  ااست جيل ابفقر  ابثين   وابثيبث   ا اب يد   )1(
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و تحااااااااادد ان قااااااااايد ااوت ااااااااايف اب ح ااااااااا  اب ااااااااايدذ ب يااااااااابط   ابقيااااااااايئ   و قااااااااااي 
ب قاااااااوا د اب قاااااارر   اااااا  ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا  ب ياااااايا ارتيااااااي  ابجر  اااااا   و ب حاااااال إدي اااااا  
 .)1(اب  تب       و ب ييا إبقية ابقبا     اب  تب     
 إرتƂاب اƃجريمةمƂان  -أ 
و  ناااااا  أا تيااااااوا ابجر  اااااا   ويااااااوب اببحاااااا  وابتحاااااارذ دااااااد ود اااااا   اااااا  اباااااادائر  
ا د    ااااااا  اوت ااااااايف  ياااااااو ابيااااااابط   ابقياااااااايئ   ابااااااابذ  بي ااااااار اببحااااااا  وابتحاااااااارذ 
 أذ  ييا ودوب ابف ل اب يدذ اب يوا ب جر   .  )2(ب  نهي
 اƃمشتبه فيه إقامةمحل  - ب
و ق ااااد باااا   حاااال ا دي اااا  اب  تاااايد سااااواة ييناااا  إدي اااا   ساااات ر  أو  تقط اااا  و اااا  
احاااااد اب  اااااتب   ااااا  أنهاااااع حيبااااا  ت ااااادد اب  اااااتب   ااااا هع   ن قاااااد ااوت ااااايف ب قااااار إدي ااااا  
 تاااااااا  ييناااااااا  واد اااااااا   اااااااا  ااوت اااااااايف اب يااااااااين  بياااااااايبط اب اااااااارط    ساااااااايا وا   هااااااااي
 ابق يئ  .
                                                           
  ا نفد ابقينوا. 04-73اب واد أنرر )1(
 .622 بد ا  اواي ب      رج  سيب    ف )2(
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 Ƃان إƃقاء اƃقبض على اƃمشتبه فيهم -ج
 ساااااواة يااااايا  ااااابا ابقااااابا ب يااااايا ابقااااابا   ااااا  اب  اااااتب      ن قاااااد ااوت ااااايف 
ابجر  ااااا   وياااااوب اببحااااا  وابتحااااارذ  اااااا دبااااال يااااايبط اب ااااارط  ابقيااااايئ    بساااااب  نفاااااد
 اااا  دائاااار  اوت ي اااا  اب يااااين   و يذ سااااب  أواااار  ب  ناااا  اناااا  تيفاااا      اااا  ابياااابط 
 ب ا ابنرر  ا سب  ابقبا.
 اƃموسع ااختصاص ا:ثاƈي
 6002-21-02اب اااااااااااأر   ااااااااااا   22-60ابقااااااااااينوا رداااااااااااع اناااااااااا  وب اااااااااااد  ااااااااااادور 
اب  ااااااااادل واب ااااااااات ع بقاااااااااينوا ا جاااااااااراةا  ابج ائ ااااااااا  أجي  اب  ااااااااارب ت د اااااااااد ااوت ااااااااايف 
 اااا  إ اااارا  أ ااااواا  ا د   اااا  بن اااايط ابياااابط   ابقياااايئ   ب  اااا ل يي اااا  ابتاااارا  ابااااوطن  
ابيااااااااااابط   تحااااااااااا   ساااااااااااأوب   يااااااااااابيط اب ااااااااااارط  ابقيااااااااااايئ    ااااااااااا      ااااااااااا  ابااااااااااات  رذ 
 .)1(وابتحق  
نطيداااااااا   اااااااا  حاااااااادود  ابااااااااوطن    نح اااااااارا توساااااااا   ااوت اااااااايف ا د   اااااااا  إا أ
ي اااااي  ت  ااااا  باااااب ا      اااااي  اببحااااا  واب  ي نااااا  أو  رادبااااا  اي اااااويف وتنقااااال اي اااااوال 
ابجااااارائع   ااااا  ساااااب ل ابح ااااار وبيبتيب    ياااااا ابقاااااول بتحد اااااد نطاااااي   ااااابا ابتوسااااا      اااااي 
     :
                                                           
 403 p-6002-j d g l-noitidé 91–lanép tiord-reyos edualC naej )1(
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 في مجال اƃبحث ومعايƈة اƃجرائم : -أ 
ابفقاااااار  ابساااااايب    ااااااا دااااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ   ت د ااااااد  61 قااااااد أجااااااي   اب اااااايد  
ااوت ااااايف بيااااابيط اب ااااارط  ابقيااااايئ   ب  ااااا ل يي ااااال ابتااااارا  اباااااوطن   ناااااد ي  ت  ااااا  
اي ااااار باااااب ا ابجااااارائع  ورد    ااااا  ساااااب ل ابح ااااار و ااااا  جااااارائع اب وااااادرا   وابجر  ااااا  
   ط ااااااي  اب نر اااااا   باااااار ابحاااااادود ابوطن اااااا  وابجرائع اب يساااااا  ب نر اااااا  اب  يبجاااااا  ا ب اااااا  ب
وابجاااااااارائع اب ت  قاااااااا  بيبت اااااااار   ابواااااااايف  وجاااااااارائع تب اااااااا ا اي ااااااااوال وابجاااااااارائع ا رايب اااااااا 
  دباااال إيااااي   جاااارائع ابفساااايد ب وجاااا  دااااينوا ابودي اااا   ااااا ابفساااايد و يي حتاااا  )1(بيب اااارف
 .)2(اب  دل واب ت ع
إا أا اب  ااااارب ج ااااال  اااااا ن ااااايط  اااااأاة يااااا ا اوت ااااايف وطن   ويااااا  إبااااا  
دت اب ج اااااد ابقيااااايئ  اب واااااتف إد    اااااي و  اااااع وي ااااال سااااا ط  وا  اااااراف ابنيئااااا  اب ااااايع بااااا
 .)3(ابج هور   اب وتف إد    ي ببب     ج    ايحوال
 في مجال مراقبة اأشخاص واأشياء وتƈقل اأموال -ب
 ياااارر  ااااا دااااينوا ا جااااراةا  ابج ائ اااا  اب  اااادل واب اااات ع  61 قااااد أجااااي   اب اااايد  
بت د ااااااد ااوت اااااايف ب  ااااااب  وطن اااااي بياااااابيط اب اااااارط  ابقياااااايئ       22-60بيبقاااااينوا 
                                                           
 . 07و ف   رج  سيب  ف  بد ابرح ا )1(
 اب  دل واب ت ع بقينوا ابودي    ا ابفسيد و يي حت .   50-01 يرر  ا اي ر ردع  42اب يد  )2(
  دينوا ا جراةا  ابج ائ   اب  دل واب ت ع . 61ابفقر  ابثين    ا اب يد  )3(
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وتحاااا  ساااا طتهع أ ااااواا اب اااارط  ابقياااايئ    ااااي بااااع   تاااارا   اااا  بباااا  وي اااال ابج هور اااا  
ب ق ااااايع ب    اااااي   رادبااااا  اي اااااويف اباااااب ا  وجاااااد ياااااداع  بااااارر  اب واااااتف ب اااااد إوباااااير 
 اااا  سااااب ل  ح اااال   اااا  اا ااااتبي   اااا هع بيرتيااااي  احااااد ابجاااارائع اب اااابيور  ساااا في واب حاااادد   
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  . 7/61ابح ر    اب يد  
و تنقاااال أ  ااااااية أي ااااي   يااااا بهااااأاة أ يااااي ابق اااايع ب    ااااي   رادباااا  وجهاااا  اي اااا ية 
إب  جااااااااو   )1(و أ ااااااااوال أو  تح اااااااا    ااااااااب  ابجاااااااارائع  و دااااااااد تساااااااات  ل  اااااااا  ارتييبهاااااااايأ
ع اب ااااااابيور  واا  بي اااااااار   اااااااب  اب    ااااااي   ااااااا  إطااااااير اببحااااااا  وابتحاااااارذ و تيب ااااااا  ابجاااااارائ
 .)2(اوت يف يبيط اب رط  ابق يئ     تد إب  يي   ابترا  ابوطن 
و سااااااتفيد  ااااااا ابت ااااااد    ابجد ااااااد   اااااا   جاااااايل ااوت اااااايف ا د   اااااا  بياااااابيط 
اب اااارط  ابقياااايئ   أا اب  اااارب اوااااب ب اااا ا اا تبااااير  اااادت وطااااور  ب ااااا ابجاااارائع ابتاااا  
 جاااااايل أوساااااا  ب تيب تهااااااي تسااااااتد   ابوااااااروج  ااااااا دوا ااااااد ااوت اااااايف اب يد اااااا  وا  طية 
 اااا  أ ااااييا  ااااد  أ ن ي ياااايا  رتيب هااااي وابوساااايئل اب ساااات      اااا  ارتييبهااااي وياااال  ااااي  اااارتبط 
 بهي  ا أ  ية وأ وال أو  يئدا  حت   تسن  ابي ف  نهي ويبطهي.
                                                           
اي ااااااا ية واي اااااااوال  و   حااااااار أا     اااااااي  اب رادبااااااا   بااااااار يي ااااااال ابتااااااارا  اباااااااوطن  بأ اااااااويف وتنقااااااال وجهااااااا   )1(
 هاااا   ااااا وساااايئل ابتحاااارذ ابجد ااااد  اب سااااتحدث   اااا   70/61 تح اااا   ابجاااارائع اب ن ااااوف    هااااي  اااا  اب اااايد  
 اب  دل واب ت ع بقينوا ا جراةا  ابج ائ  . 22-60ا جراةا  ابج ائ   ب د  دور ابقينوا ردع 
 . 07 بد ابرح ا و ف    رج  سيب   ف  )2(




 اƃƈوعي  ااختصاص 
و ق ااااااد بياوت اااااايف ابنااااااو    اوت اااااايف  يااااااو ابياااااابط   ابقياااااايئ   بنااااااوب 
 و اااابا  ااااي  ساااا   )1(و اوت ي اااا  بياااال أنااااواب ابجاااارائعأ ابجاااارائع دوا   ر ااااي   اااا ا  ااااا 
بياوت اااااايف اب اااااايع  و اب يع أ ااااااي  ااااااا ح اااااا  اوت اااااايف ابساااااا ط  اب ووباااااا  باااااا    يا 
ابت   ااااااا  بااااااا ا ااوت ي اااااااي  اب يد ااااااا  اب  نوحااااااا  بااااااا  واب ااااااا ح ي  و اااااااي  اااااااو  واااااااول 
 ني اااااار ب وجااااا  ابقاااااينوا  ااااااا اوت ي اااااي  اسااااااتثنيئ   و اااااو  ااااااي سااااانتطر  اب اااااا   ااااا  اب
 :ابتيب   
 ااختصاص اƃعام واƃخاص:أوا
   اااااااا  اب  اااااااارب باااااااا ا ااوت اااااااايف اب اااااااايع بااااااااب ا  ئااااااااي  أ يااااااااية ابياااااااابط   
ابقيااااايئ   ااوت ااااايف اب واااااول بهاااااأاة ب وجااااا  ابقاااااوان ا ابوي ااااا   و اااااا ث ااااا    ياااااا 
تنااااايول  ااااابا ابت   ااااا   اااااا وااااا ل ااوت ااااايف اب ااااايع وااوت ااااايف ابوااااايف ب يااااابط   
 ابق يئ  .
 
 
                                                           
 .722رج  سيب   ف  بد ا  اواي ب    )1(
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 اƃعامااختصاص  -أ 
تاااااااوب  أ ياااااااية ابيااااااابط   ابقيااااااايئ       ااااااا   واب ق اااااااود بياوت ااااااايف اب ااااااايع 
اببحاااااا  وابتحاااااارذ  اااااا  ج  اااااا  ابجاااااارائع دوا تحد ااااااد نااااااوب   اااااا ا  نهااااااي سااااااواة  ن ااااااوف 
 يب  ااااارب  ناااااد ي واااااول  ااااابا  وباااااي  أو ابقاااااوان ا ابوي ااااا  ايوااااارت   هاااااي  ااااا  داااااينوا اب ق
ااوت ااااايف اب ااااايع باااااع  ساااااتثن  أذ ناااااوب  اااااا ابجااااارائع حتااااا  وباااااو يااااايا   يدااااا     هاااااي 
  أو  اااااااااي  ت  ااااااااا  بااااااااايبقوان ا ابوي ااااااااا  ايوااااااااارت )1(بقاااااااااينوا وااااااااايف يقاااااااااينوا ابج اااااااااير 
ابتااااا  تااااادول يااااا ا  هااااايع  اب ت ق ااااا  بيبب ئااااا  أو اب  ااااال أو اب  يرساااااي  ابتجير ااااا  و  ر اااااي 
 ب ا  هيع ابيبط ابق يئ .ب ا ابفئي  ابب ا   يرسوا 
 يب  اااااااااارب ووبهااااااااااي ي يااااااااااية  أ ااااااااااي ابفئااااااااااي  ابحاااااااااايئ  بهاااااااااابا ااوت اااااااااايف اب اااااااااايع 
 اااااااا داااااااينوا ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا  واع  51ابيااااااابط   ابقيااااااايئ   اب حااااااادد   ااااااا  اب ااااااايد  
 ييبتيب  :
 رأسية اب جيبد اب  ب  . -
 يبيط ابدر  ابوطن  . -
  حي رو اب رط . -
 يبيط اب رط . -
                                                           
 . 75 ح د ح ط   رج  سيب   ف  )1(
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بااااوطن  ورجاااايل اباااادر  ابااااب ا أ يااااوا  اااا  ساااا   اباااادر  بوذ ابرتاااا   اااا  اباااادر  ا -
 ث   سنوا      ايدل واب   نوا بقرار   تر   ا و ر ابد يب.
 فت اااااو اي اااااا اباااااوطن  اباااااب ا دياااااوا  ااااا  ابود ااااا  ثااااا   سااااانوا  بت ااااا  اب اااااف   -
 بقرار   تر   ا و ر اب دل وو ر ابداو   . ايدل    
و  حااااار أا اب  ااااارب   ااااان  ااوت ااااايف اب ااااايع ب فئاااااي  اب ااااابيور  ب اااااا ابنرااااار 
و سااااااتوذ  اااااا  بباااااا  أا  يااااااوا بقااااااو      اااااادر ايتساااااايبهي  ااااااف  ابياااااابط ابقياااااايئ  ااااااا 
ابقااااينوا أو بناااايةا   اااا  داااارار ت  اااا ا باااابب   هع ج   ااااي  حااااو وا ااوت اااايف اب اااايع  اااا  
 .)1(اببح  وابتحرذ    ج    ابجرائع
 ااختصاص اƃخاص -ب 
تحد اااااد نطااااااي  اوت ااااايف ب ااااااا  هااااايع ابيااااابط ابقياااااايئ  بناااااوب   اااااا ا  و  نااااا 
 ااااا ابجاااارائع أذ ب  ناااا    جاااااي ابقااااينوا بتحد ااااد ااوت اااايف بفئااااا     ناااا   ااااا ابيااااابط   
ابقيااااااايئ   بيببحااااااا  وابتحااااااارذ ب ااااااايا ناااااااوب   ااااااا ا  اااااااا ابجااااااارائع  حااااااادداي   ااااااا  ساااااااب ل 
 .)2(ابح ر
                                                           
 . 75 ح د حر ط   رج  سيب   ف )1(
اااااع يااااابيط أو يااااابيط  اب اااااف ابتااااايب  ا ب   ااااايب   51 اااااا اب ااااايد   70  حااااار أا ابفئااااا  اب حااااادد   ااااا  ابفقااااار   )2(
اب سااااااير   بأ ااااااا ابااااااب ا تااااااع ت   اااااانهع  و اااااا ي ب وجاااااا  داااااارار و اااااار ابااااااد يب ابااااااوطن  و اااااار اب اااااادل  بااااااع  حاااااادد 
  بيبنسااااااب  ب وت اااااايف اب اااااايع   اااااا   اااااارار ااوت اااااايف ا د   اااااا  ابااااااوطن اب  اااااارب اوت اااااايف نااااااو    اااااار  
بيبنساااااااب   ابسيدسااااااا   اااااااا داااااااينوا ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا . ابفقااااااار 61بهاااااااب  ابفئااااااا  اب ن اااااااوف    ااااااا   ااااااا  اب ااااااايد  
ب وت اااااايف اب اااااايع   اااااا   اااااارار ااوت اااااايف ا د   اااااا  ابااااااوطن  بهااااااب  ابفئاااااا  اب ن ااااااوف    اااااا   اااااا  اب اااااايد  
 ابفقر  ابسيدس   ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  .61
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حاااااايئ وا أ ااااااي ابفئااااااي  ايواااااارت ب ياااااابط   ابقياااااايئ    ااااااع اب ورفااااااوا واي ااااااواا اب
ابفقااااااار  ابسااااااايب   واب اااااااواد  51ب اااااااف  ابيااااااابط ابقيااااااايئ  اب حاااااااددوا  ااااااانهع  ااااااا  اب ااااااايد  
ااااااااأاة وااااااااول بهااااااااع ابقااااااااينوا ابق اااااااايع   ااااااااا دااااااااينوا ا جااااااااراةا  ابج ائ اااااااا   82-72-12
ب بحااااا  و  ي نااااا  ناااااوب  اااااا ابجرائع يااااايبجرائع ابج ري ااااا   باااااب ا  هااااايع ابيااااابط ابقيااااايئ 
بيبنسااااااااب  ي ااااااااواا ابج ااااااااير  و ويبفااااااااي  ابت اااااااار   ابواااااااايف بيب  اااااااال بيبنسااااااااب  ب فت اااااااا  
 إدار اب  اااااااااااااااال وجاااااااااااااااارائع ايساااااااااااااااا ير واب  يرسااااااااااااااااي  ابتجير اااااااااااااااا  بيبنسااااااااااااااااب  ب ااااااااااااااااورف  
 .)1(ابتجير  وابجني ي  وابجن  يد ا ا ابدوب  بيبنسب  ب وا 
 اƃعادي وااستثƈائي ااختصاص ا:ثاƈي
تتنااااااوب اوت ي ااااااي  ياااااايبط اب اااااارط  ابقياااااايئ   بحساااااا  ابساااااا ط  اب ووباااااا  باااااا  
 ووباااااا  باااااا  ابقااااااينوا ب نيسااااااب   و اسااااااتثنيئ ي أ )2(وبحساااااا   ااااااي ابا ياااااايا اوت ي ااااااي  يد ااااااي
 ااااااااا ب ااااااااا ابجاااااااارائع وابحاااااااايا   اااااااارت اب  اااااااارب   هي ااااااا  اب ت  قاااااااا  بيببحاااااااا  وابتحاااااااارذ 
  جيل اببح  وابتحرذ. يرور  وي  إجراةا  وتداب ر استثنيئ     
 أ: ااختصاصات اƃعادية
ودااااااد   و ق ااااااد بياوت ي ااااااي  اب يد اااااا  ت اااااا  اب هاااااايع اب حاااااادد  ب وجاااااا  ابقااااااينوا 
ورد  اوت ي اااااااي  ابيااااااابط     يااااااابيط اب ااااااارط  ابقيااااااايئ    ااااااا  داااااااينوا ا جاااااااراةا  
                                                           
 . 65 ح د ح ط   رج  سيب   ف  )1(
 . 85 ح د ح ط  نفد اب رج    ف  )2(
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 نااااا    و ااااا    ااااا  اب  اااااوع تنح ااااار  ااااا   اااااي  81/71/31/21ابج ائ ااااا  يااااا ا اب اااااواد 
     :   
  ي  واب ييوذ  ا ودوب ابجرائع.ت ق  ابب  
إوطاااااااير وي ااااااال ابج هور ااااااا  وي ااااااال ابج هور ااااااا   بي ااااااار   قااااااا  و اااااااول   اااااااع وداااااااوب  
 ابجر   .
 اانتقيل إب   ييا ودوب ابجر    وا  جراة اب  ي ن . 
  و  بساااااااايتهي واببحاااااااا   ااااااااا ج  اااااااا  ااسااااااااتداا  اب   اااااااا  حااااااااول ودااااااااوب ابجر  اااااااا  
  .     إ يين   ااست ين  بيبوبر  ابفن  رتيب هي
 )1(إجاااااراة ابتفتااااا ظ ب  ساااااييا و  ي نتهاااااي  ااااا   را اااااي  ابياااااوابط اب حااااادد   ااااا  ابقاااااينوا 
 اسااااااا  ي  اااااااي ت  ااااااا  باااااااي با اب يتاااااااو   اااااااا وي ااااااال ابج هور ااااااا  أو دييااااااا  ابتحق ااااااا 
 اااااااا  84 يااااااارر/ 74/74/54وابياااااااوابط ايوااااااارت اب ن اااااااوف    هاااااااي  ااااااا  اب اااااااواد 
 دينوا ا جراةا  ابج ائ  .
 است  يبهي    ارتيي  ابجر    .يبط اي  ية ابت   حت ل  
 س يب أدوال اي ويف. 
                                                           
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   44أنرر اب يد   )1(
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ساااااااي   و  ياااااااا  84ابق ااااااايع بااااااالجراةا  ابتود اااااااف تحااااااا  ابنرااااااار ب   اااااااتب    ااااااا  ب اااااااد   
حساااااا  ابحاااااايل وو قااااااي ب يااااااوابط  ت د ااااااد  اااااابا ا جااااااراة باااااالبا  ااااااا وي اااااال ابج هور اااااا 
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  . 50/30ابفقر   56/25/15اب حدد     اب واد 
اساااااتوداع ابقاااااو  اب  و  ااااا   اااااا طااااارف يااااايبط اب ااااارط  ابقيااااايئ    حياااااير  إ يين ااااا  
اي ااااااااااويف ابااااااااااب ا بااااااااااع   ث ااااااااااوا ب سااااااااااتد ية ب ااااااااااد ابح ااااااااااول   اااااااااا  إبا وي اااااااااال 
 ابج هور  .
تحر ااااااار اب حيياااااااار اب   اااااااا   ااااااااا ج  اااااااا  اي  اااااااايل اب نجاااااااا   ااااااااا طاااااااارف ياااااااايبط  
 اب رط  ابق يئ   وا  رسيبهي إب  وي ل ابج هور  .
ابج ائاااااااارذ  اااااااا   جاااااااايل ااوت اااااااايف ابنااااااااو   بياااااااابيط ن حاااااااار باااااااا ا اب  اااااااارب   
اب اااااارط  ابقياااااايئ      قااااااد وساااااا   ااااااا ب ااااااا اب اااااا ح ي  اب نوطاااااا  باااااا  ب ااااااد ابت ااااااد ل 
اب  ااااااادل  6002/21/02اب اااااااأر   ااااااا   60/22اباااااابذ جاااااااية بااااااا  ب وجااااااا  ابقاااااااينوا رداااااااع 
اسااااا  ي  ااااا   جااااايل ابتفتااااا ظ وببااااا   تج ااااا   اااااا   واب ااااات ع بقاااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ اااااااا 
 يااااارر  74واب ااااايد   74وابفقااااار  ابثيبثااااا  ب  ااااايد   54بفقااااار  ايو ااااار  ب  ااااايد  وااااا ل إياااااي   ا
ع ابتوسااااا    ااااا  اب ااااا ح ي  ب وجااااا  تااااا  أ اااااي بو اااااوف إجاااااراة ابوداااااف تحااااا  ابنرااااار 
 15 ياااااارر    15بليااااااي   ابفقاااااار  ابثيبثاااااا  واب اااااايد   15ابت ااااااد    ابتاااااا   اااااا    اب اااااايد  
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  ح ي  ابجد اااااااد  ارتبطااااااا  إا أا  اااااااب  اب ااااااا  25  وابفقااااااار  ابراب ااااااا  ب  ااااااايد   1 يااااااارر 
  .يبجرائع اب ت بد بهي وجرائع    ن  بيراي اب  رب     سب ل ابح رب
 ااختصاصات ااستثƈائية -ب
إا ياااااااابيط اب اااااااارط  ابقياااااااايئ     اااااااا   اااااااارار ااوت اااااااايف اب اااااااايدذ ب ياااااااابط    
ابقياااااايئ    هااااااع وحااااااداع دوا اي ااااااواا وااااااف بهااااااع اب  اااااارب ساااااا طي  اسااااااتثنيئ   و رهاااااار 
ابت اااابد وا نيباااا  ابقياااايئ   وياااابا ا جااااراةا  ابجد ااااد  ابوي اااا  بباااا   ااااا واااا ل حاااايا  
 .بيبتحرذ
 ستثƈائي في اƃجرائم اƃمتلبس بهاااختصاص اا -1
  ياااااااا بيااااااابيط اب ااااااارط  ابقياااااااايئ   دوا أ اااااااوانهع ابق ااااااايع بااااااالجراةا  اسااااااااتثنيئ   
 توت ف  ا ح   طب  تهي ويوابط   يرستهي و  يا ح راي    ي     :
: و ااااو  ااااي ن اااا     اااا  اب اااايد   اƃتحقي ــــق م ــــن اƃهوي ــــةتوقي ــــف اأشــــخاص بقصــــد  
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  . 16واب يد   2/05
يااااابط اب  اااااتب    ااااا  وادت ااااايد  إبااااا  أدااااار   ريااااا  ب  ااااارط  و اااااو  اااااي ن ااااا     ااااا  اب ااااايد   
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  . 55و  14
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يدر  : و ااااو إجااااراة  هاااادف إباااا   اااان  أذ  ااااوف  ااااا   اااا اأمــــر بعــــدم مبارحــــة اƃمƂــــان 
 يااااااايا ابجر  ااااااا  حتااااااا   نتهااااااا   اااااااا إجاااااااراة ابتحااااااارذ   و اااااااو  اااااااي ن ااااااا     ااااااا  اب اااااااواد 
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  . 16واب يد   2 1/05
: و اااو ا جاااراة ابااابذ  ااا  ر بااا  يااايبط اب ااارط  ابقياااايئ    إجــــراء اƃوقــــف تحــــت اƃƈظــــر 
بق ااااد وياااا   ااااوف  ر ااااد ابااااتحفر    اااا  بيب ياااايا اب و ااااف ب حجاااا  ب رياااا  اب اااارط  
ر  اباااااوطن  ونااااانرع اب  ااااارب سااااا ط  يااااايبط اب ااااارط  ابقيااااايئ    ااااا   ااااابا اب جااااايل أو اباااااد
 اااااا دااااااينوا  35/25   1 يااااارر  15 يااااارر  15/15 ااااا  حيبااااا  ابت ااااابد يااااا ا اب اااااواد 
 ا جراةا  ابج ائ  .
: و اااااو إجاااااراة  قاااااوع بااااا  يااااايبط اب ااااارط  ابقيااااايئ   بق اااااد ا تثااااايل اب اااااوف  اƃقـــــبض  
اب  اااااتب    ااااا  بفتااااار   حااااادد  دينوناااااي بحااااا ا تقد  ااااا  بوي ااااال ابج هور ااااا  ي اااااي ن ااااا     ااااا  
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  . 021/16/15اب واد 
: و ااااااا  اب ااااااا ح   اب ووبااااااا  بيااااااابيط اب ااااااارط  ابقيااااااايئ   و قاااااااي  تفت ـــــــيش اƃمســـــــاƂن  
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  . 84ب ي    44 يحييع اب واد
 ااختصاص ااستثƈائي على ضوء اإƈابة اƃقضائية -2
 ااااااااا دااااااااينوا ا جااااااااراةا  ابج ائ اااااااا  أناااااااا   جااااااااو   831 قااااااااد جااااااااية نااااااااف اب اااااااايد    
بقييااااا  ابتحق ااااا  أا  ي اااااف بطر قااااا  ا نيبااااا  ابقيااااايئ   أذ دييااااا   اااااا دياااااي   حي ااااا  
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ف بيب  اااااال  اااااا  ت اااااا  اباااااادائر  أو أو أذ ياااااايبط  ااااااا ياااااابيط اب اااااارط  ابقياااااايئ   اب واااااات
أذ ديياااااا   ااااااا ديااااااي  ابتحق اااااا  بيبق اااااايع  ااااااي  اااااارا  ا  ااااااي  ااااااا إجااااااراةا  ابتحق اااااا   اااااا  
  و ااااااابير  ااااااا  ا نيبااااااا  هااااااا  ابقيااااااايئ   ابتااااااا   تب هاااااااي يااااااال  اااااااتهعاي اااااااييا ابوييااااااا   ب ج
ابقيااااايئ   ناااااوب ابجر  ااااا   وياااااوب اب تيب ااااا  وتاااااأر  وتودااااا   اااااا ابقييااااا  ابااااابذ أ ااااادراي 
 وت هر بوت  .
و ااااا  حااااوت اباااانف اب اااابيور نسااااتنتج باااا ا ا نيباااا  ابقياااايئ    هاااا  ت ااااد تفو يااااي   
 ااااااا ديياااااا  ابتحق اااااا  بياااااابيط اب اااااارط  ابقياااااايئ   اب وااااااتف ب ق اااااايع باااااالجراة أو ب ااااااا 
ا جااااراةا  اب تياااا ن   اااا  ابتحق اااا  اابتاااادائ    وت اااايرد  اااا  حاااادود  اااابا ابتفااااو ا وا 
  يياسااااااتجوا  واب واجهاااااا   ت اااااادت أثير ااااااي إباااااا  ا جااااااراةا  اب نوطاااااا  باااااايبتحق   اابتاااااادائ
   يا بب  دد  هدر  ا حقو  ابد يب.     
 ااختصاصات ااستثƈائية على ضوء اƃوسائل اƃجديدة ƃلتحري -3
  ابقياااااايئ   أثنااااااية     ااااااي    اااااا   اااااارار اب اااااا ح ي  اب ووباااااا  بياااااابيط اب اااااارط  
أجااااااي  اب  اااااارب بياااااابيط اب اااااارط  ابقياااااايئ   اب جااااااوة إباااااا  ب ااااااا ا جااااااراةا   ابتحاااااارذ 
با ت  ااااا  اي ااااار بااااايبجرائع اب ت ااااابد بهاااااي  ااااا  ب اااااا ابجااااارائع  نهاااااي اب وااااادرا  ابوي ااااا  إ
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وابجر  اااااا  اب نر اااااا    وابجاااااارائع ا رايب اااااا    وجاااااارائع تب اااااا ا اي ااااااوال وجاااااارائع اب اااااارف 
 بي  ي   إب  جرائع ابفسيد.    )1(وابجرائع اب يس  بيينر   ا ب   ب   ط ي 
 ااااااد   اااااا      ااااااي  ابتحاااااارذ واب ق ااااااود بااااااي جراةا  ابوي اااااا  ت اااااا  ابوساااااايئل ابجد 
وا تااااااراا اب راساااااا   وتسااااااج ل اي ااااااوا  وابتقاااااايط اب ااااااور و    ااااااي  ابتساااااار  ابتاااااا  
 ياااااارر  56 ياااااارر ب ي اااااا  اب اااااايد   56نر هااااااي اب  اااااارب بن ااااااوف ابت ااااااد ل  اااااا  اب ااااااواد 
 .81
واب  حااااااااااار أا     ااااااااااا   رادبااااااااااا  اي ااااااااااااويف وتنقااااااااااال اي ااااااااااا ية  اااااااااااا ياااااااااااا ا  
اب ااااا ح ي  اب واااااول بيااااابيط اب ااااارط  ابقيااااايئ   باااااع  ااااادرجهي اب  ااااارب  ااااا  ابن اااااوف 
  إب أ ااااااااب  بياااااااابيط اب اااااااارط   ياااااااارر 61إن ااااااااي نااااااااف    هااااااااي  اااااااا  اب اااااااايد  اب اااااااابيور  
  ابقياااايئ   وتحاااا  ساااا طتهع أ ااااواا اب اااارط  ابقياااايئ   ابق اااايع ب    اااا  اب رادباااا   باااار يي اااا
ا د اااا ع ابااااوطن  و قااااي ب يااااوابط اب حاااادد   اااا  ابقااااينوا  و ااااا ث اااا    يااااا إياااافية ابطاااايب  
 ابويف وااستثنيئ  بهب  اب      ب يبط اب رط  ابق يئ  .   
 اƃمبحث اƃثاƈي
 اأجهزة اƃمƂلفة باƃتحقيق اƃقضائي 
إا اب  ااااااارب ابج ائااااااارذ  ساااااااي ر   نااااااا  ب  فااااااايا ع اب  ت اااااااد  دوب اااااااي ب يي حااااااا  ابجااااااارائع  
ساااااااتحدث  ونرااااااارا بثباااااااو   حدود ااااااا  ابنرااااااايع ابقيااااااايئ  ابحااااااايب  ب تيفااااااال بف يب ااااااا   ااااااا  اب 
                                                           
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  . 5 يرر  56أنرر اب يد  )1(
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 قااااااد باااااايدر بلحاااااادا   ب ااااااي  جد ااااااد   )1(  يبجاااااا  اب  فااااااي  با  اب اااااا   بااااااي جراع ابجد ااااااد
ياااا ا ابت ااااار   وتجسااااد ببااااا   ااااا  ابت ااااد    اباااااوارد    ااااا  دااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا  
وابف يب اااااااا  ب  نرو اااااااا   ابتاااااااا  ادترحاااااااا  ج  اااااااا   ااااااااا ايحياااااااايع بهاااااااادف ياااااااا يا ابنجي اااااااا 
ابج ائ اااااااا  وج  هااااااااي أيثاااااااار   ئ اااااااا  واسااااااااتجيب  بو و اااااااا ي  ابراااااااايار  ا جرا  اااااااا   اااااااا  
  يي حتهي وابودي    نهي .
و اااااا أ اااااع ابت ااااااد    ابتااااا   اااااا    جهاااااي  ابتحق ااااا  ابقياااااايئ  ب وجااااا  ابقااااااينوا  
اب  اااااااااادل بقااااااااااينوا ا جااااااااااراةا  ابج ائ اااااااااا   4002/11/01اب ااااااااااأر   اااااااااا   41/40ردااااااااااع 
توساااااا   ااوت اااااايف ا د   ااااااا  بااااااب ا اب حاااااااييع  ااااااا توسااااااا   ااوت اااااايف ا د   ااااااا  
اااااا  يجه تهااااااي اب ت ث اااااا   اااااا  وي اااااال ابج هور اااااا  وديياااااا  ابتحق اااااا  وديااااااي  ابحيااااااع   و 
ابوطاااااو  ايوبااااا  ابتااااا  بااااايدر بهاااااي اب  ااااارب وباااااع  قت ااااار اي ااااار   ااااا   ااااابا ب تااااا   بهاااااب  
ايجهااااا   جااااايل أوسااااا   ااااا   جااااايل اببحااااا   اااااا وااااا ل ايسااااايب   ابجد اااااد   ااااا  ابتحق ااااا  
اب  اااااادل بقااااااينوا  6002/21/02اب ااااااأر   اااااا   22/60يئ  ب ااااااادور ابقااااااينوا ردااااااع ابجناااااا
 ا جراةا  ابج ائ  .
ية اب حااااااااااييع ابج ائ اااااااااا  با  ااوت اااااااااايف وتجسااااااااااد   ااااااااااب  ا ب ااااااااااي   اااااااااا  إن اااااااااا 
اب اااااأر   ااااا   843/60ا د   اااا  اب وسااااا  وت   نهاااااي ب اااااد  ااااادور اب رساااااوع ابتنف ااااابذ رداااااع 
اب ت  ااااااااا  بااااااااايبتنر ع ابقيااااااااايئ  ابااااااااابذ ب وجبااااااااا  تاااااااااع ت  ااااااااا ا اب حاااااااااييع  6002/01/50
                                                           
 .  451  ف  3102يور طير   ب ي   يي ح  جر    اب رف   دار او     ابج ائر   طب    )1(
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  وتحد اااااااااااد  جااااااااااايل اوت ي اااااااااااهي ورد اااااااااااو  ايرب ااااااااااا    ابج ائااااااااااار   و اااااااااااراا  دسااااااااااانط ن 
وابجر  ااااا  اب نر ااااا  اب ااااايبر    ااااار ابنرااااار  ااااا  جااااارائع اب وااااااادرا    تااااا  ت  ااااا  ايا د   ااااا 
اب يساااااااا  بيينر ااااااااا  ا ب ااااااااا  ابجااااااااارائع  اي ااااااااوال ب حاااااااادود ابوطن ااااااااا  وا ر ااااااااي  وتب ااااااااا ا 
  جاااااارائع اب ت  قاااااا  بيبت اااااار   ابواااااايف بيب اااااارف دباااااال إيااااااي   جاااااارائع ابفساااااايد ب   ط ااااااي 
 ب د ت د ل ابقينوا ابويف بيبودي    ا ابفسيد و يي حت .     
و ااااا ث اااا   لناااا    يااااا ابقااااول باااا ا اب  اااارب ابج ائاااارذ  قااااد وياااا   ب ااااي   سااااتحدث   
 ااااا  ابت ااااار    اااااا وااااا ل إحااااادا   حاااااييع با  اوت ااااايف إد   ااااا   وسااااا   ااااا   جاااااايل 
اببحاااا  وابتحق اااا   اااا  جاااارائع    ناااا    اااا  سااااب ل ابح اااار أ ااااي ابوساااايئل اب سااااتحدث   اااا  
  انفاااارد ابتاااا  عاب حااااييوياااا   ب   اااال بهااااي  ااااا دباااال أجهاااا   ااااب  ابتحق اااا  ابجناااايئ   قااااد 
 نو    حدود. اب وس  و قيب   اوت يف ا د    ااوت يف ب    
ونراااااارا بيااااااوا ايساااااايب   اب سااااااتحدث   اااااا  ابتحق قااااااي  ابجنيئ اااااا  بااااااع تقت اااااار  قااااااط  
  اااا   رح اااا  ابتحر اااااي  ايوب اااا  باااال أا نطاااااي  اسااااتودا هي  ت اااادت  اااااب  اب رح اااا  ب   ااااال 
بااااااد وت اب  و  اااااا   ااااااا دباااااال بهااااااي واااااا ل  رح اااااا  ابتحق اااااا  ابقياااااايئ  أذ ب ااااااد تحر اااااا  ا
ابن يبااااااا  اب ي ااااااا     لنااااااا   ت ااااااا ا    ناااااااي ابتطااااااار  إبااااااا  ابااااااادور اب حاااااااورذ ب ن يبااااااا  اب ي ااااااا  
 وديي  ابتحق       يوة ااوت يف اب وس  بهب  ايجه .      




 دور اƃƈيابة اƃعامة ووƂيل اƃجمهورية 
جااااا ةا  اااااا ابجهاااااي     ااااا  ب بااااادأ ابف ااااال بااااا ا ابورااااايئف  ااااالا ابن يبااااا  اب ي ااااا  ت اااااد 
ابقياااااااايئ   تيااااااااوا  ااااااااا ديااااااااي    ث ااااااااوا اب جت اااااااا  و وااااااااول بهااااااااع ابقااااااااينوا  اااااااا ح ي  
  و سااااي د   اااا  بباااا  ابنيئاااا   اااايل ديااااي  ابن يباااا   ابنيئاااا  اب اااايعو  اااارف   اااا  أ   حااادد  
حسااااا  ابحيجااااا  وحسااااا  حجاااااع   ااااال يااااال  ج اااااد و  ثااااال )1(ايول و ااااادد  اااااا  ساااااي د  
و ج و اااااا  اب حااااااييع و بي اااااار ديااااااي  ابنيئاااااا  ابن يباااااا  اب ي اااااا  أ اااااايع اب ج ااااااد ابقياااااايئ  
  و  ثاااال وي اااال ابج هور اااا  ابنيئاااا  اب اااايع باااادت اب حي اااا  )2(ابن يباااا  ابااااد وت تحاااا  إ اااارا  
بنفساااااا  أو بواسااااااط   سااااااي د   و ااااااو  بي اااااار ابااااااد وت اب  و  اااااا   اااااا  دائاااااار  اوت اااااايف 
 .)3(اب حي   ابت  بهي  قر     
 اااااااااي  ا أ اااااااااي ااوت ااااااااايف اب ح ااااااااا  ب نيئااااااااا  اب ااااااااايع و ساااااااااي د    اااااااااا ابناااااااااوا  اب 
اب ساااااااااي د ا  تحااااااااادد بنطاااااااااي  ابااااااااادائر  ا د    ااااااااا  ب  ج اااااااااد ابقيااااااااايئ  أ اااااااااا   يرساااااااااوا 
وراااااااايئفهع  اااااااا  ابحاااااااادود ا د    اااااااا     اااااااا  ابوداااااااا  اباااااااابذ  تحاااااااادد   اااااااا  نطااااااااي  إد   هااااااااي 
اوت ي اااااااهع    ااااااا  ج ااااااال ااوت ااااااايف اب ح ااااااا  بوي ااااااال ابج هور ااااااا   تحااااااادد ب يااااااايا 
هع   هااااااااي أو ودااااااااوب ابجر  اااااااا  وب حاااااااال إدي اااااااا  أحااااااااد اي ااااااااويف اب  ااااااااتب   اااااااا   ساااااااايا ت
                                                           
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  .    43أنرر اب يد   )1(
    ابقينوا. ا نفد  33أنرر اب يد   )2(
  ا نفد ابقينوا 53أنرر اب يد  )3(
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بيب ياااايا اباااابذ تااااع  اااا  دائرتاااا  ابقاااابا   اااا   ااااااأاة اي ااااويف حتاااا  وبااااو ح اااال  اااابا 
 .)1(ابقبا بسب   ور
إا أناااااا    اااااا  يااااااوة ا جااااااراةا  اب سااااااتحدث   اااااا   جاااااايل ابتحق اااااا  ابجناااااايئ   اااااا   
  و ااااا  رااااال ااوت ااااايف بذ أورد اااااي اب  ااااارب   ااااا  ساااااب ل ابح ااااارب اااااا ابجااااارائع ابااااا
لا  ااااب  ايو اااار  أ اااابح   نااااوط بااااب ا اب اااا ح ي  اب وساااا  يجهاااا  ابن يباااا  اب ي اااا   اااا
ايواااااارت  ااااااا واااااا ل دور ااااااي اب حااااااورذ  اااااا  ا جااااااراةا  ايواااااارت  نااااااد  رح اااااا  ابتحق اااااا  
 ااااااا  ابجااااااارائع ابتااااااا  حااااااادد اب  ااااااارب ااوت ااااااايف اب وسااااااا  ب ااااااا نهي  ابقيااااااايئ  اابتااااااادائ 
وج اااااااااال ابنراااااااااار   هااااااااااي  ااااااااااا اوت اااااااااايف ب ااااااااااا اب حااااااااااييع دوا   ر ااااااااااي  اااااااااا  راااااااااال 
يااااابا ابتو اااااف ي ب ااااا  جد اااااد   ساااااتحدث   ااااا   جااااايل ااوت ااااايف ا د   ااااا  اب وسااااا  و 
بي ياااااااي   إبااااااا  ااوت ي اااااااي  اببحااااااا  وابتحق ااااااا  و يي حااااااا  ا جاااااااراع ابوط ااااااار   ااااااابا 
يع با  ااوت اااااايف ا د   اااااا  اب حاااااايااااااب  ايواااااارت اب ووباااااا  بوي اااااال ابج هور اااااا  باااااادت 
 اب وس .
 اƃفرع اأول
 اƃدور اƃمحوري ƃلƈيابة في اإجراءات 
 اااااا  رااااااال ااوت اااااايف اب وسااااااا  ب ن يبااااااا  اب ي اااااا   ااااااالا اب  اااااارب ابج ائااااااارذ  ناااااااد  
ت د  ااااا  بقاااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا  تنااااايول ابي ف ااااا  ابتااااا  توطااااار بهاااااي  بااااا ا  قاااااوع وي ااااال 
                                                           
     ا نفد ابقينوا . 73أنرر اب يد  )1(
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ابج هور ااااا  بااااادت اب حي ااااا  اب يد ااااا  ب اااااد أا  وطااااار  اااااورا  اااااا دبااااال ابيااااابط   ابقيااااايئ   
 ااااا إجااااراةا  ابتحق اااا  ي  ااااي ابواد اااا   اااا  دائاااار  اوت ي اااا  و ب  وناااا  ب  اااال ونسوتااااا ا 
ا  ت  اااا  اي اااار بلحاااادت ابجاااارائع ابتاااا  تاااادول ياااا ا ااوت اااايف ا د   اااا  اب وساااا   باااا
 رسااااال ابنساااااو  ابثين ااااا  إبااااا  ابسااااا د ابنيئااااا  اب ااااايع بااااادت اب ج اااااد ابقيااااايئ  ابتيب ااااا  بااااا  
 .)1(اب حي   اب وت  
ي ااااااي أناااااا  ب نيئاااااا  اب اااااايع ابتيب اااااا  باااااا  اب حي اااااا  اب وت اااااا  دورا  حور ااااااي وأسيساااااا ي  
 ااااا  إوطاااااير اب حي ااااا  اب وت ااااا  ب  فاااااي  ابجااااارائع ابتااااا  ا تااااادول يااااا ا اوت ي اااااهي 
اب ح اااااا  اب ااااايدذ  بح ااااا  إا ابنيئااااا  اب ااااايع وحاااااد   ااااا ح   ط ااااا    اااااف ابقيااااا    اااااا 
ابجهااااي  ابقياااايئ   ابتاااا  تاااادول ياااا ا ااوت اااايف اب وساااا  ب  حي اااا  ابتيب اااا  باااا   اااا  
  إب ااااا  تااااادول يااااا ا حيبااااا   اااااي تبااااا ا بااااا  أا ابودااااايئ  اب ناااااو   نهاااااي  ااااا  ابنساااااو  اب رسااااا 
 .)2(اوت يف اب  ايو ر 
ي ااااي اناااا  و  اااا   اااارار اب اااا ح ي  اب اااابيور   اااالا ب نيئاااا  اب اااايع إ يين اااا  ط اااا   
  اااااف ا جاااااراةا   ااااا  أ ااااا   رح ااااا   اااااا  راحااااال اباااااد وت إب ا تبااااار أا ابجر  ااااا  تااااادول 
ياااا ا ااوت اااايف اب وساااا  و اااا  حيباااا   اااات  تحق اااا  دياااايئ    اااادر ديياااا  ابتحق اااا  
ب وت اااا  با  اب وااااتف  ح  ااااي أ اااار باااايبتو   بفيئااااد  ديياااا  ابتحق اااا   باااادت اب حي اااا  ا
                                                           
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  .  1 يرر  04أنرر اب يد   ا  )1(
  ا نفد ابقينوا.  2 يرر  04أنرر اب يد  )2(
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ااوت ااااايف اب وسااااا   أ اااااي ب ااااا ا ايوا ااااار اب ااااايدر  بااااايبقبا او ابحااااابد اب أدااااا  دبااااال 
ي ااااااي أا بقيياااااا  ابتحق اااااا  إ يين اااااا  ابق اااااايع   ابتو اااااا   تبقاااااا   حتفاااااااار  بقاااااااوتهي ابتنفااااااا ب  
ت قيئاااااا ي أو بنااااايةا   اااا  ط اااا  ابن يباااا  اب ي اااا  و طااااوال  ااااد  ا جااااراةا  أا  اااا  ر بيتواااايب 
دب اااااار أ اااااا  ااااايد    ااااا  حجااااا  اي اااااوال اب تح ااااال    هاااااي  اااااا يااااال إجاااااراة تحفرااااا  أو ت
 .)1(ابجار    أو ابت  است     ارتييباهي
 يب  اااااارب ابج ائااااااارذ  ااااااا وااااااا ل ابن اااااااوف ابقينون اااااا  ابتااااااا  ا ت ااااااداي  ااااااا  سااااااا ر  
اب حاااااااييع با  ااوت ااااااايف اب وساااااااا   أنااااااا  و  ااااااا   اااااااارار اب  ااااااارب ابفرنسااااااا  بلتبي اااااااا  
قااااااا  ايوطاااااااير ابتف ااااااا     ابتااااااا  حااااااادد  طر قااااااا  ا وطاااااااير ابتني سااااااا    قاااااااد ا ت اااااااد طر 
اب حي اااااااا  اب وت اااااااا  بيبنسااااااااب  ب ج و اااااااا     ناااااااا   ااااااااا ابجاااااااارائع اب  اااااااادد    اااااااا  سااااااااب ل 
ابح اااااار و ااااااب  ابن ااااااوف ووباااااا  بهااااااب  اب حااااااييع حاااااا  ااوت اااااايف   هااااااي واب طيبباااااا  
ا ابتجنااااا  اااااب  ابطر قااااا  اب  ت اااااد  داااااد ت ياااااب  فاااااي  إجراةاتهاااااي  ااااا  ابودااااا  اب نيسااااا   و 
ا  تناااااااي ب ااوت ااااااايف و ت طااااااا  داااااااو  تنف ب ااااااا  يوا ااااااار بااااااايبقو  ابقينون ااااااا  باااااااب ا حاااااااي
 ابتو   ابت    دراي د ي  ابتحق   بنيةا     ط   ابنيئ  اب يع اب تو ف.
  ااااار أا  ااااابا ااوت ااااايف ابتف ااااا    ا  و اااااو  اااااا إ يين ااااا  إحااااادا  نااااا اب حاااااول  
ااوت اااايف وبباااا   ااااي باااا ا جهتاااا ا دياااايئ ت ا تت تاااا  بياوت اااايف ا د   اااا  اب وسااااا  
ث  بااااا ا  حي ااااا  ابج ائر(سااااا دذ  ح اااااد) و حي ااااا  و اااااراا    اااااي إبا يااااايا يااااا ا  حاااااد   ااااا
                                                           
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  . 4ويرر  3 يرر 04أنرر اب يد  )1(
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 فااااا   اااااب    ااوت ااااايف  ن قاااااد إب ه اااااي  ااااا   ا واحااااااد وت ينااااا  يااااال واحاااااد   نه اااااي بااااا 
و نااااااتج  ناااااا   ااااااي  tnerrucnocابحيباااااا   اااااايا ااوت اااااايف  ااااااي باااااا ا ابجهتاااااا ا تني ساااااا ي 
 او   ووب  ا  سيو  ابنريع ابتني س .
دذ إباااا  ابنراااايع ابتني ساااا   اااايا اي اااار  رجاااا  إباااا  و اااا   ثاااال  ااااب  ابحاااايا  دااااد تااااأ  
ياااارور  اب  اااال   اااا  ابتنساااا   اب حيااااع وابتيث ااااف  ناااا  باااا ا ابنااااوا  اب ااااي وا ابتيب اااا  بهااااع 
اب حااااااااييع با  ااوت اااااااايف اب وساااااااا  اباااااااابذ  ااااااااا و باااااااا    يااااااااا تفاااااااايدذ  ثاااااااال  ااااااااب  
 .)1(اب وارا اب ت  ق  بياوت يف
 اƃثاƈياƃفرع 
 وƂيل اƃجمهورية 
ابج هور اااااا    ثاااااال ابن يباااااا  اب ي اااااا    اااااا   سااااااتوت اب حااااااييع و   اااااال و قااااااي إا وي اااااال  
ائ اااااااا   ااااااا   جااااااايل ابتحق قااااااااي  ب  ااااااا ح ي  اب ووبااااااا  بااااااا   اااااااا  داااااااينوا ا جاااااااراةا  ابج  
 ااااا    وبااااابا ساااااوف نتنااااايول دور    ااااارف   ااااا  أ  ااااايل اب ااااارط  ابقيااااايئ    ي اااااي ابجنيئ ااااا 
ا جااااراةا    ااااا  ياااااوة  اااااي واااااول بااااا  ابقاااااينوا  اااااا اوت ي اااااي   حااااادد    يرساااااهي  ااااا  
    .  دت  بيبيبط   ابق يئ   جيل ابد وت ابج ائ   ويبا 
 أوا: دور وƂيل اƃجمهورية في اإجراءات
                                                           
 ث اااايا  وساااا    تنراااا ع وساااا ر اب حااااييع با  ااوت اااايف ا د   اااا  اب وساااا     داو اااا  باااايب  تق  حااااول اب حاااااييع  )1)
اب داباااااا  و ار  اب اااااادل    إ اااااا  إدار    ااااااروب د اااااع  تنراااااا عابج ائ ااااا  طااااااي  ااوت اااااايف اب ح اااااا  اب وسااااا     ااااااا 
 .7002نو  بر  52/42ابج ائر  و   
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قاااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا  اب  ااااادل واب ااااات ع بيبقاااااينوا ب ااااا  رااااال اب ااااا ح ي  اب حااااادد  
 :ابتيب  ) 1(بج هور   وول ب  ابقينوا اب  ح ي  لا وي ل ا 22/60ردع 
إدار  ن ااااايط يااااابيط وأ اااااواا اب ااااارط  ابقيااااايئ    ااااا  دائااااار  اوت ااااايف اب حي ااااا  وبااااا   
 ج    ابس طي  واب  ح ي  اب رتبط  ب ف   يبط اب رط  ابق يئ  .
  رادب  تداب ر ابتود ف ب نرر.  
ث ثاااا  أ ااااهر وياااال  ااااي رأت  اااير  أ ااااييا ابتود ااااف ب نراااار  اااار  واحااااد    اااا  ايداااال ياااال  
 بب  يرور ي.
 بي ااااار  أو اي ااااار بيتوااااايب ج  ااااا  ا جاااااراةا  اب   ااااا  ب بحااااا  وابتحااااارذ  اااااا ابجااااارائع  
 )2(اب ت  ق  بيبقينوا ابج ائ .
ت قاااااا  اب حيياااااار واب ااااااييوذ وابب  ااااااي  و قاااااارر  ااااااي  توااااااب ب اااااا نهي و وطاااااار ابجهااااااي   
 ر بحفرهاااااي ب قااااارر ابقيااااايئ   اب وت ااااا  بااااايبتحق   أو اب حيي ااااا   ب نرااااار   هاااااي أو  ااااا 
 ياااااوا دائ اااااي ديبااااااااا  ب  راج ااااا  و   اااااع بااااا  اب ااااايي  أو ابياااااح   إبا يااااايا   رو اااااي  ااااا  
 ادر  ا جيل.
 إبداة  ي  را  ا  ي  ا ط بي  أ يع ابجهي  ابق يئ   اب بيور  أ   . 
                                                           
  ا دينوا ا جراةا  اب  دل واب ت ع. 63حدد    ح ي  وي ل ابج هور   ب وج  اب يد   )1(
 .23 ح د ح ط   رج  سيب   ف  )2(
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 ابط ا  ند اادت ية    ابقرارا  ابت  ت دراي بيي   طر  ابط ا ابقينون  . 
 رارا  ابتحق   و جهي  ابحيع.اب  ل     تنف ب د 
 ثاƈيا: عاقة وƂيل اƃجمهورية باƃضبطية اƃقضائية 
إا وي ااااال ابج هور ااااا  ابااااابذ  اااااو  ياااااو ابن يبااااا  اب ي ااااا   ت تااااا  بج  ااااا  ابسااااا طي   
واب اااااااا ح ي  اب رتبطاااااااا  ب ااااااااف  ياااااااايبط اب اااااااارط  ابقياااااااايئ    هااااااااو  ااااااااد ر ابياااااااابط   
و ببااااااااا  بيبتوج هاااااااااي    و رادااااااااا  أ  يبهاااااااااي ابتااااااااا  تأد هاااااااااي بهاااااااااب  اب اااااااااف  )1(ابقيااااااااايئ  
ي اااااي  ي ااااااف أ ياااااية ابياااااابط   ابقيااااايئ   بيبتحق قااااااي  اب   ااااا  إبا و اااااال   وابت    اااااي 
 إب       وديئ     ن  وبب  ب تحق     هي وتحر ر  حيير ب  نهي.
ي اااااااااي أا بوي ااااااااال ابج هور ااااااااا  أا  ي اااااااااف   ااااااااايب  اي اااااااااا أو ابااااااااادر  بااااااااايبتحق    
و اااااابا  ياااااا   ااااااا   ب ااااااييوذابت ه اااااااادذ  ااااااا ياااااال ابوداااااايئ  ابتاااااا  ت ت اااااا   ااااااا طر اااااا  ا
إ يين اااااااا  انتقيباااااااا  بهااااااااب  اب  اااااااايب  ب رادباااااااا  ابااااااااد يتر ابتاااااااا  ت ساااااااايهي و اااااااادت احترا هااااااااي 
 جااااااااراةا  ابتود ااااااااف ب نراااااااار وااجت اااااااايب  اااااااا   ااااااااب  اب  اااااااايب    طيئهااااااااي ابتوج هااااااااي  
 .)2(ابيرور   ي ي ان     ل      رادب   دت تنف ب ت    اايت     ابود  اب نيس 
                                                           
   ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   اب  دل 63أنرر اب يد   )1(
 ا جراةا  ابج ائ  . ا دينوا  15أنرر اب يد   )2(
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 تاااااااربط وي اااااااال ابج هور اااااااا  بيبيبط اااااااا  ابق يئ اااااااا  باااااااع تقت ااااااارإا اب  داااااااا  ابتااااااا   
  ااااا  ا  اااااراف وا  ن اااااي  رادبااااا  أ  يبهاااااي أ ياااااي  ي اااااي  اااااو اب ااااا ا بيااااارور  إطااااا ب وي ااااال 
وبهاااابا  )1(سااااي    نااااد ابتحق اااا  84 ابج هور اااا  ب    اااا  ابتود ااااف ب نراااار    ااااي  ت  اااا   ااااد 
ي  اااااااي رأت ايو ااااااار سااااااا ط   رادبااااااا   اااااااب  ابتاااااااداب ر و اااااااير  اي اااااااييا اب و  ااااااا  بااااااابب  
 يرور  ببب  و    ايدل  ر  واحد  يل ث ث  أ هر.
ابيااااابط     ااااارب ابج ائااااارذ بااااا ا جهاااااي  ابقياااااية و إا  اااااب  اب  دااااا  ابتااااا  ج  هاااااي اب 
ابقيااااايئ   داااااد تساااااياع أيثااااار  ااااا   يي حااااا  ابوطاااااط ابتااااا   بتير اااااي  رتيباااااو جااااارائع تب ااااا ا 
ارا  ابقينون اااا  باااابا اي اااااوال ابتاااا  تتسااااع بيبدداااا  و ابحاااابر اب ااااد د و حسااااا اساااات  ل ابث ااااا
 اااا  حيجاااا  إباااا  وطااااط بي ااااا   ابجر  اااا   اااالا ابياااابط   ابقياااايئ   و  اااا  تساااا   ب واجهاااا  
 و رن  تستناد      ب ي  دينون   توجههي و تيفل ح ي تهي و تواي  اب ت  را .
إا ت د ااااااد ااوت اااااايف بياااااابيط اب اااااارط  ابقياااااايئ     ااااااد  ااااااا ا ب ااااااي  ابقينون اااااا   
نهي داااااد تساااااياع ب ااااايل   ااااايل  ااااا      ااااا   يي حااااا  اب ساااااتحدث   ااااا  ا جاااااراةا   اااااا  ااااا 
يا أ اااااحيبي و رتيب هاااااي ا  ريااااا وا ن يطاااااايتهع  ااااا   يااااايا  ابجر  ااااا  اب نر ااااا  و اااااوراي
 ااااااي وا  ن اااااي  سااااات   وا نطاااااي  واسااااا  و أسااااايب    اااااد   ااااا  أ اااااييا  وت فااااا    ااااار أ اااااييا 
ا دي ااااااا  أو  يااااااايا ابن ااااااايط اب اااااااايدذ و اااااااا ث ااااااا  يااااااايا ا باااااااد  اااااااا استااااااااحدا  ا ب اااااااي  
                                                           
 ابفقر  ااوب    ا دينوا ا جراةا   ابج ائ    15أنرر اب يد   )1(
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جاااارائع واباااات يا  ااااا ااااب  اب  ابااااا     بإب ااااايع بقااااادر   يااااا  ااااا اب   و ااااي   ااااا ابقينون اااا
 اوترا   بييتهي.
 اƃمطلـب اƃثاƈي
 قاضي اƃتحقيــق 
 اااااا ابوايااااا  أا ابت ااااار   ابج ائااااارذ سااااااي ر نهاااااج ابت ااااار   ابفرنسااااا  بااااا ا أسااااااند   
ديياااااا  ابتحق اااااا   اااااا  راااااال  باااااادأ ابف اااااال باااااا ا ساااااا ط    ه اااااا  ابتحق اااااا  اابتاااااادائ  إباااااا 
بقااااارار  اااااا و ااااار اب ااااادل بهااااابا اب هااااايع و بي ااااار وريئفااااا   ااتهااااايع وابتحق ااااا  و اااااتع ت   نااااا 
و قااااي ب باااادأ اب ساااايوا  باااا ا ايطااااراف وااسااااتق ب   وابحر اااا  وابيتيباااا   اااا  اي  اااايل و   اااال 
تحااااااااااادد  ااااااااااابا ااوت ااااااااااايف   ااااااااااا  حااااااااااادود اوت ي ااااااااااايت  اب حااااااااااادد   ااااااااااا  ابقاااااااااااينوا و 
جر  ااااا  وااوت ااااايف بياوت ااااايف اب و ااااا   اااااا وااااا ل ابنرااااار ب  اااااوف  رتيااااا  اب
 حاااااال إدي اااااا  اب  ااااااتب    اااااا  أو  ياااااايا  اب ح اااااا   ااااااا وااااااا ل  ياااااايا ارتيااااااي  ابجر  اااااا  أو
وي اااااي  تحااااادد اوت ي ااااا  ابناااااو    اااااا وااااا ل ناااااوب ابجر  ااااا  أو  )1(إبقاااااية ابقااااابا    ااااا 
ابوداااااااايئ  اب رتيباااااااا  وبقيياااااااا  ابتحق ااااااااا  ور فااااااااا  اببحااااااااا  وابتحااااااااارذ وابتحق اااااااا  وور فاااااااا  
 ايوا ر ابق يئ  .بحيع  ناد ابت رف    إ دار ا
                                                           
 .34  ف  9002  سن   20 ح د ح ط   ديي  ابتحق      بنريع ابج ائرذ   دار او     طب    )1(
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إا أ ااااااااع  ااااااااي تااااااااع اسااااااااتحداث   اااااااا  ا جااااااااراةا  ابج ائ اااااااا  واااااااا ل  رح اااااااا  ابتحق اااااااا   
  ااااا   ااااارار اابتااااادائ   اااااو  اااااي  ااااا ل توسااااا   ااوت ااااايف ا د   ااااا  بقييااااا  ابتحق ااااا  
و اااااان  ب ااااااا اب اااااا ح ي  ايواااااارت  اااااا  ب وت اااااايف اب ح اااااا  ابقوا ااااااد اب ي اااااا   ااااااا 
 . دور     ااجراةا   ا و ل ابتحرذ    رل ااوت يف ابنو   و هي  
 اƃفـرع اأول
 توسيع ااختصاص اإقليمي 
 تحااااااادد ب وجبهاااااااي    إا اب  ااااااارب ابج ائااااااارذ حااااااادد ابقوا اااااااد اب ي ااااااا  واب  اااااااي  ر ابتااااااا  
نوا  ااااااااا دااااااااي 04 قااااااااد جااااااااية  اااااااا  اب اااااااايد    ااوت اااااااايف اب ح اااااااا  بقيياااااااا  ابتحق اااااااا 
 تحااااااادد اوت ااااااايف دييااااااا  ابتحق ااااااا   ح  اااااااي ب يااااااايا  ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا    ااااااا  أنااااااا  
ابجر  ااااااا  أو  حااااااال إدي ااااااا  احاااااااد اي اااااااويف اب  اااااااتب   ااااااا   سااااااايا تهع  ااااااا  ادترا هاااااااي أو 
حاااااد  اااااأاة اي اااااويف حتااااا  وباااااو يااااايا  ااااابا ابقااااابا داااااد ح ااااال أب حاااال ابقااااابا   ااااا  
ياااااا ا أحياااااايع دااااااينوا اب قوبااااااي  اب  اااااادل  ي ااااااي أياااااايف اب  اااااارب أ يااااااي    بسااااااب   واااااار
ي اااااي   حي ااااا  ابو اااااية بيب ااااا   أو  حي ااااا   يااااايا إدي ااااا  واب ااااات ع بااااايبنف   ااااا  اوت 
اب ستاااااااف د  اااااا اب ااااا   بيببحااااا  و اب تيب ااااا  و ابتحق ااااا  وابحياااااع  ااااا  ابجااااارائع اب ن اااااوف 
و ساااااتفيد  اااااا ابااااانف أنااااا   )1( اااااا  ااااابا ابقاااااينوا 473 ياااااارر و 61   هاااااي  ااااا  اب ااااايدت ا 
                                                           
 مϜرر من قانوϥ العقوبات الϤعدϝ والϤتϤم.  573أنظر الϤادة  )1)
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ابو ااااية دااااد   تااااد ااوت اااايف ا د  ااااا   إباااا   ياااايا إدي اااا  اب سااااتف د  ااااا اب اااا   و  ياااايا 
 ب .
إا أناااااااا  وب ااااااااد أا حياااااااا  ب ااااااااا اب حااااااااييع بيبتوساااااااا   ا د   اااااااا  ب وت اااااااايف  
  حي اااااااا  سااااااا دذ اح اااااااد)   حي ااااااا  دساااااااانط ن ابج ائر(  بت ااااااا ل أرب ااااااا  أدطاااااااي  ج ائ ااااااا 
جرا ااااااااي اب  اااااااارب أ حي اااااااا  ورد اااااااا  و حي اااااااا  و ااااااااراا وبباااااااا  ب وجاااااااا  ابت ااااااااد    ابتاااااااا  
 ااااااااايف ا د   ااااااااا  ابج ائااااااااارذ   ااااااااا  داااااااااينوا ا جاااااااااراةا  ابج ائ ااااااااا   ااااااااالا توسااااااااا   ااوت
بقييااااا  ابتحق ااااا  أ اااااب    تاااااد إبااااا  اوت ااااايف  حاااااييع أوااااارت وببااااا  إبا ت  ااااا  اي ااااار 
باااااايبتحق    اااااا  جاااااارائع اب واااااادرا  وابجر  اااااا  اب نر اااااا   باااااار ابحاااااادود ابوطن اااااا  وابجاااااارائع 
اب يسااااااااا  أنر ااااااااا  اب  يبجااااااااا  ا ب ااااااااا  ب   ط اااااااااي  وجااااااااارائع تب ااااااااا ا اي اااااااااوال وا ر اااااااااي  
 دبل إ ي   جرائع ابفسيد. )1(رفوابجرائع اب ت  ق  بيبت ر   ابويف بيب 
إا دييااااا  ابتحق ااااا  بااااادت  حاااااييع ايدطاااااي  ابج ائ ااااا  أو  اااااي  سااااا   ب حاااااييع با   
ااوت اااااااايف ا د   اااااااا  اب وساااااااا  تحاااااااادد اوت ي اااااااا  اب ح اااااااا  ب ااااااااد تحد ااااااااد ايدطااااااااي  
ودااااااد   تاااااااد   ايرب اااااا  اب  ن اااااا  بيبتوساااااا   وحاااااادود ااوت ااااااايف اب ح اااااا  بهااااااب  اب حااااااييع
  ابتحق اااااا   اااااا  ابجاااااارائع اب اااااابيور  ساااااايبفي إب ت  اااااا  اوت اااااايف ديياااااا  ابتحق اااااا  ب نيسااااااب
 اي ر ب      تفت ظ أو   ي ن  
                                                           
 .ابفقر  ابثين    ا دينوا ا جراةا  ابج ائ    04اب يد   )1(
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إا ديياااااا  ابتحق اااااا   اااااا  راااااال اوت ي اااااا  ا د   اااااا  ب حااااااييع ايدطااااااي   ت اااااال  
بيبااااااد وت و قااااااي ب طاااااار  اب يد اااااا   ااااااا طر اااااا  ابط اااااا  اا تتاااااايح  اب اااااايدر  ااااااا وي اااااال 
 اااادذ  بي اااار   ااااا دباااال ابج هور اااا  إبا  ااااي تو اااال  اااابا ايو اااار باااالجراةا  ابتحق اااا  ابت ه
ابيااااابط   ابقيااااايئ    إ اااااي  ااااا  ابحااااايا  ايوااااارت  ناااااد  اااااي  اااااتع  ااااات  ابتحق ااااا  ابقيااااايئ  
 ااااا ابجهاااا  ابقياااايئ   اب يد اااا   اااالا ديياااا  ابتحق اااا  بهااااب  ابجهاااا    اااادر أ اااار باااايبتو    
داااااد  ياااااوا ببااااا   اااااا ت قاااااية نفسااااا  أو أا  ياااااوا بنااااايةا   ااااا  ط ااااا  ابن يبااااا  اب ي ااااا  بااااادت 
 ااااااا ث اااااا   ت قاااااا  ياااااابيط اب اااااارط  ابقياااااايئ   اب ااااااي  وا ابجهاااااا  ابقياااااايئ   اب وت اااااا   و 
باااااااادائر  اوت اااااااايف  ااااااااب  اب حي اااااااا  ابت    ااااااااي   بي اااااااار   اااااااااا ديياااااااا  ابتحق اااااااا  بهااااااااب  
 .)1(ابجه 
إا توسااااااا   ااوت ااااااايف ا د   ااااااا  بقييااااااا  ابتحق ااااااا  بااااااادت  حاااااااييع ايدطاااااااي  ا  
تقت ااااااار     اااااا  و اااااافهي   اااااا  وي اااااا  وأسيساااااا    نفاااااارد بهااااااي  ااااااا باااااايد  ااوت اااااايف 
اب ح اااااا  اب اااااايدذ ب  حااااااييع ايواااااارت باااااال تت اااااادت ابو ااااااف ابنراااااارذ  ااااااا ح اااااا  ابهاااااادف 
 حتااااايج ابااااابذ أراد  اب  ااااارب  ااااا  إطاااااير ابت ي ااااال  ااااا  ا جاااااراع ابوط ااااار واب  قاااااد وابااااابذ 
ايباااار رد اااا  ج را  اااا   اااا  ارتيااااي  يا اب جر ااااوا  ساااات  وا إباااا  إجااااراةا  أيثاااار   يب اااا  
أ  اااايبهع  هاااااع ا  يتفااااوا ب يااااايا واحااااد   هاااااع  حاااايوبوا اسااااات  يل أيثاااار  اااااا  ياااايا و داااااد 
  ت دت ن يطهع  بر ابحدود ابوطن  .
                                                           
 .دينوا ااجراةا  ابج ائ   اب  دل واب ت ع. ا  30 يرر  04أنرر اب يد   )1(
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باااااابا  اااااالا اب  اااااارب وساااااا   ااااااا ابنطااااااي  ا د   اااااا  بقيياااااا  ابتحق اااااا  نراااااارا ب اااااادور  
اباااااابذ  قااااااوع بااااا   اااااابا ايو اااااار  ااااا   جاااااايل اببحاااااا  وابتحق ااااا  ياااااا ا ابجهااااااي   ايسيسااااا 
ابقياااايئ  و ااااي  سااااااتند إب اااا   ااااا  باااادأ ااستق ب ااااا   اااااا بيدااااا  جهااااي  ابحياااااع و ااااي  ت تاااا  
 ااا  ا جاااراةا  ب اااي   ااال إب ااا   اااا حقااايئ  وايت ااايف  اااي  قااا   بااا   اااا س طاااا  ابت ااارف
 اااااااا طر ااااااا  ابق ااااااايع يل أداة دور   اااااااو ااااااابا ابااااااادور  اااااااا  اااااااين  اب ساااااااايا     ااااااا     نهاااااااي
 بور ف  اببح  وابتحق       د  أ ين .
 اƃفـرع اƃثاƈي
 ااختصاص اƃƈوعـي 
إا ابقي اااااااد  اب ي ااااااا  بتحد اااااااد ااوت ااااااايف ابنااااااااو   بقييااااااا  ابتحق ااااااا   ااااااا  ياااااااال  
جر  اااااا    يداااااا     هااااااي طبقااااااي بقااااااينوا اب قوبااااااي  وابقااااااوان ا اب ي  اااااا  باااااا    اااااايبتحق    اااااا  
و نااااا  ا  جاااااو  إحيبااااا  اب اااااتهع  بي ااااار   )1(إب ا ااااا ابجااااارائع اب و اااااو   بجني ااااا   هاااااو أ ااااار 
ب  حيي ااااااا  دوا اب ااااااارور   ااااااا  دييااااااا  ابتحق ااااااا  أ اااااااي ب اااااااواد ابجااااااان  واب ويبفاااااااي   هاااااااو 
اوت ااااايرذ  ويااااا  بتقاااااد ر ابن يبااااا   ااااا  ط ااااا   ااااات  ابتحق ااااا  وا  حيبااااا  اب  اااااف إبااااا  دييااااا  
   أو إب  اب حيي    بي ر   ي بع  يا  رتي  ابجنح  أو ابجني   حد .ااابتحق 
 ااااالا اب  ااااارب ابج ائااااارذ وب وجااااا   ا جاااااراةا  اب ساااااتحدث ابااااانف   ااااا  بياااااا  ناااااد  
 ااااااااا دااااااااينوا ا جااااااااراةا  ابج ائ اااااااا   نااااااااد ت د ااااااااد ااوت اااااااايف  20ابفقاااااااار   04اب اااااااايد  
                                                           
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   66أنرر اب يد   )1(
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أنااااواب  ااااا ابجاااارائع و اااا   60ا د   اااا  بقيياااا  ابتحق اااا  و اااا    اااا  سااااب ل ابح اااار 
 :  )1(ابتيب 
 جرائع اب ودرا . -
 ابجر    اب نر    بر ابحدود. -
 ابجرائع اب يس  ب نر   اب  يبج  ا ب   ب   ط ي . -
 جرائع تب  ا اي وال. -
 جرائع ا راي . -
 ابجرائع اب ت  ق  بيبت ر   ابويف بيب رف. -
 جرائع ابفسيد -
أناااا   ااااا واااا ل اباااانف اب اااار   اباااابذ أتاااا  باااا  اب  اااارب ابج ائاااارذ بت  اااا ا ابجاااارائع  
 حااااااييع اب تو  اااااا  ابساااااات    يااااااا تحد ااااااد ااوت اااااايف ابنااااااو   بقيياااااا  ابتحق اااااا  بيب
 ااااا  ابق ااااايع بااااالجراةا  ابتحق ااااا  ابقيااااايئ  إبا ت  ااااا  اي ااااار بلحااااادت ابجااااارائع اب ااااابيور  أو 
 .أيثر  ا واحد   نهي
                                                           
واب ااااات ع بقاااااينوا ا جاااااراةا  اب  ااااادل  41/40تاااااع اساااااتحداثهي ب وجااااا  ابقاااااينوا رداااااع  04ابفقااااار  ابثين ااااا   اااااا اب ااااايد   )1(
 ابج ائ  .




 مهام قاضي اƃتحقيق 
إا ديياااااااا  ابتحق اااااااا    ااااااااد  ااااااااا اي ااااااااويف اب نااااااااوط بهااااااااع ابتحق اااااااا  ابجناااااااايئ  إب  
ب ااااااي باااااا   ااااااا اب اااااا ح ي   حتاااااال  رياااااا ا اي ااااااي   اااااا  اب اااااا  د ا ا جرائاااااا  وابقياااااايئ  
  إب  ااااااادول  ااااااا   هي ااااااا  سااااااا ط  ابق ااااااايع  )1(وابسااااااا ط  وبااااااادب ل تسااااااا  ت  دييااااااا  ابتحق ااااااا 
بيي  ااااااايل ا جرائ ااااااا  اب رتبطااااااا  بااااااايبتحق   اابتااااااادائ  وا  ااااااادار ايوا ااااااار اب   ااااااا  ابتااااااا  
 تدول ي ا اوت ي   و ل اب  اب رح  .
ابت تااااااا   بقاااااااد ج ااااااال اب  ااااااارب ابج ائااااااارذ بقييااااااا  ابتحق ااااااا  بيب حاااااااييع اب تو  ااااااا  
بساااااا طي  واوت ي ااااااي  وواساااااا   بي تبااااااير  جهاااااا   سااااااتق    ااااااا جهاااااا  اب تيب اااااا  وجهاااااا  
ابحيااااااع وبباااااا  بق ي اااااا  بج  اااااا  إجااااااراةا  ابتحق اااااا  ابتاااااا   را ااااااي ياااااارور   ب ي ااااااف  ااااااا 
وبباااااا   باااااار  راحاااااال ابتحق اااااا   )2(ابحق قاااااا  باااااايبتحرذ  ااااااا أدبااااااا  ااتهاااااايع و أدباااااا  ابنفاااااا 
بتفتاااااااااا ظ وا  جااااااااااراة اب  ي نااااااااااي  اابتاااااااااادائ   ييسااااااااااتجوا  اب ته اااااااااا ا وساااااااااا يب اب ااااااااااهود وا
 .وابوبرا  و  راي  ا ااوت ي ي  ايورت اب رتبط  بيبتحق  
اب ااااااااأر   60/22وب وجاااااااا  ابت ااااااااد    ايو اااااااار  اباااااااابذ جااااااااية بهااااااااي ابقااااااااينوا ردااااااااع  
   قاااااااااد  نحااااااااا    اب  ااااااااادل واب ااااااااات ع بقاااااااااينوا ا جاااااااااراةا  ابج ائ ااااااااا  6002/21/02 ااااااااا 
                                                           
 .51دب    ج ول   رج  سيب   ف  )1)
 . .22-60 ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   اب  دل واب ت ع بيبقينوا ردع   86أنرر اب يد   )2(
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و ببااااا   ااااا  رااااال   اااااا دبااااال  ااااا ح ي  جد اااااد  باااااع  ياااااا  ت تااااا   بهاااااي دييااااا  ابتحق ااااا  
 واجهااااااا  أناااااااواب    نااااااا   اااااااا ابجااااااارائع با  ابوطاااااااور  بحياااااااع طب  تهاااااااي ابوي ااااااا  وابتااااااا  
تحتااااايج إبااااا  وسااااايئل بحااااا  وتحق ااااا  أوسااااا   اااااا ابتحق ااااا  اب ااااايدذ  ااااا  ابجااااارائع ايواااااارت 
و اااااااا ث ااااااا   قاااااااد واااااااول بقييااااااا  ابتحق ااااااا  بيب حاااااااييع اب تو  ااااااا   ااااااا ح ي  اببحااااااا  
ج ل اي ااااااااوا  وابتقاااااااايط اب ااااااااور اب راساااااااا   وتساااااااا ااااااااا طر اااااااا  ا تااااااااراا  وابتحاااااااارذ 
إب ت  ااااااااا  اي ااااااااار بااااااااايبتحق    ااااااااا  جااااااااارائع تب ااااااااا ا  )1(ابتسااااااااار  وا با بااااااااالجراة     ااااااااا 
اي ااااااوال وجاااااارائع اب واااااادرا  وا ر اااااااي  وابجاااااارائع اب ت  قاااااا  بيبت اااااار   ابواااااايف بيب اااااارف 
واب يسااااا  ب نر ااااا  اب  يبجااااا  ا ب ااااا  ب   ط اااااي  ويااااابب  جااااارائع ابفسااااايد وببااااا  بااااا ا   هاااااد 
  ابقياااااااايئ   بتاااااااارو ف  يتااااااااو  وتحاااااااا   رادبتاااااااا  ب ق اااااااايع بهااااااااب  بباااااااا  بياااااااابيط اب اااااااارط
 ا جراةا 
 اااااروط اب ن ااااوف    هااااي  اااا  أو بااااي با بهااااع يتيب ااااي ب    اااا  ابتسااااار  و قااااي ب قوا ااااد واب
 .ابقيناوا
وبهاااااااب  ا جاااااااراةا  ابجد اااااااد   ااااااا   جااااااايل ابتحق ااااااا  ابجنااااااايئ    ياااااااا ابقاااااااول بااااااا ا  
ابتحق اااا   جااااراة اببحاااا  و تيب اااا  اباااادب ل واااا ل ديياااا  اب  اااارب  اااا    ااااا  اااا ح ي  
ابتاااااااا  ت ااااااااد  ااااااااا أ ااااااااع  راحاااااااال ساااااااا ر ابااااااااد وت  اابتاااااااادائ  رح اااااااا  ابتحق اااااااا  ابقياااااااايئ  
 تط اااااا  اب جااااااوة  اي ااااااراب  و  اااااا  ابساااااايبق   ااااااا  رح اااااا  ابف اااااال  اااااا  ابااااااد وت   إبا أا 
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إجاااااااراةا  تحق ااااااا   نيساااااااب  ب و اااااااول إبااااااا  ابااااااادب ل ابقيااااااايئ   ااااااا  ابودااااااا   اتوااااااايبإبااااااا  
اباااابذ  جر اااا  ديياااا  ابتحق اااا  و اااا  اب ي اااا  ابتاااا  دااااد  اابتاااادائ ابتحق اااا  اب نيساااا  أثنااااية 







أثر اأساƃيب اإجرائية اƃمستحدثة في اƃتحقيق 
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 : اƃباب اƃثاƈي
 اƃمستحدثة في اƃتحقيق اƃجƈائي على اإثباتأثر اأساƃيب اإجرائية 
  ااااد ابي ااااف  ااااا ابحق قاااا   اااا  اب جاااايل ابج ائاااا   ااااا أ ااااع اب ساااايئل ابتاااا  تحااااا  
بيات اااايع ابقيياااا  وابساااا   ب و ااااول إب هااااي   حتاااا   اااات يا  ااااا بنااااية حي اااا    اااا  ابجاااا ع 
وبتحق اااااا   ااااااب   يل   تجساااااا دا ب باااااادأ در ناااااا  اببااااااراة واب قاااااا ا ب  اااااادا  ااااااا ابرااااااا وااحت اااااا
  إا ياااااي  ابجر  ااااا  وا  سااااانيداي إبااااا   ي  هاااااياب ي ااااا   وجااااا  إدي ااااا  ابااااادب ل ابياااااي     ااااا  ارت
أا اب تتباااا  يحااااوال ابجر  اااا  وطاااار  ارتييبهااااي وأدباااا  إثبيتهااااي  اااارت أنهااااي تساااا ر جنبااااي إباااا  
جنااااااا   ااااااا  تطاااااااور ابحياااااااير  ا نساااااااين   وارتقيئهاااااااي  إب ب ااااااارور ابااااااا  ا وتطاااااااور ابح اااااااي  
ر  ا نسااااااين   و اااااا  ت  اااااا  اب فاااااايا ع اب رتبطاااااا  بفياااااار  ابحر اااااا  ابب اااااار   وارتقااااااية ابحيااااااي
اب و ااااا   ت  ااااار  ابنرااااار  إبااااا  ت ااااا  ابوسااااايئل اببدائ ااااا  ب ح اااااول   ااااا  ابااااادب ل بويااااا  
ايساااااايب   اب نيسااااااب  ب بحاااااا  وابتحاااااارذ دوا اب ساااااايد بيب باااااايد  ايسيساااااا   ابتاااااا  تقر ااااااي 
 ابدسيت ر     جيل ح ي   ابحقو  وابحر ي  اب ي  .
بير ااااااي ت ثاااااال اب جت اااااا  تحاااااايول جي ااااااد   اااااا   جاااااايل  يي حاااااا  ابجر  اااااا   يبدوباااااا  بي ت 
ااساااااااات ين  بياااااااال ايساااااااايب   وابطاااااااار  اب  يناااااااا  بي ااااااااف ابجر  اااااااا  وياااااااابط اب جاااااااار  ا 
وا  حبااااااايط   ااااااار يتهع ا جرا  ااااااا   و ااااااا  اب قيبااااااال  سااااااا   اب جر اااااااوا اب جاااااااوة إبااااااا  يي ااااااا  
ب ابوساااايئل ابتاااا  تسااااي داع   اااا  ا  اااا    ااااا دبياااا  اب داباااا  واب قااااي     ااااب  اب اااارا
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 يتساااااا  ب اااااادا جد اااااادا نت جاااااا  ب ثااااااور  اب    اااااا  وابتينوبوج اااااا  ابهيئ اااااا   اااااا   اااااات  اب  اااااايد ا 
 ابت  تري  ب  تهي     يي    نيح  ابح ي  اب  ي ر  ب ي   هي اب  داا ابجنيئ .
ابودااااااا  ابااااااارااا   ااااااا  نحاااااااو   ااااااار  ابجر  ااااااا   ااااااا  ارتياااااااي  قاااااااد تنو ااااااا  أسااااااايب    
ياااا  باااال  ااااد    قااااد  و ت اااايبي    وبااااع ت ااااد بساااا ط  وسااااه   ي ااااي ييناااا   اااا  اب ي ااا بوف
 ل ابو ااااااااول إباااااااا    ي ااااااااي أ ااااااااب  اب جر ااااااااوا اب ااااااااوع أيثاااااااار وطااااااااور  ود ااااااااية  اااااااا  سااااااااب
  ب جااااوة إباااا  تسااااو ر نتاااايج اب  ااااع  اااا  ود اااا    اااايبحهع واساااات  يل أ رايااااهع ا جرا  اااا 
ابتقن اااااي  وابوسااااايئل ابفن ااااا  اب تطاااااور  اي ااااار ابااااابذ   ااااا    اااااا  هااااايع ايجهااااا  اب ي فااااا  
          بيببح  وابتحق   ابجنيئ .
أ اااااايع  اااااابا ابوياااااا  بااااااي  ب ا ااااااي   اااااا  ابدوباااااا  إ جاااااايد ابوساااااايئل اب نيسااااااب  بتحق اااااا   
ابتااااااوا ا  اااااا   جاااااايل ابس يساااااا  ابجنيئ اااااا  ب حااااااد  ااااااا  اااااابا اب ااااااراب   باااااا ا ت  ااااااد ابنراااااار 
ب ااااور  جد اااا   اااا  ابوساااايئل ابتق  د اااا  ابتاااا  أ اااابح  دي اااار   اااا   واجهاااا  ابجر  اااا  باااابا 
   اااااااا   جاااااااايل ابتحق اااااااا  ابجناااااااايئ  ايااااااااطر  ابحيجاااااااا  إباااااااا  ااساااااااات ين  بوساااااااايئل جد ااااااااد
ووياااااا هي  اااااا   تناااااايول أجهاااااا  ابتحاااااارذ وابتحق اااااا  ابقياااااايئ    واااااا ل  راحاااااال ابااااااد وت 
 ابجنيئ  .
وب ااااااااي أا ابوساااااااايئل اب سااااااااتحدث   اااااااا   جاااااااايل اببحاااااااا   ااااااااا اباااااااادب ل ي  ر ااااااااي  ااااااااا  
ا بااااايد    ي ااااي أا طيب هااااي ااسااااتثنيئ  واب   اااا   ااااوساااايئل اب رتبطاااا  ب ويااااوب ا ثبااااي اب
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 ااااا ا ثااااير     بقاااا  ابتساااايأل  طاااارو  حااااول  اااادت  ي   تهااااي و ايواااارت ابوساااايئل ابتق  د اااا 
 .اب ترتب   ا استودا هي
و ااااو  ااااي ساااانتنيوب  بيببحاااا  وابدراساااا   اااا  ابف اااال ايول  ااااا واااا ل ايساااايب   ا جرائ اااا  
  أ اااااااي ابف ااااااال ابثاااااااين   ااااااا  ابااااااادب ل أثناااااااية ابتحق ااااااا  ابجنااااااايئ اب ساااااااتحدث   ااااااا      ااااااا  ج

































 اƃمستحدثة في جمع اƃدƃيلأثر اأساƃيب  
بقااااد تنو اااا  أساااايب   ارتيااااي  ابجر  اااا   اااا  ابوداااا  اباااارااا   اااا  نحااااو   اااار  اااا بوف   إب 
بااااع ت ااااد بساااا ط  وسااااه   ي ااااي ييناااا     اااا   اااا  اب يياااا  باااال  ااااد    قااااد  و ت اااايبي    
 اااااايب جر وا أ اااااابحوا  سااااااوروا  اااااات  ث ااااااير اب  ااااااع  اااااا  وااااااد تهع بيساااااات  يل ابتقن ااااااي  
 ااااااااا  هاااااااايع ايجهاااااااا  اب ي فاااااااا  بيببحاااااااا  وابتحق اااااااا   اب تطااااااااور    اي اااااااار اباااااااابذ   اااااااا  
 ابجنيئ .
وأ ااااااايع  ااااااابا ابويااااااا  وبتطاااااااور ابجر  ااااااا  واساااااااتحداثهي أ اااااااب  تااااااادول ابدوبااااااا  أ ااااااارا  
ياااارور ي   جاااايد ابساااابل وابوساااايئل ا جرائ اااا  اب نيسااااب  يجاااال تحق اااا  ابتااااوا ا  اااا   جاااال 
ابنراااااار ابس يساااااا  ابجنيئ اااااا  وبااااااييوف  ااااااي  ت  اااااا  بوساااااايئل ابتحاااااارذ وابتحق اااااا    بل اااااايد  
 ااااا  ايسااااايب   ابتق  د ااااا  اب تب ااااا  وو ااااا  أسااااايب   إجرا  ااااا  جد اااااد  ب   ااااال بهاااااي  اااااا دبااااال 
جهااااااي  ابتحق اااااا  ابجناااااايئ  أثنااااااية  راحاااااال ابااااااد وت ابج ائ اااااا  واساااااا  ي ابتحر ااااااي  ايوب اااااا  
وابتحق اااااا  اابتاااااادائ    بج اااااا   ااااااي   يااااااا  ااااااا ايدباااااا  ابيي  اااااا  بتقااااااد  هي ووياااااا هي باااااا ا 
 بنهيئ .أ دذ د ي  ابحيع أثنية ابتحق   ا
إا  اااااي    ااااا   راحااااال سااااا ر اباااااد وت ابج ائ ااااا  ارتبيطهاااااي ابوث ااااا  بي ثباااااي  ابجنااااايئ   
ب بقااااا  ابااااادب ل   اااااي   تسااااا طر   ااااا  ا جاااااراةا  وابقوا اااااد ابتااااا  تحياااااع يااااال  رح ااااا   اااااا 
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اب راحااااال ابتااااا  ت ااااار    هاااااي اباااااد وت ابج ائ ااااا    بااااادأ  اااااا  رح ااااا  ااساااااتداا  و رح ااااا  
 ابتحق   ابنهيئ . ابتحق   اابتدائ   انتهية ب رح   
إا ايسيب   ا جرائ   اب ستحدث     ابت ر   ابجنيئ   ب د ابت د    اب دو        
دينوا ا جراةا  ابج ائ    سواة  نهي وسيئل ابتحرذ ابوي   ابت  بع تيا   رو      
ابت ر   يلجراة       ا تراا اب راس    تسج ل اي وا  أو ابتقيط اب ور وا  جراة 
ي  ابتسر   وابتس  ع اب راد  أو  نهي ايسيب   ا جرائ   اب  دب  ب وسيئل ايورت     
ابتق  د   ي ي او اب  ا بت د د ااوت يف ا د     ب يبط   ابق يئ   وجهي  ابتحق   
ابق يئ  و    ي  ابتفت ظ وابودف تح  ابنرر   ه  ج   ي وسيئل با  طيب  إجرائ   
بجنيئ  بحيع اب را اببذ ادف إب   اب  رب     جيل  يي ح  ارتبط  أسيسي بي ثبي   ا
ابجر    اب نر   وابجرائع با  ابوطور  ب د ثبو  د ور ابوسيئل ابتق  د       واجه  
 ايسيب   اب  ت د     ارتييبهي.
إا ارتبيط ايسيب   اب ستحدث     ا جراةا  ابج ائ   بنوب    ا  ا ابجرائع      
ائع نو    وبا  ابوطور  وابت ق د  ا ح   طب     رتيب هي وابوسيئل ا تبيراي  ا جر 
اب ست        تنف ب ابجر      بق  ابتسيأل  طرو  حول  دت  ي     ايسيب   ا جرائ   
 ت  ا  و ا ابا اب نط    ث      واجه  أسيب   ابجر    وابي ف  ا ابدب لداب ستحا
ايثر اببذ دراس  اب  ط حي  اب تداوب     ا ثبي  و ابت     ب ا    ني ي س ب  أوب   
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تحق   ابجنيئ   ا و ل دوراي يوس    ب و ول إب  ابدب ل ايسيب   اب ستحدث     ترتب  
 و ا  دت   يب تهي وا ثير اب ترتب   ا اب جوة إب هي     جيل اببح  وابتحق  .
 اƃمبحث اأول
 اƃدƃيلدور اأساƃيب اƃمستحدثة Ƃوسيلة ƃجمع 
 ااااااا أ ااااااع اب ويااااااو ي  ابتاااااا   هااااااتع دااااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا     اااااا   ويااااااوب 
اببحااااا   اااااا ابااااادب ل ابااااابذ   ثبااااا  وداااااوب ابجر  ااااا  و أياااااد نسااااابتهي إبااااا   اااااوف   ااااا ا 
ويااااابا ابيااااا يني  ابتااااا  تأياااااد سااااا     اااااب  ايدبااااا    و ااااادت  ااااار  تهي ون ا ااااا  ايسااااا و  
بح ااااااول   اااااا   ااااااب  اب تباااااا   اااااا  ابح ااااااول    هااااااي  وي اااااا  ب ااااااد أا اتساااااا   وساااااايئل ا
ايدبااا  نت جااا  بأ اااي  ابيث ااار  ابتااا   تحهاااي اب  اااع ابحاااد    ااا   جااايل اببحااا   اااا وسااايئل 
 .)1(إثبي  أ يل
ابوساااايئل ا جرائ اااا  ابحد ثاااا   اااا   جاااايل ابتحق اااا  ابجناااايئ  ث اااار   ااااا ابتطااااور  وت ااااد
ابحي ااااال  ااااا  ابقاااااوان ا ا جرائ ااااا    اسااااا  ي  ااااا   جااااايل ا ثباااااي   ي ااااا  وأثناااااية  راحااااال 
ج ااااااا  ابااااااادب ل وي ااااااا  ونرااااااارا بهاااااااب  اب  داااااااا  واارتبااااااايط ابوث ااااااا  بااااااا ا  اااااااب  اب ساااااااايئل 
ي  ابجناااااايئ  جاااااا ة ا  تجاااااا أ ا جرائ اااااا    و ااااااي تقتياااااا   ابدراساااااا    اااااا  ا تبااااااير أا ا ثباااااا
 اااااا  وياااااوب اببحااااا    اااااي ارت  ناااااي  اااااا ابنيح ااااا  ا جرائ ااااا  ابت   ااااا  بااااا ا اب  اااااط حي  
                                                           
فااااث ات اااااات الجزااااا ث الجري أوϝ  الزظر ااااد العامااااد ل  اااااات دار  ومااااد مااااارور نلاااار الااااد ن   م ا اااارات   )1)
 .01  ص 3002الجرا ر ط 
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ابتااااا  تبااااادو  ت ااااايبه  و تراد ااااا  يي ثباااااي  وابااااادب ل وابوسااااا    اب أد ااااا  ب ااااادب ل ثاااااع ابتطااااار  
 اب ستحدث     ج   ابدب ل. ئ  ا جراايسيب   إب  دور و دت  ي     
 اƃمطلب اأول
 إثبات اƃجƈائي واƃدƃيلمفهوم ا
إا دراساااااا   ويااااااوب ا ثبااااااي   اااااا  اب ااااااواد ابجنيئ اااااا  تن اااااارف إباااااا  اببحاااااا   اااااا   
 ساااا ب  ت باااار   اااا  جيناااا  يب اااار  ااااا اب اااا وب  وابت ق ااااد إا أننااااي  اااا   قيباااال بباااا  يب اااار  
ايا  ااااا  إب أا   اااااي   اااااي  سااااا   بقااااااينوا ا ثباااااي  أو ان اااااداع ن اااااوف دينون ااااا  يي  اااااا  
دااااااد   اااااا ع اببيحاااااا  اب جااااااوة إباااااا     1بإثبااااااي  اب ي اااااا  ترسااااااع ا طااااااير ايسيساااااا  ب نرر اااااا 
 وت ااااااف ابن ااااااوف اب تفرداااااا  ابتاااااا  تتطاااااار  إباااااا  إدار  وساااااايئل ا ثبااااااي    و اااااا  ج  اااااا  
 ايحوال  بق  دور ابفق  او ابسيئد    تحد د اب فيا ع ابوي   بي ثبي . 
إا اارتبااااايط ابوث ااااا  بااااا ا ابوسااااايئل ا جرائ ااااا  ابوي ااااا  بيبتحق قاااااي  ابجنيئ ااااا   اااااا 
  وارتبااااااايط  ااااااابا ايو ااااااار ب سااااااا ب  ا ثباااااااي  يونهاااااااي ابساااااااب ل اب اااااااأدذ إبااااااا  ابااااااادب ل ح ااااااا 
   اااااا اب  اااااط حي  اب تداوبااااا   ااااا  ا ثباااااي  ابجنااااايئ   ونرااااارا اوااااات ف اب فااااايا ع حاااااول
 اااااا واااااا ل  ااااااي ح ااااا  اباااااادب ل وابوسااااا     لننااااااي ارت  ناااااي ابتطاااااارف إبااااا   فهااااااوع يااااال  نهااااااي 
بر اااااا  اب اااااابد وتحد ااااااد    ب نهاااااايوابت   ااااااتنيوبتاااااا  ابت ر فااااااي  ابفقه اااااا  بهااااااب  اب  ااااااط حي  
 اب فيا ع ابدد ق  بيل  نهي. 
                                                           
م Ϥاااد مااارواϥ  نظااااف اا ااااات فاااث الϤاااواد الجزا عاااد فاااث القاااانوϥ الو اااعث الجرا ااار   الجاااري ااوϝ  د اااواϥ   )1(
 .51  ص 9991جامععد الجرا ر  طاعد الϤطاوعات ال




 تعريف اإثبات اƃجƈائي واƃدƃيل 
 وسنت را إب   ي جية  ا ت ر في  بيل  نه ي ييبتيب  : 
 أوا : تعريف اإثبات اƃجƈائي 
بقاااااد جاااااية  ااااا  ابت ر اااااف اب  اااااوذ اب ااااايع بإثباااااي     اااااو ت ي اااااد وجاااااود ابحااااا  بيبب نااااا    
وابب ناااااا   اااااا  اباااااادب ل أو ابحجاااااا    و ساااااا   اباااااادب ل ثبتااااااي   إب  ااااااو  ااااااأدذ إباااااا  اسااااااتقرار 
 . )1(ابح  ب يحب  ب د أا ييا  تراو  ب ا اب د   ا
 هاااااابا ابت ر ااااااف   يااااااا ا تبااااااير   ااااااي    ااااااا ح اااااا  تنيوباااااا   ساااااا ب  إثبااااااي  ابحااااااا   
يع دوا ابنرااااااار إبااااااا  بات ااااااا  بيبب نااااااا   قاااااااد  نطبااااااا    ااااااا  ابحااااااا  ابوااااااايف أو ابحااااااا  اب ااااااا
 .ودور ابقيي     بي   ا ث
ودااااد  اااارف ا ثبااااي   اااا  اب ااااواد اب دن اااا  ب ناااا  إدي اااا  اباااادب ل أ اااايع ابقيااااية باااايبطر   
 ابت  حدداي ابقينوا     وجود واد   دينون   ترت   ثيراي.
أ ااااي  اااا  اب ااااواد ابجنيئ اااا    ر اااا  ابفقاااا  ب ناااا   ااااي  ااااأدذ إباااا  إرهااااير ابحق قاااا  ويجاااال  
ابحيااااع   اااا  اب ااااتهع  اااا  اب ساااايئل ابجنيئ اااا   جاااا  ثبااااو  ودااااوب ابجر  اااا   اااا  باتهااااي   وأا 
                                                           
 .54 بد ابرح ا و ف    اب رج  ابسيب    ف   )1(
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اب اااااتهع  اااااو اب رتيااااا  بهاااااي وب باااااير  أوااااارت وداااااوب ابجر  ااااا  بوجااااا   ااااايع ونسااااابتهي ب  اااااتهع 
 .  )1(بوج  ويف
ف ابفقه ااااااااا  أا ا ثباااااااااي  ا توت اااااااااف  اااااااااا ح ااااااااا  و تيااااااااا   اااااااااا وااااااااا ل ابت اااااااااير  
  إا أا ا ثباااااااي  ابجنااااااايئ  بااااااا  بج  ااااااا   راحااااااال ابو اااااااو   ايا  ااااااا  واب ي ااااااا  وارتبيطااااااا 
 ائاااا  اباااابذ ا بات اااا  وباااا  و و اااا    ااااا ح اااا   اااا ة ا ثبااااي  وياااابا دور ابقيياااا  ابج
  إب أا اب  حااااار )2(ا  ابو ااااوع ي ااااي  اااااو ابحاااايل  اااا  ابااااد يوت اب دن اااا  يتفاااا  ب ااااي  قد اااا
ابساااااا   ب بحاااااا   ااااااا ايدباااااا   قيياااااا  ابجناااااايئ   قااااااوع باااااادور إ جاااااايب   ااااااا واااااا ل أا اب
ي ااااي  ااااو ابحاااايل وج  هااااي ب نيسااااب  ا جااااراةا  اب تب اااا  أثنااااية  راحاااال ابتحق اااا  ابقياااايئ  
 ااااا  اببحااااا   اااااا دب اااااال ا ثباااااي  وابنفااااا   ااااا  ابتحق اااااا  اابتااااادائ  ويااااابا اببحااااا  وج اااااا  
  يتفاااااااا  ابقيياااااااا  ايدباااااااا   جت  اااااااا   نااااااااد ابتحق اااااااا  ابنهاااااااايئ  و اااااااا  ج  اااااااا  ايحااااااااوال ا
    ابجنيئ  ب ي  قد   ابو وع .
                                                           
 1002أساااااي    باااااد ا  دي اااااد    ااااار  داااااينوا ا جاااااراةا  ابجنيئ ااااا    دوا طب ااااا   دار ابنهيااااا  اب رب ااااا   ابقااااايار    )1(
 .70  ف 
 اااااارو  ن اااااار ابد ا  حيياااااارا   اااااا  ا ثبااااااي  ابج ائاااااا   ابجاااااا ة ابثااااااين   أدباااااا  ا ثبااااااي  ابجناااااايئ   دار او اااااا  ط  )2(
 3ف   4002
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 ثاƈيا: تعريف اƃدƃيل 
  ودااااد دباااا  ت ر ااااف اب  ااااوذ ب اااادب ل  ااااي  سااااتدل باااا   واباااادب ل اباااادال أ ياااايجااااية  اااا  اب 
  ااااا  ابطر ااااا   يااااا   بياااااع ابااااادال وبفااااات  ابااااادال ويساااااراي وبوبااااا  بيبياااااع وابفااااات  أ  ااااا  
 .)1(ل بف ا أذ  ث  ب و قيل أدل    ل واسع ابداب  بت د د اب ع  و  ا  د
و اااااارف اباااااادب ل ب ناااااا    ابب ناااااا    .2و اااااارف أ يااااااي ّ  ااااااو اب ر ااااااد أو  ااااااي  سااااااتدل باااااا  
و  نااااا  ابحجااااا  واببر ااااايا وابب نااااا  اساااااع بيااااال  اااااي  بااااا ا ابحااااا  بقاااااول ابرساااااول  ااااا   ا  
   اااااا  وساااااا ع: أباااااا  ب نتاااااا  ؟   أذ أ نااااااد  دب اااااال وبقااااااول   اااااار بااااااا ابوطااااااي  رياااااا  ا  
 ناااا    ابب ناااا    اااا   ااااا اد اااا    وب ب ناااا    ن اااايا  اااايع وواااايف  أ ااااي اب اااايع   ق ااااد باااا  
بوااااايف   نااااا   اااااهيد  اب اااااهود  وجاااااية  ي  ااااا  ابااااادب ل  ااااا  ابقااااار ا دب ااااال  بااااا ا ابحااااا   وا
َأƃَ ـــَم َت ـــَر إرƃَ ـــىك َرَب ـــَك Ƃََي ـــَف َم ـــدا اƃَظـــلا َوƃَ ـــَو َشـــاَء ƃََجَعَل ـــه  َســـاƂرƈ ا ابيااار ع  ااا  دوبااا  ت ااايب  :  
 .4وت ن  تنق   د       3  أ ث ما َجَعَلƈَا اƃشاَمَس َعَلَيهر َدƃريا  
اب  ااااع   اب اااار   ا  ااااو    ااااي   اااا ع  ااااا اب  ااااع باااا  أ ااااي ت ر ااااف اباااادب ل  اااا  ا ااااط  
   اااالبا أ  ااااع اب ااااد   ابقيياااا  بحجتاااا    اااا  د ااااوا  باااا ع  تاااا    ااااع ابقيياااا  ب اااا ة  واااار
                                                           
 .7 رو  ن ر ابد ا   اب رج  نفس    ف  )1(
 . 512  ف  5891سو داا  ف د  س د   نرر   اادتنيب اببات  ب قيي    رسيب  ديتورا    جي    ابقيار    ) 2(
  .سور  ابفرديا 54ا     3
 .212ف  3491 ي ب ا  1اب  خ أح د ابراا ع   طر  ااثبي  اب ر      ي    ابحقو      ر  دد  )4(
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بت اااا  ابحجاااا   اااا  ادتني اااا  ب ااااي    اااا  ب ااااد  د ااااوت اب ااااد     هااااي إب ياااايا وابحيااااع باااا  
 .)1(ب   
 نتنيول  د  ت ر في  ب دب ل :   أ ي ابت ر ف ابقينون  ب دب ل 
 ااااارف   أنااااا  ابوسااااا    اب بحاااااو   نهاااااي  ااااا  ابتحق قاااااي  ب ااااارا إثباااااي   اااااح    قاااااد 
 واد   تهع ابجر    أو ررف  ا ررو هي اب يد   واب و  .
ي اااااي جاااااية  ااااا  ابت ر اااااف أ ياااااي   ابااااادب ل  اااااو ابواد ااااا  ابتااااا   سااااات د  نهاااااي ابقييااااا   
  . )2(اببرايا     إثبي  ادتني   بيبحيع اببذ  نته  إب  
و ابوساااااا    ابتاااااا   ساااااات  ا بهااااااي ب و ااااااول إباااااا  ابحق قاااااا  و اااااارف أ يااااااي ب ناااااا     اااااا 
ابتاااااا   ن ااااااداي  واب ق ااااااود بيبحق قاااااا   اااااا   اااااابا اب اااااادد  ااااااو ياااااال  ااااااي  ت  اااااا  بيبوداااااايئ  
 .)3(اب  روي        ي يل حيع ابقينوا     
أ ااااااااي اب  اااااااارب ابج ائاااااااارذ باااااااايبرجوب إباااااااا  ن ااااااااوف دااااااااينوا ا جااااااااراةا  ابج ائ اااااااا   
ابتاااا  جااااية   تفرداااا  تطرداااا  إباااا   تناااايول  ساااا ب  ا ثبااااي   ااااا واااا ل ب ااااا ابن ااااوف
  وابتاااا  932ب ي اااا   312إدار  وساااايئل ا ثبااااي   ثاااال ايحياااايع ابتاااا  أورد ااااي  اااا  اب ااااواد 
                                                           
 .832ف  2691ح دذ جيسع   أ ول اب حيي ي  ابج ائ     ابج ة ايول    طب   اب ين    ب داد    )1(
 .833ف  7002ا ب   بد ا ب  أح د   ابنرر   اب ي   بإثبي     اب واد ابجنيئ     دار ابيتي  ابحد    )2(
ايول   دار ابنهرااااا  اب رب ااااا    ابقااااايار    أح اااااد  تحااااا  سااااارور   ابوسااااا ط  ااااا  داااااينوا ا جاااااراةا  ابجنيئ ااااا  ابجااااا ة  )3(
 .373ف  512بند  9791طب   
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و اااا ثاااع   يااااا ) 1(ادت ااار   ااا  حق قااا  اي ااار   اااا  تنرااا ع ي ف ااا  تقاااد ع وساااايئل ا ثباااي 
ابقااااااول باااااا ا ابت ر ااااااف ابساااااايئد ب اااااادب ل  اااااا  حااااااد باتاااااا   رج اااااا  ابفقاااااا  ي ااااااي  ااااااو اب اااااا ا 
 ي .   ب  ط   ا ثب
 اƃفرع اƃثاƈي
 اƃتمييز بين اƃدƃيل واإثبات 
ابااااااادب ل وا ثباااااااي  ي  تااااااايا  تراد تااااااايا  بااااااادو أنااااااا   اااااااا ح ااااااا  اسااااااات  يل  ااااااايت ا  
ابي  تااااا ا  ااااا   جااااايل ابقوا اااااد ا جرائ ااااا  اب ت  قااااا  بي ثباااااي  ووسااااايئ     وحتااااا  أا ابفقااااا  
 اااا    رااااع ايح اااايا  سااااتودع ي  اااا  إثبااااي  ب ت ب اااار بهااااي  ااااا اباااادب ل   ر ااااع  اااابا ابت اااايب  
   يااااا ت ااااور وجااااود تطاااايب  يي اااال ب نه ااااي  ااااا ح اااا  اب اااا   ابتاااا  تربطه ااااي إا أناااا  ا
ب نه اااااي   ااااا  ا طااااا     ببااااا  أا ي  ااااا  إثباااااي  بااااايب  ن  اب ااااايع   ياااااا أا تط ااااا    ااااا  
يااااال  راحااااال اباااااد وت ابتااااا  تاااااربط اب    ااااا  ا ثبيت ااااا  بااااادة  اااااا ج ااااا   ني ااااار ابتحق ااااا  
واباااااد وت ت ه ااااادا بتقاااااد  هي بسااااا ط  ابتحق ااااا  اابتااااادائ   بح ااااا  إبا أسااااافر  ااااابا ابتحق ااااا  
  تااااااارج    هاااااااي إدانااااااا  اب اااااااتهع دد تااااااا  ب  حي ااااااا  و اااااااب  ايو ااااااار  إبا  اااااااا دب ااااااال أو أدبااااااا
ادتن ااااا  بتاااااو ر دب ااااال أو أدبااااا  بلدانااااا  اب اااااتهع أدانتااااا    وا  ا حي ااااا  بباااااراة  سااااايحت  و اااااا 
                                                           
 رجاااااا   ح ااااااد  اااااارواا   نراااااايع ا ثبااااااي   اااااا  اب ااااااواد ابجنيئ اااااا   اااااا  ابقااااااينوا ابوياااااا   ابج ائاااااا    ابجاااااا ة ايول    )1(
 .51ف سيب   
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ث اااا   اااايب ابقااااول باااا ا ا ثبااااي   ااااو ابتنق اااا   ااااا اباااادب ل وتقد  اااا  وتقااااد ر  اسااااتو ف 
 .)1(ابسند ابقينون  ب ف ل    ابد وت
ابواد ااااااا  ابتااااااا   سااااااات د  نهاااااااي ابقييااااااا  اببر ااااااايا   ااااااا  إثباااااااي  أ اااااااي ابااااااادب ل  هاااااااو  
ادتني ااااااا  بااااااايبحيع ابااااااابذ  نت ااااااا  إب ااااااا    أذ اب ح ااااااا   ابنهيئ ااااااا  بيااااااال  راحااااااال ا ثباااااااي  
اب وت فااااا  أو ب باااااير  أوااااارت ث ااااار  ا ثباااااي    و اااااا  ااااابا اب نط ااااا    ياااااا ا تباااااير نطاااااي  
ي  اااااا  إثبااااااي  أ اااااا ل وأوساااااا   ااااااا أا  نح اااااار  اااااا   جاااااارد ي  اااااا  دب اااااال   و بقاااااا  بياااااال 
  .     )2( نه ي  دبوبه ي ابويف بهي
 اƃفرع اƃثاƃث
 اƃتمييز بين اƃدƃيل ووسيلة اƃوصول إƃيه
إا ابيث ااااااار  اااااااا اب  اااااااط حي  اب تداوبااااااا   ااااااا   جااااااايل نرر ااااااا  ا ثباااااااي  تت ااااااايب   
و  اااا  ابو ااااوف  فهااااوع اباااادب ل وابوساااا    اب أد اااا  ب اااادب ل  باااابا  نب اااا     نااااي ر اااا   اااابا 
 اب بد  ا و ل ابتفرد  ب نه ي.
إا  يااااااا وا ابااااااادب ل اب ت ثااااااال  ااااااا  ابواد ااااااا  ابتااااااا  ت ااااااال إبااااااا  ابقييااااااا    أ اااااااي  
ابوساااا     اااا  ابتاااا   ااااا طر قهااااي و اااا   ت اااا  ابواد اااا  إباااا     اااا  أ ااااي  ااااا ابوساااا     قااااد 
نجااااد أا ب ااااا ابوساااايئل تنقاااال ابواد اااا   ياااا وا اباااادب ل إباااا    ااااع ابقيياااا   ااااا طر اااا  
ت ب قتياااااياي إدرايااااا  اب و ااااا  ي اااااي  اااااو اب ااااا ا  ااااا  اب  ي نااااا  وداااااد نجاااااد وسااااايئل أوااااار 
                                                           
 814 ح ود نج   حسن    اب رج  ابسيب    ف )1(
 .90 رو  ن ر ابد ا   اب رج  ابسيب    ف )2(
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تنقاااااال ابواد اااااا  إباااااا     اااااا   ااااااا طر اااااا   ااااااوف  واااااار ي ااااااي  ااااااو اب اااااا ا  اااااا   اااااااهيد  
 . )1(اب هود
وبهاااااابا تباااااار  أا  اااااا  ابت   اااااا  باااااا ا اباااااادب ل وابوساااااا    اساااااا  ي  اااااا  حيباااااا  ابحيااااااع  
اب اااااايدر بي داناااااا    و ااااااا اب سااااااتقر    اااااا  أا ا داناااااا  ا   يااااااا أا تبناااااا    اااااا   جاااااارد 
 ااااااا  512ب ابج ائاااااارذ ياااااا ا ناااااف اب اااااايد  اساااااتدال  و ااااااو اي ااااار اباااااابذ تبنااااااي  اب  ااااار 
إب أا اب حيياااااااار اب ت  قاااااااا  بيبجني ااااااااي  وابجاااااااان   اااااااا    )2(دااااااااينوا ا جااااااااراةا  ابج ائ اااااااا 
جينبهاااااااي اب ت  ااااااا  بيبت ااااااار حي  وااساااااااتنتيجي  ا ت ااااااايل دبااااااا   وا در نااااااا  وا  ن اااااااي  ااااااا  
 جاااارد    و ااااي  وا  جااااو  ابقااااول باااا ا  ااااي تتياااا ن    تباااار حجاااا  إباااا  أا  ثباااا  و  اااا  
 .)3(ابقينوا     بب   راح  ي بع  نف 
وو  ااااا  ابقاااااول و  اااااي ساااااب  تويااااا ح  حاااااول اب  اااااين  واب  اااااط حي  اب تداوبااااا  
 ااااا   جااااايل ا ثباااااي  ( ا ثباااااي    ابااااادب ل   ابوسااااا    ) وانط داااااي  اااااا ابت   ااااا  بااااا ا ايتااااا  
ابي  اااااااي  تبقااااااا  بيااااااال  نه اااااااي  ااااااادبوبهي ابوااااااايف بهاااااااي   أ اااااااي بيبنساااااااب  ب وسااااااا    اب أد ااااااا  
ثااااار وياااااوحي  ااااا  اب  نااااا  واب ااااادبول   بي تبير اااااي  ب ااااا  تساااااتودع ب ااااادب ل  رهااااار ابفاااااير  أي
 اااا   جاااايل اببحاااا   ااااا   اااادر اباااادب ل  ي ااااي  ااااو اب اااا ا ب وساااايئل اب تب اااا   اااا   جاااايل 
                                                           
 .01 رو  ن ر ابد ا   اب رج  ابسيب  ف  )1(
 اااااااا داااااااينوا ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا      ااااااا  أنااااااا  :  ا ت تبااااااار اب حييااااااار وابتقاااااااير ر اب ثبتااااااا   512تااااااانف اب ااااااايد  ) 2(
 ب جني ي  أو ابجن  إا  جرد استداا   ي بع  نف ابقينوا      و ف بب   . 
 .6102/  20ابج ائرذ     يوة ااجتهيد ابق يئ  ابطب   ج ب   ج يل   دينوا ا جراةا  ابج ائ   ن )3(
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ابتحاااارذ وابتحق اااا  ابجناااايئ  ابتاااا  تهاااادف إباااا  تتباااا   ثااااير ابجر  اااا  وج اااا  اباااادب ل ب اااا نهي 
 و ول إب  .    وبيبتيب    يا ابقول ب ا ابدب ل   د ث ر  ابوسيئل اب ستود   ب 
 ثاƈياƃمطلب اƃ
 مدى فاعلية اإجراءات اƃمستحدثة في جمع اƃدƃيل 
 وت اااااف ا ثباااااي  تب اااااي ب  راحااااال ابتااااا  تقط هاااااي اباااااد وت   و اااااب  ايو ااااار  تتط ااااا   
تحر ااااااااي  وج اااااااا     و ااااااااي   نااااااااب باااااااادا تهي وحتاااااااا  انتهيئهااااااااي أذ  نااااااااب تاااااااادول اب اااااااارط  
 .)1(ابق يئ    رورا بيبتحق   اابتدائ  حت   دور ابحيع
وت ااااد ابتحر ااااي  ايوب اااا   ااااا أ ااااع اب راحاااال ابتاااا  تنط اااا   نهااااي ابااااد وت ابج ائ اااا   
 نااااااااب باااااااادأ ابجر  اااااااا  وتنتهاااااااا  بتحر اااااااا  ابااااااااد وت اب  و  اااااااا   ااااااااا طاااااااارف ابن يباااااااا  و اااااااا  
 ج و ااااا  ا جاااااراةا  ايوب ااااا  ابتااااا   بي اااااراي أ ياااااية ابيااااابط ابقيااااايئ  ب جااااارد    هاااااع 
ابقااااارائا ابتااااا  تثبااااا  ارتياااااي  بيرتياااااي  ابجر  ااااا  وابتااااا  تت ثااااال  ااااا  اببحااااا   اااااا ا ثاااااير و 
ت ااااا  ابجر  ااااا  واببحااااا   اااااا ابفي ااااال وابقااااابا    ااااا  واثباااااي  ببااااا   ااااا   حييااااار ت ه ااااادا 
 اااا  راااال اوت ي اااايتهي اب يد اااا   )2(ب ت اااارف  اااا  ابااااد وت اب  و  اااا   ااااا طاااارف ابن يباااا 
 وااستثنيئ   اب حدد     دينوا ا جراةا  ابج ائ  .
                                                           
 رجاااااا  ابجاااااا ة ااول   ح ااااااد  اااااارواا   نراااااايع ااثبااااااي   اااااا  اب ااااااواد ابجنيئ اااااا   اااااا  ابقااااااينوا ابوياااااا   ابج ائاااااارذ    )1(
 .152سيب  ف 
وابتطب ق اااا    أح ااااد  اااايذ   ياااا يني  اب  ااااتب    اااا  أثنااااية ابتحر ااااي  ايوب اااا    دراساااا   قيرناااا  ب ياااا يني  ابنرر اااا   )2(
 .91ف  5002دار او   ط 
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جنااااااايئ  بااااااع تقت اااااار  قاااااااط ي ااااااي أا ابت ااااااد    ابجد ااااااد   ااااااا  وساااااايئل ابتحق اااااا  اب
  اااا  اسااااتودا هي ياااا ا  رح اااا  ابتحر ااااي  ايوب اااا  إن ااااي   تااااد نطااااي  اب جااااوة إب هااااي ب ااااد 
تحر اااااا  ابااااااد وت اب  و  اااااا  أثنااااااية ابتحق اااااا  ابقياااااايئ  اابتاااااادائ   و ي ااااااا دور اب رح اااااا  
ابت ه د اااااا    و ااااااي  اااااا  اببحاااااا   ااااااا اباااااادائل اب يد اااااا  أو اب  نو اااااا  ابتاااااا  تسااااااياع  اااااا  
نسااااااابتهي إبااااااا   رتيب هاااااااي و  ر ااااااا   راحااااااال ارتياااااااي  ابجر  ااااااا  إثباااااااي  وحااااااادو  ابواد ااااااا  و 
ورااااااروف ارتييبهااااااي  ااااااا واااااا ل إتباااااايب إجااااااراةا  نر هااااااي اب  اااااارب  ييانتقاااااايل و  ي ناااااا  
وت قاااااااا  ابت اااااااار حي  واب ااااااااهيدا  1اي ااااااااويف واي ااااااااييا وابتفتاااااااا ظ وياااااااابط اي اااااااا ية
 اب رتبط  بوديئ  ابجر    و رتيبواي.           
ج ااااا  ابااااادب ل تساااااتد   اساااااتوداع وسااااايئل  بياااااا  ااااا  ب اااااا ابحااااايا   ااااالا     ااااا 
إجرائ اااا  أيثاااار  ي   اااا  وتطااااورا  ااااا ابوساااايئل اب تيحاااا  بياااابيط اب اااارط  ابقياااايئ    و اااابا 
بااااا د تق ااااا    اااااا أا  ااااا  ايسااااايب   ابتق  د ااااا  اب  رو ااااا   ااااا  ابتحر اااااي  وا  ن اااااي اساااااتودا هي 
  ي اااااي   ااااال اب  ااااارب ابج ائااااارذ )2( رج ااااا  طب  ااااا  ب اااااا ابجااااارائع وب قتيااااا ي  ابيااااارور 
 ي أجااااااي  اب جااااااوة إباااااا  وساااااايئل ابوي اااااا  ب تحاااااارذ يااااااي تراا اب راساااااا   وتسااااااج ل  نااااااد
اي ااااوا  وابتقاااايط اب ااااور و    ااااي  ابتساااار  بيبنسااااب  ب جر  اااا  اب ت اااابد بهااااي وابتحق اااا  
 اااا  ب ااااا ابجاااارائع ابتاااا  أورد ااااي   اااا  سااااب ل ابح اااار  ي ااااي  ااااو اب اااا ا أ يااااي باااايبنف 
                                                           
 ح ااااااد  ح ااااااد  ح ااااااد  ناااااا    اسااااااتوداع ابتينوبوج ااااااي ابحد ثاااااا   اااااا  ا ثبااااااي  ابجناااااايئ    طب اااااا  ابساااااا ع ابحد ثاااااا  )1(
 .001  ف  8002  ر  ا س ي    
 اااااااا داااااااينوا ا جاااااااراةا   11 يااااااارر  65   5 يااااااارر  56 قتيااااااا ي  يااااااارورا  ابتحااااااارذ ورد   ااااااا  اب ااااااايدت ا  )2(
 .6002/21/02اب أر       22/60اب  دل واب ت ع بيبقينوا ردع ابج ائ   
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ااوت اااااايف اب ح اااااا    اااااا   اااااا ح ي  اسااااااتثنيئ   بياااااابيط اب اااااارط  ابقياااااايئ   بت د ااااااد 
و ااااا   جااااايل  رادبااااا  اي اااااويف وتنقااااال وجهااااا  اي ااااا ية واي اااااوال وب اااااا ااساااااتثنيةا  
 ايورت     جيل ابتفت ظ وابودف تح  ابنرر.
ونرااااااااارا ارتبااااااااايط  اااااااااب  ابوسااااااااايئل ا جرائ ااااااااا  بي ثباااااااااي  ابجنااااااااايئ  ب ااااااااايل بااااااااايب  
 ايا  اااااا    ياااااايا ابسااااااب  ايسيساااااا  اباااااابذ  ج  نااااااي نساااااات را دور ااااااي ون ناااااا  باااااابب  دور
يااااااال  اااااااا ابوسااااااايئل ابجد اااااااد  اب ساااااااتحدث   ااااااا  ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا   و نهاااااااي ابوسااااااايئل 
ايواااااارت ابتاااااا  حياااااا  بااااااب ا ابت ااااااد     ااااااا طاااااارف اب  اااااارب ابج ائاااااارذ  ثااااااع  اااااادت 
 ي   ااا   اااب  ابوسااايئل  ناااد اب جاااوة إب هاااي  ااا      ااا  ج ااا  ابااادب ل ب نيساااب  ابجااارائع اباااابذ 
 وي  .  نف    هي اب  رب     سب ل ابح ر نررا بطب  تهي اب
 اƃفرع اأول
 دور اأساƃيب واƃوسائل اƃجديدة في جمع اƃدƃيل 
 قاااااد أجاااااي  ابقاااااينوا اساااااتوداع وسااااايئل حد ثااااا   ااااا  ابتحااااارذ بج ااااا   اااااي   ياااااا  اااااا  
أدبااااا   يد ااااا  و  نو ااااا  ويااااال اب ني ااااار ابتااااا  تثبااااا  ودااااايئ  اي  ااااايل ا جرا  ااااا  وراااااروف 
 حيياااااار وا  باااااا ن ارتييبهااااااي واببحاااااا   ااااااا  رتيب هااااااي وابقاااااابا   اااااا هع واثبااااااي  بباااااا   اااااا  
 .)1(ابن يب  وتقد ع اب  تب    هع أ ي هي
                                                           
  42أح د  يذ   اب رج  سيب    ف  )1(
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واب ق اااااااااااود بوسااااااااااايئل ابتحااااااااااارذ ابحد ثااااااااااا   اااااااااااو إجاااااااااااراة ا تاااااااااااراا اب راسااااااااااا    
 وابتسج ل اب وت  وابتقيط اب ور و      ابتسر .
 أوا : إجراء اعتراض اƃمراسات  
 هااااااو ا جااااااراة اباااااابذ أدرج ياااااا ا اي  اااااايل ابتاااااا  تبي ااااااراي ابياااااابط   ابقياااااايئ    
ورديبااااااا  ابقياااااااية بحرااااااا     هاااااااي بيبجر  ااااااا     ااااااالبا يااااااايا اب ااااااارا  اااااااا ابتحااااااارذ  بااااااالبا
ابح اااااااول   ااااااا  ايدبااااااا  اب يد ااااااا  واب  ااااااار اب يد ااااااا   ااااااالا  ااااااابا ايسااااااا و  ا جرائااااااا   ااااااا  
اببحااااااا   اااااااتع  اااااااا طر ااااااا  وسااااااايئل اات ااااااايل ابسااااااا ي   واب سااااااا ي   وويااااااا  ابترت باااااااي  
ابيااااا ع اب تفاااااو   ابتقن ااااا  دوا  وا قااااا  اب  ن ااااا ا  اااااا أجااااال ابتقااااايط وتثب ااااا  وبااااا  وتساااااج ل
  اااا  ب ااااف  وي ااااا  وساااار    ااااا طااااارف  ااااوف أو  ااااد  أ اااااويف  اااا  أ ااااييا وي ااااا  
 .)1(أو   و   
وباااابب   اااالا  اااابا ايساااا و  ابجد ااااد  اااا  ابتحاااارذ أ ااااب  أحااااد اب ني اااار اب رتبطاااا   
بوساااايئل ا ثبااااي  ابجناااايئ  و  ت ااااد أسيسااااي   اااا  اسااااتوداع ابوساااايئل ابتقن اااا  ابحد ثاااا   نااااد 
 ابس ي   واب س ي  .   بير اب  رب    ابنف ابوسيئل
وبهااااااابا  ااااااالا  ي   ااااااا  اساااااااتوداع  ااااااابا ايسااااااا و   ااااااا  ابتحااااااارذ  ر اااااااوا بيساااااااتوداع 
أجهااااا  تقن ااااا  دااااايدر    ااااا  تحق ااااا  ابهااااادف واب ت ثااااال  ااااا  ابو اااااول إبااااا  ايدبااااا  ابقوب ااااا  
                                                           
    ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   اب  دل واب ت ع 5 يرر  56أنرر اب يد   )1(
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ابتااا  تب ااا   اااا  ني ااار  و ااا   ت ااا ل    اااي   ااادر  اااا اب  ااار  اااا أداااوال ابتااا  بهاااي 
 اب  در اب أدذ ب دب ل. أثر    إدنيب ابقيي   ت  تحق   د 
 يباااااادب ل اب ساااااات د  ااااااا اب رادباااااا   تجسااااااد  اااااا  ابحااااااد   ابواااااايف وابحااااااد    اااااا ة  
  نااااوذ وحتاااا  وا  ا ياااايا   باااا   اااا  ابنهي اااا  اند يجاااا   اااا  ي اااايا  اااايدذ ي اااار ط ابتسااااج ل 
 اااالا بباااا  ا   ناااا  أا اب رادباااا  تااااأدذ إباااا  ياااابط دب اااال بو ي اااايا  اااايدذ  يب اااار ط باااا د 
يئل ابتاااا  أد  ب و ااااول إباااا  اباااادب ل وحفراااا  إب ا ااااو اباااادب ل بنفساااا  باااال  ااااو  ااااا ابوساااا
 .)1(تت ثر طب    ابدب ل بوس    ابح ول      أو حفر 
 ااااااا    ياااااااا أا تتحقااااااا   ي   ااااااا   ااااااابا ا جاااااااراة إا إبا اساااااااتود   أجهااااااا  تقن ااااااا   
داااايدر    اااا  ابتقاااايط ابحااااد   اساااا  ي ب ااااد رهااااور ابتقن اااا  ابحد ثاااا   اااا    اااار ابتينوبوج ااااي 
اب   و ااااي   اااا   ااااد  وج اااا  وابقاااادر    اااا  وياااا  أجهاااا   وسااااهوب  ج اااا  أيباااار داااادر  ااااا
 ااااا  ر   ااااا   جااااايل ااساااااترا  ابسااااا    واساااااتودا هي  ااااا  ا طاااااير اب سااااا و  بااااا  و و قاااااي 
 ب يوابط اب ي    واب ويو    اب حدد     ابقينوا.
 ثاƈيا: اƃتسجيل اƃصوتي واƃتقاط اƃصور 
وببااااااا   اااااااا وااااااا ل ويااااااا  ابترت باااااااي  ابتقن ااااااا  دوا  وا قااااااا  اب  ن ااااااا ا  اااااااا أجااااااال  
ابتقاااايط وتثب اااا  وبااااا  وتسااااج ل ابياااا ع اب تفاااااو  باااا  ب ااااف  وي ااااا  أو ساااار    ااااا طااااارف 
 اااااوف أو  اااااد  أ اااااويف  ااااا  أ اااااييا وي ااااا  أو   و  ااااا  أو ابتقااااايط  اااااور  اااااوف 
                                                           
  461 يسر اي  ر  يرو    اب رج  ابسيب    ف  )1(
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ا وتاااااتع  اااااب  ابترت باااااي  ابتقن ااااا  بااااالب )1(أو  اااااد  أ اااااويف  تواجااااادوا  ااااا   يااااايا وااااايف
  ا وي ل ابج هور   وديي  ابتحق   حس  ابحيب  وتح   رادبته ي.
إا  اااابا ايساااا و   ااااتع إجااااراة   ااااا دباااال رجاااايل اب اااارط  ابقياااايئ   ب ساااات ين  باااا   
 اااااااا   جاااااااايل ا ثبااااااااي  ابجناااااااايئ    دوا ابحيجاااااااا  إباااااااا   وا قاااااااا  اب  ااااااااتب    اااااااا  وابحي اااااااا  
ير ااااااي   ااااااي وايااااااح    وبباااااا  حتاااااا  ا تط ااااااد   اااااايبع ابجر  اااااا  أو   جاااااا  إباااااا  أوفااااااية  ث
 .)2(     ابح ول     ااستداا  ابيي   
ي اااااي أا ابترت باااااي  ابتقن ااااا  ا تقت ااااار   ااااا  يااااايبط اب ااااارط  إن اااااي تسااااا   أ ياااااي  
تساااااااو ر يااااااال  اااااااوا  أ ااااااال ب تيفااااااال بيبجوانااااااا  ابتقن ااااااا   ثااااااال أ اااااااواا اب  ااااااايب  ابتقن ااااااا  
ب ت اااااااااااايا  واب ااااااااااااريي  اب  و  اااااااااااا  أو ابوي اااااااااااا  ابي فاااااااااااا  بيب وا اااااااااااا   ابساااااااااااا ي   
  و ااااابا   اااااي   اااااد  اااااا   يب ااااا  اساااااتوداع  ااااابا ايسااااا و  ابوااااايف بااااايبتحرذ )3( واب سااااا ي 
و سااااهل  ااااا  هاااايع اب اااارط  ابقياااايئ   ب ح ااااول   اااا  ابوساااا    اب أد اااا  ب اااادب ل أا و اااا  
تثب ااااا  وتساااااج ل ايحيد ااااا  واب اااااور اب  ن ااااا  بهاااااب  ابترت باااااي  ا سااااا  ي  ااااا  رااااال ت قاااااد 
 ابوسيئل اب ستود      ا جراع ابوط ر وتطوراي.
 ثاƃثا : اƃلجوء إƃى إجراء اƃتسرب 
                                                           
 بج ائ  . ا دينوا ا جراةا  ا 5 يرر  56أنرر اب يد   )1(
 قناااا  بااااا   ااااير  بااااوراد  بااااد ابقاااايدر  ابت اااان    اااا  اب ييب ااااي  ابهيتف اااا  وا تااااراا اب راساااا   ي ب اااا  ب ودي اااا   )2(
 ااااااا جاااااارائع ابفساااااايد    داو اااااا  أبق اااااا   اااااا  اب  تقاااااا  ابااااااوطن  حااااااول ا ب ااااااي  ابقينون اااااا  ب يي حاااااا  ابفساااااايد جي  اااااا  
 41ف 8002/30/20ورد    
 .  ا دينوا  ا جراةا  ابج ائ   8 يرر 56أنرر اب يد   )3(
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إا  ااااااااابا ايسااااااااا و  اب ساااااااااتحد   ااااااااا  ا جاااااااااراةا  ابج ائ ااااااااا  يبااااااااايد  ايسااااااااايب    
ابساااايبف بير ااااي  هااااو باااادور   هاااادف إباااا  تف  اااال ابوساااايئل اب تب اااا   اااا  ابتحر ااااي  ايوب اااا  
ب و ااااول إباااا  اباااادب ل و ااااا طر قاااا   ااااتع  رادباااا  اي ااااويف اب  ااااتب   اااا  ارتياااايبهع جني اااا  
بهااااااابا ابااااااادور يااااااايبط أو  اااااااوا اب ااااااارط  ابقيااااااايئ   تحااااااا   ساااااااأوب   أو جنحااااااا  و قاااااااوع 
يااااااابيط اب اااااااارط  ابقياااااااايئ   اب ي ااااااااف بتنساااااااا   اب    اااااااا  و سااااااااتودع  اااااااا   اااااااابا ا جااااااااراة 
  ثااااال  اااااب   )1(أسااااا و  ا  هااااايع ب اااااف  ابفي ااااال  ااااا  اب جااااار  ا أو  ااااار يي بهاااااع أو وااااايف
رائع اب    اااااي  ب سااااا  بااااايي ر ابساااااهل  اااااا ابنيح ااااا  اب  دان ااااا  وبااااايبنرر إبااااا  طب  ااااا  ابجااااا
اب  ن ااااا  بيساااااتوداع  ااااابا ا جاااااراة ور اااااع وطورتااااا  إا أنااااا   ساااااي د   ااااا      ااااا  ابي اااااف 
 ب ور  وايح  ب جر        أرا ابواد  أذ  ا   دراي.
را  ابااااااادب ل  هااااااا   ااااااا  ابوادااااااا      ااااااا  اوتااااااا إا     ااااااا  ابتسااااااار  يوسااااااا    بج ااااااا  
 داواااال  ياااايا أو  اااادف أو تنراااا ع   اااا   اباااادوول إب اااا  أو  ااااي  ساااا   بيب ياااايا اب   اااا 
بي ااااااف نوا ااااااي ابج ي ااااااي  ا جرا  اااااا  وبيبتاااااايب   هاااااا  تتط اااااا  ترت بااااااي  دد قاااااا  وتقن ااااااي  
  يب   بي  تحق  ابهدف  ا إجرائهي     جيل ا ثبي .
وب ااااي أا إجااااراة ابتساااار  باااا  دور يب اااار  اااا   جاااااايل ا ثبااااي   هاااا      ااااا  ترتياااا   
      ن ر ا:     
                                                           
   نفد ابقينوا. 11 يرر  56أنرر اب يد   )1(
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ا    اااا   ااااب  اب    اااا   نهااااي ابح ااااول   اااا   ااااور  حق ق اااا   ااااا ابوسااااط اب ااااراد اسااااتهد -
  اااا  ابت اااارف   اااا  تااااير خ  ااااب  ابج ي اااا  ااااا ح اااا  طب  تاااا   ساااا رت   أادا اااا   و ااااا ث
  رتهع اب و اااااا  وساااااوابقهع اب دب ااااا ن ااااا تهي    اااااا  اااااع اب ني ااااار اب ياااااون ا بهاااااي  سااااا
 واوت اااي ي  يل  رد  ا  ني راي .  
 و نهاااااي  اااااي  ت  ااااا  بت   ااااا  اببحااااا  وابتحااااارذ حاااااول ابوسااااايئل ابتااااا     ااااال بهاااااي  ثااااال -
وساااااايئل ابنقاااااال اات اااااايل  أ ااااااييا اات اااااايل  وتحد ااااااد نقاااااايط ابقااااااو  وابياااااا ف بهااااااب  
 ابج ي ي .
إا  ثااااااال  اااااااب  ابحقااااااايئ  اب وف ااااااا  ابتااااااا    ااااااا   ابو اااااااول إبااااااا  إرهير اااااااي  اااااااا  
طر اااا  ابوساااايئل اب  تاااايد   اااا  ابتحر ااااي     اااالا     اااا  ابتساااار  أو ااوتاااارا  إبا  ااااي تااااع 
    جيل ا ثبي .  تنف باي بيب يل اب ط و   ه  ت د وس      يب   
 اƃفرع اƃثاƈي
 دور بعض اأساƃيب اإجرائية اƃمعدƃة 
إا دور اب حقااااااا  ابجنااااااايئ   ااااااا   جااااااايل ج ااااااا  ابااااااادب ل باااااااع   ااااااااد  قت ااااااار   ااااااا   
ابنطااااااي  اب  هااااااود  اااااا  ا جااااااراةا  ابتاااااا   اااااا    ب ااااااا ابوساااااايئل ا جرائ اااااا  ييب  ي ناااااا  
وابتفتاااااااا ظ وابودااااااااف تحاااااااا  ابنراااااااار وبباااااااا   ااااااااا واااااااا ل ت د ااااااااد ااوت اااااااايف ا د   اااااااا  
ب ااااا  بيبنسااااب  ب  ي ناااا  ب ااااا ابجاااارائع وابتاااا  بير ااااي اب  اااارب   اااا  سااااب ل ابح اااار  اااا 
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   ااااااا ابت ااااااد     اااااا  ابوساااااايئل وابتاااااا  تنيوباااااا  ج  اااااا )1(ابن ااااااوف ا جرائ اااااا  اب  دباااااا 
 اب بيور .
 وب ااااااااي أا  ااااااااب  ابوساااااااايئل ا جرائ اااااااا   هاااااااا  باااااااادوراي  رتبطاااااااا  بي ثبااااااااي  ابجناااااااايئ  
بي تبير ااااااااي  ااااااااا وساااااااايئل اببحاااااااا  اب أد اااااااا  ب و ااااااااول إباااااااا  اباااااااادب ل اب اااااااارتبط بي ثبااااااااي  
ول اسااااااات را  ااااااادت  ي   تهاااااااي  ااااااا  ج ااااااا   لنناااااااي سااااااانحي     ابجنااااااايئ  وا  رهاااااااير ابحق قااااااا 
 ابدب ل     يوة استودا هي      ي ن  ابجرائع.
 أوا : إجراء عملية اƃمراقبة في ظل توسيع ااختصاص اإقليمي 
 فاااا   جاااايل اببحاااا   ااااا اباااادب ل  اااا  جاااارائع اب واااادرا  وابجر  اااا  اب نر اااا   باااار  
ب   ط اااااي  وجااااارائع تب ااااا ا ابحااااادود ابوطن ااااا  وابجااااارائع اب يسااااا  ب نر ااااا  اب  يبجااااا  ا ب ااااا  
  وحتااااا  جااااارائع ابفسااااايد رفاي اااااوال وا ر اااااي  وجااااارائع  ويبفااااا  ابتسااااار   ابوااااايف بيب ااااا
 اااالا إجااااراة اببحاااا  و  ي ناااا   ااااب  ابجاااارائع  ااااا دباااال ياااابيط اب اااارط  ابقياااايئ    ااااتع  باااار 
يي اااااااال ا د اااااااا ع ابااااااااوطن  و نطباااااااا   اااااااابا ااسااااااااتثنية  اااااااا  ااوت اااااااايف   اااااااا      ااااااااي  
 نقل اي  ية واي وال ابت  بهي   د  بهب  ابجرائع.ووجه  ت )2(اب رادب  بأ ويف
                                                           
اب ااااواد   واب ق ااااود بيبن ااااوف اب  دباااا  ابتاااا  بياااار    هااااي ابجاااارائع   اااا  سااااب ل ابح اااار    اااا  ابن ااااوف ابتيب اااا  )1(
 923  اب ااااااااااايد   30ف  15اب ااااااااااايد      3ف  74  اب ااااااااااايد   2ف  04اب ااااااااااايد    2ف . 73اب ااااااااااايد   7ف  61
  .5ف 
 يااااارر  ااااا  داااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا   اااااع اباااااب ا  وجاااااد ياااااداع   بااااارر  قباااااول  61اي اااااويف ب فهاااااوع اب ااااايد   )2(
أ ااااي اي اااوال ت اااا ل ج  ااا  اي ااااوال  61أو أيثااار  ح ااال   اااا  ا  ااابي   اااا هع بلرتياااي   ابجاااارائع اب ب نااا   اااا  اب ااايد  
 أو أنهي دد تست  ل    ارتييبهي.  واي  ية سواة يين   ا  يئدا  اب  ابجرائع 
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إا ت د اااااااااد ااوت ااااااااايف ا د   ااااااااا  يجهااااااااا  ابتحق ااااااااا  ابجنااااااااايئ   سااااااااا   ابق ااااااااايع  
ب  ي نااااااا  ابجااااااارائع ابسااااااايبف بير اااااااي وابق ااااااايع بيب رادبااااااا  يااااااا ا نطاااااااي  واسااااااا  ي اااااااي  تااااااا   
بأجهاااااااا  اب ي فاااااااا  باااااااايبتحرذ  رادباااااااا  اب  ااااااااتب   اااااااا هع واثبااااااااي  ابب ينااااااااي   ااااااااا  ااااااااواد هع 
اب رتبطاااااا  بيبجر  اااااا  واثبااااااي   )1(جرا  اااااا  ي ااااااي  ساااااا   تتباااااا  حرياااااا  اي اااااا ية واي ااااااوالا 
ابب ينااااي  واب   و اااااي  اب ت  قاااا  بطب  تهاااااي و  ااااادراي وابو ااااول إبااااا  اباااادب ل ابااااابذ   هاااااد 
 ب   ل ابق يئ .
وبهاااابا  اااالا دور اب رادباااا  ي ساااا و  تحاااارذ ا  قت اااار   اااا   جاااارد ابو ااااول إباااا   
ي أن ااااي  ت اااادت أثاااار  إبااا  اباااادب ل اب ااااأدذ إباااا  اتواااايب دب ااال  ي ااااف  ااااا ابجر  اااا  و رتيب هااا
ا جاااااااراةا  ابتحفر ااااااا   اااااااا حجااااااا  و  ااااااايدر  اب يئااااااادا  ا جرا  ااااااا  وابوسااااااايئل اب يد ااااااا  
أ ااااااوال ييناااااا  أو اي اااااا ية اب ساااااات     أو اب ااااااراد اساااااات  يبهي  اااااا  ابجر  اااااا  ابتاااااا  تساااااا   
 ب س ط  ابق يئ   إجراة ابحج     هي و  يدرتهي.        
 ƃمعايƈة واƃتفتيش في ظل توسيع ااختصاص اإقليمي ثاƈيا: إجراء ا
ت ااااااااد اب  ي نااااااااي  وابتفتاااااااا ظ  ااااااااا ايساااااااايب   اب  رو اااااااا   اااااااا  دوا ااااااااد ا جااااااااراةا   
ابج ائ اااا   اااا   جاااايل اببحاااا  وابتحق اااا   ااااا أجاااال ابح ااااول   اااا  ايدباااا  اب يد اااا  وبباااا  
                                                           
ن حاااااار أا اب  اااااارب ابج ائاااااارذ سااااااب  بااااااا  أا أوباااااا   اات ي ااااااي ب    اااااا  اب رادبااااااا  بأ اااااا ية واي ااااااوال  اااااا   جااااااايل   )1(
اب ت  ااااااا  بيبودي ااااااا   اااااااا تب ااااااا ا اي اااااااوال وت و ااااااال   10/50تب ااااااا ا اي اااااااوال يااااااا ا ابقاااااااينوا ابوااااااايف رداااااااع 
تاااااااداب ر ابتحفر ااااااا   ناااااااوط با ايسااااااا و   ااااااادول يااااااا ا اب نااااااا  إا أا  ااااااا 70اار اااااااي  و يي حته اااااااي  ااااااا  اب ااااااايد  
حاااااااادود   اب أسسااااااااي  اب يب اااااااا  واب أسسااااااااي  اب  اااااااايبه  ايواااااااارت   و  يااااااااا و اااااااافهي برديباااااااا  داو  اااااااا  باااااااايببنو  و 
 اب جيل.
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 اااااا وااااا ل اانتقااااايل إبااااا   ساااااييا اي اااااويف اب  اااااتب   ااااا   سااااايا تهع  ااااا  جني ااااا  أو 
و وا أورادااااااي أو أ اااااا ية بهااااااي   داااااا  بيي  اااااايل ابجنيئ اااااا  أو حيباااااا  ابتحاااااارذ  اااااا  أنهااااااع  حاااااا
ابجنحااااااا  اب ت ااااااابد بهاااااااي أو  اااااااتع  ااااااابا ا جاااااااراة بااااااالبا  اااااااا وي ااااااال ابج هور ااااااا  ودييااااااا  
 .)1(ابتحق   و قي ب يوابط اب حدد     ابقينوا
إا أا ب اااااااا ابجااااااارائع ا تبر اااااااي اب  ااااااارب أيثااااااار وطاااااااور  وت ق اااااااد   ويااااااا  بهاااااااي 
ا ابقوا ااااااد اب ي اااااا   جااااااراة ابتفتاااااا ظ و  ي ناااااا  اب سااااااييا  ااااااا نراااااايع واااااايف وروجااااااي  اااااا
واااااا ل إجااااااراةا  اسااااااتثنيئ    تياااااا ن   اااااا  ابن ااااااوف اب  دباااااا   اااااا  دااااااينوا ا جااااااراةا  
 ياااااارر وباااااابب    يااااااا ت وااااااا ف دور  74/54 يااااااارر / 61/61ابج ائ اااااا  ياااااا ا اب ااااااواد 
     ي  ابتفت ظ واب  ي ن      جيل اببح   ا ابدب ل وج        ن ر ا :
 )2(يد ااختصاص اإقليمي في عمليات اƃتفتيش واƃمعايƈةتمد – 1
بح اااااا  أا  اااااابا ا جااااااراة أ ااااااب   ااااااتع  اااااا  نطااااااي  إد   اااااا  واساااااا  وباااااايبنرر إباااااا   
طب  اااااا  ابجاااااارائع و جاااااايل اسااااااتوداع وساااااايئل ارتييبهااااااي ابتاااااا  بااااااع ت ااااااد  حاااااادد   اااااا   ياااااايا 
  اااااااا ا إن ااااااااي   تااااااااد ن اااااااايط اب جاااااااار  ا إباااااااا   ااااااااد  أ يناااااااا   وت فاااااااا    اااااااا   ايت ااااااااي هي 
ب هااااي وبيبتاااايب   اااالا توساااا   ابنطااااي  ا د   اااا  ب    اااا  ابتفتاااا ظ تسااااياع ب اااايل وابو ااااول إ
                                                           
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   اب  دل . 44أنرر اب يد   )1(
ب ااااد إيااااي    61ت د ااااد ااوت اااايف ا د   اااا  ابااااوطن  بيبنسااااب  ب   ي ناااا  وابتفتاااا ظ  أورد ااااي اب  اااارب  اااا  اب اااايد    )2(
ابفقاااار  ابساااايب    اااا  إطااااير تقر اااار  اااا ح ي  ابياااابط     ابقياااايئ   ب وجاااا  ابت ااااد ل اباااابذ جااااية باااا  ابقااااينوا ردااااع 
 اب  دل واب ت ع  بقينوا ا جراةا  ابج ائ  .   22/60
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  اااايل  اااا  ابو ااااول إباااا  اباااادب ل  ااااا واااا ل ي ااااف وياااابط وحجاااا  ياااال  ااااي باااا    داااا  
 بيبجرع  ويوب ابتحق   ابجنيئ .   
 اƃتوسيع من بعض اƃصاحيات في مجال اƃتفتيش واƃمعايƈة   – 2
وابحجاااااا  بتفتاااااا ظ اب سااااااييا واب حاااااا    اااااالا إجااااااراة     ااااااي  ابتفتاااااا ظ واب  ي ناااااا   
واي ااااااييا  اااااا  ج  اااااا  ايودااااااي    واااااا ل سااااااي ي  ابنهااااااير واب  اااااال ب ااااااد ابح ااااااول   اااااا  
ا با اب ساااااب   اااااا وي ااااال ابج هور ااااا  اب واااااتف  أو بااااا  ر  اااااا دييااااا  ابتحق ااااا    ي اااااي 
أا اب  ي ناااااااااي  ابيااااااااارور   ب سااااااااايا اب وداااااااااوف ابتااااااااا  تجااااااااارذ دوا تااااااااا و ر وبحياااااااااور 
 اااااأا  ا  ناااااد اادتياااااية  هااااا  إجاااااراةا   اااااا  ااااا نهي   اااااياد ا أو ااسااااات ين  ب  اااااويف
 . )1(أا تسياع    ااحتفير بييدب  و ا احت يل إوفتيئهي
و سااااااتو ف   اااااااي ساااااااب  أا اب  ااااااارب ابج ائاااااارذ باااااااع  يتفااااااا  بيساااااااتحدا  ابوسااااااايئل  
ابجد اااااااد   ااااااا  ابتحق ااااااا  ابجنااااااايئ   يجااااااال  تيب ااااااا  ابجر  ااااااا  بل تبير اااااااي أدا  يف  ااااااا   ااااااا  
وياااال  ااااي  اااارتبط بهااااي  ااااا وساااايئل حااااول أ ااااويف ابجر  ااا  ابو اااول إباااا  ايدباااا  اب   اااا  
  سااااااواة  ااااااا ح اااااا  ايدا  اب ساااااات      اااااا  ابجر  اااااا  أو  تح اااااا تهي  باااااال ب اااااا   يد اااااا 
إباااا  أيثاااار  ااااا بباااا   نااااد توساااا    ااااا نطااااي  ب ااااا ابوساااايئل ا جرائ اااا  ايواااارت حتاااا  
 تسااااان  يجهااااا  اببحااااا  وابتحق ااااا  ابجنااااايئ  اب جاااااوة إب هاااااي  ناااااد ابسااااا   إبااااا  ج ااااا   اااااي 
 دائل يي   .   يا  ا
                                                           
  يرر. ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   . 74   40/30 قر   74أنرر اب واد  )1(




 اآثار اƃمترتبة عن استخدام اإجراءات اƃمستحدثة 
إا ايساااااااايب   اب سااااااااتحدث   اااااااا  ا جااااااااراةا  ابج ائ اااااااا  وا ساااااااا  ي ت اااااااا  ايساااااااايب    
ابوي اااا  ابجد ااااد  ابتاااا  أدرجاااا   ااااا دباااال اب  اااارب ب وجاااا  ابت د ااااا   ابتاااا  جااااية   اااا  
ارتبيطهااااااااي بااااااااب ا ابجاااااااارائع  ر ااااااااع 6002/21/02اب ااااااااأر   اااااااا   22/60ابقااااااااينوا ردااااااااع 
ابوط اااااار   ااااااا ح اااااا  ابهاااااادف  ااااااا ب نهااااااي أا و ااااااو  يي حاااااا   ااااااب  ابجاااااارائع وتف  اااااال دور 
ايجهاااااا  اب ي فاااااا  باااااايبتحق   ابجناااااايئ   ااااااا واااااا ل اسااااااتوداع وساااااايئل أيثاااااار  ي   اااااا   ااااااا 
ابوسااااايئل ابتق  د ااااا  اب تيحااااا    إا أا ابتسااااايأل  بقااااا   طااااارو  حاااااول ا ثاااااير اب ترتبااااا   ااااا  
 اااااا  ااااا نهي أا تاااااأثر   ااااا   ي   ااااا  اساااااتوداع  اااااب  ايسااااايب     رااااال ا  اااااييا  ابتااااا  
ي ااااي  طاااار  ابتساااايأل  ااااا  يا اااا  ابياااا يني  ابتاااا  تااااع تو  ر ااااي ب  حقاااا  ابجناااايئ  واااا ل 
 تنف ب     ي  اببح  وابتحرذ.
وبهاااابا ابسااااب  ارت  نااااي  اااا   اااابا اب بحاااا  ابتطاااار  إباااا  ب ااااا اب وائاااا  ابتاااا  دااااد ت اااايدف 
ب ط اااااا  ايول ثااااااع ابتطاااااار  إباااااا  ياااااا يني      ااااااي  اببحاااااا  وابتحق اااااا  ابجناااااايئ   اااااا  ا
 اب حق  ابجنيئ     اب ط   ابثين .     




 إشƂاات استخدام اأساƃيب اƃمستحدثة ƃجمع اƃدƃيل 
ابتحق اااااااا  ياااااااالجراة  اااااااارتبط بيبقيااااااااي ي ابني اااااااائ   ااااااااا وداااااااايئ  إجرا  اااااااا  حرياااااااا  أو  
إجرائااااا  وا  ن اااااي بو ااااار  ب ااااا نهي د اااااوت   و  ااااا    ا  نطاااااوذ  قاااااط   ااااا  جينااااا   اااااي   
جيناااا  إنسااااين  ب     اااا   جسااااد  ابتفي اااال باااا ا اب حقاااا  واب حقاااا    اااا  و ااااي  حقاااا  حوباااا  
  وابوساااااايئل اب سااااااتود   بتحق اااااا  أ راياااااا    وباااااابير ابوساااااايئل اب سااااااتود     ناااااا  ت اااااا  
إجااااااراة   اااااا ا دوا  اب  اااااارو   ابتاااااا  ت طاااااا  ابسااااااند ابقااااااينون  ب  حقاااااا  ابجناااااايئ  اتواااااايب
   ي ابت   نياي ابدستور بيبح ي  .تجيو  أو  سيد بحقو  اي ويف اس
واب ق اااااور بيبوسااااايئل ا جرائ ااااا  اب  ااااارو   ت ااااا  ابتااااا  تويااااا   اااااا دبااااال اب  ااااارب  
ب   اااال   اااا  يااااوئهي  ااااا دباااال ايجهاااا  اب نااااوط بهااااي ابتحر ااااي  وابتحق اااا  ابقياااايئ  ي ااااي 
ابن ااااااااوف اب  دباااااااا   ااااااااا ب ااااااااا   اااااااا ورد  اااااااا  أحياااااااايع دااااااااينوا ا جااااااااراةا  ابج ائ اااااااا  
ابوسااااايئل ابوي ااااا  بااااايبتحرذ وابتحق ااااا  ابقيااااايئ  واساااااتحدا  وسااااايئل جد اااااد  ياااااي تراا 
   اب راس   وتسج ل اي وا  وابتقيط اب ور و    ي  ابتسر .   
  ااااا  ابااااار ع  اااااا ابجهاااااود اب ببوبااااا   اااااا ابدوبااااا   ااااا  إطاااااير تاااااو  ر وسااااايئل بحااااا   
  ا   ياااااااا تجيا هاااااااي   وببااااااا   اااااااا وتحق ااااااا   ساااااااتحدث   إا أنااااااا  تبقااااااا  ب اااااااا اب قباااااااي
وااااااا ل اب ااااااا وبي  ابتااااااا  ت  ااااااا  سااااااا ر     اااااااي  اببحااااااا  وابتحق ااااااا   ناااااااد اب جاااااااوة إبااااااا  
اساااااتوداع ايسااااايب   اب ساااااتحدث   ااااا  ابت ااااار     اسااااا  ي ت ااااا  ا جاااااراةا  ابجد اااااد  ابتااااا  
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  وأج اااا  اب  اااال بهااااي  نااااد ي  ت  اااا  اي اااار بااااب ا ابجاااارائع  )1(بااااع تيااااا   رو اااا   ااااا دباااال
  وبهاااااااي ارتبااااااايط باااااااي جراع اب ااااااانرع  اااااااا ح ااااااا  ابن ااااااايط وابوسااااااايئل اب و اااااااو   بااااااايبوط ر 
اب سااااااتحدث   اااااا  ارتييباااااا  و ااااااا اب اااااا وبي  ابتاااااا  ت  اااااا  ساااااا ر     ااااااي  اببحاااااا    اااااا  
ابااااادب ل  اااااا  رااااال اسااااااتوداع  اااااب  ابوساااااايئل  قااااااد  ياااااوا  رج هااااااي داااااينون  وأواااااارت واد  اااااا  
      . 
 اƃفرع اأول
 اƃعوائق اƃقاƈوƈية
ابتاااا  ا  ااااييا  با  ابطاااايب  ابقااااينون  و و اااا   اااابا ا طااااير ساااانتطر  إباااا  ب ااااا 
ت ااااااايل   ااااااادر اب ااااااا وبي   ناااااااد تطب ااااااا  أسيب اااااااا  اببحااااااا  و ابتحااااااارذ بج ااااااا  ايدبااااااا  
وببااااا   ااااااا واااااا ل ابن اااااوف ابقينون اااااا  ابتاااااا  اسااااااتحدث   ااااا  ابت اااااار   ياااااا ا ابقوا ااااااد 
ا جرائ ااااا  و ااااا  ب اااااا ا  اااااييا   سااااات د   اااااا ابن اااااوف ابقينون ااااا   ااااا  حاااااد باتهااااااي 
سااااااتحدث   اااااا  اببحاااااا  وابتحق اااااا  دااااااد تث اااااار ب ااااااا اب وائاااااا   نااااااد تياااااا  نهي ب وساااااايئل اب 
 ابقينون   نبير  نهي :
 
                                                           
ت ااااا  اب ت  ااااا  ب    اااااي  اب رادبااااا  ابسااااار   وي ااااا  بااااالجراة اا تاااااراا ب  راسااااا   اب ق اااااود باااااي جراةا  ابجد اااااد   )1(
وتساااااج ل اي ااااااوا  وابتقاااااايط اب ااااااور و    ااااااي  ابتساااااار  ابتاااااا  بااااااع تيااااااا   رو اااااا  ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا  إا ب ااااااد 
 80اب ااااااأر   ااااااا   551-66اب  ااااااادل بأ اااااار رداااااااع  6002/21/02اب اااااااأر   اااااا   22/60دااااااع  اااااادور ابقاااااااينوا ر 
 اب تي ا دينوا ا جراةا  ابج ائ    6691جواا 
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 أوا : في تƈازع ااختصاص 
إا تاواجااااااااااد وي اااااااااال ابج هور اااااااااا  بو ااوت ااااااااايف ا د   ااااااااا  اب ااااااااايدذ و اب وسااااااااا  
  يااااااااا توب اااااااا  ااوت اااااااايف  اااااااا  إدار  أ  اااااااايل اب اااااااارط  ابقياااااااايئ   بو ااااااااوف نفااااااااد 
نااااي ب ااوت اااايف بنو  اااا  ا  جاااايب  وابساااا ب  ابوداااايئ  اي اااار اباااابذ دااااد  طاااار  إ يين اااا  ت
 قاااااد واااااول ابقاااااينوا بوي ااااال ابج هور ااااا  ابق ااااايع بااااالدار  ن ااااايط يااااابيط اب ااااارط  ابقيااااايئ   
 اااااااا  دائاااااااار  اوت اااااااايف اب حي اااااااا   و باااااااا  يي اااااااا  ابساااااااا طي  و اب اااااااا ح ي  اب رتبطاااااااا  
و ااااااا ث اااااا  دااااااد  حااااااد  ابتنااااااي ب ساااااوةا  )1(ب اااااف  و أ اااااواا يااااابيط اب ااااارط  ابقااااااا يئ   
 طرف بح  ا  راف وا دار  أو بيبتواا   ي  ه ي  ا بب . بت س  يل
 يب  اااارب ابج ائاااارذ بااااع  وياااا  ابجهاااا  اب وااااول بهااااي ابف اااال  اااا   ثاااال  اااابا ابتنااااي ب 
 ااااااا  حيبااااااا  حدوثااااااا   و ااااااابا  اااااااي  اااااااأثر سااااااا بي   ااااااا  حساااااااا سااااااا ر ابتحر اااااااي  اب رتبطااااااا  
ب اااااااا ح ي  وي اااااااال ابجهور ااااااااا  و ابتاااااااادول اتواااااااايب ا جااااااااراةا  اب   اااااااا   اااااااا  ابوداااااااا  
سااااا    وداااااد   طااااال ببااااا  أ  ااااايل اب ااااارط  ابق يئااااااا    ااااا  تنف اااااب ابوسااااايئل ابقينون ااااا  اب ني
اب تيحاااا  بهااااع ب ي ااااف  ااااا ايدباااا  وج  هااااي  اااا  ابوداااا  اب نيساااا  دباااال إوفااااية  ثير ااااي  ااااا 
 دب فئ  اب جر  ا و ابت    ج  أ حيبهي إب  ابسر      ارتييبهي.
 
                                                           
اب ت  ااااااااا  بيبودي ااااااااا   اااااااااا تب ااااااااا ا اي اااااااااوال وت و ااااااااال ا ر اااااااااي   10/50 اااااااااا داااااااااينوا رداااااااااع  63أنرااااااااار اب ااااااااايد   )1(
 و يي حته ي.
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 ثاƈيا: في مجال اƃتسرب 
 قاااااااد اساااااااتحد  اب  ااااااارب ابج ائااااااار  ااااااابا ايسااااااا و  ب تحااااااارذ و جاااااااية تنرااااااا ع  اااااااب  
ابن ااااااااااوف دااااااااااد تواجاااااااااا  ب ااااااااااا ا  ااااااااااييا  اب    اااااااااا  ب ااااااااااد  ن ااااااااااوف إا أا  ااااااااااب  
اب ااااا وبي  ب و اااااول إبااااا  ابنتااااايئج اب رجاااااو   ااااا  اببحااااا  و ابتحق ااااا  يسااااابي  دينون ااااا  و 
 بحت  نبير  نهي: 
 قد ااااا   اااااا    و اااااي    ااااادع إتيحااااا  اب جااااايل   يين ااااا  سااااا يب اب تسااااار  ر اااااع  اااااي داااااد -
ث  ناااا  حااااول ابجاااارائع اب رتيباااا    إب ياااايا  ااااا اب  يااااا ابتو  اااا  باااا ا  تط بااااي  ح ي اااا  
أ نااااااا  و  تط باااااااي  حساااااااا سااااااا ر ابتحر اااااااي  و ابتحق ااااااا  و ابسااااااا ي  بسااااااا ي   تحااااااا  
 او    ست ير  .
ح ااااار   ر ااااا  ابهو ااااا  ابحق ق ااااا  ب  تسااااار   ااااا  يااااايبط اب ااااارط  ابقيااااايئ   اب ي اااااف  -
طاااار  إ ااااييب    اااادع إ جاااايد حاااال  اااا  حيباااا  ت اااارا  اااابا بتنساااا   اب    اااا  و اااابا  ااااي  
ايو اااااااار ب جاااااااا  أو  اااااااا  حيباااااااا  و يتاااااااا  و بباااااااا     ااااااااي  وااااااااف   اااااااا ر اب   و ااااااااي  
 وابن يطي  ابت  ديع بهي اب تسر .
ابااااانف   ااااا  إ يين ااااا  تساااااو ر أ اااااويف   ااااار يااااابيط و أ اااااواا اب ااااارط  ابقيااااايئ    -
  ياااااا ب   اااااايري   ااااا      ااااا  ابتسااااار  دوا تب ااااايا طب  ااااا   اااااأاة اي اااااويف ابااااابذ 
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تسااااو راع باااابب  و اب  ااااي  ر ابتاااا  تااااتع   اااا  أسيسااااهي اوت اااايراع بهاااابا اب اااارا و بباااا  
 بتحق    دت ابت ا هع بيبسر اب    بيبتسر .
إبا ياااااايا ابقااااااينوا  ساااااا   ب  تساااااار  ابق اااااايع بااااااب ا اي  اااااايل   اااااا  سااااااب ل ابح اااااار  -
إبا ت  ااااااا  اي ااااااار باااااااب ا ابن ااااااايطي  اب ط وبااااااا   )1(دوا أا تقاااااااوع  ساااااااأوب   ج ائ ااااااا 
وجاااااااد  إب ا  ااااااا  د ااااااايع اب تسااااااار   اااااااا دبااااااال اب ج و ااااااا  ا جرا  ااااااا  ي ااااااارط  نااااااا  أو 
بويااااا  ثقاااااتهع    اااااا  و إا ت ريااااا  بإ ااااااباة و اااااا ث اااااا  دااااااد تن اااااادع ابح ي ااااا  ابقينون ااااا  
 ب  تسار  و ابا  رج  س بي      جر ي  اببح  وابتحق  .
 ثاƃثا : في مجال اƃتوقيف ƃلƈظر
يئ   اب جااااااااوة إباااااااا   اااااااابا  قااااااااد وااااااااول اب  اااااااارب ابج ائاااااااارذ بياااااااابيط اب اااااااارط  ابقياااااااا
ا جاااااااراة حسااااااا   قتيااااااا ي  ابتحق ااااااا  و إطااااااا ب وي ااااااال ابج هور ااااااا  بااااااابب   ااااااا  تقاااااااد ع 
تقر ااار  اااا دوا ااا  ابتود اااف ب نرااار و نراااع ببااا   ااا   اااد  ن اااوف دينون ااا  وداااد أوجااا  
ياااااايبط اب اااااارط  ابقياااااايئ   أا  ياااااا  تحاااااا  ت اااااارف اب ااااااوف اب ودااااااوف ب نراااااار ياااااال 
تهاااااااي بااااااا  وببااااااا   ااااااا   را اااااااي  سااااااار   و اااااااا  ير  وسااااااا    ت ينااااااا  اات ااااااايل  اااااااورا ب يئ تااااااااا 
 .)2(ابتحر ي 
                                                           
 . 22-60ا جراةا  ابج ائ   اب  دل واب ت ع بقينوا    ا دينوا 81 41 21 يرر  56أنرر اب واد )1(
 .   ا نفد ابقينوا1 يرر 15أنرر اب يد   )2(
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 قااااااااد أجااااااااي  اب  اااااااارب ت د ااااااااد إجااااااااراةا  بفتاااااااارا   تتيب اااااااا   اااااااا  ب ااااااااا ابجاااااااارائع إب 
ب  وداااااوف تحااااا  ابنرااااار اسااااات  يل و سااااايئل اات ااااايل ب يئ تااااا  و  ااااايرتهع بااااا  ط  ااااا   اااااب  
اب ااااااد  و ااااااو  ااااااي دااااااد  ساااااا   بتساااااار      و ااااااي  دااااااد تياااااار بيبساااااا ر ابحسااااااا ب تحر ااااااي  
 ايدب  وي   وأا ابا ابت د د  وف ب ا ابجرائع ابوط ر .ايوب   و ج   
 ساااااااتو ف   اااااااي ساااااااب  تب ينااااااا  أا ب اااااااا اب ااااااا وبي  ابتااااااا  تحاااااااول دوا ابسااااااا ر 
ابحساااااااااا ب تحر ااااااااااااي  و ابتحق ااااااااا  بج ااااااااا  ابااااااااادب ل  سااااااااات د  اب  ااااااااادر  اااااااااا ابن اااااااااوف 
ابقينون ااااااااا  اب نر ااااااااا  ب ت ااااااااار   اب   اااااااااول بااااااااا  و ابساااااااااب   رجااااااااا  ب   اااااااااوا أو ابفاااااااااران 
حاااااادا  ابن ااااااوف ابتاااااا  ا تج اااااال  ااااااا ابتوا اااااا  باااااا ا  تط بااااااي  ابتحاااااارذ ابقااااااينون  أو بل
وابتحق ااااا  و  تط باااااي  ابحقاااااو  اب و ااااا   ب   تباااااا    اااااا    و ااااا  ج  اااااا  ايحااااااوال  اااااالا 
ابتحق ااااااا  و  اااااا    ااااااا  هااااااي هع ب و ااااااول إباااااا  و  بباااااا    اااااايل  يئقاااااااي بجهااااااي  اببحاااااا 
ساااااتدرا   ت ااااا ا تااااادول اب  ااااارب ب    اااااا ثاااااع ابهااااادف اب اااااراد تحق قااااا  و اااااو ج ااااا  ابااااادب ل
 ثااااااال  اااااااب  ابحااااااايا  وببااااااا  يجااااااال ابسااااااا ر ابحساااااااا ب جر اااااااي  ابتحااااااارذ وتياااااااوا يف  ااااااا  
 .ابت  ست را  ستقب  أ يع ابجه  ابق يئ  اب تو ل إب هي بيبحفير     ايدب  
 اƃفرع اƃثاƈي
 اƃعــــوائــق اƃعــمــلية
ي ااااي  ااااو اب اااا ا ب ااااي دااااد  واجاااا  ساااا ر اببحاااا  و ابتحق ااااا   ااااا  قبااااي  با  ابطاااايب  
ابقااااينون  ي ااااي ساااا ف ابتطاااار  إب ااااا   ااااالا ت اااا  اب اااا وبي  دااااد تحااااد   نااااد وياااا  وساااايئل 
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اببحااااااااا  و ابتحق ااااااااا   ويااااااااا  ابتطب ااااااااا    ااااااااا  أرا ابوادااااااااا   ااااااااا   جااااااااايل ايسااااااااايب   
   ااااا  أا هاااااي  اااااي اب ساااااتحدث  ب تحر اااااي  وج ااااا  ايدبااااا  ابتااااا  داااااد ت ااااايل بااااادوراي  وائااااا   
 ااااااااا   جااااااااايل ابتسااااااااار  و ا تاااااااااراا اب راسااااااااا    اااااااااا ح ااااااااا    طااااااااار   اااااااااا إ اااااااااييا 
ا  يين ااااااي  اب حاااااادود  اب تيحاااااا  ب قاااااايئ  ا بهااااااب  اب    ااااااا  و  اااااادت نجي تهااااااي  اااااا  تحق اااااا  
          ج   ابدب ل. أادا هي
 أوا : في مجال اƃتسرب 
إا أساااااااايب   ابتحاااااااارذ و ج اااااااا  ايدباااااااا   اااااااا      ااااااااي  ابي ااااااااف  ااااااااا ابجر  اااااااا  
و  ااااادراي تتط ااااا  ت و اااااد يااااابيط اب ااااارط  ابقيااااايئ   بي  يين اااااي  اب يد ااااا   اااااا تاااااو  ر 
 ااااواد   اااار و دااااد  تط اااا  اي اااار تااااو  ر وساااايئل و  اي ااااوال و ابوساااايئل ابتقن اااا  اب تطااااور   
 اااااااواد   ااااااار ب   ااااااا هع ب  اااااااداد ت    ييب وااااااادرا  و  دنااااااايب اب  ااااااات )1(  ااااااارو   ب  تسااااااار 
  اااييل اب   ااا   اااا ي ف ااا  تاااو  ر  اااب   سااا و  بهاااي  اااث    فااا   اااب  ابحيبااا  داااد  طااار  ا
و ا  يين اااااااي  اب يد ااااااا  ب اااااااي   هاااااااي اب اااااااواد   ااااااار اب  ااااااارو   و اااااااا ث ااااااا   ااااااالا  اي اااااااوال
اب ساااااااور ا بهاااااااب   تيحااااااا  بيااااااابيط اب ااااااارط  ابق يئ ااااااااا  و  حدود ااااااا   اااااااب  ا  يين اااااااي  اب
 اب      دد ت يال  قبي      حسا س ر       ابتسر .
ايدبااااا   ااااا   جااااايل ابتسااااار  ت و اااااد ااااابا وداااااد تتط ااااا  أسااااايب   ابتحااااارذ و ج ااااا  
  اااايب  اب ااااارط  ابقيااااايئ   بيبت اااااداد ابب ااااارذ ابااااا  ع ي اااااي ونو اااااي ب ق ااااايع بهاااااب  اب    اااااي  
                                                           
ن اااااار    اااااا ح ي  اب اااااارط  ابقياااااايئ    اااااا    ااااااداا  يي حاااااا  ابجر  اااااا  اب نر اااااا     داو اااااا  أبق اااااا   اااااا   وياااااايع  )1(
 .41اب  تق  ابوطن  حول اب حييع با  ااوت يف اب ح   اب وس    اب  تق  ابسيب    ف 
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و تسااااو ر  بهااااي بباااا  أا ياااابيط وأ ااااواا اب اااارط  ابقياااايئ    يببااااي  ااااي  ج  اااااهع   رو  اااااا 
باااااادت ايوساااااايط ا جرا  اااااا  أو  ااااااا ابسااااااهل ابت اااااارف   اااااا هع و ااااااا جهاااااا  أواااااارت دااااااد ا 
ساااايئل ابتقن اااا  اب تطااااور  وابتاااا  و  اساااات  يل ا اب اااايب   تاااا   بهااااع إ يين اااا   حيااااوا باااايبتيو 
داااااد تسااااات  ل أثناااااية تنف اااااب     اااااي  ابتسااااار   هاااااب  اب حدود ااااا   ااااا  ا  يين اااااي  ابب ااااار   
وابوساااايئل اب يد اااا  اب تااااو ر  دااااد تطاااار  ب ااااا اب اااا وبي  ابتاااا  دااااد تسااااي د  اااا  ابي ااااف 
  ا او   اي ويف اب ي ف ا بهب  اب    ي  .
 في مجال اعتراض اƃمراسات و تثبيتها ثاƈيا : 
دااااااد تطااااااار  إ اااااااييب    اااااادت تاااااااو ر وسااااااايئل ا تااااااراا اب راسااااااا   و تثب تهاااااااي و ااااااا  
 ااااااااا جهاااااااا  أواااااااارت  هاااااااا  با  طاااااااايب  تقناااااااا   اااااااايد  أدوا  تقن اااااااا  با  تي فاااااااا   يب اااااااا  و 
حساااااااايد و سااااااااه   ا تاااااااا ف تسااااااااتد   احت يطااااااااي  يب اااااااار  ب حفااااااااير    هااااااااي بي تبير ااااااااي و 
 ايدباا  ابت    ل إب هي  ا و ل اب  ابتحر ي .ابوس    ابت  تج    ا و بهي 
نو  ااااا    تبااااار    اب يب ااااا  و  ااااادع توا ر اااااي بي  ااااا  و إا  حدود اااااا  ا  يين ااااااي  ابتقن اااااا
  اااااا   سااااااتوت   اااااايب  اب اااااارط  ابقياااااايئ   و اااااادع تحد ااااااد ابجهاااااا  ابيف  اااااا  بت و  هااااااي دااااااد 
س ااااااااو   سااااااياع  اااااا   اااااادع ابساااااا ر ابحساااااااااااااا ب تحر ااااااي  ابتاااااا  تااااااتع  ااااااا طااااااار    اااااابا اي
 اب ستاحد     ابتحرذ وج   ايدب  .




 ضماƈات اƃمحقق اƃجƈائي
إا أجهاااااااا  اب اااااااارط  ابقياااااااايئ   اب ي فاااااااا  باااااااالجراة ابتحر ااااااااي  ايوب اااااااا   اااااااا  راااااااال   
اسااااااتوداع ابوسااااااايئل ابجد اااااااد  ابوي ااااااا  بااااااايبتحرذ  اااااااا ب اااااااا ابجااااااارائع    ااااااالا أ  ااااااايبهع 
و قااااااااي ب يااااااااوابط اب حاااااااادد  أيااااااااف     هااااااااي ابقااااااااينوا اب اااااااار    ا جرائ اااااااا   تاااااااا  ت اااااااا  
ب  يرساااااااتهي و اااااااا ثاااااااع  ساااااااتب د تح  ااااااال اب ااااااارط  ابقيااااااايئ   اب ساااااااأوب ي  اب حااااااادد   ااااااا  
ابقاااااااااينوا ساااااااااواة  نهاااااااااي اب ساااااااااأوب   ابت د ب ااااااااا  أو ابج ائ ااااااااا  ابنيتجااااااااا   اااااااااا ابت اااااااااار ي  
وايوطااااير اب رتيباااا   ااااا  ااااأاة ابتاااا   ااااا  اااا نهي ت حاااا  ياااارر  يد ااااي أو   نو ااااي بحقااااو  
 وحر ي  اي راد.
و ااااا  رااااال د ااااايع اب ااااارط  ابقيااااايئ   ب    اااااي  داااااد  تجااااايو  اي ااااار  جااااارد  إا أنااااا   
ابوطاااااا  باااااال  ت اااااادت إباااااا  ياااااارور  ابق اااااايع بجر  اااااا  ي ااااااي  ااااااو اب اااااا ا ب    ااااااي  ابتساااااار  
وبحيااااااع طب  اااااا   اااااابا ايساااااا و  ا جرائاااااا  واساااااا  ي أثنااااااية تنف ااااااب اب ه اااااا     قااااااد  تط اااااا  
و ااااا  أ  ااااايل داااااد    )1(اي ااااار ابق ااااايع بجر  ااااا  أو ا  ااااارا    هاااااي و رهااااار اب ي اااااف يوااااايف
ت اااادر  اااااا  اااااوا اب ااااارط  ابقيااااايئ   تحاااا   ساااااأوب   يااااايبط اب ااااارط  ابقيااااايئ   و اااااا 
ث ااااا  ابتسااااايأل  بقااااا   طااااارو  حاااااول  ااااادت تاااااو ر ابيااااا يني  ابقينون ااااا  ب  حقااااا  ابجنااااايئ  
                                                           
إا اب ااار    ابتاااا  أيااافياي اب  اااارب   اااا  ب اااا أ  اااايل اب ااارط  ابقياااايئ    اااا   جااايل ابتساااار    ي اااي أجااااي   اااا   )1(
 ااااااا داااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا   اااااا ابق اااااايع بف اااااال  جااااارع  و اا ااااااترا    اااااا  وا وفااااااية   21 ياااااارر  56اب ااااايد  
تن اااادع  سااااأوب   ابقاااايئع بهااااب  و اااا   اااا  حق قاااا  اي اااار  ااااور ابجر  اااا  اب  يداااا     هااااي  اااا  ابقااااينوا  ور ااااع بباااا  
 اي  يل .
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اسااااا  ي  ااااا   جااااايل     اااااي  ابتسااااار  ي سااااا و  تحااااارذ وااااايف   جااااا  إب ااااا   ااااا    ي نااااا  
ابتااااا  ت ااااايل  اااااا  ني ااااار إجرا  ااااا   ابجااااارائع ابوط ااااار   ثااااال جااااارائع اب وااااادرا  وا ر اااااي 
وبهااااااابا ابساااااااب   ااااااالا اب  ااااااارب أحااااااايط  اااااااأاة ابقااااااايئ  ا ب    اااااااي  ابتسااااااار  ج  ااااااا   اااااااا 
ابياااااا يني  نراااااارا ب طب  اااااا  ابتاااااا  تت  اااااا  بهااااااي  ااااااب  اب    ااااااي  وابوطااااااور  ابتاااااا  تنطااااااوذ 
   هااااي باااا ا أسااااقط  اااانهع اب سااااأوب   ب اااات  أنوا هااااي سااااواة أثنااااية أداة  هااااي هع أو ب ااااداي 
 اااااااا  و ثاااااال  اااااااب  ا جاااااااراةا   ج ائ اااااا  واب دن ااااااا  وابت د ب ااااااا ابب     و  ناااااا  بااااااابب   ساااااااأو 
 اااااا نهي أا تااااااو ر بأ ااااااويف اب ي فاااااا ا بيبتو اااااال داواااااال ابج ي ااااااي  ا جرا  اااااا  ب نيسااااااب  
 . )1(ابتحرذ  ي  يفل بهع ي يني  ابح ي   ابوي   سواة ب و هع أو ببو هع
 اƃفرع اأول
 اƃحماية اƃقاƈوƈية ƃلقائم باƃتسرب 
اب  ااااارب  ااااا  ن و ااااا   اااااراح    ااااا  انتفاااااية اب ساااااأوب   ابج ائ ااااا   اااااا بقاااااد أورد   
اي  ااايل ابتااا  ت اااادر  اااا ابقااايئ  ا بيبتساااار  بااال ب ااا  إباااا  أب اااد  اااا بباااا  إبااا  تجاااار ع 
 ابت ر ي  ابت  ت يل ا تداة     اب تسر  أو أا     واو  ي سنويح .
 
 
                                                           
أورد يااااااا يني  ابح ي ااااااا   ااااااا  ايحيااااااايع ابوي ااااااا    حااااااار اا اب  ااااااارب  ااااااا  ن اااااااوف اب ساااااااتحدث   ااااااا  ابت اااااااد ل  )1(
ب    ااااااي  ابتساااااار  و اااااا  ابياااااا يني  ابتاااااا  بااااااع  اااااانف    هااااااي  اااااا  ايحياااااايع ابساااااايبق  بنسااااااب   جااااااراة ا تااااااراا 
 اب راس   وتسج ل اي وا  وابتقيط اب ور. 
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 أوا : اƈعدام اƃمسؤوƃية اƃجزائية 
أو اب اااااوا ابقااااايئع أو اباااااب ا  اااااتع تساااااو راع  و ق اااااد أا يااااايبط اب ااااارط  ابقيااااايئ    
نقاااال أو تساااا  ع  –ح ااااي   – اااا      اااا  ابتساااار  ا  يونااااوا  سااااأوب ا ج ائ ااااي  ااااا ادتنااااية 
أو إ طااااااية  ااااااواد أو أ ااااااوال أو  نتوجااااااي  أو وثاااااايئ  أو    و ااااااي   تح اااااال    هااااااي  ااااااا 
ناااااف اب ااااايد  :     ياااااا يااااابط وأ اااااواا اب ااااارط  ابقيااااايئ    )1(ارتياااااي  ابجااااارائع ابج ائ ااااا 
 اااااروف بهاااااع بااااالجراة     ااااا  ابتسااااار  واي اااااويف اباااااب ا  ساااااورونهع بهااااابا اب ااااارا   اب
 دوا أا  يونوا  سأوب ا ج ائ ي  ابق يع ب ي   ت : 
ادتناااااااية أو ح اااااااي  أو نقااااااال أو تسااااااا  ع أو إ طاااااااية أ اااااااوال أو  نتوجاااااااي  أو    و اااااااي   -
  تح ل    هي  ا ارتيي  ابجرائع أو اب ست        ارتييبهي.
  ت ااااااااارف  رتيبااااااااا  ابجااااااااارائع أو وسااااااااايئل با  ابطااااااااايب  اسااااااااات  يل أو ويااااااااا  تحااااااااا -
ابقاااااااااينون  أو اب ااااااااايب  ويااااااااابا وسااااااااايئل ابنقااااااااال أو ابتوااااااااا ا أو ا  اااااااااواة أو ابحفااااااااار أو 
 اات يل.
و   اااا   ياااال اي  اااايل ابااااوارد   اااا  ابااااانف ابقااااينون  اب اااابيور   نفااااي    يااااا ب قااااايئ  ا  
ب ا ج ائ ااااااي  أذ ب    اااااا  ابتساااااار  ابق اااااايع بهااااااي أثنااااااية أداة  هااااااي هع دوا أا  يونااااااوا  سااااااأو 
                                                           
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   اب  دل.  41 يرر   56انرر ب  يد   )1(
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أنهاااااع  ح  ااااا ا دينوناااااي بحياااااع ا با ابااااابذ  اااااروف بهاااااع بااااابب   ااااارط احتاااااراع ا جاااااراةا  
 اب ي    واب ويو    اب نر   بهي.
و ابهااااااادف  اااااااا  ااااااابا ا جااااااااراة  اااااااو إب ااااااايد اب اااااااايو  حاااااااول اب تسااااااارب ا وتسااااااااه ل  
   هاااااع  ااااا  يسااااا  ثقااااا  اب جااااار  ا وبيبتااااايب  ابح اااااول   ااااا  يي ااااا  اب   و اااااي  اب ت  قااااا  
 اااااااابي  ا جرا  اااااااا   ااااااااا ح اااااااا   اااااااادد  ني ااااااااراي و ااااااااو تهع وطاااااااار  ات ااااااااياتهع بهااااااااب  اب
 وأ ييا ابتقيئهع وابوسيئل اب ست        بب  وابح ل ابت   ستود ونهي... ابخ.
نراااااارا ب  واااااايطر ابحق ق اااااا  ابتاااااا   يااااااوا  رياااااا  بهااااااي ابقاااااايئع بيبتساااااار   اااااا  ح يتاااااا   
تهدف أوساااااايطي وابتاااااا  دااااااد تت اااااادت تب يتهااااااي إباااااا  أ ااااااراد  يئ تاااااا  بيااااااوا  ااااااب  ابتقن اااااا  تساااااا
و اااابيي  بهاااااي  ي ااااا  ابتنرااااا ع وابنفاااااوب واب يااااار إب تساااااتودع بتحق ااااا  أ ااااادا هي يااااال ابوسااااايئل 
  ااااار اب  ااااارو   و  ااااا  ياااااوة  اااااب  اب  ط اااااي  و ااااار اب  ااااارب ابج ائااااارذ ح ي ااااا  وي ااااا  
ح اااا    يناااا  أا   جاااا    ااااا دااااينوا ا جااااراةا  ابج ائ اااا  61  ياااارر 56 اااا  نااااف اب اااايد  
  يناااا   ااااا  اااادع إرهااااير او تاااا  ابحق ق اااا  و اااا   إباااا  اسااااتوداع أو اساااات  يل اسااااع  ساااات ير
وساااااا    تبقاااااا  سااااااير   اب ف ااااااول  اااااا  أذ  رح اااااا   ااااااا  راحاااااال ابتحق اااااا  تج اااااال اب تساااااار  
 ت تاااااا  بح ي اااااا   اااااا   و اااااا    ي ااااااي رتاااااا  اب  اااااارب ح ي اااااا  تت  اااااا  ب اااااادع إداة اب ااااااوا 
اب تسااااااار  ب اااااااهيدت  أ ااااااايع اب حي ااااااا  وادت اااااااير اي ااااااار   ااااااا  سااااااا يب يااااااايبط اب ااااااارط  
    اااااا  ابتساااااار  تحاااااا   سااااااأوب ت  دوا سااااااوا  بو ااااااف   اااااايادا ابقياااااايئ   اباااااابذ تجاااااارت 
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  و ااااب  ا جااااراةا   ااااا  اااا نهي أا تسااااياع ب اااايل  اااايع  اااا  تحق اااا   باااادأ )1( ااااا اب    اااا 
ساااااار   ابتحق قااااااي  وابحفااااااير   اااااا  ايدباااااا  اب تو اااااال إب هااااااي   و ااااااا جهاااااا  أواااااارت تحقاااااا  
 تسي د ب يل ويف     ح ي   اب حق  ابجنيئ .
 ااعتداء على اƃمتسرب أو أهلهثاƈيا : توقيع اƃعقاب في حاƃة 
بقاااااااد ويااااااا  اب  ااااااارب أحيااااااايع وي ااااااا   ااااااا   جااااااايل ابح ي ااااااا  ابقينون ااااااا  ب  تسااااااار    
وببااااااا   ناااااااد إدااااااارار  قوباااااااي  سااااااايبب  ب حر ااااااا   ابحااااااابد و را اااااااي   يب ااااااا  وتت ااااااادد  اااااااب  
 اب قوبي  حس  جسي   ابيرر ابحي ل ب  وف اب ي ف ب      ابتسر .
دااااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا  تجاااااار ع و ااااااا باااااا ا ايحياااااايع ابج ائ اااااا  اب قاااااارر   اااااا    
اي  ااااايل ابتااااا   اااااا  ااااا نهي ابي اااااف  اااااا واو ااااا  اب تسااااار  أو اا تاااااداة    ااااا  أو   ااااا  
 اااااا  ااااابا ابقاااااينوا   ااااا  اي  ااااايل واب قوباااااي   61 يااااارر  56أا ااااا    إبا ن ااااا  اب ااااايد  
 ابتيب   : 
ابي اااااف   ااااا  او ااااا  اب تسااااار  دوا وداااااوب يااااارر بااااا    يدااااا     ااااا  بااااايبحبد  اااااا  -أ 
دج إباااااااااااااا   000.05 يب اااااااااااااا   ااااااااااااااا  و ااااااااااااااد ساااااااااااااانوا  و را اااااااااااااا ساااااااااااااانت ا إباااااااااااااا  
 دج. 000.002
                                                           
 ااااااا دااااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا  اب  اااااادل واب اااااات ع  بيبقااااااينوا  81   71   51   41 ياااااارر  56أنراااااار اب ااااااواد  )1(
 .22/60
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ابي اااااف   ااااا  او ااااا  اب تسااااار  اب فيااااا  إبااااا  أ  ااااايل  ناااااف  ااااا  حااااا  اب تسااااار   –  
 50أو بو اااا  و اااااع  وجااااا  أو أبناااااية أ اااااوب  اب بي اااار ا   يدااااا     ااااا  بااااايبحبد  اااااا 
 دج.000.005دج إب   000.002 را    ا سنوا  و  01سنوا  إب  
 اااااااي  اب تسااااااار  أو أحاااااااد بو ااااااا  اب ااااااابيور ا سااااااايبقي تياااااااوا ابي اااااااف اب فيااااااا  إبااااااا  و  -ج
دج إبااااااااا   000.005سااااااااان  واب را ااااااااا   اااااااااا  02سااااااااانوا  إبااااااااا   01اب قوبااااااااا   اااااااااا 
دج دوا ا وااااااااا ل  ناااااااااد اادتياااااااااية بتطب ااااااااا  أحيااااااااايع ابف اااااااااال ايول  000.0001
  ا اببي  ابثينا   ا ابيتااي  ابثيب   ا دينوا اب قوبي . 
 اƃفرع اƃثاƈي
 د اƈتهاء عملية اƃتسرباƃحماية اƃقاƈوƈية بع 
 51 يااااارر  56بقاااااد أ اااااير اب  ااااارب  ااااا  داااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا   ااااا  اب ااااايد   
بوي ااااااال ابج هور ااااااا  أو دييااااااا  ابتحق ااااااا  أذ ابجهااااااا   ينحااااااا  ا با بيبتسااااااار     3 قااااااار  
حسااااا  ابحيبااااا   ااااا  أذ ودااااا  تااااارت ببااااا   نيسااااابي تود اااااف     ااااا  ابتسااااار  و اااااو  اااااي داااااد 
 ااااا  71 ياااارر  56ا جااااية نااااف اب اااايد   ج اااال أ ااااا اب تساااار   اااا  وطاااار  ااااا بباااا  بااااب
  أذ  ناااااد انتهاااااية  اااااو ر بااااا  ياااا يا وح ي ااااا   ااااا  ابحاااايبت ادااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ اااا   ب
اب اااااد  اب  ن ااااا  اب رو ااااا  و ااااادع ت د اااااداي أو ودااااااف اب    ااااا   اااااا دبااااال ابجهااااا  اب ينحاااااااا  
ا با بيبتساااار   اااا  أذ وداااا  أجااااي  باااا   وا اااا   ابن اااايطي  واي  اااايل اب اااا بوا بهااااي  اااا  
  حتاااااا   اااااات يا  ااااااا تود ااااااف ن اااااايط   اااااا  ابرااااااروف اب  ئ اااااا   41 ياااااارر  56اب اااااايد  
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أ  نااااااي باااااا  و  اااااا  ياااااايبط اب اااااارط  ابقياااااايئ   إوطااااااير ابجهاااااا  ابقياااااايئ     اااااادر  بهااااااب  
ابويااااا    دوا ت ياااااا اب تسااااار   اااااا إنهاااااية ن ااااايطيت   ااااا  راااااروف تيااااا ا أ نااااا   ااااالا 
أ ااااااهر   اااااا  اييثاااااار وواااااا ل  ااااااب  ابفتاااااار   اااااالا ياااااال ابن اااااايطي   40ب قيياااااا  ت د ااااااداي 
 اي  يل ابت   قوع بهي    إطير اب  اب      ا  يوا  سأوا  نهي ج ائ ي.و 
و ساااااتفيد  اااااا وااااا ل  اااااي ساااااب  أا اب  ااااارب ابج ائااااارذ  ناااااد اساااااتحداث  ايسااااايب    
ابوي اااااا  باااااايبتحرذ  بقااااااد ايتفاااااا  بوياااااا  ايحياااااايع ابج ائ اااااا  ابوي اااااا  ب ح ي اااااا  ابقينون اااااا  
بجنااااااايئ  اب ي اااااااف  ااااااا   جااااااايل ابتسااااااار  و اااااااو اي ااااااار ابااااااابذ باااااااع  حاااااااا بااااااا  اب حقااااااا  ا
باااااايبتحرذ  اااااا  ا جااااااراةا  ايواااااارت ابوي اااااا  اب ت  قاااااا  بااااااي تراا اب راساااااا   وتسااااااج ل 
اي ااااااوا  وابتقاااااايط اب ااااااور ر ااااااع أا  ااااااب  ابوساااااايئل باااااادوراي ا تو ااااااو  ااااااا اب اااااا وبي  
واب واااااايطر ابتاااااا  دااااااد  ت قي ااااااي اب ي ااااااف بيب ه اااااا  نراااااارا ا تباااااايرا   ااااااد   نهااااااي  ااااااي  اااااا  
هاااااي ا  تباااااير  اب    ااااا  أثناااااية تنف اااااب اب ه ااااا   رتبطااااا  بااااايبحقو  وابحر اااااي  اب و ااااا   و ن
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 اƃفصل اƃثاƈي 
 أثر اأساƃيب اƃمستحدثة على حجية اƃدƃيل
 ااااا  رااااال ابتطاااااورا  اب    ااااا  ابحد ثااااا   قاااااد أواااااب  ابجر  ااااا  طيب اااااي  وااااار و اااااو          
ابت ق اااااد بساااااب  اسااااات  يل ابوسااااايئل ابحد ثااااا   ااااا  ارتييبهاااااي  تقيب هاااااي وسااااايئل أوااااارت ت  ااااال 
  اااا  إوفااااية أثر ااااي  إبا ا   يااااا إ قاااايب اب جاااارع بسااااهوب  بح اااا   قااااوع بيبجر  اااا  دوا أا 
نااادر  تاااوا ر ايدبااا  ابقط  ااا   ابتااا   رتيااا    تااار  أذ اثااار  ي اااف او تااا     اااي  اااأدذ إبااا 
    هي ابقيي     حي   و قي بقوا د ا ثبي  ابجنيئ .
وا ثباااااي  ابجنااااايئ   ااااا  اب اااااواد ابجنيئ ااااا   اااااو يااااال  اااااي  اااااأدذ إبااااا  إرهاااااير ابحق قااااا        
ويجاااااال ابحيااااااع   اااااا  اب ااااااتهع  اااااا  اب ساااااايئل ابجنيئ اااااا   جاااااا  إدي اااااا  اباااااادب ل   اااااا  ودااااااوب 
اب اااااااتهع و اااااااو اي ااااااار ابااااااابذ  تحقااااااا  بيسااااااات  يل وسااااااايئ   ابجر  ااااااا  و  ااااااا  نسااااااابتهي إبااااااا  
وطرداااا  اب وت فاااا  ب و ااااول إباااا  اباااادب ل اباااابذ  ساااات  ا باااا  ابقيياااا  اسااااتو ف حق قاااا  
 ابوديئ  اب  روي          يل حيع ابقينوا.
إا ا ثباااي  ابجنااايئ    ااار باااث    راحااال و ااا    رح ااا  ااساااتداا   و ااا   رح ااا         
  ايوب اا   وابثين ا  ت ثاال سا ط  ابتحق اا  ابقيايئ  اابتاادائ   تحارر   هااي  حيياار ابتحق قاي
 لبا نتج  اا  ابا ابتحق ا  أدبا  أو أ باية تارج  ارتياي  اب اتهع ب جر  ا   قادع إبا  اب حي ا  
واب رح اا  ايو اار   اا   اب حيي اا  ابتاا  ت ااد  ااا أ ااع اب راحاال بي تبااير أناا   ااتع   هااي تقااد ر 
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 رح   إدنيب بثبو  ابته   أو  اد هي ويال ببا  ابدب ل اب  روا     ابقيي  وا  ت تبر 
  يوا  بن      اب ق ا وب د     ابحدد وابتو  ا  إ ي ببراة  أو إدان  اب تهع. 
و ببب   لا يي   ابت ار  ي  اب قيرنا   اي انفيا   ييفا    ا  اساتحدا  أسايب    اا 
ح    ااا نهي أا تح اااا ابااادب ل ابقيااايئ  ب اااي  يفااال يااا يا ابتطب ااا  ابسااا  ع وابحساااا ب ااا
 ابقينوا وبب  طب ي    إطير اب ر    واب  رو    ابقينون  .
وبابب   الا   راع ابت ار  ي   و اا ب نهاي اب  ارب ابج ائارذ     ا    ا  اساتحدا  
أسايب    اا  ا نهي أا تح اا ابادب ل ابقيايئ  ب اي  يفال ابتطب ا  ابسا  ع وابحساا ب اح   
    ابقينون  .دأ اب ر ابقينوا     احتراع  ب
ايحااااااااوال تجاااااااادر ا  ااااااااير  إباااااااا  أناااااااا  تبقاااااااا  اب حيياااااااار ااسااااااااتداب   و اااااااا  ياااااااال 
و حيياااااار ابتحق اااااا  ابقياااااايئ   ااااااا أ ااااااع ابوساااااايئل ابقينون اااااا  ابتاااااا   ااااااا و بهااااااي   يااااااا 
تحد ااااااااد  اااااااادت حج اااااااا  ابوساااااااايئل ا جرائ اااااااا  اب سااااااااتحدث   اااااااا  ابتحق اااااااا  ابجناااااااايئ  وابتاااااااا  
 ت را أ يع ابقيي  بتقد ر  دت ااستنيد    هي     جيل ا ثبي .
ود بحج ااا  ا ثباااي    ااا  ياااوة ابوسااايئل اب ساااتحدث  ابجنااايئ  ت ااا  ايدبااا  واب ق ااا
اب ست د   ا اب جوة إب  اب  ايسيب   اببذ أوج  اب  رب إثبيتهي    اب حيير حس   اي 
تقتي   اب روط اب حدد     ابقينوا  بر  رح   ابد وت اب  و  ا  بادأ  اا   ي نا  ابجر  ا  
حق ا  اابتادائ  ابابذ  جر ا  دييا  ابتحق ا  ب بحا  وابتحارذ ب ا نهي  ارورا   ا   رح ا  ابت
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 اااا ايدبااا  ابقياااايئ   انتهااايةا ب رح اااا  ابتحق ااا  ابنهااايئ  و اااا  ايدبااا  ابتاااا  تطااار  ب ااااا 
 ابتسيأا  حول  دت اا ت يد    هي     جيل ا ثبي  ابجنيئ .
 اƃمبحث اأول
 حجية اƃدƃيل اƃمستمد من اأساƃيب اƃمستحدثة 
ايسااااايب   اب ساااااتحدث   ااااا  ابتحق ااااا  ابجنااااايئ    اااااا  ااااا ن  إا اب  ااااال   ااااا  ياااااوة 
أا  ياااا ا ابساااابل ابيف  اااا  ب و ااااول إباااا  اباااادب ل اب رجااااو  ااااا ا ثبااااي   اااا  إطااااير  باااادأ 
اب اااار     إا أا  ثاااال  ااااب  ابوساااايئل ابتقن اااا  اب سااااتحدث   اااا      ااااي  اب رادباااا  ابوي اااا  
بااااااااع تساااااااا ع  ااااااااا ااواااااااات ف ابفقهاااااااا  حااااااااول  اااااااادت   اااااااارو  تهي باااااااا ا   اااااااايرا و أ ااااااااد 
 ستودا هي  وبيل  نه ي حجج .ا
ببااااا  أا ابااااارأذ اب  ااااايرا  ااااارت أنهاااااي وسااااايئل   ااااار  يااااا ون  بيونهاااااي ا ت ياااااد 
ابحق قاااااا  دائ ااااااي  وبباااااا    يين اااااا  ابت  اااااار أو ابحاااااابف أذ  قاااااايط  ت ااااااو ر   أو    اااااا  أو 
إ ااايد  تري بهااااي بيااال  ااااا  اااا ن  ت   ااار ابحق قاااا   يااا   ااااع يونهااااي تبي ااار وف اااا  دوا   ااااع 
  انتهييااااي بحر ااااا  بح ااااي  ابوي اااا  و اااااد ي بياااا يني  حقاااااو  وريااااي اب ااااوف اب  اااااتب  باااا
 ا نسيا .
أ اااااااي ابااااااارأذ اب أ اااااااد  رونهاااااااي  اااااااا ابنيح ااااااا  اب    ااااااا  واب    ااااااا  بو أا  ااااااا      اااااااي  
 ج ااااااال  اااااااا ابااااااادول وابت ااااااار  ي  ت ت اااااااد    هاااااااي ب اااااااي   هاااااااي اب نيد ااااااا  بحقاااااااو  ا نسااااااايا 
 ااااا   و و اااااي  ااااا  رااااال تناااااي   أسااااايب   ا جاااااراع   ااااا  يااااارور  تااااا ط ر  ااااابا ايسااااايب  
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إ طاااااية يااااا يني  يي  ااااا  بااااايحتراع ابحر اااااي  ابفرد ااااا  وحقاااااو  ا نسااااايا  ااااا  ج  هاااااي تحااااا  
إ ااااااراف ابقيااااااية وساااااا طت  وتياااااا     جاااااايل تطب قهااااااي  و اااااابا اباااااارأذ  نطباااااا    اااااا   ااااااي 
 نيد  ب  ااتفيد ي  ابدوب   وتبنت  ابيث ر  ا ابت ر  ي  اب قيرن .
ةا  ابج ائ ااااااااا  أ اااااااااي بيبنساااااااااب  ب   ااااااااارب ابج ائااااااااارذ  ناااااااااد ت د  ااااااااا  بقاااااااااينوا ا جااااااااارا 
 قااااااد ج اااااال  ااااااا ب ااااااا ايساااااايب   ابوي اااااا   6002/21/02بتااااااير خ  22/60بيبقااااااينوا 
ابجد ااااد  ب تحاااارذ وابتحق اااا  يوساااا    وأدا  ب بحاااا   ااااا اباااادب ل ي ااااي  ااااو بإجااااراة اب ت ثاااال 
 ااااااا  ا تاااااااراا اب راسااااااا   وتساااااااج ل اي اااااااوا  وابتقااااااايط اب اااااااور و    اااااااي  ابتسااااااار  
 هي ابياااااابط   ابقياااااايئ   باااااا  ر  ااااااا و اااااا  ابوساااااايئل ابجد ااااااد  ب بحاااااا  وابتحاااااارذ تسااااااتود
ابساااا ط  ابقياااايئ   وتحاااا  إ اااارا هي اب بي اااار   و اااا  راااال ابرديباااا  ابرديباااا  ابقياااايئ     اااا  
اااااب  اب    اااااي  أوجااااا  اب  ااااارب تحر ااااار  حييااااار  اااااا ج  ااااا  ا جاااااراةا  ابوي ااااا  بهاااااي 
و اااااو اي ااااار ابااااابذ  سااااا   ببساااااط رديبااااا  ابقياااااية    هاااااي وتقاااااد ر  ااااادذ  اااااح  ابوسااااا    
    و اااااااا  ج  اااااااا  ايحااااااااوال   يااااااااا اا تبااااااااير باااااااا ا  حيياااااااار واباااااااادب ل اب تو اااااااال إب اااااااا
ابتحر ااااي  وابتحق اااا  ابقياااايئ  ابوساااا    ايساااايد ابتاااا    اااال  ااااا و بهااااي   ااااع ابقيياااا  
 بيبوديئ  وا جراةا   ند تقد ر  بحج   ابدب ل اب ست د  ا اب  ايسيب  .   




 حجية اƃدƃيل اƃمستمد من أساƃيب اƃتحري اƃجديدة 
 ااااا اسااااتحدا  ب ااااا ايساااايب   ابجد ااااد   ااااا ابتحق اااا  ابجناااايئ   ااااو  إا ابهاااادف 
بت  اااااااا   ااااااااا ا ب ااااااااي  ا جرائ اااااااا  اب تب اااااااا  ب ح ااااااااول   اااااااا  اباااااااادب ل  ور ااااااااع أا  ااااااااب  
ايساااااااااايب   يااااااااااي تراا اب راساااااااااا   وتسااااااااااج ل اي ااااااااااوا  وابتقاااااااااايط اب ااااااااااور و    اااااااااا  
ابتسااااار   هااااا  ا توااااارج  اااااا طيب هاااااي ي  ااااال  اااااا أ  ااااايل ابتحااااارذ اب رتبطااااا  بيبقوا اااااد 
 ي   بإثبي .اب 
إا اناااااااا  وبااااااااايبنرر إباااااااا  طب  ااااااااا   اااااااااب  ابوساااااااايئل ر اااااااااع أنهااااااااي إجاااااااااراة  ساااااااااتهدف  
ابح اااااول   اااااا  ابااااادب ل   أا أناااااا  ت اااااد  ااااااا أ  ااااايل اب رادباااااا  ابتااااا  تااااااتع و سااااا  وباااااادوا 
ريااااااي اب  ن اااااا ا بهاااااابا ا جااااااراة و يباااااا   ااااااا  ساااااايد باااااايبحقو  اب و اااااا   اب يفوباااااا   اااااا  
 اااااااا  تقااااااااد ر ابقيياااااااا  ب اااااااادب ل ابدسااااااااتور  و ثاااااااال  ااااااااب  اا تباااااااايرا  بهااااااااي  ااااااااا ابتاااااااا ث ر 
اب تو اااال إب اااا   ااااا طر اااا   ااااب  ابوساااايئل  ي ااااي أا   ساااا ب  حج اااا  اباااادب ل اب ساااات د  ااااا 
ايساااااايب   اب سااااااتحدث   اااااا  ابتحر ااااااي   رتبطاااااا  ارتبيطااااااي وث قااااااي ب اااااادت  را ااااااي  ابيااااااوابط 
ابتاااا  تحاااادد ي ف اااا  اب جااااوة إب هااااي و بااااررا  اسااااتودا هي ياااا دا  بج اااا  اباااادب ل  ااااا ابيااااوابط 
وا أو د ااااا  أو تقن ااااا  ر اااااي  اااااا ا تبااااايرا  أوااااارت  نهاااااي داااااد تياااااي    و  اب وياااااو    واب ااااا
  ابوي اااااا  بهااااااب  ايساااااايب     اااااا   اااااارار ايساااااايب   ايواااااارت ارا ب طب  ااااااأو دينون اااااا  نراااااا
 اب تب      ابتحرذ.




 اƃتحريات اأوƃية حجية محاضر 
ت اااااااارف اب حيياااااااار إج اااااااايا ب نهااااااااي ت اااااااا  اب حااااااااررا  ابتاااااااا   اااااااادونهي اب ورفااااااااوا 
اب وت ااااااوا و اااااا  اب ااااااروط واي ااااااييل ابتاااااا  حاااااادداي ابقااااااينوا  ثبااااااي  ارتيااااااي  ابجاااااارائع 
 هاااا  باااابب  تهاااادف إباااا  إثبااااي    اااايبع ابجر  اااا   اااا   )1(وا جااااراةا  ابتاااا  اتوااااب  ب اااا نهي
وبباااااا  ب ااااااي  )2( حياااااار  يتااااااو  أو ابت اااااادذ بواد اااااا    ااااااد     هااااااي و ااااااف ابجر  اااااا  
  اباااادب ل و و ااااي إبا ياااايا  اااا      اااا  ابتاااادو ا وابيتيباااا   ااااا أثاااار يب اااار وباااايب   اااا  ج اااا
اااابا ابااااادب ل  ساااااتنبطي  ااااا يااااا ا ايسااااايب   ا جرائ اااا  اب ساااااتحدث    وب اااااي باااا   اااااا أثااااار 
ت ياااا ا بسااااط رديباااا  ابقيياااا    اااا   اااادت حج اااا  و اااار     اااابا اباااادب ل   وترجاااا   أا  اااا  
وياااااارور  اا ت اااااايد   اااااا  اب حيياااااار   و ااااااي إباااااا  أا  ساااااا ب  تق اااااا ع اب    اااااا  ا جرائ اااااا  
  اب حيياااااار ا تبر ااااااي اب  اااااارب با  د  اااااا  أسيساااااا    اااااا  ا ثبااااااي  ب يتيباااااا  اب قترناااااا  بهيتاااااا
نرااااارا بيونهاااااي  اااااا دب ااااال ايدبااااا  ابيتيب ااااا  ابتااااا   ااااا  أيثااااار يااااا يني  اااااا اب اااااهيد  وأدااااال 
  وابتااااا  تياااااوا   و اااااي ب ااااارا ابتحااااارذ واستق اااااية )3(ت رياااااي بيااااا ف بايااااار  ا نسااااايا
                                                           
  .402 رو  ن ر ابد ا    حييرا     ا ثبي  ابجنيئ    ابج ة ابثين     رج  سيب    ف : )1(
 ر جااااا   ح اااااد ا ااااايع     ر جااااا  حسااااا ا    ااااار  داااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا    دار ابو دون ااااا  ب ن ااااار وابتو ااااا     )2(
  .93  ف : 0102ابج ائر  
 بتاااااااااير خ : 877901  ودااااااااارار رداااااااااع :2891/60/01بتاااااااااير خ : 83922دااااااااارار اب ر ااااااااا  ابجنيئ ااااااااا  ابثين ااااااااا  رداااااااااع : )3(
 نقاااااااا   ااااااااا ج  باااااااا  682  ف :4991ساااااااان  : 20اب ن ااااااااور  اااااااا  اب ج اااااااا  ابقياااااااايئ   اب اااااااادد :0991/21/91
   6102  ابج ائاااار :SNOITIDE SICTIب اااادادذ  ا جتهاااايد ابقياااايئ   اااا  اب ااااواد ابج ائ اااا    ابجاااا ة ابثيباااا  
  .032ف :
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 ااااااا طر اااااا  ج اااااا  اب   و ااااااي  ابتاااااا   ساااااات يا بهااااااي  اااااا  ابتحق اااااا   )1(ابجاااااارائع واسااااااتثبيتهي
 وابد وت     حد سواة.
بااااااايبرجوب إبااااااا  داااااااينوا ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا  ابج ائااااااارذ نجاااااااد أا اب  ااااااارب ناااااااف 
  اااااا  اب حيياااااار ياااااادب ل  ااااااا أدباااااا  ا ثبااااااي  ابجناااااايئ   اااااا  ابف اااااال ايول  ااااااا اببااااااي  
 412واد  اااااااا:ثباااااااي  وببااااااا   ااااااا  اب اااااااايول  اااااااا ابيتاااااااي  ابثاااااااين  واب ت  ااااااا  بطااااااار  ا 
 .إ.ج ايتااااااااا   512 نااااااااا   وداااااااااد إ تبااااااااار اب  ااااااااارب ابج ائااااااااارذ  ااااااااا  اب ااااااااايد : 812:إبااااااااا 
باااااع  ااااانف ابقاااااينوا   ااااا  ببااااا   و ق اااااد بهااااابا اي ااااار  اب حييااااار  جااااارد اساااااتداا   اااااي
أنهاااااي  باااااير   اااااا ج ااااا  ب    و اااااي   ياااااوا ب وجبااااا  ب  ثااااال ابن يبااااا  اب ي ااااا  إتوااااايب ابقااااارار 
  ااتهااااايع و بي ااااار  اباااااد وت اب  و  ااااا  ب ااااا ا ابواد ااااا   وياااااوب ااساااااتداا  إ اااااي بتوج ااااا
أو بل ااااااااادار  قااااااااارر ابحفااااااااار  وبإ اااااااااير   ااااااااالا ايتااااااااا  اب حييااااااااار ت تبااااااااار ويب ااااااااا   اااااااااا 
ابياااااا يني  ابتاااااا  وياااااا هي اب  اااااارب بتح اااااا ا اباااااادب ل ابقياااااايئ   اااااا   سااااااون ب ياااااابط   
ابقياااايئ   توج اااا    اااا ا ب   ااااتب    اااا  وا ابق اااايع بيسااااتجواب  باااال  قت اااار   اااال ابياااابط   
  ي اااااي أا اب  ااااارب ا اااااترط بيااااارور  )2(بسااااا يب دوا ااساااااتجوا ابقيااااايئ     ااااا   جااااارد ا
ا تباااير ايتااا  اب حييااار  اااا بااا ا أدبااا  ا ثباااي  يااارور   اااحتهي  ااا  اب ااايل ساااواة  اااا 
                                                           
يي اااااااي  ابج ائ ااااااا    ابطب ااااااا   ح اااااااد سااااااا  د ن اااااااور   أ اااااااول ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا  :  ااااااار  بقاااااااينوا أ اااااااول اب ح )1(
  .67  ف : 1102     ايردا :  دار ابثقي   ب ن ر وابتو ابثين  
دراسااااااا   قيرنااااااا    دار او ااااااا    ابج ائااااااار   ابقيااااااايئ  ااجتهااااااايدج  ااااااا  ج ااااااايل   إثباااااااي  ابجر  ااااااا    ااااااا  ياااااااوة  )2(
  .591  ف 1102
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ح اااا  تحر اااار اب حياااار و اااا  اب ويااااوب  ااااا ابدداااا  و ااااا ح اااا  ابحاااارف داااادر ا  ياااايا 
 .)1(    تي ن     و ي   طيبق  ب حق ق  وابواد 
ابقيااااايئ   ايتااااا  ابنقطااااا  ب ااااا ة  اااااا ابتف ااااا ل  وبقاااااد تنيوبااااا   د اااااد ااجتهااااايدا 
إب ديااااااا  اب حي ااااااا  اب   اااااااي بااااااا ا ابقييااااااا  ابج ائااااااا   قااااااادر ابودااااااايئ  اباااااااوارد  ب حييااااااار 
اببحاااااا  ايوباااااا  تب ااااااي  دتني اااااا  ابواااااايف  وب ناااااا    اااااار   اااااا ع بييوااااااب ب ااااااي ورد باااااا ورا  
اببحااااا  ايوبااااا   ااااار ط  تب ااااايا ايسااااابي  ابتااااا  اساااااتند    هاااااي  ااااا  طااااار  ابحج ااااا  ابتااااا  
 .)2(قينوا      ي ثب  بيب حير  ا وديئ أيفياي اب
اب ااااااأر   اااااا   673913ي ااااااي دياااااا  اب حي اااااا  اب   ااااااي   اااااا   اااااا  ابط ااااااا ردااااااع 
اب اااااااااااااافح   7002/1اب ن اااااااااااااور ب ج اااااااااااااا  اب حي اااااااااااااا  اب   ااااااااااااااي اب اااااااااااااادد  5002/11/03
بااااااا ا اساااااااتب يد  حيااااااار ابيااااااابط   ابقيااااااايئ   دوا  نيد ااااااات    تبااااااار  اااااااا دب ااااااال  )3(116
 .ان داع ابتسب   و  را ابقرار ب نقا
ي اااااي  نب اااااا  ابتنو ااااا  وا  ااااااير  إباااااا  أا اب  ااااارب نااااااف   اااااا  ناااااوب  ااااااا  حيياااااار 
ابياااااابط   ابقياااااايئ   اب حاااااارر   اااااا  ايحااااااوال ابتاااااا   وااااااول   هااااااي ابقااااااينوا باااااانف واااااايف 
حج تهاااااي سااااا ط  إثباااااي  جااااارائع    نااااا   ااااا   حييااااار أو تقاااااير ر  تياااااوا بهيتااااا  اب حييااااار 
 ثاااال  اااابا ابنااااوب   ااااا دااااينوا ا جااااراةا  ابج ائ اااا   و اااا  612ي ااااي ن اااا     هااااي اب اااايد  
                                                           
  .012 رو  ن ر ابد ا    حييرا     ا ثبي  ابجنيئ     رج  سيب    ف : )1(
نقااااااا   اااااااا ج  بااااااا   6891/10/70اب اااااااأر   ااااااا : 58173:داااااارار اب ر ااااااا  ابجنيئ ااااااا  ابثين ااااااا   ابقساااااااع ايول رداااااااع  )2(
 . 872 -772ا جتهيد ابق يئ     اب واد ابج ائ     رج  سيب    ف  ب دادذ
نج  اااااا  ج اااااايل   دااااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا  ابج ائاااااارذ   اااااا  يااااااوة ا جتهاااااايد ابقياااااايئ   اااااايد  ب اااااايد    ابجاااااا ة  )3(
  .91  ف 6102-5102ابثين    ابطب   ايوب   دار او     ابج ائر  
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 ساااا  ابقيياااا  أا   جاااا  إباااا   باااادأ اادتناااايب اب و اااا  اسااااتب يد ت اااا    ااااا اب حيياااار ا
  ونااااابير  اااااا بااااا ا أ ث ااااا  ايتااااا   )1(اب حييااااار نرااااارا بياااااوا اب  ااااارب داااااد حااااادد حج تهاااااي 
اب حييااااااار ت ااااااا  اب حااااااارر    ااااااا   اااااااواد اب ويبفاااااااي  طبقاااااااي ب اااااااي تيااااااا نت  أحيااااااايع اب ااااااايد   
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  .  004
وباااااابب   تباااااا ا بنااااااي  ااااااا واااااا ل  ااااااي سااااااب  ابتطاااااار  إب اااااا  أا اب  اااااارب دااااااد إ تباااااار 
 حييااااار ابيااااابط   ابقيااااايئ   ي  ااااال  ااااايع  حييااااار با  حج ااااا  بسااااا ط  با   اااااب   
تداب   واب   و اااااي  اباااااوارد    هاااااي ا   ياااااا ا تبير اااااي حجااااا  أو دبااااا   بت سااااا د حياااااع اسااااا
ا دانااااااا  أو ابباااااااراة  نرااااااارا بياااااااوا ابحياااااااع ا  بنااااااا  إا   ااااااا  أدبااااااا   قتنااااااا  بهاااااااي ابقييااااااا  
  وييسااااتثنية   ااااا  ايتاااا  ابقي اااااد  ج اااال  اااااا ب ااااا اب حييااااار  اااا  حااااايا  )2(  و اااا ي
ت تبااااااار دبااااااا   إبااااااا   حااااااادد  وب وجااااااا  ن اااااااوف وي ااااااا   حييااااااار با  حج ااااااا  نساااااااب   
حاااااا ا إثبااااااي   يسااااااهي إ ااااااي بيبيتيباااااا  أو اب ااااااهود  وبباااااا  طب ااااااي ب اااااارط تحر ر ااااااي ب ااااااور  
  ح ح      نحو  ي  قتي   ابقينوا.
 اƃفرع اƃثاƈي
 تقييم محاضر اƃتحريات على ضوء اأساƃيب اƃمستحدثة 
 اااااا  راااااال ا جااااااراةا  اب سااااااتحدث   اااااا   جاااااايل ابتحق اااااا  ابجناااااايئ   اااااالا اب  اااااارب        
 نااااد ي أجااااي  اب جااااوة إباااا  ب ااااا ايساااايب   ابجد ااااد  و قااااي بيااااوابط    ناااا    قااااد اوجاااا  
                                                           
  .102نج    ج يل   إثبي  ابجر        يوة ااجتهيد ابق يئ     رج  سيب   ف  )1(
  .044 رو  ن ر ابد ا    حييرا     ا ثبي  ابجنيئ     رج  سيب    ف  )2(
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  اااااا  ياااااايبط اب اااااارط  ابقياااااايئ   تحر اااااار  حياااااار  ااااااا ياااااال إجااااااراة  ااااااا ا جااااااراةا  
ابج ائ ااااا  بيبنساااااب   اب ااااابيور  وببااااا  ي اااااي ورد  ااااا  ابن اااااوف اب  دبااااا  بقاااااينوا ا جاااااراةا 
 جااااااراة ا تااااااراا اب راساااااا   وتسااااااج ل اي ااااااوا  وابتقاااااايط اب ااااااور و    اااااا  ابتساااااار   
وا جاااااااراةا  ايوااااااارت ابوي ااااااا  بااااااايبتفت ظ وابوداااااااف تحااااااا  ابنرااااااار و رادبااااااا  اي اااااااويف 
 واي  ية واي وال.
إا اب جااااااوة إباااااا  ابوساااااايئل اب سااااااتحدث   اااااا  ابتحق اااااا  ابجناااااايئ  ي  ر ااااااي  ااااااا وساااااايئل      
واااااارت ا بااااااد  ااااااا إثبيتهااااااي وتاااااادو نهي  اااااا   حيياااااار حتاااااا  تاااااات يا ابساااااا ط  ابتحر ااااااي  اي
ابقياااايئ    ااااا بسااااط رديبتهااااي   اااا  ا جااااراةا  اب تب اااا   باااار  راحاااال ابااااد وت اب  و  اااا  
 اااااا ح ااااا  تقااااااد ر ابااااادب ل وابوساااااا    اب سااااات     ب و ااااااول إب ااااا  بييوااااااب ب ااااا ا اا تبااااااير 
ة إب هاااااي يا ببااااا   بااااادأ  ااااار    ابوسااااا    و ااااادت احتاااااراع ابياااااوابط اب حااااادد   ناااااد اب جاااااو 
 أ ر  هع    تيو ا دني   ابقيي  بحج   ا ثبي .
بيبنساااااااااب  ب   ااااااااارب ابج ائااااااااارذ  لنااااااااا  بااااااااايبرجوب إبااااااااا  ابن اااااااااوف اب ساااااااااتحدث            
يسااااايب   ا جاااااراةا  ابوي ااااا   ااااا  ابقاااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا  باااااع  ااااارد  ااااا  أحيي هاااااي 
قراة ابن اااااوف ناااااف  ااااار   حاااااول تقاااااد ر ابااااادب ل اب سااااات د  اااااا  اااااب  ابوسااااايئل  وبيسااااات
اب  دباااااا   اااااالا اب  اااااارب أدرجهااااااي ياااااا ا أ  اااااايل ابتحاااااارذ أو ابتحق اااااا  اب اااااا بوا باااااايب جوة 
إب هااااااي  ااااااا دباااااال وي اااااال ابج هور اااااا  أو ديياااااا  ابتحق اااااا  و ااااااا ثااااااع  سااااااتفيد  ااااااا   ااااااي  
اباااانف اب اااار   أا ج  اااا  اب حيياااار اب نجاااا   ااااا  ااااب  ا جااااراةا  تبقاااا   ساااا ب   اااادت 
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ابج ائاااا  اب تياااا ن   اااا  ابف اااال ايول  تقااااد ر حج تهااااي توياااا  ب قوا ااااد اب ي اااا  بإثبااااي 
 .      )1( ا اببي  ايول    دينوا ا جراةا  ابج ائ  
 اƃمطلب اƃثاƈي
 عاقة اƃمحاضر ااستداƃية باƃتحقيق اƃقضائي 
 ااااا واااا ل اب  يرساااا  اب    اااا  دااااد  تيااااا  أناااا  باااا د انااااي  تحق اااا  ديااااايئ  دوا 
ب ت  قااااا  بي د اااااية اب ااااادن    حييااااار اساااااتداب    طب اااااي باااااو د ناااااي بيساااااتثنية ا جاااااراةا  ا
و ااااا اناااااي تباااار  أا  ااااا  اب حيياااار ااساااااتداب    اااا  ابتحق ااااا  ابقياااايئ  و ااااادت   دتهاااااي 
ابوط اااااد  باااااا   وتباااااار  أا  اااااا   اااااب  اب  داااااا  ا ساااااا  ي  اااااا   جااااايل ايدباااااا  اب ساااااات د   ااااااا 
ابتحر ااااااااي  ودور ااااااااي  اااااااا  تيااااااااو ا دني اااااااا  ابقيياااااااا  اب حقاااااااا  واااااااا ل  رح تاااااااا  ابتحق اااااااا  
 اابتدائ  وابنهيئ .
أا  حييااااار ابتحر اااااي  ايوب ااااا  اب ر قااااا  ب  اااااف اباااااد وت ابج ائ ااااا  بهاااااي أثير اااااي إب  
وباااااااو ب اااااااف   بي ااااااار  أو   ااااااار  بي ااااااار   ااااااا  تقاااااااد ر أ  ااااااايل ابتحق ااااااا  اابتااااااادائ  ابااااااابذ 
 تواااااباي دييااااا  ابتحق ااااا  أثناااااية إجاااااراةا  ابتحق ااااا  أو  ناااااد إ ااااادار  ايوا ااااار اب   ااااا   
 باااادأ حر اااا  ا ثبااااي  ابتاااا   ي ااااي أا بهااااي أثاااار   اااا   رح اااا  ابتحق اااا  ابنهاااايئ  و  اااا  يااااوة
 ت    اب  اب رح  .
                                                           
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ  . 812إب   ي    412أنرر اب واد  ا  )1)
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و   ااااا   ااااا   ااااابا اب ط ااااا  سااااانقوع بدراسااااا   ااااادت أا  ااااا  اب حييااااار ااساااااتداب    
  اااااا  ابتحق اااااا  ابقياااااايئ  وا ثااااااير اب ترتباااااا   ااااااا ااساااااات ين  بهااااااي  ااااااا طاااااارف ديياااااا  
 ابتحق    بنو ف    ايو ر إب  تق  ع يل بب      ر  ا. 
 اƃفرع اأول
 تحقيق على محاضر اƃتحريمدى اعتماد قاضي اƃ 
ب  حيياااااار ااسااااااتداب   أثاااااار باااااايب    اااااا  ابتحق اااااا  ابقياااااايئ  و تياااااا  بباااااا   ااااااا 
وااااا ل ياااااوا     ااااا  ابتحااااارذ وج ااااا  ااساااااتداا   رح ااااا  سااااايبق  ب رح ااااا  ابتحق ااااا    اااااي 
 ج  هاااااي ب ثيبااااا  ا  اااااداد وابت ه اااااد ب رح ااااا  ابتحق ااااا  اب حقااااا  بهاااااي    يااااا   اااااا يونهاااااي 
ل إثبااااي  وجااااود ابجر  اااا  با  أثاااار باااايب   اااا  تحد ااااد  اااا ل ساااا ر     اااا  ابتحق اااا   ااااا واااا 
 أو نف هي  ا  رتيبهي. 
و اااااا و    اااااا  بباااااا   اااااالا  ااااااب  اب حيياااااار ب ااااااي بهااااااي  ااااااا   اااااا  يتيب اااااا  تدو ن اااااا  
 تي ا ابحفير     بقية اب   و ي  اب دون  وابوارد    هي.
و ااااااا نيح اااااا  أواااااارت  اااااالا  ااااااب  اب حيياااااار اساااااا  ي با  ابحج اااااا  ابنسااااااب    نهااااااي 
  اب  اااااتب    اااااا   ي  ااااااي اتساااااا   دائاااااار  حج اااااا  ت اااااد ب ثيباااااا  ااسااااااتثنية اباااااابذ وياااااا  بفيئااااااد
اب حيياااار ي  ااااي ياااايا بباااا    اااا  حسااااي  ابياااا يني  اب قاااارر  بأ ااااراد واب يااااد  ااااح    
 ي  ااااااي تااااااع ابتياااااا     ااااااا حج اااااا  اب حيياااااار ياااااايا بباااااا  ب  اااااا ح  اب  ااااااتب  باااااا  بح اااااا  
  اااااب  ابقييااااا  حااااارا  ااااا  ايواااااب ب اااااي جاااااية  ااااا  اب حييااااار أو طرحااااا   وبيبتااااايب   ااااالا 
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ر ابتااااا   حرر ااااي أ ياااااية ابيااااابط ابقيااااايئ    اااااد يااااا ين   اااادع إطااااا   حج ااااا  اب حييااااا
 .)1(اي   ب   تب     
و  اااااااااي ا ااااااااا    ااااااااا  أا ت ااااااااار حي  اب  اااااااااتب    ااااااااا  اباااااااااوارد  يااااااااا ا  حييااااااااار 
ابيااااابط   ابقيااااايئ    اااااا  ااااا نهي أا تياااااوا أحاااااد  ني ااااار تياااااو ا دني ااااا  ابقييااااا  حتااااا  
نهي  اااا   رح اااا  ابتحق اااا  ابقياااايئ  وبباااا  ب قيرناااا   ااااب  ابت اااار حي  بت اااا  ابتاااا  تااااع تاااادو 
أ ااااايع ابسااااا د دييااااا  ابتحق ااااا   ااااالبا  اااااي يااااايا اناااااي  تطااااايب  و تاااااوا ا بااااا ا ابت ااااار حي  
  ياااااا أا تقاااااوع ب وجااااا   ااااابا اي ااااار در نااااا    اااااداد    اااااب  ابت ااااار حي    و ااااا  حااااايل 
اب يااااااد إا ثباااااا  وجااااااود تناااااايدا وتببااااااب  باااااا ا  ااااااب  ابت اااااار حي   هااااااب  در ناااااا    اااااا  
  راو   اب تهع و دع   داد   ت ر حيت  وأدواب . 
ا ابثيباااااا  أا  ااااااا باااااا ا أ  اااااايل ااسااااااتدال ابتاااااا  تقااااااوع بهااااااي ابياااااابط   ب ااااااي يااااااي
ابقيااااايئ    ااااا  ت ااااا  اب  ي ناااااي  اب يد ااااا  ب يااااايا وداااااوب ابجر  ااااا  ب  ااااا  اببحااااا  واااتاااااداة 
إبااااااا  أذ أثااااااار  اااااااا  ثاااااااير ابجر  ااااااا  واباااااااتحفر  اااااااا يااااااال ايدوا  ابتااااااا  اسااااااات       هاااااااي 
وياااااال  ااااااا باااااا  وياااااابط اي اااااا ية اب ت  قاااااا  بهااااااي وا  دي اااااا  حراساااااا     هااااااي وساااااا يب اب ااااااهود 
باااااايبوبراة  ااساااااات ين   داااااا  أو    و اااااا   ااااااا ابجر  اااااا  أو  ااااااا  رتيب هااااااي   ياااااا   ااااااا 
يييطبااااااية اب ح فاااااا ا واب اااااارط  اب    اااااا  ب ق اااااايع بياااااال  ااااااي  ااااااو ا ع و ف ااااااد ب ي ااااااف  ااااااا 
                                                           
  .944. ف   رج  سيب  رو  ن ر ابد ا    )1)
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ابحق قاااا    ااااي  ج اااال  ااااا ج  اااا  ايتاااا  اي  اااايل با  أا  اااا  بيب اااا  وب ثيباااا  نقطاااا  ابباااادة 
 .)1(  سواة اابتدائ   ن  أو ابنهيئ ابت   بتد   نهي ابقيي     ابتحق 
داااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا     ااااا  تيااااار د  بااااادأ  81بااااايبرجوب إبااااا  ناااااف اب ااااايد  
ابسااااار    ااااا  إنجاااااي  أ  ااااايل ااساااااتدال وا  وطاااااير ابسااااا د وي ااااال ابج هور ااااا  بااااادوا ت هااااال 
بيي ااااا  ابجااااارائع ابجنح ااااا  وابجنيئ ااااا  ابتااااا  تتنااااايا  إبااااا     هاااااع وب جااااارد إنجاااااي  أ  ااااايبهع 
 بي ااااار  ب  اااااول اب حييااااار ابتااااا   حررونهاااااي و ااااا  ايتااااا  ا جاااااراةا  يااااا يا  أا  وا اااااو 
 . )2(ياع  بيد  ابتحق   ابق يئ  اب ت ث      سر   إجراة       ابتحق  
 اƃفرع اƃثاƈي
 تقييم اعتماد قاضي اƃتحقيق على محاضر اƃتحري اƃخاصة 
ت ااااااد  حيياااااار ابتحر ااااااي  ايوب اااااا    و ااااااي ابوساااااا    ابتاااااا   ت اااااال  ااااااا طر قهااااااي 
دييااااااا  ابتحق ااااااا  بيبودااااااايئ  وا جاااااااراةا  أثناااااااية اب رح ااااااا  ايوبااااااا  ب تحااااااارذ  ناااااااب   ي نااااااا  
ابجر  اااااا  ب ي اااااا  ابباااااادة  اااااا  ابتحق اااااا  ابقياااااايئ   وت ااااااد أساااااايب   ابتحاااااارذ ابوي اااااا   ااااااا 
يااااااا ا اب حييااااااار اي  ااااااايل ا جرائ ااااااا  ابتااااااا  أويااااااا هي اب  ااااااارب إبااااااا   بااااااادأ ابتااااااادو ا 
ايوب ااااااا   إب أوجااااااا    ااااااا  ياااااااايبط اب ااااااارط  ابقيااااااايئ   تحر اااااااار  حيااااااار  اااااااا ج  اااااااا  
اب    اااااي  ابتااااا  ت ااااا  أثناااااية  اااااب  اب رح ااااا  ي اااااي جاااااية  ااااا  ابن اااااوف اب ساااااتحدث   ااااا  
ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا  ابتااااا  تج ااااا  اب جاااااوة إبااااا  ب اااااا ايسااااايب   ابوي ااااا  ابجد اااااد  ي اااااي 
                                                           
  .79-69 ح د ح ط    بيرا     دينوا ا جراةا  ابج ائ   ابج ائرذ    رج  سيب    ف : )1(
  .101-001 ح د ح ط   اب رج  نفس    ف : )2(
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وا  وابتقااااااااايط اب اااااااااور اااااااااو اب ااااااااا ا  جاااااااااراة ا تاااااااااراا اب راسااااااااا   وتساااااااااج ل اي ااااااااا
 و    ي  ابتسر  وب ا ابوسيئل ايورت اب  دب .
  ااااااااي ا  اااااااا    اااااااا  أا  حيياااااااار اي  اااااااايل ابتاااااااا  تبي ااااااااراي اب اااااااارط  ابقياااااااايئ          
بحرااااا     هاااااي بيبجر  ااااا   اااااد هي ابح اااااول   ااااا  ابااااادب ل ساااااواة يااااايا  ااااايدذ  اااااا طر ااااا  
اانتقااااايل إبااااا   سااااار  ابجر  ااااا  وا  جاااااراة اب  ي ناااااي  ايوب ااااا  وابتفتااااا ظ وابيااااابط   أو يااااايا 
ي  ابت ااااااان  ا تاااااااراا أو اسااااااات  يل تقن ااااااار  ااااااايدذ  ثااااااال سااااااا يب اب اااااااهود ابااااااادب ل   ااااااا
اب راساااااا    تاااااا  تاااااا قا اب حقاااااا  أا  بي اااااار   اااااابا ا جااااااراة  ااااااا  اااااا ن  ابح ااااااول   اااااا  
دب اااااال   اااااار  اااااايدذ و ف ااااااد ي ااااااف ابحق قاااااا   وبهاااااابا  اااااالا ابنتاااااايئج اب تو اااااال إب هااااااي  ااااااا 
أ  اااايل ابتحاااارذ بهااااي أثر ااااي    اااا   رح اااا  ابتحق اااا  ابقياااايئ  اابتاااادائ  سااااواة  ااااا ح اااا  
 اب نيسب . ااتهيع أو  ا ح   إ دار ايوا ر
و   اااااا    يااااااا تق اااااا ع  اااااادت ا ت اااااايد ديياااااا  ابتحق اااااا    اااااا   حيياااااار ابتحر ااااااي         
 ابوي    ا و ل  ن ر ا: 
 أوا : محاضر اƃتحريات Ƃأساس ƃتوجيه ااتهام
 اااا  إطااااير ابساااا ط  اب ووباااا  بقيياااا  ابتحق اااا   اااالا  اااابا ايو اااار  توااااب ج  اااا   ااااي 
بيي  ااااا  أو ابت ياااااد  اااااا  ااااادع  ااااارا  يااااارورذ بي اااااف  اااااا ابحق قااااا  وج ااااا  أدبااااا  ا ثباااااي  ا
وجود ااااي أو  اااااد ي يفي تهاااااي    اااااي  ج ااااال  اااااا  هي ااااا   نح ااااار  ااااا  تااااارج   ايدبااااا  ابتااااا  
ت اااااااد  ق ااااااايد ااتهااااااايع و  ناااااااد ي  ت  ااااااا  اي ااااااار بيبحاااااااد    اااااااا  سااااااا ب  تقاااااااد ر ابااااااادب ل 
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اب ساااااااات د  ااااااااا أ  اااااااايل ابتحاااااااارذ ابوي اااااااا  دااااااااد  ساااااااات  ا ديياااااااا  ابتحق اااااااا  ب حيياااااااار 
 ااااااا  ااتهااااااايع بأ اااااااويف اباااااااب ا ياااااااداع  بااااااارر ابتحر اااااااي  ايوب ااااااا  اتوااااااايب دااااااارار  بتوج
 قبااااول أو أيثاااار  ح اااال   اااا  اا ااااتبي   اااا  ارتيااااي  أحااااد ابجاااارائع ابوط اااار  و نطباااا  بباااا  
  يد   ند ي تتي ا  حيير ابتحر ي  أدب  أو أ بية يي    يد اب  تب      .
 ثاƈيا : محاضر اƃتحريات Ƃأساس إصدار اأوامر
إا ابقاااينوا واااول بقييااا  ابتحق ااا  اتوااايب  اااي  ااارا  يااارورذ  اااا وااا ل إ ااادار          
 )1(ايوا ار اب   ا  أثناية  رح ا  ابتحق ا  اابتادائ   نهاي ا جاراةا  ااحت يط ا  ياد اب اتهع
ياايي ر بي حيااير  ابقاابا   ا  ااداب  واي اار بااي  راج اب أداا   أو ابوياا  تحاا  ابرديباا  
 بت اارف ياايي ر بينتفااية وجاا  ابااد وت اار ابتاا  تاادول ياا ا أ  اايل اابقياايئ   و نهااي ايوا
ي اي  اي ار بي حيبا   ا   اواد ابجان  واب ويبفاي   واي ار بلرسايل اب ساتندا   ا   اواد ابجن
 اا  راال اتواايب  ااب  ايوا اار  قااد  يااوا   اادر تقر ر ااي  ااا ديياا  ابتحق اا   ااي تح اال  ااا 
ر ايوب ا  ي سايد  ا  اتوايب ايوا ار نتيئج  ه ا   اا أ  ايل ابتحارذ وتبار  أا  ا  اب حييا
اب نيسب  وي    ند اب ثول ايول أ يع ديي  ابتحق   إبا  رهر دوراي وي ا   ناد اتوايب 
 ايوا ر ااحترا   يد اب تهع.  
                                                           
 .742 بد ابرح يا و ف    رج  سيب    فح   )1(




 حجية اأساƃيب اƃمستحدثة في اƃتحقيق اƃقضائي على اإثبات 
بيبقوا اااااااد ا جرائ ااااااا  بسااااااا ر  إا ا ثباااااااي  ابجنااااااايئ    اااااااد  اااااااا اب سااااااايئل اب رتبطااااااا 
اباااااد وت اب  و  ااااا   بااااار  راح هاااااي  وت اااااد  رح ااااا  ابتحق ااااا  ابقيااااايئ   اااااا أ اااااع اب راحااااال 
ب ااااد ج ااااا  ااساااااتدال نرااااارا ب اااااي  يتسااااا   ابااااادب ل ابقيااااايئ   اااااا د  ااااا  دينون ااااا  ي اااااي ت اااااد 
ايساااااايب   اب سااااااتحدث   اااااا   جاااااايل ابتحق قااااااي  ابجنيئ اااااا  واااااا ل  ااااااب  اب رح اااااا  ابوساااااا    
باااا   اااابا اباااادب ل   ااااي  ااااد و ابقااااول أا  ااااب  ابوساااايئل بو أا  اااا  يب اااار  اب أد اااا  ب و ااااول إ
    تقد ر  دت حج   ابدب ل اب رجو  ا ثبي  .
وب فهااااااوع اب  اااااارب ابج ائاااااارذ ب ااااااد ابت ااااااد ل  اااااا  دااااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا      
 اااااااااااااالا ايساااااااااااااايب     6002 -21 –02اب ااااااااااااااأر   اااااااااااااا   22 - 60بيبقااااااااااااااينوا ردااااااااااااااع  
يئ ااااا  أثناااااية اببحااااا  وابتحق ااااا   ااااا   جااااايل جر ااااا   حااااادد اب ساااااتحدث   ااااا  ابتحق قاااااي  ابجن
  ت ااااااا  اب    اااااااي  وا جاااااااراةا  أو ابتقن اااااااي  ابتااااااا  تساااااااتود هي )1(  ااااااا  ساااااااب ل ابح ااااااار
اب ااااااارط  ابقياااااااايئ   تحاااااااا  إ ااااااااراف ابساااااااا ط  ابقياااااااايئ   ب  اااااااا  اببحاااااااا  وابتحاااااااارذ  ااااااااا 
بباااااا  دوا   اااااااااع أو يدباااااا   نهاااااااي وابي ااااااف  ااااااا  رتيب هاااااااي و ابجاااااارائع ابوطاااااار  و ج ااااااا  ا
  و ااااااا  ج  ااااااا   اااااااا ايسااااااايب   ابجد اااااااد  ابتااااااا  ويااااااا   )2(اي اااااااويف اب  ن ااااااا ارياااااااي 
 ب ت     ا   ح ي  ايجه  اب ي ف  بيبتحق   ابجنيئ . 
                                                           
  اب  دل  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   21   5 يرر  56أنرر اب واد   )1(
  .89-79ابرح يا و ف     رج  سيب    ف   بد )2(
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و ااااااا   رح ااااااا  ابتحق ااااااا  ابقيااااااايئ  ت اااااااد وسااااااايئل ابتحق ااااااا  اييثااااااار ايا  ااااااا   ااااااا  
 جاااايل ا ثبااااي  باااايبنرر  ااااي    اااا   ااااب  اب رح اااا   ااااا ح اااا  ابساااا طي  ابواساااا   اب ووباااا  
ق اااا  ب بحاااا   ااااا ايدباااا  ابقياااايئ   سااااواة  نهااااي اب اااايد  أو   اااار اب يد اااا  أو بقيياااا  ابتح
 ااااااا ح اااااا  حج اااااا  اباااااادب ل اب ساااااات د  ااااااا ابتحق اااااا  ابقياااااايئ  أو ابق  اااااا  ابقينون اااااا  ابتاااااا  
 تيتسبهي  حيير ابق ية بيبنرر إب  ابقوا د ابت  تحيع ا ثبي  .
 اƃمطلب اأول
 حجية اƃدƃيل اƃمستمد من أساƃيب اƃتحقيق اابتدائي 
إا اببحاااا   ااااا أدباااا  ا ثبااااي   ااااو سااااب  وجااااود ديااااية ابتحق اااا    قااااد جااااية  اااا   
دااااينوا ا جااااراةا  ابج ائ اااا    اااا  اناااا   قااااوع ديياااا  ابتحق اااا  و قااااي ب قااااينوا بيتواااايب ج  اااا  
إجااااااراةا   ابتاااااا   را ااااااي ياااااارور   ب ي ااااااف  ااااااا ابحق قاااااا  باااااايبتحرذ   اااااا  أدباااااا  ااتهاااااايع 
ا  اااااير  إب ااااا   اااااو أا دييااااا  ابتحق ااااا    و ااااا   ااااابا ا طاااااير و اااااي  نب ااااا  )1(وأدبااااا  ابنفااااا 
 جااااارذ تحق قااااا  ساااااواة أيااااايا ببااااا   ااااا   ااااايب  اب اااااتهع  و ااااا    ااااار  ااااايبح  يا ابهااااادف 
اب ااااراد  ااااو ابو ااااول إباااا  ابحق قاااا   ااااا جهاااا   و ااااا جهاااا  أواااارت  لناااا    اااايرد إجراةاتاااا  
و قااااااي ب اااااااي ت   ااااااا  ابقوا اااااااد ابقينون ااااااا  اب ت  قاااااا  ب   ااااااايل ابتحق ااااااا  وببااااااا  يجااااااال إيااااااافية 
 )2(.دب  ا ثبي  اب جت     داد   يي    ي
                                                           
   ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   . 86أنرر اب يد   )1(
 . 862 .ف رج  سيب    ح د  رواا  ابج ة ايول   )2(
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 فااااا  رااااال ابسااااا طي  اب ووبااااا  بقييااااا  ابتحق ااااا   ااااا   جااااايل ابتحااااارذ  اااااا أدبااااا   
ا ثبااااااي   اااااالا اب  اااااارب ابج ائاااااارذ  اااااا  ابت ااااااد    ابجد ااااااد  ابتاااااا  أدو هااااااي   اااااا  دااااااينوا 
ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا  باااااايدر بتوساااااا   بياوت اااااايف اب ح اااااا  بقيياااااا  ابتحق اااااا  بيبقااااااينوا 
 04بيساااااااتحدا  ابفقااااااار  ابثين ااااااا   ااااااا  اب ااااااايد   40-11-01اب اااااااأر   ااااااا   41-40رداااااااع 
 نااااد ابتحق اااا   اااا  ب ااااا ابجاااارائع   اااا  سااااب ل ابح اااار ثااااع ابت ااااد ل ابااااوارد  اااا  ابقااااينوا 
ابااااااابذ اساااااااتحد  ب اااااااا ابوسااااااايئل ابجد اااااااد  ابتااااااا    ياااااااا اب جاااااااوة إب هاااااااي  ناااااااد  22-60
 ابيرور  و قتي ي  ابتحق  .
ب اااااااا   قاااااااد أجاااااااي  اب  ااااااارب بقييااااااا  ابتحق ااااااا  أثناااااااية ابتحق ااااااا  ابقيااااااايئ   ااااااا  
ابجااااااارائع ابوطااااااار  ا با باااااااي جراة ابوااااااايف باااااااي تراا اب راسااااااا   وتساااااااج ل اي اااااااوا  
  و اااااا  ا جاااااراةا  ابتااااا  أج ااااا  اب جاااااوة إب هااااااي )2(و    اااااي  ابتسااااار  )1(وابتقااااايط اب اااااور
أثناااااية  رح ااااا  ابتحر اااااي  ابتااااا  تاااااتع بااااالبا  اااااا وي ااااال ابج هور ااااا  وتحااااا  إ ااااارا     ي اااااي 
   ااااااااي  و تااااااادوا    هااااااااي ج  اااااااا  أوجااااااا  اب  اااااااارب أا تحااااااارر  حيياااااااار ب اااااااا ا  اااااااب  اب 
ابب يناااااي  اب ت  قااااا  باااااي جراةا  اب تواااااب   ناااااب بااااادأاي إبااااا   ي ااااا  انتهيئهاااااي وابتود ااااا     هاااااي 
  ا اي ويف اب أا  ا ببب . 
إا ج  ااااا  اي  ااااايل واب حييااااار اب نجااااا  أثناااااية  رح ااااا  ابتحق ااااا  ابقيااااايئ    ااااا   
ابيب اااااار   اااااا  يااااااوة ايساااااايب   اب سااااااتحدث   اااااا  ابتحق اااااا  اابتاااااادائ  بهااااااي  ااااااا ايا  اااااا  
                                                           
 ابفقر  ايو ر    ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   56أنرر اب يد   )1)
 نفد ابقينوا  ا  11 يرر  56أنرر اب يد   )2)
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 جااااايل ا ثباااااي  ابجنااااايئ  وببااااا   تج ااااا   اااااا وااااا ل  ااااادت حج ااااا  اب حييااااار ابقيااااايئ   
  و ااااااااي  أو  ااااااااا ح اااااااا  تقااااااااد ر  اااااااادت حج اااااااا  اباااااااادب ل ابقياااااااايئ  اب ساااااااات د  ااااااااا  ااااااااب  
 طر  ابتسيأل حول  دت اب  ابحج       جيل ا ثبي  . ايسيب    ببا 
 اƃفرع اأول
 اإيتدائيحجية اƃمحاضر اƃقضائية في اƃتحقيق  
بقاااااد   ااااا   ابااااانرع ا جرائ ااااا  اب وت فااااا  ابتحق ااااا  اابتااااادائ  بقوا اااااد أسيسااااا    جااااا  
 را يتهااااي نراااارا ب ااااي تيف اااا   ااااب  ابقوا ااااد  ااااا ياااا يني  ب  ااااتهع و ااااا أ ااااع  ااااب  ابقوا ااااد 
دي ااااااد  تاااااادو ا ابتحق اااااا  وبباااااا   ااااااا أجاااااال أا تيااااااوا  ااااااب  اب    اااااا  ب ااااااي تياااااا نت   ااااااا 
تيااااوا إجراةاتاااا  أسيسااااي  اااايبحي ب ااااي دااااد   حيياااار حجاااا    اااا  ابيي اااا     ااااي أثبتتاااا  وحتاااا 
  بن        ا نتيئج .
و ق ااااااد بيبتاااااادو ا إثبااااااي  إجااااااراةا  ابتحق اااااا   ااااااا طر اااااا  ابيتيباااااا  ينهااااااي ت ثاااااال 
ابساااااند ابااااادال   ااااا  ح اااااوبهي و ااااادع تاااااوا ر ابيتيبااااا   اااااأدذ إبااااا  ا تاااااراا  ااااادع  بي ااااار  
 ااااااار ا جاااااااراة و ااااااادع ابق ااااااايع بااااااا  وبيبنت جااااااا    ياااااااا ب  اااااااتهع  ااااااادع اا تاااااااراف بااااااايبتحق    
 .)1(اب يتو  و دع ا ت يد نتيئج 
و اااا و    اااا  بباااا   اااالا  ااااا أ ااااع  ي ااااي      اااا  تاااادو ا ابتحق اااا  ا بتاااادائ   اااا  
اب حي راااااا    اااااا  إجراةاتاااااا   ااااااا ابت ااااااو   وابتحر ااااااف و و ااااااي وأا إجااااااراةا  ابتحق اااااا  
                                                           
 ااااا  راااااال ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا  ابج ائااااارذ   ابطب اااااا   اابتااااادائ در ااااايد    يااااا    يااااا يني  اب اااااتهع أثنااااااية ابتحق ااااا   )1(
 . 29  ف : 3002 ن ورا    يظ   ابج ائر    ايوب 
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 تط ااااااا  ودتاااااااي   ت ااااااادد  وأسااااااايب    بي ااااااارتهي  وت فااااااا  نيا ااااااا   اااااااا أا إنجاااااااي  ب ياااااااهي
  اااا  بايااااار  اب حقاااا  ابب اااار      يااااا   ااااا اا ا ثاااااير  اا ت اااايد  يااااا   ااااا   طااااو   ا
ابنفساااا   ديب اااا  ب  حااااو بف اااال اباااا  ا  ااااي  ت اااا ا   اااا   أواب وت فاااا  ب جر  اااا  اب يد اااا   نهااااي 
تسااااج ل  ااااب  ا ثااااير نراااارا ب ااااي  اااا   اااابا ابتسااااج ل  ااااا إبقااااية وحفاااار بهيتاااا  ا ثااااير  اااااا 
 ابنس يا.
ابتحق اااااا   ااااااا طاااااارف وبقااااااد أوجاااااا  اب  اااااارب ابج ائاااااارذ تاااااادو ا ج  اااااا  إجااااااراةا  
دييااااا  ابتحق ااااا   ااااا   حييااااار وأوا ااااار وابفااااار  ب نه اااااي  ي اااااا  ااااا  أا اب حييااااار  جااااا  
أا تحااااااارر ب  ر ااااااا  أ ااااااا ا يااااااابط ابتحق ااااااا  وبحياااااااور  و جااااااا  اا تح ااااااال تود  ااااااا   ااااااا  
تود اااااا  ديياااااا  ابتحق اااااا    أ ااااااي ايوا اااااار  تحاااااارر  ااااااا طاااااارف ديياااااا  ابتحق اااااا  وتح اااااال 
 .)1(تود    وحد 
 : و ا ب ا أنواب  حيير ابتحق   نجد
 حييااااااااار ااساااااااااتجوا   ناااااااااد ابحياااااااااور ايول   و ااااااااا  اب وياااااااااوب   وااساااااااااتجوا   -
 ابنهيئ .
  حيير س يب ابطرف اب دن  (ابيح  )  و اب هود. -
  حير اب واجه  ب ا ايطراف. -
  حير اب  ي ن  أو إ يد  ت ث ل ابجر   . -
                                                           
  .12 ح د ح ط   ديي  ابتحق      ابنريع ابق يئ  ابج ائرذ   رج  سيب    ف  )1(
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  حيير تب    ابوبرا .  -
 و ا ب ا أنواب ايوا ر ابت    دراي ديي  ابتحق   نجد:
 أوا ر ا ب ن   وا حيب . -
أوا ااااار ابحياااااور  و ابيااااابط وا حياااااير  و ابقااااابا  وا  اااااداب  وابرديبااااا  ابقيااااايئ    -
 وا  راج. 
 اي ر بلرسيل اب ستندا  إب  ابس د ابنيئ  اب يع. -
 اي ر بينتفية وج  ابد وت أو ب ا وج  ب  تيب  . -
 اي ر بيبتو  . -
   ويبفاااااا  أو إ فاااااايل ايتاااااا  وتجاااااادر ا  ااااااير  وابتنو اااااا  إباااااا  أناااااا   اااااا  حاااااايل ثبااااااو 
ايوا ااااااار ب اااااااح   ابقاااااااينوا وسااااااا      ااااااالا اب  ااااااارب داااااااد يفااااااال ب اااااااا بااااااا   اب حييااااااار أو
  ااااا ح   اااااا أطاااااراف ابو اااااو   ابج ائ ااااا  اباااااد   وابت سااااا  بااااابط ا  ااااابا اب حيااااار أو 
 .)1(ابا ا جراة
وبقاااااد واااااول ابقاااااينوا بقييااااا  ابتحق ااااا  اتوااااايب ج  ااااا   اااااي  ااااارا  يااااارور ي ب ي اااااف 
دباااا  ا ثبااااي  ابيي  اااا  أو ابت يااااد  ااااا  اااادع وجود ااااي أو  اااادع  ااااا ابحق قاااا  وبباااا  بج اااا  أ
يفي تهاااااي و اااااو اي ااااار ابااااابذ  ج ااااال  اااااا  ه تااااا   نح ااااار   ااااا  تااااارج   ايدبااااا  ابتااااا   ااااا  
                                                           
  5002  دار او ااااا   ابج ائااااار 5ط أح اااااد  اااااي     ابااااابط ا  ااااا  داااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا   دراسااااا   قيرنااااا    )1(
  76ف 
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 ق اااااايد ااتهاااااايع وابتاااااا   ت اااااا ا اا تاااااارد ج   هااااااي ياااااا ا  حيياااااار ابتحق اااااا  ابتاااااا  ت ااااااد 
  حيير با  حج    ط ق  وا  ط ا   هي إا بيبت و ر.
  )1(هااااايدا  اب حي ااااا  اب   اااااي ابتااااا  أياااااد    ااااا  ايتااااا  ابنقطااااا و   اااااي   ااااا  ب اااااا اجت    
 ونبير  نهي :
  اب ن اااااااااااااور ب ج ااااااااااااا   0102/01/22اب اااااااااااااأر   ااااااااااااا  : 531825ابقااااااااااااارار رداااااااااااااع :  -
 .223  اب فح   1102/1اب حي   اب   ي اب دد 
  اب ن اااااااااااااور ب ج ااااااااااااا   1102/11/71اب اااااااااااااأر   ااااااااااااا  : 990467ابقااااااااااااارار رداااااااااااااع : -
 .704اب فح  :   2102/1اب حي   اب   ي  اب دد
  اب ن ااااااااااااور بيب ج اااااااااااا   2102/10/91اب ااااااااااااأر   اااااااااااا  : 216696ابقاااااااااااارار ردااااااااااااع : -
 .623  اب فح  : 3102/1اب دد   ابق يئ  
 اƃفرع اƃثاƈي
 تقييم اƃدƃيل اƃمستمد من أساƃيب اƃتحقيق اƃƈهائي 
  اااااا   اااااارار ايساااااايب   اب  رو اااااا   اااااا  ابتحق اااااا  اابتاااااادائ    اااااالا اب  اااااارب  دااااااد  
أجااااااااي  بقيياااااااا  ابتحق اااااااا  اب جااااااااوة إباااااااا  أساااااااايب   ابتحاااااااارذ ابوي اااااااا  سااااااااواة ا تااااااااراا 
اب راسااااااااا   أو تساااااااااج ل اي اااااااااوا  أو ابتقااااااااايط اب اااااااااور أو ابتسااااااااار  وببااااااااا  ب وجااااااااا  
اب ااااااااااااااااااأر   22/60ابقااااااااااااااااااينوا اب  اااااااااااااااااادل بقااااااااااااااااااينوا ا جااااااااااااااااااراةا  ابج ائ اااااااااااااااااا  ردااااااااااااااااااع :
                                                           
ابجاااااا ة ابقياااااايئ   اااااايد  ب اااااايد    ااجتهاااااايدنج  اااااا  ج اااااايل  دااااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا  ابج ائاااااارذ   اااااا  يااااااوة   )1(
  771   رج  سيب   ف  1ايول
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ابااااابذ  ااااا ل أ ياااااي  رح ااااا  ابتحق ااااا  ابقيااااايئ   ااااا  يااااارور  د ااااايع   6002/21/02 ااااا :
 وتوا ر  روط    ن  ا  :
  طبيعة اƃجريمة  -أ 
إا  ااااب  ايساااايب     يااااا اب جااااوة إب هااااي ب نيسااااب   ئاااا     ناااا   ااااا ابجاااارائع ونق ااااد 
باااااابب  جاااااارائع اب واااااادرا   ابجاااااارائع اب نر اااااا  اب اااااايبر  ب حاااااادود ابوطن اااااا   ابجاااااارائع اب يساااااا  
  يبجااااا  ا ب اااا  ب   ط اااااي    جاااارائع تب ااااا ا اي ااااوال جااااارائع ا ر ااااي    جااااارائع ب نر اااا  اب
 اب رف   جرائع ابفسيد. 
 اإذن اƃقضائي -ب
ونق اااااد باااااابب  أنااااا  ا   اااااارب  اااااا  اب    اااااي  وايساااااايب   اب ااااابيور  إا باااااالبا  ااااااا 
ديياااااااا  ابتحق اااااااا    و تياااااااا ا ا با ابب ينااااااااي  ابتاااااااا  تساااااااا ج باااااااايبت رف   اااااااا  اب    اااااااا  
اب    ااااا   اااااب واب يااااايا اب ق اااااود وابجر  ااااا  ابتااااا  تبااااارر اب جاااااوة إبااااا  اب ط اااااو  إنجي  اااااي 
 و دتهي.
 اƃجهة اƃمƂلفة باƃعمليات  -ج 
و تت ثااااال  ااااا  تي  اااااف بلنيبااااا  ديااااايئ   بيااااايبط اب ااااارط  ابقيااااايئ   ابااااابذ  ساااااور 
اي اااااواا اب ااااااأا  ا ب تيفااااال بيبجواناااااا  ابتقن اااااا  ب     اااااي  اب ط ااااااو  إنجي  اااااي   فاااااا  راااااال 
دييااااا  ابتحق ااااا   ااااا   اااااب  اب رح ااااا   هااااا   تنو ااااا   اااااا  أ  ااااايل ابتحق ااااا  ابااااابذ  جر ااااا 
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   ااااااي  ت  اااااا   - ودفااااااي وبااااااو  أدتااااااي- اااااا نهي ج اااااا  أدباااااا  ا ثبااااااي   سااااااوف  توااااااب  ودااااااف 
  بتوج ااااااا  ااتهااااااايع واتوااااااايب ايوا ااااااار اب نيساااااااب  اب رتبطااااااا  )1(بي سااااااانيد اب ااااااايدذ ب جر  ااااااا 
بحر ااااا  اب اااااتهع  اااااا جهااااا   و اااااا جهااااا  أوااااارت  يبااااادب ل اب سااااات د  اااااا     اااااي  ابتحااااارذ 
وااااا ل  رح ااااا  ابتحق ااااا  اابتااااادائ   بهاااااي  اااااا ايا  ااااا  وايثااااار اببااااايب   ااااا  تحد اااااد أ  ااااايل 
 ابتحق  .  
با أا  ااااا  بيب ااااا  و  اااااي  جااااادر ابتنو ااااا  إب ااااا   اااااو أا     ااااا  ابتحق ااااا  تيتسااااا  دورا 
 اااا  اساااااتو ف ابااااادب ل وتق اااا ع  ااااادت حج تااااا   ااااا نيح ااااا  ا ثباااااي  ابجناااايئ  نرااااارا بياااااوا 
 رح اااااا   ااااااا  راحاااااال  بي تبااااااير اباااااادب ل ابقااااااينون   ساااااات د  ااااااا ابتحق اااااا  و سااااااتو ف  ناااااا  
ابااااد وت ابقياااايئ   ابج ائ اااا   و اااا و    اااا  بباااا   اااالا  رح اااا  ابتحق اااا  ابقياااايئ  تسااااي د 
نف ااااااي تسااااااه   ب  حيي اااااا   اااااا  سااااااب ل ابو ااااااول إباااااا   اااااا  ته ئاااااا  أدباااااا  ابااااااد وت إثبيتااااااي و 
 .)2(ابحق ق  
 اƃمطلب اƃثاƈي
 حجية اƃمحاضر اƃقضائية في اƃتحقيق اƃƈهائي 
 ق اااااااد بااااااايبتحق   ابنهااااااايئ   اااااااو ببااااااا  ااساااااااتجوا  ابااااااابذ  اااااااتع و ااااااا  إجاااااااراةا  
 حاااااادد  دينونااااااي  اااااا  ج ساااااا  اب حيي اااااا    وتتق ااااااد  ااااااب  ايو اااااار  ب ج و اااااا   ااااااا اب باااااايد  
                                                           
 رجاااااا  نراااااايع ا ثبااااااي   اااااا  اب ااااااواد ابجنيئ اااااا   اااااا  ابقااااااينوا ابوياااااا   ابج ائاااااارذ  ابجاااااا ة ااول   ح ااااااد  اااااارواا    )1(
  272ف. سيب   
يي ااااال ابسااااا  د    ااااار  داااااينوا أ اااااول اب حيي اااااي  ابج ائ ااااا   ابطب ااااا  ايوبااااا    ا  ااااادار ابثاااااين    دار ابثقي اااااا   )2(
  .443- 343  ف  8002ب ن ر وابتو   ايردا  
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سااااايع اب حاااااييع ابج ائ ااااا  ساااااواة دساااااع ابجااااان  أو اب ويبفاااااي    ااااا  تنطبااااا    ااااا  ج  ااااا  أد
 سااااااااتوت اب حي اااااااا  أو اب ر اااااااا  ابج ائ اااااااا  و حي اااااااا  ابجني ااااااااي    اااااااا   سااااااااتوت اب ج ااااااااد 
 ابق يئ .
 )1(و ااااااا أ ااااااع  ااااااب  اب باااااايد  اب يرساااااا  نجااااااد أا  باااااادأ تاااااادو ا ابتحق اااااا  ابنهاااااايئ 
بييتاااااااا   تبااااااااوأ  ييناااااااا  اي اااااااا  ياااااااا نهي و و ااااااااي وأا ج ساااااااا  اب حيي اااااااا  ا تن قااااااااد إا 
ابج ساااااا  اباااااابذ  ااااااد   باااااا   ا ابياااااابط  ودور   ااااااو تاااااادو ا ويتيباااااا  ياااااال  ااااااي  اااااادور  اااااا  
ابج سااااااا  تحااااااا  إ اااااااراف رئااااااا د اب حي ااااااا  أو ابجهااااااا  ابقيااااااايئ   ابنااااااايرر   ااااااا  اباااااااد وت 
و  اااات ل ابتاااادو ا   اااا  ب اااايا تااااير خ ان قاااايد ابج ساااا  وطب  اااا  ساااا راي إبا  ااااي ييناااا  ساااار   
بااااااا  اب ي ااااااا    وييتااااااا  ابيااااااابط أو   ن ااااااا   وبيااااااار أسااااااا ية ابقياااااااي  و اساااااااع   ثااااااال ابن ي
وأطاااااااااراف ابو اااااااااو   ابحييااااااااار ا  ااااااااانهع واب ااااااااايئب ا  ي اااااااااي  ااااااااادوا أسااااااااا ية اب حاااااااااي  ا 
 وت ر حي  يل طرف وابت يسيتهع   و ايحييع ابفي      ابو و   ابج ائ  .
وب باااااادأ تاااااادو ا ويتيب اااااا  إجااااااراةا  اب حيي اااااا  أا  اااااا  بيب اااااا  تتج اااااا   اااااا  إثبااااااي   
  اااااا  ابيي اااااا  وا  ثبااااااي  ي ف اااااا  ح ااااااوبهي ح ااااااول  ااااااب  ا جااااااراةا  حتاااااا  تيااااااوا حجاااااا  
  ياااااا  اااااا ابتحقااااا   اااااا  ااااادت  طيبقتهاااااي ب قاااااينوا   و  نااااا  ببااااا  أا  اااااب  اب  ااااا  تت ااااال 
ب باااااااادأ ا ثبااااااااي   ااااااااا طر اااااااا  ابيتيباااااااا   جااااااااراةا  دااااااااد تيااااااااوا أا  تهااااااااي حيساااااااا    اااااااا  
اب حيي ااااا   و ااااا و    ااااا  ببااااا   ااااالا  بااااادأ تااااادو ا  جاااااراةا    اااااد  اااااور   ي  ااااا  ب بااااادأ 
اةا  وا ت ااااااايرا ب نه اااااااي إط داااااااي نرااااااارا بياااااااوا ا جاااااااراةا   ااااااافو   اب را  اااااااي  وا جااااااار 
                                                           
 943 رج  سيب    ف  بد ابرح يا و ف     )1)
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ب ااااو   ساااا وب وتسااااجل يتيباااا  ي ااااي جاااار  وح اااا    اااافو ي   وبباااا  تجاااارت  اااافو ي أذ 
 .)1(  ن  أا اب فو   ا  اي ل وابتدو ا  ور   ي    ببب  اي ل
و ااااااا أ ااااااع اب حيياااااار ابقياااااايئ    اااااا   رح اااااا  ابتحق اااااا  ابنهاااااايئ  ابتاااااا  ت ااااااد با    
ا بااااايبت و ر  نهاااااي  حييااااار اب را  اااااي   وردااااا  ايسااااائ      ط اااااا   هااااايحج ااااا   ط قااااا   وا 
 ااااااااح ف  ابج ساااااااا   وايحياااااااايع وابقاااااااارارا  ابقياااااااايئ    ودااااااااد دأ  اب  اااااااال إجرائ ااااااااي   اااااااا  
ا تبير اااااي  اااااا أ اااااع ابوثااااايئ  ايسيسااااا   اب  ت اااااد    هاااااي  ااااا   رادبااااا  دينون ااااا  ا جاااااراةا  
يف ااااااال بت ااااااار ا  وا  ا ابتنااااااايدا اباااااااوارد  ااااااا  ابب يناااااااي  ابتااااااا   تيااااااا نهي  ااااااابا اب حيااااااار
ابحياااااع ب ااااانقا وا بطااااايل و ااااابا  اااااي ديااااا  بااااا   د اااااد اجتهااااايدا  اب حي ااااا  اب   اااااي و اااااا 
 ب نهي:
 )2( 4891/11/60اب أر     : 50853ابقرار ردع : -
 )3(1002/60/62اب أر     : 183072ابقرار ردع : -
 )4( 3002/60/42اب أر     : 445313ابقرار ردع : -
                                                           
  206يي ل ابس  د   رج  سيب   ف  )1(
 ن اااااااورا  ي  ااااااا   ابقيااااااايئ   ااااااا  ابقياااااااية ابجنااااااايئ   ابجااااااا ة ايول  ابطب ااااااا  ايوبااااااا   ااجتهااااااايدج ااااااايل ساااااااي د   )2(
  472ف   3102ابج ائر 
ابقيااااايئ   ااااا  ابقياااااية ابجنااااايئ    ابجااااا ة ابثاااااين    ابطب ااااا  ايوبااااا    ن اااااورا  ي  ااااا     ااجتهااااايدج ااااايل ساااااي د   )3(
  468ف  3102ابج ائر 
ابقياااااايئ   اااااا  ابقيااااااية ابجناااااايئ    ابجاااااا ة ابراباااااا   ابطب اااااا  ايوباااااا    ن ااااااورا  ي  اااااا   ااجتهاااااايدج اااااايل سااااااي د  )4(
  4141ف   3102ابج ائر 
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اب ااااااااااأر   67053  0891/21/90 اااااااااا :اب ااااااااااأر  01152ابقاااااااااارارا  تحاااااااااا  أرداااااااااايع: -
اب اااااااااااااأر   9983 1891/30/01: اب اااااااااااااأر   ااااااااااااا  78532  5891/10/21 ااااااااااااا :
 .)2(7791/40/21اب أر     : 07151+  )1(8591/50/70  :
و  ااااااااا  ياااااااااوة ابت اااااااااد    ابتااااااااا   ااااااااا    داااااااااينوا ا جاااااااااراةا  ابج ائ ااااااااا    
  بيبنسااااااب  بجهااااااي  ابتحق اااااا  ابقياااااايئ  ابنهاااااايئ  وساااااا  اب  اااااارب  ااااااا اوت اااااايف ا د   اااااا
 ااااااا دااااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا  ب وجاااااا   923بااااااب ا اب حااااااييع بت ااااااد ل نااااااف اب اااااايد  
ب  اااااااااا ل اوت اااااااااايف إد   اااااااااا   4002-11-01اب ااااااااااأر   اااااااااا   41-40ابقااااااااااينوا ردااااااااااع 
ب حاااااييع أوااااارت بنرااااار  ااااا  ب اااااا ابجااااارائع اب حااااادد   ثاااااع ت  اااااي ابت اااااد    ابتااااا  طيبااااا  
ساااااتحدا  وسااااايئل ب اااااا ايسااااايب   ا جرائ ااااا   ااااا   جااااايل ابتحااااارذ وابتحق ااااا  ابقيااااايئ  بي
تحاااااارذ وي اااااا  وابت ااااااد ل  ااااااا ب ااااااا ابوساااااايئل ايواااااارت  ور ااااااع  ااااااب  ابت ااااااد    ابتاااااا  
 سااااا  داااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ ااااا    ااااالا اب  ااااارب باااااع  ااااارد اذ ناااااف  ااااار   حاااااول  ااااادت 
حج اااا  اباااادب ل اب ساااات د  ااااا  ااااب  ابوساااايئل   و ااااا ثااااع  بقاااا  تقااااد ر حج اااا  دب اااال ا ثبااااي  
و بن اااااااوف اب تيااااااا ن   ااااااا  ابقوا اااااااد  ااااااا   رح ااااااا  ابتحق ااااااا  ابنهااااااايئ   ويااااااا  يحيااااااايع 
 اب ي   بإثبي .
                                                           
  .482ج  ب  ب دادذ    رج  سيب    ف : )1(
 SNOITIDE SICTIابقياااااااايئ   اااااااا  اب ااااااااواد ابج ائ اااااااا    ابجاااااااا ة ايول   ااجتهاااااااايدج  باااااااا  ب اااااااادادذ    )2(
  81  ف  6102:ابج ائر
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 اااااااا داااااااينوا ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا  ا تبااااااار  512وبااااااايبرجوب إبااااااا  ناااااااف اب ااااااايد   
اب  اااارب اب حييااااار وابتقااااير ر اب ثبتااااا  ب جني ااااي  أو ابجااااان  إا  جاااارد ااساااااتداا   ااااي باااااع 
 اااااانف ابقااااااينوا   اااااا  واااااا ف بباااااا    وبيسااااااتقراة  اااااابا اباااااانف و  اااااا  يااااااوة  باااااادأ حر اااااا  
  اباااااابذ    اااااا  ابس يساااااا  ابجنيئ اااااا   اااااا   جاااااايل ا ثبااااااي  ابجناااااايئ   بقاااااا  ابتساااااايأل ا ثبااااااي
 طاااارو  حااااول  اااادت ا ت اااايد ابقيياااا    اااا   حيياااار ابتحق قااااي  ابجنيئ اااا  اب نجاااا  أثنااااية 
 رح ااااا  ابتحر اااااي  و حييااااار ابتحق ااااا  اابتااااادائ  و ااااا  اب حييااااار ابسااااايبق   اااااا  حييااااار 
 ابتحق   ابنهيئ  .   
 اƃفرع اأول
  على محاضر اƃتحريات اƃخاصة في اƃتحقيق اƃƈهائيمدى ااعتماد   
ب تحر اااااي  ايوب ااااا  أا  ااااا  يب ااااار   ااااا  ابي اااااف  اااااا ابجر  ااااا  وج ااااا  ااساااااتداا  
اب   ااااا  ب ااااا نهي   و ااااا  ت اااااد اب رح ااااا  ابتااااا  تنط ااااا   نهاااااي إجاااااراةا  اباااااد وت اب  و  ااااا  
ابتحر ااااي  باااادةا  ااااا   ي ناااا  ابجر  اااا  ب ي اااا  تقااااد ع اب  ااااتب    اااا  أ اااايع ابقيااااية و حيياااار 
ابوي اااا  ابتاااا  تحاااارر  ااااا دباااال ابياااابط   ابقياااايئ   ت ااااد ابوساااا    ابيف  اااا  بو ااااول   ااااع 
ديياااااااا  اب ويااااااااوب بج  اااااااا  ابوداااااااايئ  اب ت  قاااااااا  بااااااااي جراةا  اب تب اااااااا  واااااااا ل اب رح اااااااا  
 ابت ه د  .
وبااااابب   ااااالا اب  ااااارب   ااااا  ياااااوة ايسااااايب   اب ساااااتحدث   ااااا  ابتحااااارذ ج ااااال  اااااا 
ب  بتااااادو ا ج  ااااا  ا جاااااراةا  ب اااااي   هاااااي تحر ااااار اب حييااااار ايوب ااااا  يااااارور  وأ ااااار وجاااااو 
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ابوساااا    اب ساااات     واب ااااوف اب ي ااااف بيب    اااا  و اااادتهي وياااال إجااااراة  توااااب ب اااا نهي ب ااااي 
  هاااااااي ا جاااااااراةا  ااحت يط ااااااا  اب تواااااااب  ياااااااد اب  اااااااتب    ااااااا  دبااااااال تقد  ااااااا  إبااااااا  ابجهااااااا  
ابقياااايئ   اب وت اااا   و ثاااال  ااااب  اب ني اااار اب ه اااا  بهااااي أثر ااااي  اااا      اااا  تقااااد ر اباااادب ل 
 ت د  ا  حيير ابتحر ي  ايوب  .اب س
وبااااااااايبرجوب إبااااااااا  ابن اااااااااوف ا جرائ ااااااااا  اب ساااااااااتحدث  يسااااااااايب   ابتحااااااااارذ وااااااااا ل 
واب وياااااو     جاااااراة  )1(اب رح ااااا  ابت ه د ااااا   قاااااد حااااادد  ج  ااااا   اااااا ابياااااوابط اب اااااي   
    ااااي  ابتحاااارذ ابوي اااا  ابتاااا  ت ااااد ب ثيباااا  ابق ااااود اب ويااااو    ااااا اب  اااارب ب   اااال بهااااي 
ابسااااا ط  ابقيااااايئ    اااااا بساااااط رديبتهاااااي   ااااا  أ  ااااايل ابتحااااارذ  ااااا  ا طاااااير ابااااابذ   ياااااا 
ووساااايئل ا ثبااااي  اب ساااات د   ااااا  ااااب  اي  اااايل  و اااا  ابرديباااا  ابتاااا  ا   يااااا أا تتحقاااا  
 إا  ا طر   اب حيير اب حرر  ب  ا اب  ا جراةا .
وباااااااااابير  حيياااااااااار ابتحر ااااااااااي  ابوي ااااااااااا  اب سااااااااااتحدث   اااااااااا  ن ااااااااااوف داااااااااااينوا 
ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا  ت اااااا  اب حيياااااار اب ت  قاااااا  باااااالجراة اب رادباااااا  بأ ااااااويف واي اااااا ية 
أو اي اااااااوال  و حييااااااار ا جاااااااراةا  ابوي ااااااا  باااااااي تراا وتساااااااج ل اي اااااااوا  وابتقااااااايط 
 وا  جراة       ابتسر  ابت  ن و هي    ايت  :      
  مراقبة ƃأشخاص واأشياء أو اأموالأوا: عمليات اƃ
                                                           
 ق اااااد بيبياااااوابط اب اااااي    ت ااااا  اب اااااروط ابااااابذ أورد اااااي اب  ااااارب ابج ائااااارذ  ااااا  ابن اااااوف ابجد اااااد  اب ساااااتحدث    )1(
و ااااي    هااااي  5 ياااارر  56ب حاااادد  بي ف اااا  اب جااااوة إب هااااي  ي ااااي ورد  اااا  أحياااايع اب ااااواد ايساااايب   ابتحاااارذ ابوي اااا  
 و ي    هي  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ    11 يرر  56و
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 ياااارر  اااااا  61و  ناااا  اب رادباااا  اب حااااادد بهااااي ابساااااند ابقااااينون   ااااا  أحياااايع اب ااااايد  
دااااينوا ا جااااراةا  ابج ائ اااا  اب  اااادل اباااابذ أورد  اب  اااارب  اااا  راااال توساااا   ااوت اااايف 
ا د   اااا  بياااابيط اب ااااارط   ابقياااايئ   ي اااااي أوجاااا     ااااا   ااااأاة تحر ااااار  حيياااار  اااااا 
 نااااا  بااااابب  اي  ااااايل ابتااااا  ت ااااا  أثناااااية     ااااا  اب رادبااااا  أو ب اااااد اانتهاااااية   و )1(أ  ااااايبهع
تاااااع ابتو ااااال إب ااااا  يااااا ا  حييااااار تحق ااااا  ب رجاااااوب إب هاااااي  ي نهاااااي بح ااااا   اااااتع تااااادو ا  ااااا
             )2(واست  يبهي و ل  راحل ابد وت ابج ائ  
 ثاƈيا: محاضر اعتراض اƃمراسات وتسجيل اأصوات واƃتقاط اƃصور   
 56اب رادبااااااا  ابسااااااار   ابتااااااا  أجي  اااااااي اب  ااااااارب  ااااااا  ناااااااف اب ااااااايد  و ااااااا  أ  ااااااايل 
 ااااااا دااااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا  ب ااااااد ابت ااااااد ل   ي ااااااي أوجاااااا    اااااا  ياااااايبط  5 ياااااارر 
اب ااااااارط  ابقيااااااايئ   اب ااااااا بوا بااااااا  أثناااااااية  رح ااااااا  ابتحر اااااااي  تحر ااااااار  حيااااااار  اااااااا يااااااال 
    اااااا  ا تااااااراا وتسااااااج ل اب راساااااا   وياااااابا  ااااااا     ااااااي  وياااااا  ابترت بااااااي  ابتقن اااااا  
 إب ت ااااااااد  )3(  اابتقاااااااايط وابتثب اااااااا  وابتسااااااااج ل اب ااااااااوت  أو ابساااااااا    ابب اااااااارذو    ااااااااي
اب حيياااار اب حاااارر  ب اااا ا  ااااب  ابتحر ااااي  ابسااااب ل اباااابذ  سااااي د ابقيياااا  بتقااااد ر اباااادب ل 
 أو ايدب  اب تو ل  ا جراة     ي  اا تراا.
 ثاƃثا : محاضر عمليات اƃتسرب 
                                                           
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ    81أنرر اب يد   )1(
 . 99 بد ابرح يا و ف    رج  سيب    ف  )2(
 ابج ائ   اب  دل  ا دينوا ا جراةا  9 يرر  56أنرر اب يد   )3(
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 اااااااوا اب اااااااارط  إا ابتسااااااار  تقن ااااااا   اااااااا تقن اااااااي  ابوي ااااااا  تسااااااا   بيااااااايبط أو 
ابقيااااااايئ   بيبتو ااااااال داوااااااال ج ي ااااااا  إجرا  ااااااا  وببااااااا  تحااااااا   ساااااااأوب   يااااااايبط  ااااااارط  
 ي اااااااف بتنسااااااا   اب    ااااااا  وببااااااا  بهااااااادف  رادبااااااا  أ اااااااويف   اااااااتب   ااااااا هع  د يئ    ور 
وي ااااف أن ااااطتهع ا جرا  اااا   ااااا طر اااا  إوفااااية او اااا  اب تساااار  ابحق ق اااا  وتقااااد ع نفساااا  
ابج ائاااااارذ اب جااااااوة إباااااا   ااااااب    اااااا  أناااااا   ي اااااال أو  اااااار   أو واااااايف  إبا أجااااااي  اب  اااااارب 
إباااا   ي اااا   11 ياااارر 56اي  اااايل  اااا  تف اااا ل اب ااااروط ابوي اااا  بلجرائهااااي  اااا  اب ااااواد 
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   اب  دل. 81 يرر  56
 يب  ااااارب أوجااااا    ااااا  اب ااااارط  ابقيااااايئ   اب ي اااااف بتنسااااا       ااااا  ابتسااااار  أا  
 ااااااار ت ااااااا  ابتااااااا  داااااااد  حااااااارر تقر ااااااارا  تيااااااا ا اب ني ااااااار ابيااااااارور   ب  ي نااااااا  ابجااااااارائع  
ت ااااااارا ب وطااااااار أ اااااااا ابيااااااايبط أو اب ااااااااوا اب تسااااااار   ويااااااابا اي اااااااويف اب سااااااااور ا 
و ااااا   ااااابا ا طاااااير  يب  ااااارب ابج ائااااارذ باااااع  ااااارد يااااا ا  )1( 41 يااااارر  56طبااااا  ب  ااااايد  
أحياااااايع ابتساااااار   بااااااير  اب حياااااار إن ااااااي جااااااية ب  ااااااط   ابتقر اااااار اباااااابذ  حاااااارر  ياااااايبط 
بيااااا بيب قيباااال أجااااي   اااا  نااااف  اب اااارط  ابقياااايئ   حااااول اب ني اااار ابياااارور   ب جر  اااا 
ساااا يب ياااايبط اب اااارط  ابقياااايئ   اباااابذ تجاااارت      اااا  ابتساااار   81 ياااارر  56اب اااايد  
 تح   سأوب ت  دوا سوا  بو ف   ياد     اب     .  
                                                           
   ا نفد ابقينوا 31 يرر   56أنرر اب يد   )1(




 أثر محاضر اƃتحقيق اابتدائي على مرحلة اƃتحقيق اƃƈهائي 
ون ناااااا  بااااااييثر  ااااااو ب اااااادت حج اااااا  اب حيياااااار اب نجاااااا  واااااا ل  رح اااااا  ابتحق اااااا  
ابقيااااايئ  اابتااااادائ  ابااااابذ  جر ااااا  دييااااا  ابتحق ااااا    ااااا  ياااااوة ابسااااا طي  اب ووبااااا  بااااا  
 ااااا   جااااايل ابتحق ااااا  وابتحااااارذ ابتااااا    يرساااااهي بنفسااااا  أو  اااااا طر ااااا  ابرديبااااا  ابقيااااايئ    
نو ااااا  ي اااااي أنهاااااي وحج ااااا  اب حييااااار ابتااااا  تتيااااا ا أ  ااااايل ابتحق ااااا   و ااااا   ت ااااادد  و ت
وط اااار  ب ااااي  ترتاااا     هااااي  ااااا  ثااااير   اااا   سااااتوت ابحر ااااي  ابفرد اااا   ي ااااي  ااااو اب اااا ا 
بساااااا يب اي اااااااويف وا  جاااااااراة اب  ي ناااااااي  اب يد ااااااا  وابتفتااااااا ظ وابحجااااااا  وا  ااااااادار ايوا ااااااار 
 .)1(ابق ر   
و  ااااا  ياااااوة ابت اااااد     اااااا   جااااايل ابتحق ااااا  ابجناااااايئ  وااااا ل  رح ااااا  ابتحق اااااا  
اابتاااااااادائ  وااااااااول ابقااااااااينوا بقيياااااااا  ابتحق اااااااا  ساااااااا طي  أواااااااارت ب تحاااااااارذ   اااااااا   اااااااارار 
    ااااااي  ابتفتاااااا ظ   يااااااا اب جااااااوة  نااااااد ابياااااارور  إباااااا  إجااااااراةا  تحاااااارذ وي اااااا   ااااااا 
طر ااااااااا  ا با ب ق ااااااااايع بااااااااالجراة اا تاااااااااراا ب  راسااااااااا   وتساااااااااج ل اي اااااااااوا  وابتقااااااااايط 
اب ااااور وابتساااار    هاااا   اااا  حق قاااا  اي اااار  ااااا أ  اااايل ابتحر ااااي   إا أا اب  اااارب  اااا  
إطااااير اببحاااا  وابي ااااف  ااااا ابحق قاااا   وب بحاااا   ااااا اباااادب ل اب رجااااو ابتحق اااا  اابتاااادائ  
                                                           
  . 76أحسا بوسق       رج  سيب   ف  )1(
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 قاااااااد واااااااول ابقاااااااينوا بقييااااااا  ابتحق ااااااا  اتوااااااايب ج  ااااااا  إجاااااااراةا  ابتحق ااااااا  ابتااااااا   را اااااااي 
 .)1(يع أو أدب  ابنف يرور   ب ي ف  ا ابحق ق   بيبتحرذ  ا أدب  ااته
إا ايدبااااا  اب سااااات د   اااااا إجاااااراةا  ابتحااااارذ ابااااابذ   جاااااي إب هاااااي دييااااا  ابتحق ااااا  
 اااا  ابتحق اااا  اابتاااادائ  بهااااي  ااااا ايا  اااا   اااا  ا ثبااااي  واااا ل  رح اااا  ابتحق اااا  ابنهاااايئ  
ا سااااا  ي اب حييااااار اب ت  قااااا  ب    اااااي  ابتفتااااا ظ واب  ي ناااااي  اب يد ااااا  وابتقاااااير ر اب دونااااا  
  ب اااااي  نطاااااوذ    هاااااي )2(راا واب رادبااااا  ابسااااار   و    اااااي  ابتسااااار حاااااول إجاااااراةا  اا تااااا
 ااااا أثاااار  بي اااار أو   اااار  بي اااار بتحياااا ر ايدباااا  اب تو اااال إب هااااي  ااااا  رح اااا  ابتحق اااا  
اابتااااااادائ  ابتااااااا  ت ااااااايل  ن ااااااار اي اااااااي  ااااااا  تياااااااو ا ادتنااااااايب دييااااااا  اب وياااااااوب  ناااااااد 
 اب حيي   وابف ل ابد وت ابج ائ   .
ابتحق اااااااا    اااااااا  حج اااااااا  اباااااااادب ل واااااااا ل وبتحد ااااااااد ا ثااااااااير ابتاااااااا  ترتباااااااا  أ  اااااااايل 
اب رح ااااا  ايو ااااار    ااااا  ابتحق ااااا  ابنهااااايئ   ت ااااا ا    ناااااي اببحااااا   اااااا ا ثباااااي  اب ط اااااو  
 نااااد اانتهاااااية  اااااا ابتحق ااااا  اابتااااادائ   اااااا واااا ل ج  ااااا  اي  ااااايل اب نجااااا   اااااا طااااارف 
ديياااااا  ابتحق ااااااا  ساااااااواة  ااااااي ت  ااااااا  بااااااالجراةا  ابوي اااااا  بااااااايبتحق   أو أ  ااااااايل ابتحااااااارذ 
وبباااا  دباااال ابحااااد    ااااا دور ديااااية ابحيااااع اباااابذ   ثاااال اب رح اااا   اب وااااول  اااا  ابقااااينوا
ايو اااار  ب راحاااال ابتحق اااا  ابجناااايئ  وابساااا طي  اب نوطاااا  باااا   ااااا ح اااا  اب سااااأوب   ابتاااا  
                                                           
   ا دينوا ا جراةا  ابج ائ   . 86أنرر اب يد   )1(
إا أ  اااااايل اب رادباااااا  ابساااااار   تاااااادول  اااااا  نطااااااي  أ  اااااايل ابتحاااااارذ اب وااااااول ب اااااارط  ابقياااااايئ   إا أا  ثاااااال  ااااااب   )2(
بنفسااااا  يااااايبتفت ظ أو  اابتااااادائ ابتحر اااااي  أجاااااي  اب  ااااارب ابق ااااايع بهاااااي  اااااا طااااارف دييااااا  ابتحق ااااا  أثناااااية ابتحق ااااا  
 ب رادب  ابسر   .طر   يبيط اب رط  ابق يئ   ب وج  ا با ابق يئ  اب حدد بي ف   إجراة أ  يل ا
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 تح  هاااااااي  ااااااا  ج ااااااا  ابااااااادب ل أو اساااااااتنبيط  أثناااااااية اب حيي ااااااا  ودور    ااااااا  تقاااااااد ر ايدبااااااا  
   اااا   ن اااار ا اب تو اااال إب هااااي  اااا  ج  اااا   راحاااال ابااااد وت  و ااااو اي اااار اباااابذ ساااانتنيوب
 أسيس ا :
 أوا: سلطة قاضي اƃتحقيق في تقدير اƃدƃيل اƃمتوصل .
واب ق اااااااود بييدبااااااا  اب تو ااااااال إب هاااااااي  ناااااااد انتهاااااااية أ  ااااااايل ابتحق ااااااا  اابتااااااادائ  
و اااااادت تقاااااادع ابتحق اااااا   اااااا    ااااااداا ج اااااا  أدباااااا  ا ثبااااااي  واناااااا  إثبااااااي  ابااااااريا اب اااااار   
 ب جر       بدا   ابتحق   واتويب  ودف بلسنيد ابجر     يد ي إب   وف    ا 
  وابتاااااابي ر باااااا ا و اااااا  راااااال ابساااااا ط  ابتقد ر اااااا  بقيياااااا  ابتحق اااااا   نب اااااا  ا  ااااااير 
ابتحق اااا  اباااابذ  جر اااا   اااابا ايو اااار  ااااتع ب ااااف   ويااااو    سااااواة  اااا   اااايب  اب ااااتهع أو 
 ااااا    ااااار  ااااايبح  وا   ياااااا  ااااا  أذ حااااايل  اااااا ايحاااااوال أا  نساااااي  أطروحاااااي  ابن يبااااا  
اب ي ااااااا  يا ان ااااااا يب  ابوح اااااااد  اااااااو ابسااااااا    رهاااااااير ابحق قااااااا  و اااااااا اناااااااي  ت ااااااا ا    ااااااا  
 .)1(  ابت  تس   بي ف اب  ابحق ق ابتفحف بيل  ني   ج     ني ر ا ثبي
و تحاااااااااادد دور ابساااااااااا ط  ابتقد ر اااااااااا  بقيياااااااااا  ابتحق اااااااااا  ب ااااااااااور  وايااااااااااح   نااااااااااد 
ا نتهااااااية  ااااااا إجااااااراةا  ابتحق اااااا   تاااااا  تباااااا ا باااااا  اا انااااااي  أدباااااا  يي  اااااا  تباااااارر ااتهاااااايع 
وا حيبااااا  ودياااااية ابحياااااع  بح ااااا  إب رأت ابقييااااا  أا ابودااااايئ  تياااااوا  ويبفااااا  او جنحااااا  
                                                           
 رجاااااا    نراااااايع ااثبااااااي   اااااا  اب ااااااواد ابجنيئ اااااا   اااااا  ابقااااااينوا ابوياااااا   ابج ائاااااارذ  ابجاااااا ة ااول   ح ااااااد  اااااارواا )1(
  982 .سيب   ف
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  أو   ااااااادر ا ااااااارا بلرسااااااايل اب ساااااااتندا  إبااااااا  )1(اب حي ااااااا  أ ااااااار بلحيبااااااا  اباااااااد وت إبااااااا 
ابنيئاااا  اب اااايع  اااا   ااااواد ابجني ااااي   و اااا  ج  اااا  ايحااااوال  يتفاااا  ديياااا  ابتحق اااا  باااابير 
دوا أا  رهاااااار  ااااااي  اااااادل   اااااا  ادتني اااااا  اب و اااااا  وا أذ  ودااااااف  )2(ايدباااااا  وح ااااااراي
 حول إدان  اب وف اب حيل إب  اب حي   يا بب   ا س طي  د ية ابحيع .
 : سلطة قضاء اƃحƂم في تقدير اƃدƃيلثاƈيا
 اااا  ابحق قاااا   نااااد ي نااااتي ع   اااا  ديااااية ابحيااااع  لننااااي نيااااوا دااااد و اااا ني إباااا  أواااار 
  و ااااااا  رااااااال ابنرااااااايع ابوااااااايف بي ثباااااااي   ت تبااااااار حر ااااااا   )3( رح ااااااا  ب اااااااد وت ابجنيئ ااااااا 
ا ثباااااي  إحااااادت و ااااايئف نرر ااااا  ا ثباااااي   ااااا  اب اااااواد ابجنيئ ااااا   وببااااا    ااااا  وااااا ف 
 .)4(حدد ابقينوا وسيئل ا ثبي  ودي د دبوبهي ودوتهياب واد اب دن   ابت   
تبنااااا   بااااادأ حر ااااا   )5(و بااااادو اا اب  ااااارب ابج ائااااارذ   ااااا   ااااارار اب  ااااارب ابفرنسااااا 
ا ثباااااي  ابجناااااايئ  إب جاااااية  اااااا  دااااااينوا ا جاااااراةا  ابج ائ اااااا  باااااانف   ااااا  جااااااوا  إثبااااااي  
                                                           
  ا دينوا ا جراةا  ابج ائ    461أنرر اب يد   )1(
ابت اااارف  اااا    ااااف ا جااااراةا  وا ت ااااد باااا ذ حاااايل  أوا اااار ااااا اب حي اااا  ت ااااد  ااااا  بي حيباااا إا ايوا اااار اب اااايدر  )2(
أو دااارائا  أ بااايةأو ا دانااا  أو حياااع  سااابقي   هااا  تبقااا   جااارد دابااا    ااا  وجاااود  ااتهااايعساااند بثباااو   ايحاااوال اااا 
  وا ترتق  إب  درج  إبني  اب تهع ب تهيعيي     أدب أو 
 رجاااااا   ابوياااااا   ابج ائاااااارذ  ابجاااااا ة ااول   نراااااايع ااثبااااااي   اااااا  اب ااااااواد ابجنيئ اااااا   اااااا  ابقااااااينوا  ح ااااااد  اااااارواا )3(
 .392.سيب   ف
د اااااواا    ح اااااد  ااااارواا   نرااااايع ا ثباااااي   قااااا  اب اااااواد ابجنيئ ااااا   ااااا  ابقاااااينوا ابويااااا   ابج ائااااارذ  ابجااااا ة ابثاااااين  )4(
 . 323  ف  9991-01 ب  ط اب طبو ي  ابجي     با  ينوا   ابج ائر 
 . ا دينوا ا جراةا  ابج ائ    212أنرر اب يد   )5(
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  اااا  ابجاااارائع باااا ذ طر اااا   ااااا طاااار  ا ثبااااي   ي اااادا ايحااااوال ابتاااا   اااانف   اااا  ابقااااينوا 
 . )1(  ر بب  وب قيي  أا   در حي   تب ي ادتني   اب و  
إا ابقييااااااااا  ابجنااااااااايئ  وااااااااا ل  رح ااااااااا  ابتحق ااااااااا  ابجنااااااااايئ   قااااااااا    ااااااااا   يتقااااااااا  
 ساااااأوب   ا ثباااااي   ااااا   ااااادا  ابنهااااايئ       ااااا  أا  بااااابل جهااااادا يب ااااار  اااااا اجااااال إرهاااااير 
باااااا   ابحق قاااااا    نب اااااا  اا  بي اااااار تحق قااااااي أثنااااااية ان قاااااايد ابج ساااااا  بطر قاااااا   ااااااي    تساااااا  
باااااتفحف يااااال  ني ااااار ا ثباااااي  اب حت ااااال تقاااااد  هي ي اااااي  تح ااااال دورا يب ااااار  ااااا   جااااايل 
ج اااااااااا  أدباااااااااا  ا ثبااااااااااي   ااااااااااا واااااااااا ل ااسااااااااااتجوا  اباااااااااابذ  جر اااااااااا  يطااااااااااراف ابااااااااااد وت 
واب واجهاااااي  و ااااارا أدبااااا  ا ثباااااي    ااااا  اب اااااتهع واب اااااهود ب ااااارا   حرااااايتهع حوبهاااااي 
ا واااااااا ل واسااااااااتنبيط ياااااااال  ني اااااااار ا ثبااااااااي  ابتاااااااا  تف ااااااااد ابو ااااااااول إباااااااا  ابحق قاااااااا   اااااااا
 اب نيد ي  واب را  ي  ابت  تتع بج س  .
و اااااااا  راااااااال حر اااااااا  ا ثبااااااااي  اباااااااابذ    اااااااا   رح اااااااا  ابتحق اااااااا  ابجناااااااايئ  اب  اااااااارب 
دااااااااينوا ا جااااااااراةا  ابج ائ اااااااا   اااااااانف   ااااااااا 212ابج ائاااااااارذ جااااااااية  اااااااا  أحياااااااايع اب اااااااايد  
...  اااااا  أا ب قيياااااا  أا   اااااادر حي اااااا  تب ااااااي ادتني اااااا  ابواااااايف وا  سااااااون ب قيياااااا   
دباااااا  اب قد اااااا  باااااا   اااااا    اااااارا اب را  ااااااي  وابتاااااا  ح اااااا   أثنااااااية اا  بناااااا  داااااارار  إا اي
 اب نيد     هي حيور ي أ ي   .
                                                           
 اااا داااينوا ا جاااراةا  ابفرنسااا    ااا  انااا     اااي باااع  ااارد ناااف  وااايبف   ياااا إثباااي   724جاااية  ااا  أحيااايع اب ااايد   )1(
ابجاااااارائع بياااااال ابطاااااار  و حيااااااع ابقيياااااا  بناااااايةا   اااااا  ادتني اااااا  اب و اااااا    إب  اااااابا اباااااانف  تفاااااا   اااااا   اااااا ي   
 أحيي   وأحييع اب  رب ابج ائرذ 
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و ساااااتفيد   اااااي ساااااب  بااااا ا  بااااادأ حر ااااا  ا ثباااااي  ابجنااااايئ  وااااا ل  رح ااااا  ابتحق ااااا  
ابجنااايئ   قااااوع   اااا   باااادأ اادتناااايب اب و اااا  ابحااار بيااااا  اااابا اب باااادأ  وت ااااف  ااااا ح اااا  
  ابااااابذ  نح ااااار   ااااا  ااات ااااايع بج ااااا  ي ف ااااا  تطب قااااا  وااااا ل  رح ااااا  ابتحق ااااا  اابتااااادائ
وتقاااااد ع وسااااايئل ا ثباااااي   ب ن اااااي  ت ااااادت  جااااايل ا دنااااايب وااااا ل  رح ااااا  ابتحق ااااا  ابنهااااايئ  
إباااا  ااات اااايع بتقااااد ع ايدباااا   جت  اااا  و  ناااا  بباااا  ايدباااا  اب ساااات د   ااااا ج  اااا   راحاااال 
















نو ااااااف إب اااااا   ااااااا دراسااااااتني ب وساااااايئل اب سااااااتحدث   اااااا   جاااااايل إا  ااااااي   يااااااا أا 
ابتحق اااا  ابجناااايئ    و اااادت أثر ااااي   اااا  ا ثبااااي  أنهااااي  ااااا ياااا ا ا ب ااااي  اب نتهجاااا   اااا  
ابس يساااا   ابجنيئ اااا  ابرا  اااا  إباااا   يي حاااا  ب ااااا ابجاااارائع ابوط اااار  ابتاااا    اااا   ابتي ااااف 
 .   هي    رل  ج  ابوسيئل ابتق  د   اب تيح  يجه  اببح  وابتحق  
ي اااااي أا اساااااتحدا  إطاااااير داااااينون  إجرائااااا  ابااااابذ  ج ااااا  اساااااتوداع  ب اااااي  جد اااااد  
وي اااااا   اااااا   جاااااايل ابتحاااااارذ أ ااااااب  ياااااارور  حت  اااااا   اااااا   اااااابا اب  اااااار اباااااابذ  تسااااااع 
بتف اااااااا  ا جااااااااراع ابنااااااااو   واب  قااااااااد  ااااااااا ح اااااااا  وساااااااايئل ارتييباااااااا  واي ااااااااويف ابااااااااب ا 
   تهنوا  ت   ور ابجر    اب نر   بيست  ل ابتطور ابتينوبوج .
ا بيااااااااوا ابوساااااااايئل اب ساااااااتحدث   اااااااا  ابتحق اااااااا  ابجنااااااايئ  ا ساااااااا  ي ابجد ااااااااد  ونرااااااار 
ابوي اااااااا   و ااااااااي ثااااااااير  ااااااااا جاااااااادل حااااااااول  اااااااادت   اااااااارو  تهي   باااااااايبنرر إباااااااا  ابحقااااااااو  
وابحر ااااااااي  اب يفوباااااااا   اااااااا  ابدسااااااااتور   اااااااالا ابدارساااااااا  ان ااااااااب  حااااااااول ابت ر ااااااااف بهااااااااب  
ايساااااايب   ابتاااااا  ا ت ااااااداي اب  اااااارب   اااااا  يااااااوة ايحياااااايع اب  دباااااا  بقااااااينوا ا جااااااراةا  
ابج ائ اااا   و ااااا واااا ل  ااااب  ابيااااوابط   يااااا ااسااااتو ف باااا ا اب  اااارب  حاااايول ابتو  اااا  
بااااا ا  اااااي  اااااو  يفاااااول دساااااتور ي بأ اااااراد واب ي ااااا  ابتااااا  أراد اااااي  اااااا اساااااتحدا   ثااااال  اااااب  
ابوساااااايئل  اااااا  ت  اااااا  ا ب ااااااي  ابرا  اااااا  إباااااا   يي حااااااا  ا جااااااراع ابوط اااااار وابتطااااااور  اااااا  
 ب رجو  ا ا ثبي  ابجنيئ .وسيئل ابتحرذ  ا ابجر    ب و ول إب  ابدب ل ا
إا ابواداااااا  اب   اااااا   اااااا    اااااارني ابحاااااايب  أثباااااا  أا ابوساااااايئل ابتق  د اااااا  اب تيحاااااا   
يجهااااا  اببحااااا  وابتحق ااااا  ا   ينهاااااي أا تحقااااا  أ اااااداف ابتحق ااااا  اب رتبطااااا  نتيئجااااا   ااااا  
ايسااااااااايد ب بااااااااادأ ا ثباااااااااي   اي ااااااااار ابااااااااابذ ج ااااااااال  اااااااااا اب  ااااااااارب   ااااااااا    اااااااااا ب اااااااااا 




ايساااااايب   ابوي اااااا  ب تيب اااااا  ابجر  اااااا  وابح ااااااول   اااااا  اباااااادب ل اب اااااايدذ واب  نااااااوذ  اااااا  
 ابود  اب نيس .
إا اب  اااااااارب  نااااااااد اسااااااااتحداث  بأسااااااااايب   ابجد ااااااااد  ابوي اااااااا  بياااااااابيط اب ااااااااارط   
ابقيااااايئ   أثناااااية ابتحر اااااي  بااااالبا  اااااا وي ااااال ابج هور ااااا  وتحااااا  رديبااااا  دييااااا  ابتحق ااااا  
نااااية ابتحق اااا  ابقياااايئ    و اااابا راجاااا  يا  اااا  اب اااارح ت ا  اااا   جاااايل ابتحق اااا  ابجناااايئ  أث
 وج   ابدب ل حول ابجر    و رتيبواي .
 اااااا   جاااااايل ا ثبااااااي   اااااالا ابوساااااايئل اب سااااااتحدث   اااااا  ابتحق اااااا  ابجناااااايئ  ي  ر ااااااي  
 ااااااا ابوساااااايئل ايواااااارت  هاااااا  ابطر اااااا  اب ااااااأدذ إباااااا  اباااااادب ل  و بيبتاااااايب   هاااااا  تسااااااياع 
   اااااااي  اببحااااااا   اااااااا ابجر  ااااااا  واي اااااااويف اب  ن ااااااا ا بهاااااااي وبا  ب ااااااايل   ااااااايل  ااااااا   
اب اااا   بيبن اااايطي  ابجر  ااااا  اباااابذ أجااااي  اب  ااااارب اب جااااوة إب هااااي  ناااااد ابياااارور  بي ااااافهي 
  وج اااا   ااااي   يااااا  ااااا دائاااال حوبهااااي  بيااااا ا  أوااااب اي اااار بهااااب  اببساااايط  يا   يب اااا  
    ااااادر اااااب  ابوسااااايئل  ا جرائ ااااا  داااااد تت ااااايدف  ااااا  ب اااااا اب قباااااي    داااااد تياااااوا با
داااااااينون  ييا تبااااااايرا  ا نساااااااين   وايو د ااااااا  اب رتبطااااااا  بااااااايبحقو  وابحر اااااااي  اب يرسااااااا  
 ااااا  ج  ااااا  ابدسااااايت ر و نهاااااي با    ااااادر واد ااااا  أو  اااااي   ااااايدف اب حقااااا  ابجنااااايئ  ا 
ساااا  ي أثنااااية     ااااي  ابتحاااارذ   و ااااا ثااااع تبقاااا    يب اااا  ابوساااا    اب أد اااا  ب اااادب ل  راوناااا  
وسااااااايئل اب تااااااااو ر  أو  اااااااا ح اااااااا  اي ااااااااويف بي ف ااااااا  اسااااااااتودا هي ساااااااواة  ااااااااا ح اااااااا  اب
 اب أا  ا ببب  .
و ااااااا  رااااااال ابااااااادب ل اب تح ااااااال    ااااااا   اااااااا اساااااااتوداع ابوسااااااايئل اب ساااااااتحدث   ااااااا  
ابتحاااااارذ وابتحق اااااا  ابجناااااايئ   هااااااو  اااااادول ياااااا ا نراااااايع ايدباااااا  بح اااااا  ا تتنااااااي    اااااا  
سااااا ط  ابقييااااا  ابج ائااااا   ااااا  تق   هاااااي    اااااا ح ااااا    ياااااا ابقاااااول ب نهاااااي تيفااااال ب قييااااا  




ي اااااااي   ياااااااا ابقاااااااول أا أسااااااايب   ابجد اااااااد   ااااااا  ابتحااااااارذ يوسااااااا    يااااااارور    ااااااا  
ب اااااااااا ابحااااااااايا   ناااااااااد   ي نااااااااا  ابجااااااااارائع با  ابت ق اااااااااد   ااااااااالا ابااااااااادب ل اب سااااااااات د  اااااااااا 
 ناااااد  ااااا   سااااا ب  ادتنااااايب دييااااا  ابحياااااع اساااااتودا هي تساااااياع وباااااو ب ااااايل   ااااار  بي ااااار 
 اببح  وتقد ر  بأدب  اب جت   .
و  ااااااا واااااا ل  ااااااي سااااااب   ااااااا دراساااااا  ن اااااا ر إباااااا  ب ااااااا ابنتاااااايئج واادتراحااااااي  
 يو    بهبا اببح  وتت وف    ي    : 
 وااقتراحاتاƃƈتائج 
 أوا : اƃƈتائج 
أا  فهااااااوع ايساااااايب   ا جرائ اااااا  اب سااااااتحدث   اااااا  ابت اااااار   ا  وت ااااااف  ااااااا ح اااااا   -
وسااااايئل تحااااارذ ابطب  ااااا   اااااا بااااايد  وسااااايئل اببحااااا  أو ابتحق ااااا  ابجنااااايئ   بي تبير اااااي 
    ابجر   .
أا  ااااااااااي اسااااااااااتحدث  اب  اااااااااارب  اااااااااا  ا جااااااااااراةا   ابج ائ اااااااااا   اااااااااا   جاااااااااايل توساااااااااا    -
ااوت اااااااايف ا د   اااااااا  وت  اااااااا  ب ااااااااا اب اااااااا ح ي  يجهاااااااا  اببحاااااااا  وابتحق اااااااا  
ابجناااايئ    بااااع  يااااا وب ااااد اب ااااد   إن ااااي بياااارور ي  وا تباااايرا     ناااا    نيتجاااا   ااااا 
ب يي حتااااا    ااااا  اب ااااا  د اباااااداو    تف ااااا  ا جاااااراع اب ااااانرع وتبنااااا  اب  اااااي  ر ابدوب ااااا 
 بدب ل ابنف     ب ا ابجرائع ابوطر      سب ل ابح ر .
إا ابت ااااد    ابتاااا  طيباااا  ا جااااراةا  ابج ائ اااا   اااا   جاااايل ابتحق اااا  ابجناااايئ  بااااع  -
تقت ااااار   اااااا   جااااارد ابت ااااااد ل  ااااااا ب اااااا وساااااايئل ابتحاااااارذ  ثااااال ابتفتاااااا ظ وابودااااااف 
بباااا   ااااا ب  اااارب ب اااا  أب ااااد تحاااا  ابنراااار  و جاااايل ااوت اااايف ا د   اااا    إن ااااي ا




ر اااااع  اااااي   دبااااال وويااااا  بهاااااي ا طاااااير ابقاااااينون  ابوااااايف ب  يرساااااتهي نرااااارا بطب  تهاااااي
  قيل حول  دت   رو  تهي.
إا دور اب حقااااا  ابجنااااايئ   ااااا داد ت ق ااااادا  ااااا  رااااال تطاااااور ابجر  ااااا    و اااااو اي ااااار  -
ت   ااااااار ابس يسااااااا  ابجنيئ ااااااا    اتجاااااااي   ااااااابا ابويااااااا  و اااااااا ثاااااااع  ااااااالا  ابااااااابذ أدت إبااااااا 
اب  ااااارب ويااااا  ا طاااااير ابقاااااينون  بتوسااااا   اوت ي اااااي  ايجهااااا  اب ي فااااا  بااااايبتحرذ 
وابتحق اااااا  ابقياااااايئ   وحاااااادد ي ف اااااا  اب جااااااوة إباااااا  اسااااااتوداع ابوساااااايئل ابجد ااااااد  أثنااااااية 
 اابتدائ . ابق يئ   رح ت  ابتحر ي  وابتحق  
ابدارساااا  أا ا جااااراةا  ابتاااا  اسااااتحد   اااا  ابت اااار   ابج ائاااا  إا  ااااي  سااااتفيد  ااااا  -
باااااع   ياااااا ابهاااااادف  نااااا  اساااااتودا هي  يي حاااااا  ابجر  ااااا  اب نر ااااا    حساااااا  إن اااااي ت ااااااد 
يوساااااااايئل  ه اااااااا  ب و ااااااااول إباااااااا  اباااااااادب ل  وبيبتاااااااايب   هاااااااا   ااااااااا ايدوا  اب رتبطاااااااا  
 ب سيئل ا ثبي  ابجنيئ .
 ااااا   ااااا  ابو اااااول إبااااا  ت اااااد ابوسااااايئل اب ساااااتحدث   ااااا   جااااايل ابتحااااارذ اييثااااار  ي   -
ابااااادب ل بي تبير اااااي تتيااااا ا تاااااداب ر وتقن اااااي  دد قااااا    تيااااا ا ابسااااار   وابحفاااااير   ااااا  
ايدباااااا  ابتاااااا   ساااااا    رتيباااااا  ابجاااااارائع إباااااا   حااااااو أثير ااااااي   و اااااا  ابفي   اااااا  ابتاااااا  ا 
 تتحق     رل استوداع ابوسيئل ابتق  د       جيل ابتحق   ابجنيئ .
  يب اااااااااا  اب جااااااااااوة إباااااااااا  ايساااااااااايب   إا دور اب حقاااااااااا  ابجناااااااااايئ   اااااااااارتبط ب اااااااااادت   -
اب سااااااااتحدث   اااااااا  ابتحاااااااارذ   تاااااااا  تااااااااع اسااااااااتودا هي بيب اااااااايل ابساااااااا  ع دوا اب ساااااااايد 
باااايبحقو  وابحر ااااي  اب و اااا    اااا   اااا  ب نهااااي سااااتحق  أ اااادا هي اب رجااااو   اااا   جاااايل 
 ا ثبي . 
ر ااااااع أا ايساااااايب   ابجد ااااااد   اااااا  ابتحاااااارذ دااااااد تسااااااياع ب اااااايل   اااااايل  اااااا      اااااا   -




ع اب نااااااااوط بهااااااع سااااااواة يابتاااااا  ت اااااايدف رجاااااايل اببحاااااا  وابتحاااااارذ أثنااااااية ابق اااااايع بيب هاااااا
 يين    دراي دينون  أو واد   .
 اااااا بااااا ا ا ثاااااير اب ترتبااااا  أ ياااااي اب سااااايئل اب ت  قااااا  بيااااا يني  ابح ي ااااا  ب  حقااااا   -
وة ابوساااااايئل اب سااااااتحدث  يا ه اااااا  اببحاااااا  وابتحاااااارذ   اااااا  ياااااا ابجناااااايئ   اب ي ااااااف ب
    اااا   تيب اااا  اباااادب ل  اااا  راااال ا جااااراع ابوط اااار وابج ي ااااي  ابني ااااط    اااا   تتط اااا  
 ي يني  أيثر   يب   بح ي   اب حق  ابجنيئ . 
ابياااااا يني  ايسيساااااا   ابتاااااا  تواااااادع  باااااادأ  أ ااااااعإا ساااااا    ا جااااااراةا  ت ااااااد  ااااااا  -
نااااااية ابتحر ااااااي  ايوب اااااا  ا ثبااااااي  ابجناااااايئ   وب ااااااي أا ابوساااااايئل ا جرائ اااااا  اب تيحاااااا  أث
 هاااااا  ابسااااااب ل اب ااااااأدذ إباااااا  اباااااادب ل    تاااااا  ييناااااا  ابوساااااا      اااااارو   و  يباااااا   هاااااا  
 تسياع          تقد ر ابقيي  بحج   ابدب ل . 
  ااقتراحاتثاƈيا: 
بنااااية   اااا   ااااي ساااا    ااااا ابتح  اااال و ااااا واااا ل ابنتاااايئج اب تو اااال إب هااااي  ااااا ابدارساااا  
   جااااايل ابتحق قاااااي  ابجنيئ ااااا  و ااااادت حاااااول ايسااااايب   ا جرائ ااااا  ابتااااا  اساااااتحدث   ااااا
أثير ااااااااي   اااااااا  اب ساااااااايئل ا جرائ اااااااا  اب ت  قاااااااا  بي ثبااااااااي  ابجناااااااايئ  و ااااااااي بااااااااوحر  ااااااااا 
 ابنقيئف وابث را  ابقينون     يا ا  ير  إب   ج و    ا ابتو ي  
إا ايحياااااااايع ا جرائ اااااااا  اب تياااااااا ن  ابن ااااااااوف اب  دباااااااا  اساااااااا  ي ت اااااااا  اب ت  قاااااااا   -
ا  بتقاااااااايط ا اب راساااااااا   وتسااااااااج ل اي ااااااااوا  و ترابوساااااااايئل ابتحاااااااارذ ابوي اااااااا  يااااااااي 
اب اااااور  ن حااااار ابااااانف تيااااا ا ابوسااااايئل ابسااااا ي   واب سااااا ي    ااااا    اااااي  إ طاااااية 
 فهااااااوع أد  بهااااااب  ابوساااااايئل   و ااااااا ث اااااا    اااااا  اب  اااااارب اسااااااتدرا  اب فاااااايا ع اب ي اااااا  




 اااااااا داااااااينوا ا جاااااااراةا   5 يااااااارر  56اب ااااااايد  بيبترت باااااااي  اب ن اااااااوف    هاااااااي  ااااااا  
 ابج ائ  .
   اااااااااااي  واااااااااااف دوا اااااااااااد ااوت ااااااااااايف ا د   ااااااااااا  يجهااااااااااا  ابتحق ااااااااااا  ابجنااااااااااايئ   - 
 يبن اااااااوف اب  دبااااااا   ااااااا    توسااااااا   ااوت ااااااايف ا د   ااااااا  بيااااااابط   ابقيااااااايئ   
ووي ااااااال ابج هور ااااااا  ودييااااااا  ابتحق ااااااا  ودياااااااي  ابحياااااااع   إا انااااااا    حااااااار بيبنساااااااب  
بااااايبنف اب ااااار     ااااا   حي ااااا  ابجني اااااي  ر اااااع أا بجهاااااي  ابحياااااع سااااايو  اب  ااااارب 
ابوادااااااا  ابقيااااااايئ  أثبااااااا  اا  اااااااب  ايو ااااااار    ن ااااااا  بهااااااابا ابتوسااااااا      بيبتااااااايب    ااااااا  
اب  اااااااارب  اسااااااااتدرا  بباااااااا  باااااااايبنف ابقااااااااينون  اب اااااااار   ياااااااا ا ايحياااااااايع ابوي اااااااا  
 ب حي   ابجني ي .
ياااااارور  تااااااو  ر باااااارا ج وي اااااا  باااااايبتيو ا بيبنسااااااب  بأ ااااااويف اب ااااااأا  ا اب نااااااوط  -
ابتحااااااارذ وابتحق ااااااا  ابجنااااااايئ    ااااااا  ياااااااوة ايسااااااايب   ابجد اااااااد  ا سااااااا  ي ابتااااااا  بهاااااااع 
تيتساااااا  ابطاااااايب  ابتقناااااا    اااااا  ا تبااااااير أا طب  اااااا  ابوساااااايئل اب سااااااتحدث   اااااا   جاااااايل 
 ابتحر ي     حيج  إب  أ ويف  أا  ا وبو وبر     اب  داا.
ا سااااااا  ي  اااااااي  ت  ااااااا  بييدبااااااا   ويااااااا  دوا اااااااد وي ااااااا   رتبطااااااا  بقوا اااااااد ا ثباااااااي  -
  ااااادراي  اااااا اساااااتوداع ابوسااااايئل اب ساااااتحدث   ااااا  ابتحر اااااي    ااااا   ااااارار اب سااااات د  
ابوساااااايئل ايواااااارت ابتقن اااااا  و اب    اااااا  اب أد اااااا  إباااااا  اباااااادب ل اب اااااايدذ  حتاااااا   تساااااان  
تحد ااااااد ابطب  اااااا  ابقينون اااااا  ب اااااادب ل اب ساااااات د  ااااااا  ااااااب  ابوساااااايئل ب ااااااور  وايااااااح    
 تسي د ابقيي     تقد ر  بحج   ابدب ل. 
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 اƃمراجع اƃمصادر  و 
 اƃمصادرأوا: 
 اƃقرأن اƃƂريم  –أ 
 اƃمعاهدات -ب
واب اااااأثرا   اتفيد ااااا  اي اااااع اب تحاااااد  ب يي حااااا  ااتجاااااير   ااااار اب  اااااروب ب  وااااادرا  -1
اب  ت اااااااد   اااااااا دبااااااال ابج   ااااااا   8891/21/91بف  ناااااااي بتاااااااير خ   اب ق  ااااااا  اب ن قاااااااد
 اب ي   بأ ع اب تحد .
اتفيد اااااااا  اي ااااااااع اب تحااااااااد  ب يي حاااااااا  ابجر  اااااااا  اب نر اااااااا   باااااااار ابحاااااااادود ابوطن اااااااا   -2
. اب  ت ااااااد   ااااااا دباااااال ابج   اااااا  اب ي اااااا  بأ ااااااع 0002/20/51اب ن قااااااد  بتااااااير خ 
 اب تحد .
 3002/01/13حاااااااااد  ب يي حااااااااا  ابفسااااااااايد اب ن قاااااااااد  بتاااااااااير خ اتفيد ااااااااا  اي اااااااااع اب ت -3
 اب  ت د   ا دبل ابج     اب ي   بأ ع اب تحد .
 اƃدساتير -ج
  اب اااااااايدر ب وجاااااااا  اب رسااااااااوع ابرئيساااااااا  ردااااااااع 6991ابدسااااااااتور ابج ائاااااااارذ بساااااااان   -
   ت  ااااااااا  بل ااااااااادار ناااااااااف ابت اااااااااد ل ابدساااااااااتورذ  6991/21/70 بتاااااااااير خ 834/69
 67   ابجر اااااااد  ابرسااااااا     ااااااادد 6991ناااااااو  بر  82اب  ااااااايد     ااااااا   ااااااا  اساااااااتفتية 
 .6991/21/21/80اب يدر    
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 اƃقواƈين واأوامر  -د
اب  اااااادل واب اااااات ع بقااااااينوا  6002-21-02اب ااااااأر   اااااا   22/60ابقااااااينوا ردااااااع  -1
اب ااااااادد  6002/21/72 أروااااااا   ااااااا  ابجر اااااااد  ابرسااااااا    اب ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا 
  .48
اب ت  اااااااا  بيبودي اااااااا   ااااااااا  6002-20-02اب ااااااااأر   اااااااا   10/60ابقااااااااينوا ردااااااااع  -2
  اب اااااااادد 6002/30/80ابفساااااااايد و يي حتاااااااا  ابجر ااااااااد  ابرساااااااا    اب أرواااااااا   اااااااا  
 . 41
اب  اااااادل واب اااااات ع بقااااااينوا  4002-11-01اب ااااااأر   اااااا   41/40ابقااااااينوا ردااااااع  -3
اب ااااااادد  4002/11/01روااااااا   ااااااا  ا جاااااااراةا  ابج ائ ااااااا  ابجر اااااااد  ابرسااااااا    اب أ 
 .17
اب ت  ا  بح ي ا  ابطفال ابجر اد   5102-70-51اب اأر   ا   21/51ابقينوا ردع  -4
 .93اب دد  5102 وب و 91ابرس    اب أرو     
اب ت  ااااااااااا  بيب ني سااااااااااا   5991-10-52اب اااااااااااأر   اااااااااا   60/59ابقااااااااااينوا رداااااااااااع  -5
    اااااادد5991-20-22  اب ن ااااااور بيبجر ااااااد  ابرساااااا    اب أرواااااا   اااااا  وايسااااا ير
 .90
اب ت  ااااا  بيب  ااااي   اب ن اااااور  5002-80-40اب اااااأر   اااا   21/50ابقااااينوا ردااااع  -6
 . 06   دد 5002سبت بر  40بيبجر د  ابرس    اب أرو     
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اب ت  ااااااااا  بتنراااااااااا ع  1002 - 80 - 91اب اااااااااأر   اااااااااا   41/10ابقاااااااااينوا ردااااااااااع  -7
حرياااااا   اااااارور  باااااار ابطردااااااي  وساااااا  تهي وأ نهااااااي اب ن ااااااور بيبجر ااااااد  ابرساااااا    
 61/40  واب  ااااااااادل بيبقاااااااااينوا رداااااااااع 40  ف1002  ااااااااا  91اب أروااااااااا   ااااااااا  
 – 31  ابجر اااااااااد  ابرسااااااااا    اب أروااااااااا   ااااااااا  4002 - 11 – 01اب اااااااااأر   ااااااااا  
 .27اب دد  4002 - 11
اب حااااااااادد ب قوا اااااااااد  0002-80-50اب اااااااااأر   ااااااااا   30/0002ابقاااااااااينوا رداااااااااع   -8
اب ي ااااا  اب ت  ااااا  بيببر اااااد واب وا ااااا   وابسااااا ي   واب سااااا ي    اب ن اااااور ابجر اااااد  
 . 84   دد 0002     60اب أرو     ابرس    
اب ت  اااااا  بيب اااااا د اببحاااااارذ 1002-60-70اب ااااااأر   اااااا   11/10ابقااااااينوا ردااااااع  -9
اب ااااااادد  1002ناااااااو  بر  80وترب ااااااا  اب يئ اااااااي  ابجر اااااااد  ابرسااااااا    اب أروااااااا   ااااااا  
 . 63
اب تيااااا ا داااااينوا ابب د ااااا   0991-40-70اب اااااأر   ااااا   80/09ابقاااااينوا رداااااع  -01
 اب  ادل  51  اب ادد 0991 – 40 -11   اب ن ور بيبجر د  ابرس    اب أرو  
  ابجر ااد  ابرساا    اب أرواا  1102 ون ااو 22اب ااأر   اا   01-11بيبقااينوا ردااع 
 . 73  اب دد 1102 ون و 30   
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اب ت  اااااااااااااااااااا   0991-20-60اب ااااااااااااااااااااأر   اااااااااااااااااااا   30/09ابقااااااااااااااااااااينوا ردااااااااااااااااااااع  -11
 70بيوت ي اااااي   فت ااااا   اب  ااااال  اب ن اااااور بيبجر اااااد  ابرسااااا    اب اااااأر   ااااا  
 .60 دد 0991  فرذ 
اب ت  اااااا  بيبودي اااااا   ااااااا  5002-20- 60اب ااااااأر   اااااا   10/50ابقااااااينوا ردااااااع  -21
تبااااا ا اي اااااوال وت و اااااال ا ر اااااي  و يي حته اااااي  اب ن ااااااور بيبجر اااااد  ابرساااااا    
  واب اااااااات ع بااااااااي  ر ردااااااااع 30  ف 11   اااااااادد 5002-20-90اب ااااااااأر   اااااااا  
اب ن ااااااور بيبجر ااااااد  ابرساااااا    اب ااااااأر   2102-20-31اب ااااااأر   اااااا   20-21
 .80   دد  2102  فرذ  51   
  اب ت  ااااا  بيبودي ااااا   اااااا  4002-21-52اب اااااأر   ااااا   81/40ابقاااااينوا رداااااع  -31
اب واااااادرا  واب ااااااأثرا  اب ق  اااااا  ود اااااا  ااساااااات  يل وااتجااااااير   اااااار اب  اااااارو  ا 
  4002-21-62به اااااي  اب ن ااااااور بيبجر اااااد  ابرساااااا    ابرسااااا     اب ااااااأر   اااااا  
    .38 دد 
دااااااااااينوا اب تياااااااااا ا  6691-60-80اب ااااااااااأر   اااااااااا   551/66اي اااااااااار ردااااااااااع  -41
 .  84  اب دد  6691 ون و 01ا جراةا  ابج ائ    اب ن ور    
اب ااااااااات ع ب قاااااااااينوا رداااااااااع  0102-80-62اب اااااااااأر   ااااااااا   50/01اي ااااااااار رداااااااااع  -51
ابوااااااااااايف بيبودي ااااااااااا   اااااااااااا ابفسااااااااااايد و يي حتااااااااااا   اب ن اااااااااااور ابجر اااااااااااد   10/60
  .05   دد  0102سبت بر  10ابرس    اب أرو     
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اب تيااااااا ا داااااااينوا  6691-60-80اب اااااااأر   ااااااا   651/66اي ااااااار رداااااااع  -61
  .94   دد 6691 ون و  11اب قوبي  اب ن ور بيبجر د  ابرس    اب أرو     
اب  ااااااااادل واب ااااااااات ع  5102-70-32اب اااااااااأر   ااااااااا  20/51اي ااااااااار رداااااااااع   -71
 32بقااااااااينوا ا جااااااااراةا  ابج ائ اااااااا   اب ن ااااااااور بيبجر ااااااااد  ابرساااااااا    اب أرواااااااا  
 . 04   دد5102 ون و 
اب تيااااااا ا داااااااينوا  6791-21-90اب اااااااأر   ااااااا   401/67اي ااااااار رداااااااع  -81
-20ابياااااارائ  اب  اااااار  بي اااااار   اب ن ااااااور بيبجر ااااااد  ابرساااااا    اب أرواااااا   اااااا  
 .07   دد7791-01
اب تيا ا داينوا ابج اير    9791-70-12اب أر      70/97اي ر ردع  -91
 . 03  اب دد 9791 وب و 42اب ن ور بيبجر د  ابرس    اب أرو     
اب ت  اااا  بق اااا   ويبفاااا   6991-70-90اب ااااأر   اااا   22/69اي اااار ردااااع  -02
 ابت ار   وابتنرا ع ابوي ا ا بيب ارف وحريا  رأود اي اوال  اا وا  با  ابوايرج 
  اب  ااادل 34 ااادد  6991-70-01اب ن اااور  بيبجر اااد  ابرسااا    اب أروااا   ااا  
اب ن اااور بيبجر اااد   3002-20-91اب اااأر   ااا   10/30واب ااات ع بااايي ر رداااع 
اب اأر   ا   30-01ر واي ا 21   اادد 3002-20-32ابرسا    اب أرواا   ا  
 ااااادد  0102-90-10اب ن اااااور بيبجر اااااد  ابرسااااا    بتاااااير خ  0102-80-62
 . 05
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 اƃمراسيم  -ه
  اب تيااا ا اب  ااايدد  4002-40-91 اااأر   ااا   821/40 رساااوع رئيسااا  رداااع  -1
بتحفر     اتفيد   اي اع اب تحاد  ب يي حا  ابفسايد اب  ت اد  اا دبال ابج   ا  اب ي ا  
  اب ن اااااور بيبجر اااااد  ابرسااااا    3002-01-13ير خ بأ اااااع اب تحاااااد  بن و اااااور  بتااااا
 . 62   دد 4002-40-52اب أرو     
اب تيااااا ا اب  ااااايدد   2002-20-50 اااااأر   ااااا   55/20 رساااااوع رئيسااااا  رداااااع  -2
بااتحفر   اا  اتفيد اا  اي ااع اب تحااد  ب يي حاا  ابجر  اا  اب نر اا   باار ابحاادود ابدوب اا  
اب ن اور  0002-11-51 خ اب  ت اد   اا دبال ابج   ا  اب ي ا  بأ اع اب تحاد  بتاير 
 .90 دد  2002-20-01بيبجر د  ابرس    اب أرو     
اب تيااااااااااااا ا  5991-20-82 اااااااااااااأر   ااااااااااااا   14/59 رساااااااااااااوع رئيسااااااااااااا  رداااااااااااااع  -3
اب  اااااايدد  بااااااتحفر   اااااا  ااتفيد اااااا  اي   اااااا  ب يي حاااااا  ااتجااااااير   اااااار اب  ااااااروب 
د سااااااااا بر  02ب  وااااااااادرا  واب اااااااااأثرا  اب ق  ااااااااا  اب وا ااااااااا     هاااااااااي بف ناااااااااي بتاااااااااير خ 
 .70   ااااااادد 5991-20-51ن اااااااور  ااااااا  ابجر اااااااد  ابرسااااااا    بتاااااااير خ   اب 8891
. اب تيااااااااا ا 3691/90/11اب اااااااااأر   ااااااااا   343-36اب رساااااااااوع ابرئيسااااااااا  رداااااااااع 
 . 1691اب  يدد      ااتفيد   ابدوب   ب  ودرا  بسن  
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اب تيااااااااااا ا  2791/20/90اب اااااااااااأر   ااااااااااا   16-27اب رساااااااااااوع ابرئيسااااااااااا  رداااااااااااع  -4
دل بإتفيد ااااااااااا  ابدوب ااااااااااا  اب  ااااااااااا 2791اب  ااااااااااايدد  اببروتوياااااااااااول ابااااااااااادوب  بسااااااااااان  
 . 1691ب  ودرا  بسن  
اب تياااااا ا ت د ااااااد  6002-01-50 ااااااأر   اااااا   843-60 رسااااااوع تنف اااااابذ ردااااااع  -5
إوت ااااااايف اب ح ااااااا  باااااااب ا اب حاااااااييع وويااااااا ة ابج هور ااااااا  ودياااااااي  ابتحق ااااااا   
 .36 دد  6002-01-80اب ن ور    ابجر د  ابرس    بتير خ 
 : اƃقرارات اƃقضائية ƃلمحƂمة اƃعليا  و
    اااااااااف ابقيااااااااا   رداااااااااع  7991-70-03اب حي ااااااااا  اب   اااااااااي  اااااااااأر   ااااااااا  دااااااااارار  -1
بساااااان   20 ن ااااااور  اااااا  اب ج اااااا  ابقياااااايئ   ب  حي اااااا  اب   ااااااي    اااااادد   906561
 .7991
بتااااااااااااير خ  83922داااااااااااارار اب حي اااااااااااا  اب   ااااااااااااي اب ر اااااااااااا  ابجنيئ اااااااااااا  ابثين اااااااااااا  ردااااااااااااع  -2
اب ن اااااااااور  ااااااااا  0991/21/91بتاااااااااير خ  877901ودااااااااارار رداااااااااع  2891/60/01
 . 4991سن   20د اب ج   ابق يئ   اب د
 58173داااااااارار اب حي اااااااا  اب   ااااااااي اب ر اااااااا  ابجنيئ اااااااا  ابثين اااااااا   ابقسااااااااع ايول ردااااااااع  -3
 . 6891/10/70اب أر    
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 اƃƂتب باƃلغة ƃعربية  - أ
 ااااااااا ب   وتاااااااااير  ابجهاااااااااي  اب ااااااااايب   ب يي حااااااااا  ابجر  ااااااااا  اب نر ااااااااا    دار او ااااااااا    -1
 .3102ابج ائر 
ابجنيئ اااااااا   دوا طب اااااااا   دار اب طبو ااااااااي   ا جااااااااراةا  ااااااااي ر    ح ااااااااد  ياااااااا  أبااااااااو  -2
 .4891ابجي     ا سيندر   
دار    بااااااد ابواحااااااد إ اااااايع  رساااااا    اب وسااااااو   ابباب اااااا   اااااا  ابتحر ااااااي   دو طب اااااا   -3
 اب  يرف واب يتبي  ابيبرت.
ابتفتااااااا ظ  ااااااا  ياااااااوة  اااااااول اب حيي اااااااي  ابج ائ ااااااا  ابجد اااااااد  –سااااااا  ع   ااااااا   باااااااد   -4
 .0002  ببنيا  ن ورا   ا ابحقود     ب رو   ايولابطب   
 بااااااد اباااااارح ا و فاااااا    ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا   اااااا  ابت اااااار   ابج ائاااااارذ واب قاااااايرا     -5
 .5102دار ب ق د ب ن ر   طب   
ون  ب ياااااابط   ابقياااااايئ    اااااا  ندر ااااااد  بااااااد ابجااااااواد  بااااااد ابهبر اااااا    اب رياااااا  ابقااااااي  -6
ابااااااااااااد وت ابجنيئ اااااااااااا    دراساااااااااااا   قيرناااااااااااا    دوا طب اااااااااااا    دار ابجي  اااااااااااا  ابجد ااااااااااااد  
 .8002ا سيندر     
دار اب طبو ااااااي   –دوا طب اااااا   –ااجااااااراةا  ابجنيئ اااااا   – ح ااااااد  ياااااا  أبو ااااااي ر   -7
 .4891ا سيندر    –ابجي     
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 يساااااااااار اا  اااااااااار  اااااااااايرو     رادباااااااااا  ايحيد اااااااااا  ابوي اااااااااا  بااااااااااي جراةا  ابجنيئ اااااااااا     -8
 .9002ابطب   ايوب   دار اب طبو ي  ابجي     ا سيندر     
اةا  ابج ائ اااااا  ابج ائاااااارذ  دار او اااااا    ح ااااااد حاااااا ط    اااااابيرا   اااااا  دااااااينوا ا جاااااار   -9
 .9002ابج ائر طب   
أح ااااااد  تحاااااا  ساااااارور   ابوساااااا ط  اااااا  دااااااينوا ا جااااااراةا  ابجنيئ اااااا    دار ابنهياااااا   -01
 .6991اب رب    ابقيار    طب   
  ااااا  أح اااااد  باااااد اب  بااااا    حااااا  ابو و ااااا    ااااا  ابقاااااينوا ابجنااااايئ     ابطب ااااا    -11
 .6002ايوب   اب أسس  ابحد ث  ب يتي    طراب د   ببنيا   
حساااااايع ابااااااد ا يي اااااال اا ااااااوان    ابحاااااا   اااااا  احتااااااراع ابح ااااااي  ابوي اااااا    دارساااااا    -21
  . قيرن   دوا طب     دار ابنهي  اب رب     ابقيار      ر
دي اااااد  إساااااتب يد ايدبااااا  اب تح ااااا   بطااااار    ااااار   ااااارو    أح اااااد  اااااوا بااااا ل   -31
  دار ابنهياااااا  اب رب اااااا     2 اااااا  ا جااااااراةا  ابجنيئ اااااا    دارساااااا   قيرناااااا    طب اااااا  
 ابقيار  .
اب تيب اااااااا    ساااااااا   يا باااااااايرظ    اااااااار  دااااااااينوا ا جااااااااراةا  ابج ائ اااااااا   ابجاااااااا ة ايول -41
 .7002ابج ائ    دار ابهدت   دوا طب      ا       ابج ائر   
سااااااا يناااااا ذ   حقااااااو  ا نساااااايا  اااااا   واجهاااااا  ابياااااابط ابجناااااايئ    دارساااااا   يساااااار ح -51
 . 7002 قيرن  ابطب   ايوب    جي    ني ف ب   وع اي ن     
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  ابوثااااااااايئ  ابدوب ااااااااا  اب  ن ااااااااا  بحقاااااااااو  ا نسااااااااايا  اب ج اااااااااد ايول  ح اااااااااود  ااااااااار ف -61
 .3002ابوثيئ  اب يب      دار اب رو  ابقيار    
 اةا  ابج ائ ااااااااا    ابتحااااااااارذ وابتحق ااااااااا جااااااااار  باااااااااد ا  أواي ب ااااااااا     ااااااااار  داااااااااينوا ا  -71
 .3102ابطب   ابراب   دار او     ابج ائر   
 ااااااا  وا  ح اااااااد سااااااا      ا جاااااااراةا  ابجنيئ ااااااا   ااااااا  ابت ااااااار   اب  ااااااارذ   ابجااااااا ة  -81
 .4002ايول   دوا طب     دار ابنهي  اب رب     ابقيار  
  دار اساااااااي    باااااااد ا  دي اااااااد    ااااااار  داااااااينوا ا جاااااااراةا  ابجنيئ ااااااا    دوا طب ااااااا   -91
 .7002ابنهي  اب رب     ابقيار    
احساااااا بوساااااق      اب ني ا اااااي  ابج ري ااااا    دار او ااااا  ب طبي ااااا  وابن ااااار ابج ائااااار  -02
 .8002طب   
 ح ااااااد حاااااا ط  ديياااااا  ابتحق اااااا   اااااا  ابنراااااايع ابج ائاااااارذ   دار او اااااا   ابج ائاااااار    -12
 .9002طب   ابثين     
 ااااااااارو  ن ااااااااار اباااااااااد ا    حييااااااااارا   ااااااااا  ا ثباااااااااي  ابجنااااااااايئ    ابجااااااااا ة ايول    -22
 .3002ابنرر   اب ي   بإثبي    دار او   ابج ائر   طب   
 اااارو  ن اااار ابااااد ا    حيياااارا   اااا  ا ثبااااي  ابجناااايئ    أدباااا  ا ثبااااي  ابجاااا ة    -32
 .4002ابثين   دار او   ابج ائر   طب   
  1    ي    ابحقو     ر   دد اب  خ اح د ابرا ع  طر  ا ثبي  اب ر  -42
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ح اااااااااادذ جيسااااااااااع   أ ااااااااااول اب حيي ااااااااااي  ابج ائ اااااااااا    ابجاااااااااا ة ايول    طب اااااااااا     -52
 .2691اب يئ    ب داد  
ا ئااااا   باااااد ا بااااا  أح اااااد  ابنرر ااااا  اب ي ااااا  بإثباااااي   ااااا  اب اااااواد ابجنيئ ااااا    دار    -62
 .7002ابيتي  ابحد     
بقاااااااينوا ابويااااااا    ح ااااااد  ااااااارواا   نراااااايع ا ثباااااااي   ااااااا  اب ااااااواد ابجنيئ ااااااا   اااااا  ا   -72
ابج ائااااا    ابجااااا ة ايول   د اااااواا اب طبو اااااي  ابجي   ااااا    باااااا  يناااااوا ابج ائااااار   
 .9991   01ط 
أح ااااااد  اااااايذ   ياااااا يني  اب  ااااااتب     اااااا  أثنااااااية ابتحر ااااااي  ااوب اااااا   دار او اااااا     -82
 .5002  ابج ائر
  دار 1 ااااااااار ف سااااااااا د يي ااااااااال  ابجر  ااااااااا  اب نر ااااااااا   ااااااااا  ابقاااااااااينوا اب قااااااااايرا  ط   -92
 .1002قيار    ر  ابنهي  اب رب   اب
 ح ااااد  ح ااااد  ح ااااد  ناااا   إسااااتوداع ابتينوبوج ااااي ابحد ثاااا   اااا  ا ثبااااي  ابجناااايئ    -03
 .8002 طب   ابس ع ابحد ث      ر   
در ااااايد    يااااا   يااااا يني  اب اااااتهع أثناااااية ابتحق ااااا  اابتااااادائ   ااااا  رااااال ا جاااااراةا    -13
 .3002 ايوب    ن ورا    يظ   ابج ائر ابج ائ   ابج ائرذ   ابطب  
اب ااااااااي     اباااااااابط ا  اااااااا  دااااااااينوا ا جااااااااراةا  ابج ائ اااااااا    دراساااااااا   قيرناااااااا   أح ااااااااد -23
 .5002ابطب   ابوي س   دار او    ابج ائر 
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يي اااااااال ابساااااااا  د  ااااااااار  دااااااااينوا أ اااااااااول اب حيي ااااااااي  ابج ائ ااااااااا   ابطب اااااااا  ايوبااااااااا    -33
 .8002ا  دار ابثين   دار ابثقي   ب ن ر وابتو    ايردا  
دااااااينوا ا جااااااراةا  ابج ائ اااااا   دار  ر جاااااا   ح ااااااد ا اااااايع    ر جاااااا  حساااااا ا    اااااار   -43
 .0102ابو دون   ب ن ر وابتو     ابج ائر  
 .0102  ب   ابتيس    دار او    ابج ائرأحسا بوسق     ابتحق   ابق يئ   ابط -53
 ح اااااااااد سااااااااا  د ن اااااااااور  أ اااااااااول ا جاااااااااراةا  ابج ائ ااااااااا    ااااااااار  بقاااااااااينوا أ اااااااااول  -63
 وابتو اااااااااااااا  ابثقي اااااااااااااا  ب ن اااااااااااااار اب حيي ااااااااااااااي  ابج ائ اااااااااااااا   ابطب اااااااااااااا  ابثين اااااااااااااا    دار 
 .1102 ايردا
نج  اااا  ج اااايل  إثبااااي  ابجر  اااا    اااا  يااااوة ااجتهاااايد ابقياااايئ   دراساااا   قيرناااا    -73
 .1102دار او    ابج ائر   
ابطب ا  ايوبا     ة ايولاااابقيايئ   ا  ابقياية ابجنايئ   ابج ااجتهيدج يل سي د   -83
 .3102 ن ورا  ي      ابج ائر 
ابقياية ابجنايئ   ابجا ة ابثاين   ابطب ا  ايوبا  ج يل سي د  ا جتهيد ابقيايئ   ا   -93
 .3102 ن ورا  ي      ابج ائر  
ج يل سي د  ا جتهيد ابق يئ     ابق ية ابجنايئ    ابجا ة ابرابا   ابطب ا  ايوبا   -04
 . 3102 ن ورا  ي      ابج ائر  
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  .6102-5102 
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ويااااااا    ح اااااااد  ااااااارواا   نرااااااايع ا ثباااااااي   ااااااا  اب اااااااواد ابجنيئ ااااااا   ااااااا  ابقاااااااينوا اب -54
 – 01ابج ائااااااارذ   د اااااااواا اب طبو اااااااي  ابجي   ااااااا    باااااااا  يناااااااوا   ابج ائااااااار   ط 
 . 9991
يااااااااور طااااااااير     ب ااااااااي   يي حاااااااا  جر  اااااااا  اب اااااااارف   دار او اااااااا    ابج ائاااااااار   ط  -64
 .3102
دب  ااااااا  ج اااااااول  ايساااااااد ابنفسااااااا   ب تحق ااااااا  ابجنااااااايئ    دار ابهااااااادت    ااااااا ا     ااااااا   -74
 .5102ابج ائر ط
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إا تطاور أسايب   ا جاراع اب انرع ب وت اف  اور    و اي   حقا   اا  ثاير سا ب     اي   
ج ااال  اااا اب جت  اااي  ابدوب ااا  أا تاااوب  اات ي اااي يب ااارا بيااارور  ويااا  ا ب اااي  اب نيساااب  
 ب يي حت      اب ستوت ابدوب  وابت ر   ابداو   ي ي او اب  ا ب ت ر   ابج ائرذ.
اب سااتحدث   اا  ابت اار   ابج ائاارذ  اا   جاايل ابتحق اا  ابجناايئ  و ااا ياا ا ا ب ااي    
 اا  ب ااا ابجاارائع   اا  سااب ل ابح اار و اا  أساايب   إجرائ اا  جد ااد   اا  ابتحاارذ وابتحق اا  
إباا  جيناا  ابوساايئل ابتق  د اا  اب  رو اا   اا  ا جرائ اا    و ااا باا ا  ااب  ايساايب   ابوي اا  
ور و    اي  ابتسار  بي ياي   إجراة ا تراا اب راس   وتساج ل اي اوا  وابتقايط اب ا
إبااااا  ابت اااااد ل  اااااا ب اااااا اب ااااا ح ي  اب ووبااااا  يجهااااا  ابتحق ااااا  ابجنااااايئ   ااااا   جااااايل 
 ااوت يف ا د     وابتفت ظ وابودف تح  ابنرر.
إا ايسااايب   اب ساااتحدث   ااا  ا جاااراةا  ابج ائ ااا  أتيحهاااي اب  ااارب بأجهااا  اب ي فااا    
ه ااادذ وابقيااايئ    واي ااار  ت  ااا  بيب ااارط  بااايبتحق   ابجنااايئ   بااار  رح تااا  ابتحق ااا  ابت 
ابق يئ   ووي ل ابج هور   وديي  ابتحق   اب ناوط بهاع ابتوسا    ا  ااوت ايف اب ح ا  
 وت     ا ب ا اب  ح ي    وبب  و قي ب يوابط اب حدد  بيبقينوا.
إا ارتبااايط ايسااايب   اب ساااتحدث  ب وياااوب ا ثباااي  ابجنااايئ   ساااتد   اببحااا   اااا   
سيئل ا ثبي      ا تبيراي ت د ابوس    أو ابطر ا  اب اأدذ إبا  ابادب ل و اا ثاع أثراي     
 اببح   ا دوراي و دت  ي   تهي     جيل ا ثبي  وا ثير اب ترتب   ا استودا هي. 
إا ايدبا  اب سات د   اا اساتوداع ايسايب   ا جرائ ا  اب ساتحدث   ا   جايل ابتحق ا    
 وت اب  و    و ل  رح ت  ابتحق   اابتدائ  و ا  تياو ا ابجنيئ  بهي أثراي     س ر ابد
دني   ابقيي  أثنية ابتحق   ابنهيئ  اي ر اببذ  ستد   اببحا   اا حج تهاي  ا  ا ثباي  








L’évolution des méthodes de crimes organisés sous ses différents 
aspects avec ses conséquences négatives a amené la société internationale à 
accorder un grand intérêt à la nécessité de la mise en place de mécanismes 
adéquats pour combattre ce fléau à l’échelle mondiale et au niveau des 
législations internes comme c’est le cas en Algérie.  
Parmi ces nouveaux mécanismes mis en place dans la législation 
algérienne en matière d’instruction pénale de certains crimes précisément la 
création de nouvelles méthodes procédurales concernant l’enquête et 
l’instruction en plus des moyens usuels connus.    
De ces méthodes spécifiques il y a l’interception de correspondances ou 
messages, les enregistrements vocaux, photographiques  ou vidéos et les  
fuites d’informations en plus de la révision de certaines prérogatives 
attribuées aux corps de l’instruction criminelle en matière de compétence 
territoriale, de perquisition et de garde à vue. 
Avec ces nouvelles méthodes de procédure pénale que le législateur a 
mis à la disposition des instances chargées de l’instruction criminelle à travers 
ses deux étapes d’instruction ou enquête préliminaire et judiciaire, il s’agit de 
la police judiciaire, du procureur de la république (parquet ou ministère 
publique)  et du juge d’instruction chargés de l’extension de la compétence 
locale et de certaines prérogatives. 
Le lien de ces nouvelles méthodes avec l’élaboration de l’évidence 
exige la recherche de ses effets qui font d’elle le moyen ou la voie qui mène à 
la preuve et par là même déterminer son rôle et l’importance de son action 
dans sa détermination. 
Les preuves obtenues à l’aide de ces nouvelles méthodes procédurales 
en matière d’instruction ont leurs effets dans le cours de l’action publique à 
travers les deux étapes de l’enquête préliminaire et de l’édification de la 
conviction du juge durant l’instruction finale, ce qui exige la recherche de sa 
nécessité dans la détermination de l’évidence dans ces étapes ce qui veut dire 
l’efficience de la preuve établie avec ces méthodes.  
